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Introduction
Through improved management, effective selection for 
litter size and use of crossbreeding systems, reproduc-
tive efficiency has been substantially improved in most 
of today’s commercial sows. Despite this progress, a 
significant proportion of sows are unable to produce 
three or more parities, which is required to cover de-
velopment and maintenance costs of breeding females 
(Stalder et al., 2003). Reproductive failure is currently 
the most frequent reason for early culling of sows (Mote 
et al. 2009) and represents a major economic and welfare 
problem for swine producers.
Reproductive longevity is a composite trait with 
different components that are repeatedly expressed 
throughout the life of the sow and is dependent on 
the physiological potential of females to resume ovar-
ian cyclicity, rebreed and farrow following successful 
parities. Major components of reproductive longevity 
include age at puberty, ovulation rate, age at first ser-
vice, conception rate, number of piglets born alive and 
weaned, wean-to-service interval, weight loss during 
lactation and number of litters generated per lifetime. 
Most of these traits are associated with reproductive 
functions and have significant environmental variation. 
Age at puberty is moderately heritable and the earliest 
phenotypic indicator of reproductive longevity (Sere-
nius & Stalder 2006; Young et al. 2008). Gilts that express 
first estrus early in life, mate and farrow at a younger 
age have improved reproductive longevity (e.g. Stalder 
2004; Serenius & Stalder 2006; Patterson et al. 2010; 
Knauer et al. 2011).
Traditional selection for age at puberty requires daily 
estrus detection in the presence of a boar, beginning at 
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Abstract
Traditional selection for sow reproductive longevity is ineffective due to low heritability and late expression of the trait. Incorpo-
ration of DNA markers into selection programs is potentially a more practical approach for improving sow lifetime productivity. 
Using a resource population of crossbred gilts, we explored pleiotropic sources of variation that influence age at puberty and re-
productive longevity. Of the traits recorded before breeding, only age at puberty significantly affected the probability that females 
would produce a first parity litter. The genetic variance explained by 1-Mb windows of the sow genome, compared across traits, 
uncovered regions that influence both age at puberty and lifetime number of parities. Allelic variants of SNPs located on SSC5 
(27–28 Mb), SSC8 (36–37 Mb) and SSC12 (1.2–2 Mb) exhibited additive effects and were associated with both early expression of 
puberty and a greater than average number of lifetime parities. Combined analysis of these SNPs showed that an increase in the 
number of favorable alleles had positive impact on reproductive longevity, increasing number of parities by up to 1.36. The re-
gion located on SSC5 harbors non-synonymous alleles in the arginine vasopressin receptor 1A (AVPR1A) gene, a G-protein-coupled 
receptor associated with social and reproductive behaviors in voles and humans and a candidate for the observed effects. This re-
gion is characterized by high levels of linkage disequilibrium in different lines and could be exploited in marker-assisted selection 
programs across populations to increase sow reproductive longevity.
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approximately 140 days of age (Miller et al. 2011). Col-
lecting age-at-puberty data is therefore tedious and labor 
intensive and not practiced in most commercial or seed-
stock herds. Selection could be greatly simplified with 
the availability of molecular genetic predictors to iden-
tify and select individuals with propensity for early on-
set of estrus. Analyses of the genetic sources of variation 
in sow age at puberty have been based primarily on ge-
nome scans to detect quantitative trait loci (QTL) (Rohrer 
et al. 1999; Cassady et al. 2001; Holl et al. 2004; Yang et al. 
2008) followed by a positional candidate gene approach 
(Nonneman et al. 2006; Kuehn et al. 2009). However, prac-
tical use of those results in swine breeding programs is 
limited primarily due to the lack of power from the struc-
ture of family-based QTL studies, lack of segregation of 
the QTL in commercial populations and the use of low-
density and unevenly spaced marker panels. The intro-
duction of massive parallel DNA sequencing and multi-
plex genotyping approaches has generated the resources 
and tools necessary to screen large populations for thou-
sands of polymorphisms uniformly covering the entire 
genome. These developments have improved the capac-
ity to dissect and identify genetic sources of phenotypic 
variation in complex traits.
The objectives of this study were to explore the ge-
netic sources of variation in age at puberty and re-
productive longevity expressed in the University of 
Nebraska–Lincoln (UNL) resource population. This re-
source population combines genetic information from 
multiple commercial lines that vary in an array of re-
productive and developmental traits (Petry & Johnson 
2004; Johnson et al. 2008; Miller et al. 2011). By employ-
ing high-density genotyping and genome-wide associ-
ation studies (GWAS), the specific objectives of this re-
search were to (i) determine the proportion of additive 
genetic variation explained by the Porcine SNP60K Bead 
Array for age at puberty, reproductive longevity and 
other reproductive traits; (ii) identify major chromo-
somal regions and genes that explain differences in age 
at puberty; and (iii) explore common sources of genetic 
variation that influence both age at puberty and repro-
ductive longevity.
Materials and methods
Resource population
The UNL resource population was developed to de-
termine the influence of genetic factors and energy in-
puts on sow development, reproductive performance 
and longevity. The dams of the project gilts were com-
mercial Large White × Landrace crossbreds (LW × LR) 
or Nebraska Index Line (NIL) (Petry & Johnson 2004) 
sows. The NIL had been selected for increased litter size 
for 29 generations and included within litter selection 
for increased growth and decreased backfat during the 
last 12 generations. The NIL dams used in this research 
were from generation 24 through 27. Both LW × LR and 
NIL dams were inseminated with semen from two un-
related LR-based industry lines (LR1 and LR2) to pro-
duce families of half-sib litters (Miller et al. 2011). Proj-
ect gilts were produced in seven batches using single 
boar semen with a number of boars represented in each 
batch. The LR1 sire line was used in the first four (1–4) 
and LR2 was used in the last three batches (5–7). From 
275 litters sired by 56 sires, 852 gilts contributed to this 
study after being randomly selected at approximately 
56 days of age and subsequently exhibiting puberty be-
fore 240 days of age.
Nutrition
Gilts received the same diet and management from birth 
to 123 days of age. From 123 days of age until they were 
moved to the breeding barn at 225–240 days of age, gilts 
were allowed either ad libitum access to feed (A) or were 
placed on a restricted feeding regimen (R), receiving a 
daily allotment of feed that was 75% of the energy con-
sumed by gilts on the A regimen (Miller et al. 2011). The 
R diet was formulated similarly to the A diet except that 
it was fortified to maintain similar intakes of amino acids, 
minerals and vitamins. During the breeding period and 
thereafter, all experimental animals received the same diet.
Phenotypes
This research was approved by the University of Ne-
braska Institutional Animal Care and Use Committee. 
Detection of age at puberty was initiated at 140 days of 
age and continued until approximately 240 days of age. 
The majority of the gilts (91%) expressed estrus in this 
interval. Gilts were moved once daily from their pen 
to an adjacent room and exposed to a mature boar for 
15 min. This process continued until gilts were moved 
to the breeding barn or until all gilts within a pen had 
been observed in estrus at least twice. Gilts were main-
tained through four parities unless they were culled or 
died. Culling was performed only for failure to conceive 
or farrow a litter, or for structural problems. Total num-
ber born of fully formed pigs (TNB), number born alive 
(NBA), number mummified and number stillborn were 
recorded through the fourth parity.
DNA isolation and genotyping
The DNA was isolated from tail or ear tissues using the 
DNeasy or Puregene blood and tissue kits (Qiagen). The 
DNA quantity and quality were assessed by the Nano-
Drop Spectrophotometer (Thermo Scientific) and aga-
rose gel electrophoresis. All 852 gilts were genotyped 
using the Porcine SNP60K BeadArray (Illumina) that 
includes 62 183 SNP assays. The majority of the SNPs 
(88.2%) were mapped on the build 10.2 reference as-
sembly of the porcine genome. Illumina data analy-
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sis software was used to assign quality scores (gencall) 
for each genotype. A minimum gencall genotype qual-
ity score of 0.40 and a sample and SNP call rate of 0.80 
were used as cutoff thresholds for removing low-qual-
ity genotypes. As a result, 57 761 SNPs representing 822 
genotyped samples were used in the genome-wide as-
sociation analyses. Selective genotyping of the AVPR1A 
G256D SNPs using a subset of 78 samples of the UNL 
resource population was performed using KASPar tech-
nology (KBioscience).
Statistical analyses
Restricted maximum likelihood (REML) estimates of 
variance components and heritability were obtained 
from jmp (SAS Institute, Inc.) using a sire model. Vari-
ables were assumed to be normally distributed and an-
alyzed with a linear mixed model including fixed ef-
fects of dam line, batch, gilt development, diet nested 
within batch and including random effects of sire and 
litter. Heritability was estimated as four times the sire 
variance divided by the phenotypic variance. Traits re-
corded before breeding (birth weight, weaning weight, 
age at puberty, 230-day weight, 230-day backfat thick-
ness and 230-day longissimus muscle area) were as-
sessed for their effect on the probability that females 
would produce a first parity litter by fitting these traits 
as covariates in generalized linear mixed models.
The proportion of genetic variance for age at puberty, 
litter size traits, reproductive longevity and productivity 
was estimated from high-density SNP genotypes using 
the Bayes B model (Kizilkaya et al. 2010) implemented via 
the gensel software package (Fernando & Garrick 2008). 
The analyses were performed with π value set equal to 
0.995, assuming prior probability of 0.005 SNPs having a 
nonzero effect for the traits of interest. Previous research 
has shown that faster convergence is reached when only 
a small subset of markers is assumed to have a nonzero 
effect in each iteration (Onteru et al. 2012). Fixed effects 
included line, batch and diet. Markov chain Monte Carlo 
included 41 000 iterations with the first 1 000 samples be-
ing discarded as burn-in. Effects sampled from Bayes 
B at every 40th iteration were used to derive the poste-
rior distribution for the genetic variance explained by ev-
ery 1-Mb genome window. The variance explained by a 
window was calculated as the variance across animals of 
the genomic values obtained from sampled SNP effects 
within the window, expressed as a proportion of the ge-
netic variance obtained using sampled SNP effects from 
the whole genome. These values were obtained repeat-
edly for each window to derive the posterior distribu-
tions for inference. Under the null hypothesis that a 1-Mb 
fragment was not associated with a QTL, we estimated 
the probability of each window having an effect greater 
than 0. Alternatively, under the assumption the trait was 
infinitesimal and every window accounted for the same 
fraction of the genomic variation, we estimated the prob-
ability of each window explaining a variance greater 
than the average proportion of variance. Potential com-
mon sources of phenotypic variation for different traits 
were evaluated by (i) pairwise correlation of genomic 
prediction values, (ii) comparing the variance explained 
by 1-Mb regions across traits following Bayesian analy-
sis and (iii) single-marker association analyses across the 
traits for major SNP contributors to phenotypic variation.
Associations between single markers that represent ma-
jor QTL areas for age at puberty and lifetime number of 
parities were tested using a linear mixed model fitted by 
jmp that included marker genotype and replicate as fixed 
effects and sire, litter and diet as random effects. A similar 
model was used to evaluate the effect of the number of fa-
vorable alleles across three additive SNPs (ALGA0064320, 
ALGA0106255 and BGIS0007637) on age at puberty and 
lifetime number of parities; due to low frequency (n = 2), 
the individuals that carried six favorable alleles across the 
three SNPs were excluded from the analysis.
Gene ontology
Windows of 1 Mb that were associated with the larg-
est fraction of genetic variation were extended by 1 Mb 
in both directions for functional characterization and 
to search for positional candidate genes using the Sus 
scrofa build 10.2 assembly. Human orthologs of swine 
positional candidate genes were obtained using the En-
sembl Genes 67 database and the biomart data-mining 
tool: http://uswest.ensembl.org/biomart/martview/
9883b5f936490aef948937cd5de40e1b . Functional anno-
tation of the human orthologs, enrichment of gene on-
tology terms (GO, BP, FAT) and pathway analysis were 
performed using david: http://david.abcc.ncifcrf.gov/ .
cDNA sequencing and SNP discovery
Hypothalamic region, pituitary, ovarian cortex and 
granulosa cells were dissected from a random sample 
of 10 pre-pubertal gilts (with ages of 161–165 days). The 
gilts were the offspring of eight dams that expressed 
first estrus early (< 154 days of age), midrange (160–
170 days of age) and late (> 191 days of age). The puber-
tal status of the gilts was based on ovarian morphology 
and progesterone profile (Coat-A-Count Progesterone 
Kit, Diagnostic Products Corporation). The RNA was 
isolated from each tissue using TRIzol (Life Technol-
ogies). RNA pools were set up for each of the tissues 
with equal RNA contributions from the experimental 
animals. First-strand cDNA synthesis (GE Healthcare) 
of the RNA pools was followed by PCR of the cDNA 
samples (GoTaq Flexi DNA polymerase; Promega) 
for six positional candidate genes (AVPR1A, BAIAP2, 
CRTC1, OR2G3, PAPPA and PRKAA2) located in five 
QTL regions reported in this study (Table S1). Pres-
ence or absence of expression was evaluated by aga-
rose electrophoresis. PCR products were treated with 
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ExoSAP-IT (USB Corporation) and sequenced using 
dye terminators on an ABI PRISM 3130 Genetic Ana-
lyzer (Applied Biosystems). sequencher software (Gene 
Codes) was used to align the sequences and to identify 
polymorphisms.
Haplotype analyses and linkage disequilibrium es-
timates of five major BeadArray SNPs (ALGA0031465: 
27356329 bp; DIAS0004594: 24499250 bp; BGIS0007637, 
27499925 bp; ASGA0025214: 27633346 bp; and 
ALGA0031474: 27819353 bp) from a window located on 
SSC5 were performed by haploview 4.2 (Barrett et al. 
2005) using the UNL resource population and a set of 
Duroc × Hampshire crossbreds (D × H, n = 87).
Results and discussion
Variation in age at puberty is defined by multiple loci that 
overlap previously reported candidate genes and QTL
Heritability estimates of sow reproductive traits in the 
UNL resource population were low to moderate. Age 
at puberty was most heritable (0.38), followed by NBA 
(0.18) and TNB (0.16) at first parity. Heritabilities for re-
productive longevity (expressed as number of parities 
generated during a sow’s lifetime) and lifetime produc-
tivity (expressed as lifetime TNB and NBA) were 0.04 
and 0.01 respectively.
Combined SNP effects explained 26% of phenotypic 
differences in age at puberty (Table 1). The contribu-
tion of SNP variation to the phenotypic variance of the 
lifetime number of parities was 19%, whereas the con-
tribution to litter size traits (TNB and NBA) at first par-
ity was very limited (5%). Genomic prediction values 
were obtained for each gilt using estimated SNP effects 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fernando & Garrick 2008). Substantial differences be-
tween sires’ average genome-wide predictions of their 
daughters’ age at puberty existed, providing potential 
opportunities for selection (Figure S1).
A large proportion of the SNPs (77.6%) used in the 
analyses were characterized by minor allelic frequency 
of at least 0.10. The relatively large proportion of SNPs 
that displayed substantial allelic variation was expected 
because all of the SNPs present in the Porcine SNP60K 
BeadArray have been previously validated in common 
swine breeds (Ramos et al. 2009). Regions such as those 
located on SSC1 (231.5–243.4 Mb), SSC8 (59.4–61.3 Mb) 
and SSC15 (90.4–93.5 Mb) were characterized almost ex-
clusively by SNPs with very low minor allele frequen-
cies (q < 0.1; 14–125 SNPs/region). These SNPs were 
less abundant in an unrelated paternal dataset of D × H 
crossbreds. The region located on SSC1 displayed im-
portant differences in allelic frequencies and in the 
number of fixed and less polymorphic SNPs (q < 0.10) 
between UNL and D × H datasets. This low polymor-
phic profile observed for this region in the UNL popula-
tion resource represents a potential signature of artificial 
selection for traits emphasized in maternal lines.
Analysis of the genetic variance explained by each 
1-Mb window of the swine genome, based on poste-
rior distributions of the SNP effects, uncovered ma-
jor regions associated with puberty onset, reproduc-
tive longevity and litter size traits. The top 1% of the 
2593 windows of 1 Mb combined explained 11% of ad-
ditive genetic variation and included multiple regions 
from SSC1 (31–32, 94.2–94.9, 287–288, 94.1–94.9 Mb), 
SSC3 (16–16.9, 71.1–72 Mb), SSC6 (115.1–116, 144–
145 Mb), SSC8 (36–37, 37–38 Mb), SSC9 (21.1–22, 139–
140 Mb), SSC12 (1.2–2, 2.1–3, 11–11.9 Mb), SSC13 (117–
117.9, 142.1–142.9 Mb) and SSC14 (19–20, 28–29, 66–67, 
68–69 Mb) and unique regions from SSC2 (87–88 Mb), 
SSC4 (7–8 Mb), SSC5 (30–30.9 Mb), SSC7 (39.1–40 Mb) 
and SSC18 (60–60.9 Mb) (Table S2, Figure 1). Most of 
these regions are characterized by clusters of SNPs as-
sociated with the largest effects on age at puberty onset 
(top 0.05%) (Table S3). The region located at the proxi-
mal end of SSC4 (7–8 Mb) explained the largest amount 
of additive genetic variation (1.22%), having a model 
frequency of 36%, although the variation explained by 
this window was not significantly greater than the av-
erage explained by 1-Mb windows (P < 0.32) (Table S2).
Several of the detected regions for age at puberty 
overlap previously reported candidate genes and QTL. 
The windows at the proximal end of SSC12 (1–2, 2.1–
3, 11–11.9 Mb) are adjacent to a QTL for age at puberty 
in a cross between NIL, selected for increased ovula-
tion rate and embryonic survival, and a control line sub-
jected to random mating (Holl et al. 2004). NIL is one of 
the ancestral contributors to the UNL resource popula-
tion, and overlapping results from Holl et al. (2004) were 
expected for any real QTL. Compared with other com-
mercial lines, the NIL line has higher prolificacy, greater 
Table 1. Posterior means of variance components of sow repro-
ductive traits based on 57 761 SNP effects estimated by genome-
wide association studies. The average genotyping call rate of the 
samples used in the analyses varied from 80.2 to 93.6% with a 
mean of 93.0%. The average of the SNP call rate was 98.7% and 
varied among SNPs with 207 SNPs generating genotypes for 
all samples and 37 878 SNPs generating genotypes for at least 
99.0% of the samples. A large proportion of informative SNPs 
were characterized by minor allelic frequency of at least 0.10 
(77.6%). The fraction of monomorphic SNPs was 4%
     Proportion of 
    phenotypic  
     variance  
  Genetic  Residual  Total  explained  
Trait1 n  variance variance variance by SNPs
AP 822 90.37 253.12 343.47 0.26
TNB-LT 550 3.41 301.83 305.24 0.01
NBA-LT 547 5.75 261.70 267.46 0.02
NP 739 0.23 1 1.23 0.19
TNB_P1 622 0.44 8.48 8.92 0.05
NBA_P1 620 0.42 8.60 9.01 0.05
1. AP, age at puberty; TNB-LT, lifetime total number born; NBA-LT, 
lifetime number born alive; NP, number of lifetime parities; TNB, total 
number born; and NBA, number born alive at parity 1 (P1).
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reproductive longevity and earlier expression of pu-
berty (Moeller et al. 2004). The NIL is a parental line of 
GPK347, one of the six commercial lines used by Na-
tional Pork Producers Council in a comparative study of 
reproductive longevity and of traits associated with this 
complex trait (Serenius et al. 2006; Knauer et al., 2010). 
GPK347 sows expressed estrus earlier and had the low-
est risk of being culled due to reproductive failure, es-
pecially at first parity, of all lines. GPK347 also was one 
of the lines with the slowest growth and smallest lon-
gissimus muscle area. Potential sources of variation lo-
cated in the region on SSC12 include genes involved 
in the generation of precursor metabolites and energy 
(GAA, 2.3 Mb) or cellular response to hormonal stimuli 
(BAIAP2, 1.5 Mb).
The window associated with age at puberty on SSC6 
(144–145 Mb) overlaps a QTL mapped by Bidanel et al. 
(2008) in a three-generation cross between Meishan and 
Large White. Candidate genes in this region include 
genes involved in regulation of fatty acid metabolic 
(PRKAA2, 143.5 Mb) and catabolic (CPT2, 146.7 Mb) 
processes and reproductive (DMRTB1, 146.5 Mb) and 
vasculature (PPAP2B, 143.7 Mb) development.
CREB-regulated transcription coactivator 1 (CRTC1, 
58.8 Mb) is a candidate gene located in the expanded 
area of the QTL mapped on SSC2 (58.4–61 Mb) whose 
expression is modulated by leptin, a hormone known to 
influence age at puberty (reviewed in Kaplowitz 2008). 
Inactive CRTC1 (Crtc1-/-) is associated with hyperpha-
gia, obesity and infertility in mice, with females dis-
playing low levels of circulating luteinizing hormone 
(Altarejos et al. 2008). Overexpression of CRTC1 in hypo-
thalamic cells increases expression of kisspeptin, which 
activates secretion of gonadotrophin-releasing hormone 
(Elks & Ong 2011) and contributes to the onset of pu-
berty (Li et al. 2008). A recent meta-analysis of GWAS 
uncovered an intronic SNP in CRTC1 associated with 
age at menarche in humans (Elks & Ong 2011).
Top-ranking windows, such as those located on 
SSC1 (31–32 Mb) and SSC12 (11–11.9 Mb), overlapped 
or were adjacent to loci associated with age at puberty 
reported by Nonneman et al. (2011). Another poten-
tial QTL mapped on SSC10 (70–70.9 Mb) is located next 
to AKR1C2 (71.8 Mb), a member of a family of genes 
known to be involved in obesity, polycystic ovary syn-
drome and delayed age at menarche in humans (Rittner 
et al. 1997; Blouin et al. 2005; Qin et al. 2006). A non-syn-
onymous SNP located in AKR1C2 was associated with 
age at puberty in a swine composite population that in-
cluded Meishan, Landrace and Large White (Nonneman 
et al. 2006).
Functional characterization of major GWAS-derived QTL 
regions uncovered candidate genes for age at puberty
The top 1% 1-Mb windows with the largest contribution 
to genetic variance were subjected to functional anno-
tation, enrichment and pathway analyses based on hu-
man orthologs due to limited annotation of the swine 
transcriptome. Significant enrichments were observed 
for genes involved in regulation of small GTPase-me-
diated signal transduction (P < 0.01; e.g., DOK1, DAB1), 
positive regulation of vasoconstriction (P < 0.05, e.g., 
AVPR1A, PTGS2), RAS protein signal transduction 
(P < 0.05, e.g., DHCR24), etc. Additional processes en-
riched at the suggestive level (P < 0.10) that could poten-
tially influence age at puberty and reproductive longev-
ity included genes involved in the regulation of the lipid 
biosynthetic process (e.g., FASN, PRKAA2), the prosta-
glandin biosynthetic process (e.g., PLA2G4A, AVPR1A), 
eye photoreceptor cell development and differentia-
tion (e.g., ALMS1), etc. Pathways enriched (P < 0.10) in 
genes located in these regions include ABC transport-
ers (e.g., ABCA5), endocytosis (e.g., RAB4A) and insulin 
signaling pathways (e.g., RPTOR, HK2). Individual can-
didate genes of interest in top-ranked windows include 
Figure 1. Genome-wide association analysis between 57 761 SNPs and age at puberty. Each dot represents the proportion of ge-
netic variance explained by five consecutive SNPs. The x-axis represents the location of the SNPs in the swine genome. The y-
axis represents the contribution of that marker to the genetic variance. Alternate shadings represent autosomes, from SSC1 to 18, 
followed by chromosome X.
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AVPR1A involved in reproductive behavior, RPTOR 
in cellular response to nutrient levels, CRTC1 in regu-
lation of transcription, PRKAA2 in energy metabolism, 
RAB3A in neurotransmitter secretion, BAIAP2 in neuro-
nal growth, PAPPA in female pregnancy and OR2G3 in 
detection of chemical stimulus.
Positional candidate genes from the GWAS-derived 
QTL areas are polymorphic and expressed in tissues 
from the hypothalamic–pituitary–ovarian axis
Puberty is the process of reaching reproductive matu-
rity and is characterized by activation of the hypotha-
lamic–pituitary–ovarian (HPO) axis, which triggers the 
ovulation of an oocyte competent for fertilization and 
embryonic development (Senger 2005). A positional 
candidate approach combined with gene expression 
profiling in tissues from the HPO axis and resequenc-
ing were employed to uncover functional genes and 
polymorphisms responsible for variation in age at pu-
berty. Presence or absence of the expression of six po-
sitional candidate genes located in five GWAS-derived 
QTL regions, and involved in biological processes de-
scribed above that could impact expression of first es-
trus and reproductive longevity (AVPR1A, BAIAP2, 
CRTC1, OR2G3, PAPPA and PRKAA2), was evaluated 
in the hypothalamus, pituitary and ovarian cortex of 
pre-pubertal gilts (161–165 days of age). The candidate 
genes are involved in sexual and social behavior, such 
as AVPR1A (Walum et al. 2008; Gobrogge et al. 2009); 
energy metabolism (Kemp et al. 2003) and porcine oo-
cyte maturation (Mayes et al. 2007), such as PRKAA2; 
onset of puberty, such as CRTC1 (Li et al. 2008); follic-
ular maturation (Monget et al. 2003), placental devel-
opment (Sahraravand et al. 2011), pregnancy (Van-
denberghe et al. 2011) and growth (Rehage et al. 2007), 
such as PAPPA; neuritis growth (Bockmann et al. 2002) 
and neuronal disorders (Ribases et al. 2009), such as 
BAIAP2; and initiate a neuronal response triggered by 
odorant molecules such as OR2G3 (Malnic et al. 2004). 
AVPR1A and OR2G3 were the only genes expressed 
in the hypothalamic region. Expression of OR2G3, 
AVPR1A, BAIAP2, CRTC1, PAPPA and PRKAA2 was 
detected in granulosa cells and the ovarian cortex. With 
the exception of PAPPA, a similar presence also was 
observed in the pituitary. Although potential transient 
expression triggered by an environmental stimulus 
could be easily missed, this approach provides oppor-
tunities to explore transcript and sequence variation in 
the UNL population. Partial cDNA sequencing of these 
genes uncovered SNPs that trigger amino acid substi-
tutions in AVPR1A (ss518151313 and ss518151314) and 
BAIAP2 (ss518151315; synonymous SNPs in AVPR1A 
(ss518151323), OR2G3 (ss518151308, ss518151309 
and ss518151310) and PAPPA (ss518151311 and 
ss518151312); and one SNP located in the 3′ UTR of the 
PRKAA2 (ss518151316).
Genetic relationship between age at puberty and repro-
ductive longevity
Fertility is substantially influenced by a range of compo-
nents expressed during different developmental stages. 
Some of these components might also influence other 
traits recorded before breeding. We estimated the effects 
of traits recorded before breeding on the probability 
that females would produce a first parity litter. Of the 
traits evaluated (birth weight, weaning weight, age at 
puberty, 230-day weight, 230-day backfat thickness and 
230-day longissimus muscle area), only age at puberty 
was a significant determinant (P = 0.002). Regardless of 
genetic line or the gilt developmental regimen, the like-
lihood of a parity 1 litter decreased as age at puberty 
increased (Figure 2). A moderate relationship based 
on the SNP effects, estimated by Bayes B, also was de-
tected between age at puberty and reproductive longev-
ity, here expressed as the number of parities produced 
by a sow during lifetime (r = −0.45, P < 0.0001). Simi-
lar trends were observed between age at puberty and 
other measures of lifetime productivity, such as lifetime 
TNB (−0.25, P < 0.0001) and NBA (−0.28, P < 0.0001). 
Gilts that express puberty early in life have increased re-
breeding success and produce more litters and piglets 
during their lifetime.
We hypothesized that common sources of varia-
tion and overlapping genetic networks influence both 
the variability of age at puberty and the components 
of reproductive longevity. Exploring the genetic vari-
ance explained by each 1-Mb window across traits re-
vealed that four of the top 1% (n = 26) windows that 
influence age at puberty (SSC12, 1–2, 2–3 Mb; SSC5, 30–
30.9 Mb; SSC18, 60–60.9 Mb) ranked high (top 2%) for 
lifetime number of parities (Table S2 and S4). The win-
dows located at the proximal end of SSC1 (1–2, 2–3 Mb) 
also ranked high for lifetime productivity traits such as 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Effect of increased age at puberty on the probabil-
ity of generating a parity 1 litter. Regardless of genetic line (NIL 
or LW × LR) or the gilt developmental regimen (A = ad libitum, 
R = energy restricted), the likelihood of a parity 1 litter decreased 
as age at puberty increased in the four batches of the study.
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lifetime TNB and NBA. These pleiotropic regions are 
potential sources of the moderate correlations between 
genomic predictions of age at puberty and reproductive 
longevity. In contrast, only one of the top 1% windows 
for age at puberty ranked high for litter size traits (TNB 
and NBA) at parity 1.
The SNPs associated with the largest age at puberty 
effect in each of the top 1% (n = 26) 1-Mb GWAS-de-
rived QTL regions described above were evaluated 
in single-marker association analysis to investigate 
the presence of common genetic sources of varia-
tion with reproductive longevity. Most of these SNPs 
(92%) explained significant differences in variation in 
age at puberty that varied between homozygote geno-
types from 3.4 (ALGA0106255, SSC8, 36.5 Mb, P < 0.05) 
to 11.1 days of age (ASGA0105637, SSC2, 87.2 Mb, 
P < 0.01). In addition to explaining differences in age 
at puberty, BGIS0007637 (SSC5, 30.7 Mb, P < 0.01) and 
ASGA0003702 (SSC1, 94.3 Mb, P < 0.05) also explained 
important variation in the lifetime number of parities 
(P < 0.05) (Table 2). Suggestive trends (P < 0.15) that 
captured the negative relationships between age at pu-
berty and number of lifetime parities were observed 
for four SNPs located on SSC8, SSC12 and SSC13. 
Given that both traits are dependent on the function 
of the hypothalamic–pituitary–gonadal axis, we an-
ticipated that the variation of both traits would be in-
fluenced by the same loci. Additive properties of the 
SNPs were evaluated by integrating three SNPs exhib-
iting additive (P < 0.10) and similar effects that var-
ied from 0.18 parities for ALGA0064320 (SSC12) and 
ALGA0106255 (SSC8) to 0.26 for BGIS0007637 (SSC5). 
An increase in the number of favorable alleles across 
these SNPs was associated with an early age at puberty 
and a positive impact on the number of lifetime par-
ities (P < 0.001, Table 3). The individuals that carried 
five favorable alleles across the three loci generated 
1.36 more parities than did individuals where the fa-
vorable alleles were absent (P < 0.05). The distribution 
of the allelic combinations underlines opportunities for 
genetic improvement by increasing the frequency of fa-
vorable alleles.
The window located on SSC5 (27–28 Mb) represents 
one of the pleiotropic regions that partially explains the 
negative relationship between age at puberty and repro-
ductive longevity. BGIS0007637 is a non-synonymous 
SNP (G31E) located in AVPR1A, one of the candidate 
genes located in this window. AVPR1A is a G-protein-
coupled receptor expressed in many tissues including 
several regions of the brain such as the hypothalamic ar-
cuate nucleus (Caldwell et al. 2008). Recent studies asso-
ciated AVPR1A with social and reproductive behaviors 
in voles and humans (Walum et al. 2008; Gobrogge et al. 
2009). The AA genotype of BGIS0007637 was associated 
with a 5.8-day later expression of first estrus compared 
with genotype GG (P < 0.05) and a 3.6-day later expres-
sion compared with genotype AG (P < 0.09). In contrast, 
the GG genotype was associated with 0.53 more lifetime 
parities than AA (P < 0.01) and 0.33 more parities than 
CT (P < 0.08) genotypes.
Re-sequencing AVPR1A uncovered two novel non-
synonymous SNPs (G256D and K377Q) in addition to 
BGIS0007637. The nature of the residue substitutions 
generated by the AVPR1A alleles has the potential to 
change the expression of first estrus and to impact re-
productive longevity. BGIS0007637 (G31E) is located 
in the extracellular NH2-terminus and is characterized 
by a change from a small residue (G) to an acidic resi-
due (E). The NH2-terminus of AVPR1A has an impor-
tant role in agonist binding and intracellular signaling; 
induced mutations at the conserved Arg46 and Glu54 
sites affected arginine vasopressin affinity and dis-
rupted signaling (Hawtin et al. 2000, 2005). The SNP 
G256D (SSC5: 27 417 070 bp) is located in the third in-
tracellular loop of AVPR1A and is characterized by a 
substitution, from a small residue (G) characterized 
by flexibility to an acidic residue (D). The SNP K377Q 
(SSC5: 27 413 729 bp) is located at the C terminus, 
known to have an important role in coordinating pro-
tein interactions with AVPR1A (Thibonnier et al. 2001). 
Alignment of AVPR1A protein orthologs using clust-
alw2 (Larkin et al. 2007) showed the K377 variant is 
well conserved across species, being present in human, 
dog, mouse, rat and swine, whereas the Q377 variant 
is present only in swine. Similarly, the presence of an 
acidic residue at position 31 of AVPR1A is conserved 
across species: glutamic acid (E31) is present in human, 
mouse, rat, swine and vole; aspartic acid (D31) is pres-
ent in cow, dog and sheep; whereas the glycine (G31) is 
only present in swine.
Genotyping a random subset of samples (n = 78) us-
ing the G256D SNP followed by haplotype analysis 
showed that in the UNL resource population, this novel 
AVPR1A polymorphism is in complete linkage disequi-
librium (LD) with five SNPs from the Porcine SNP60K 
BeadChip. Analysis of the AVPR1A region in additional 
breeds showed that this block is characterized by high 
LD in multiple populations. The first four SNPs of the 
block (ALGA0031465, DIAS0004594, BGIS0007637 and 
ASGA0025214) that also includes the AVPR1A gene are 
in complete LD in commercial crossbreds (LW × LR) 
and pure (LW) lines from a different maternal resource 
population (n = 820, Onteru et al. 2012). Similar results 
were obtained in a UNL paternal dataset of D × H cross-
breds (n = 87); the first three SNPs of the block, which 
include the AVPR1A gene, were characterized by high 
levels of LD (r2 > 0.93).
The frequency of the favorable haplotype (0.49) in 
our resource population indicates potential opportuni-
ties for increasing its frequency and thus improving re-
productive longevity in commercial maternal lines by 
marker-assisted selection. Mote et al. (2006) reported 
that an improvement from three to four parities pro-
duced by a sow would increase the sow net present 
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Table 2. Single-marker association results between the genotypes of the SNPs that represent each of the 10 GWAS-derived QTL 
regions and age at puberty (AP) and number of lifetime parities (NP) in the UNL resource population
            LSM (SE)1
SNP Chr bp Alleles Trait                 11                   12                    22                 P 2 
ALGA0002013  1 31255364 A/G AP 176.25 (3.51)e 174.07 (3.28)e 168.49 (3.53)f 0.001
    NP 1.85 (0.14) 1.95 (0.1) 2.17 (0.14) 0.20
ASGA0003702  1 94288789 G/T AP 169.72 (3.67)e 172.69 (3.38)a 176.24 (3.46)b,f 0.008
    NP 1.94 (0.16) 2.13 (0.1)c 1.8 (0.11)d 0.05
ALGA0009612  1 287428107 A/G AP 177.12 (3.51)a,c 172.57 (3.32)d 172.33 (3.46)b 0.02
    NP 1.87 (0.13) 2.09 (0.09) 1.86 (0.13) 0.18
ASGA0105637  2 87163628 C/T AP 164.26 (5.14)c 171.16 (3.38)c 175.35 (3.31)d 0.003
    NP 1.9 (0.35) 2 (0.11) 1.97 (0.1) 0.94
ALGA0123977  3 16487448 A/G AP 179.01 (3.69)a,g 174.63 (3.38)b,c 170.11 (3.42)d,h 0.0002
    NP 1.77 (0.16) 2.01 (0.11) 2.04 (0.11) 0.32
M1GA0004437  3 71815527 C/T AP 168.97 (3.71)e 173.22 (3.3) 175.81 (3.37)f 0.01
    NP 2.13 (0.17) 2.02 (0.09) 1.86 (0.11) 0.32
ALGA0022727  4 7386940 A/G AP 175.95 (3.32)e 170.67 (3.38)f 165.23 (4.56)f 0.0001
    NP 1.89 (0.09) 2.1 (0.11) 2.18 (0.27) 0.20
BGIS0007637  5 30647595 A/G AP 176.63 (3.46)a,c 173.06 (3.32)b 170.88 (3.51)d 0.02
    NP 1.77 (0.12)e 1.97 (0.1)a 2.3 (0.14)b,f 0.009
MARC0069573  6 115276158 C/T AP 170.86 (3.89)c 172.91 (3.62)c 177.03 (3.73)d 0.01
    NP 1.97 (0.15) 2.04 (0.09) 1.88 (0.13) 0.55
ALGA0115902  6 144024419 A/G AP 178.53 (3.56)e 172.87 (3.34)f 171.73 (3.43)f 0.003
    NP 1.83 (0.14) 2 (0.09) 2.06 (0.11) 0.43
H3GA0020988  7 39592027 C/T AP 171.09 (4.05) 171.22 (3.41)e 175.6 (3.37)f 0.009
    NP 1.98 (0.21) 2.06 (0.11) 1.92 (0.1) 0.54
ALGA0106255  8 36483911 C/T AP 171.93 (4.05) 171.02 (3.35)c 175.37 (3.29)d 0.01
    NP 2.41 (0.22)a 1.98 (0.11) 1.91 (0.1)b 0.10
ASGA0091312  8 37746259 C/T AP 170.56 (3.28)g 173.14 (3.18)e 180.57 (3.71)f,h 0.001
    NP 2.05 (0.12) 1.97 (0.1) 1.87 (0.22) 0.72
ALGA0051797  9 21298154 C/T AP 175.6 (3.5)e 174.1 (3.4)e 168.0 (3.68)f 0.001
    NP 1.9 (0.12) 2.02 (0.1) 2.02 (0.15) 0.68
ALGA0055321  9 139218671 A/C AP 170.14 (3.45)a,e 174.01 (3.31)b 176.86 (3.53)f 0.007
    NP 2.12 (0.13) 1.99 (0.09) 1.8 (0.14) 0.23
H3GA0031918  11 51318251 A/G AP 171.43 (3.57)c 172.45 (3.3)d 176.79 (3.43)d 0.01
    NP 1.89 (0.16) 2.03 (0.1) 1.94 (0.13) 0.64
ALGA0064320  12 1949462 C/T AP 175.57 (3.34)c 173.91 (3.22)a 169.95 (3.43)b,d 0.02
    NP 1.8 (0.13) 2.04 (0.11) 2.14 (0.16) 0.14
H3GA0032997  12 2553605 A/G AP 169.88 (3.42)c 174.02 (3.22)d 175.47 (3.34)d 0.02
    NP 2.13 (0.15) 2.04 (0.11) 1.82 (0.13) 0.18
MARC0048336  12 11316384 A/G AP 171.73 (3.79) 171.99 (3.26)c 176.67 (3.37)d 0.01
    NP 2.0 (0.19) 1.99 (0.09) 1.97 (0.12) 0.99
MARC0046213  13 117497966 C/T AP 170.54 (3.51)a,e 174.04 (3.37)b 178.94 (3.87)a,f 0.003
    NP 1.92 (0.13) 2.07 (0.09)a 1.66 (0.19)b 0.09
ASGA0058857  13 142153651 C/T AP 170.97 (3.5)a 173.81 (3.28) 175.38 (3.55)b 0.12
    NP 1.87 (0.14) 1.98 (0.09) 2.14 (0.15) 0.37
ASGA0061829  14 19394526 A/G AP 171.68 (3.49)a 173.72 (3.4) 177.15 (3.72)b 0.07
    NP 2.08 (0.12) 1.97 (0.1) 1.85 (0.15) 0.50
H3GA0039527  14 28262462 C/T AP 169.89 (3.57)g 173.25 (3.35)e 179.79 (3.73)f,h 0.0002
    NP 1.96 (0.14) 2.03 (0.09) 1.81 (0.17) 0.44
ALGA0078293  14 66992067 A/C AP 171.81 (3.67)c,g 172.07 (3.49)h 177.93 (3.62)d 0.001
    NP 1.79 (0.14) 2.09 (0.09) 1.95 (0.13) 0.15
ALGA0078374  14 68856362 C/T AP 170.29 (3.49)c,e 174.61 (3.41)d 178.5 (3.76)f 0.002
    NP 2.0 (0.12) 2.01 (0.1) 1.83 (0.17) 0.57
ALGA0104570  18 60911033 A/G AP 176.2 (3.37)e 173.79 (3.24)c 168.52 (3.56)d,f 0.003
    NP 1.94 (0.13) 1.94 (0.1) 2.21 (0.16) 0.26
1. Least square means (LSM) estimates with different superscript differ: a, b, P < 0.1; c, d, P < 0.05; e, f, P < 0.01; g, h, P < 0.001.The alleles (1 
and 2) are designated based on the alphabetical order of SNPs variants (A, C, G and T).
2. P-value for overall test of the effect of genotypes. The number of animals per each genotyping class varied: n = 50–479 (11), 324–422, (12) and 
38–416 (22) for AP, and n = 63–423 (11), 296–390 (12) and 38–321 (22) for NP.
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value by $77.38 in farrow-to-finish operations. Using 
these estimates and assuming the frequency of the hap-
lotypes are in Hardy–Weinberg equilibrium, we can es-
timate that an increase in the frequency of the favorable 
haplotype from 0.49 to 0.90 would generate an increase 
in the sow net present value by $17.64. Although the ef-
fect of this locus can vary from population to popula-
tion, we expect that sows with the favorable genotype 
will farrow 5.1 more pigs and 4.3 more pigs sold per lit-
ter during their lifetime compared with the alternate 
homozygote haplotype if we consider that an average 
number of pigs born alive and number of pigs sold per 
litter are 10.2 and 8.5 respectively. This change could 
have a potentially important impact given that an im-
provement of just 0.10 in the average number of pari-
ties produced by a sow would increase profit in the USA 
alone by approximately $15 million per year (Mote et al. 
2006).
Conclusions
Using a population that includes genetics from several 
commercial maternal lines, we explored and identified 
two significant and three suggestive pleiotropic sources 
of variation of age at puberty and reproductive longev-
ity. One of these sources is represented by a region lo-
cated on SSC5 that harbors the AVPR1A gene and car-
ries allelic variants associated with early expression of 
puberty and a greater number of lifetime parities. The 
favorable homozygote genotype of one of the SNPs lo-
cated in AVPR1A (BGIS0007637) is responsible for an al-
most 6-day earlier expression of first estrus and a half a 
parity more during lifetime than the alternate homozy-
gote. As the alleles and frequencies present in one pop-
ulation are not necessarily present in others, this study 
provides evidence that this region is informative in dif-
ferent resource populations as well. Combined analy-
sis of SNPs that exhibited additive properties (including 
BGIS0007637) showed that an increase in the number of 
favorable alleles had positive impact on reproductive 
longevity, increasing the lifetime number of parities to 
1.36. Three of the four genetic lines that contributed to 
the UNL resource population have an important con-
tribution to the maternal genetics of the U.S. pig indus-
try as well as having a worldwide presence. Although 
it is unclear whether genetic variants of AVPR1A repre-
sent the functional determinants of the variation in age 
at puberty and reproductive longevity, the presence of 
a relatively large DNA block in LD, conserved in dif-
ferent lines, could represent a potential molecular re-
source that could be applied to improve age at puberty 
and reproductive longevity across populations without 
knowledge of the causal gene or mutation.
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Figure S1. Sire’s genomic breeding values estimated as the average of their daughter’ genomic predicted values for age at puberty. 
 
 
Table S1. PCR primers for cDNA sequencing of the positional candidate genes. 
 
Gene 
symbol 
Forward primer Reverse primer 
AVPR1A AGATGCCAATACCAGTCG TGACATTGCTCACCTCGACCAT 
 TGTTTGCCATCCGCTGAAGA TCAGCCAAGGAGCTGAAAAGTC 
 ATGGTCGAGGTGAGCAATGT TTCGTGTTTTGGCAGCATGG 
BAIAP2 AGAGCGAGAAGACCAAGATG AGGCAGGTGGTAACGAAACA 
 CATCGATGCCATCAGCAACA GTGTAGGAGAAGGGAAACCA 
CRTC1 TGCCCAACGTGAACCAGATT TGAGTAAAGAAGGCGTAGGGCAAC 
 AGCAGGTGTCACCCACTCTCT CCAGCGTGCTGGTCAGTTCTT 
OR2G3 ACCTCTTGACCCTTGTGGGAAA GATTCAAAGTGGGGGTCACCAT 
PAPPA CTCTATTTCAGCGGGAGA CGATCTTGCTGATGTCGCAGTT 
 GAGGCCTTCAGGCATTACAACA TCTGGTACACCAGGTCCAGGTAACA 
 ACTCCTTCACGCCCAATCAA CCCGTCACCATCATGGAAAT 
 CGAAGGTGAAGAATGCGATGA TGCTTGTTCCATTTGCCTTCC 
 CGGGATGACGAACTGATCAAGA TTTGACAACTCCTGGTCCTTCC 
PRKAA2 TCTGGTTCCTCAACACCTCA AGCGTAAAGCCTGCCGAAAT 
 TGAAGACCCCTCCTATGATGCT TTCAAAGGTATTGAGTGTCCTCTGGA 
 CAAACTATACCAGGTGATCAGCACTCC TCACACACTTCTTTCACAGCCTCA 
 
 
 
Table S2. Genetic variance of age at puberty explained by 1 Mb windows
Window start end #SNPs %Var Cum%Var p>0 p>Average map pos0 map posn chr Mb
2593 30809 14634 4799 8.66 0 1 1 21 0 21 0 21 0
630 21720 40992 34 1.22 1.22 0.356356 0.316316 4 7002305 4 7975375 4 7
1641 29706 49340 16 0.98 2.2 0.347347 0.327327 12 1169606 12 1998701 12 1
402 48557 39685 32 0.7 2.9 0.282282 0.26026 2 87007147 2 87981729 2 87
1208 32044 24165 19 0.62 3.52 0.229229 0.205205 8 37029609 8 37983458 8 37
1642 43103 30214 25 0.53 4.05 0.249249 0.228228 12 2065310 12 2979580 12 2
494 45465 19141 19 0.53 4.57 0.235235 0.202202 3 16029880 3 16920601 3 16
94 45969 723 15 0.48 5.05 0.193193 0.178178 1 94180981 1 94935963 1 94
797 22634 22638 25 0.43 5.48 0.252252 0.226226 5 30056408 5 30913196 5 30
1821 51646 47490 11 0.43 5.91 0.176176 0.161161 13 117014839 13 117860412 13 117
1991 39038 59753 32 0.42 6.33 0.249249 0.196196 14 68005023 14 68982424 14 68
2452 44846 14947 12 0.37 6.7 0.16016 0.138138 18 60063061 18 60911033 18 60
1076 46993 23505 34 0.36 7.06 0.264264 0.235235 7 39051601 7 39985401 7 39
1989 11090 11108 30 0.35 7.41 0.228228 0.203203 14 66049762 14 66992067 14 66
1023 17625 16282 23 0.34 7.75 0.186186 0.153153 6 144024419 6 144977414 6 144
1942 10729 10757 27 0.33 8.08 0.208208 0.171171 14 19012273 14 19994178 14 19
1651 43131 56868 22 0.31 8.39 0.192192 0.166166 12 11015651 12 11918052 12 11
1459 24933 36226 37 0.29 8.68 0.247247 0.195195 9 139005603 9 139976454 9 139
287 37036 40349 27 0.29 8.98 0.232232 0.201201 1 287061909 1 287999039 1 287
994 41473 23110 9 0.28 9.26 0.131131 0.117117 6 115101074 6 115986189 6 115
1603 8898 58640 30 0.27 9.53 0.219219 0.178178 11 51024403 11 51986201 11 51
1207 30711 31235 19 0.26 9.79 0.17017 0.14014 8 36098692 8 36972953 8 36
1341 24536 61555 28 0.25 10.05 0.213213 0.168168 9 21032490 9 21990942 9 21
31 15632 54565 32 0.25 10.3 0.217217 0.174174 1 31008523 1 31952459 1 31
549 18957 3074 24 0.25 10.55 0.202202 0.166166 3 71100014 3 71946686 3 71
1846 57493 60468 16 0.24 10.79 0.165165 0.136136 13 142131038 13 142902305 13 142
1951 10819 49467 37 0.24 11.03 0.235235 0.178178 14 28021727 14 28972892 14 28
1973 55273 43758 31 0.21 11.25 0.196196 0.161161 14 50012997 14 50992818 14 50
993 5508 37793 22 0.2 11.45 0.192192 0.155155 6 114005432 6 114926648 6 114
91 19926 36128 28 0.2 11.65 0.19019 0.162162 1 91015459 1 91983106 1 91
756 34031 35791 35 0.2 11.84 0.245245 0.194194 4 133019096 4 133997198 4 133
301 40386 40397 31 0.19 12.04 0.208208 0.17017 1 301003643 1 301983854 1 301
727 41212 22251 27 0.19 12.23 0.184184 0.151151 4 104027961 4 104999962 4 104
1461 58102 59763 24 0.19 12.42 0.194194 0.152152 9 141246965 9 141992388 9 141
1990 47650 11116 22 0.18 12.61 0.14014 0.111111 14 67012779 14 67973978 14 67
1477 15976 25019 21 0.18 12.79 0.156156 0.13013 10 3049187 10 3998062 10 3
1971 26937 43754 28 0.18 12.98 0.209209 0.168168 14 48046775 14 48973279 14 48
1206 17252 33461 26 0.18 13.16 0.166166 0.124124 8 35031484 8 35944997 8 35
1458 8103 24932 34 0.18 13.33 0.235235 0.181181 9 138014373 9 138986678 9 138
286 40341 20558 25 0.17 13.51 0.182182 0.154154 1 286007661 1 286998337 1 286
1865 26437 43503 24 0.17 13.68 0.148148 0.123123 13 161008278 13 161962013 13 161
819 29636 52487 19 0.17 13.85 0.133133 0.108108 5 52019205 5 52937921 5 52
608 3358 21626 18 0.17 14.01 0.156156 0.133133 3 130036775 3 130877498 3 130
1544 8576 53828 33 0.16 14.18 0.199199 0.163163 10 70020888 10 70904101 10 70
1867 15397 57476 16 0.16 14.34 0.151151 0.124124 13 163002035 13 163963155 13 163
376 20912 54049 17 0.16 14.5 0.106106 0.083083 2 60022633 2 60953615 2 60
1731 36190 26033 35 0.16 14.66 0.208208 0.159159 13 27003930 13 27982732 13 27
1788 61695 10019 15 0.16 14.82 0.112112 0.091091 13 84062043 13 84751325 13 84
36 39862 308 38 0.15 14.97 0.193193 0.146146 1 36021536 1 36976294 1 36
1972 47627 47631 22 0.15 15.12 0.159159 0.124124 14 49115640 14 49990314 14 49
1654 61557 49358 30 0.15 15.27 0.189189 0.14014 12 14013189 12 14984702 12 14
1115 38008 38015 26 0.15 15.42 0.2002 0.159159 7 78031358 7 78971281 7 78
2084 11840 19362 27 0.15 15.57 0.162162 0.133133 15 7009701 15 7998827 15 7
2098 44097 11960 27 0.15 15.71 0.18018 0.139139 15 21094100 15 21993474 15 21
758 41310 34359 29 0.15 15.86 0.148148 0.117117 4 135010909 4 135982856 4 135
56 60375 16290 28 0.15 16.01 0.178178 0.142142 1 56004411 1 56836525 1 56
1295 7326 7332 21 0.14 16.15 0.136136 0.112112 8 124059371 8 124932778 8 124
1640 45525 50520 21 0.14 16.29 0.155155 0.12012 12 79502 12 980500 12 0
2230 53489 32220 11 0.14 16.43 0.124124 0.097097 15 153014360 15 153829568 15 153
1981 51624 47641 30 0.13 16.57 0.169169 0.132132 14 58002810 14 58984594 14 58
374 57638 2321 9 0.13 16.7 0.077077 0.063063 2 58377827 2 58871412 2 58
685 32042 35889 30 0.13 16.84 0.173173 0.142142 4 62027221 4 62973622 4 62
2039 39144 52595 23 0.13 16.97 0.159159 0.125125 14 116309545 14 116970199 14 116
1316 29295 19170 47 0.13 17.1 0.221221 0.167167 8 145036187 8 145994240 8 145
992 29558 16483 20 0.13 17.23 0.139139 0.117117 6 113074700 6 113818056 6 113
1457 8091 8104 34 0.13 17.37 0.19019 0.141141 9 137007027 9 137947776 9 137
381 2307 37117 15 0.13 17.5 0.118118 0.087087 2 66048253 2 66776495 2 66
1402 7849 24787 21 0.13 17.63 0.136136 0.107107 9 82004163 9 82930808 9 82
375 53440 20913 10 0.13 17.76 0.114114 0.095095 2 59243470 2 59957369 2 59
1022 41725 23200 24 0.13 17.88 0.153153 0.111111 6 143021550 6 143976085 6 143
1634 34637 9166 28 0.13 18.01 0.175175 0.138138 11 82019810 11 82972974 11 82
22 19578 19127 26 0.12 18.13 0.154154 0.114114 1 22042965 1 22993058 1 22
328 2029 35259 38 0.12 18.26 0.189189 0.153153 2 12047540 2 12999985 2 12
2061 34382 27445 33 0.12 18.38 0.181181 0.141141 14 138031007 14 138971702 14 138
1702 55843 33509 34 0.12 18.5 0.167167 0.125125 12 62026594 12 62962634 12 62
1506 8380 42798 26 0.12 18.62 0.181181 0.133133 10 32008178 10 32971037 10 32
2211 36231 12532 22 0.12 18.74 0.154154 0.12012 15 134006803 15 134994861 15 134
674 41090 3831 23 0.12 18.86 0.151151 0.117117 4 51036347 4 51937058 4 51
1149 6589 57088 30 0.12 18.98 0.164164 0.116116 7 113020823 7 113908824 7 113
1298 58793 7341 17 0.12 19.09 0.128128 0.1001 8 127052406 8 127976364 8 127
1467 56527 42719 35 0.12 19.21 0.199199 0.157157 9 147006399 9 147992536 9 147
1436 58155 34813 27 0.12 19.33 0.178178 0.132132 9 116099220 9 116927941 9 116
798 4764 41437 19 0.12 19.44 0.112112 0.084084 5 31161895 5 31980027 5 31
965 32376 23056 23 0.11 19.56 0.169169 0.125125 6 86017603 6 86940350 6 86
1263 7178 42323 34 0.11 19.67 0.183183 0.141141 8 92067978 8 92963940 8 92
2456 14641 32232 31 0.11 19.78 0.174174 0.143143 19 3024537 19 3979293 19 3
2040 11517 43949 27 0.11 19.89 0.146146 0.117117 14 117011153 14 117886869 14 117
2223 49601 44295 26 0.11 20 0.164164 0.132132 15 146016611 15 146927575 15 146
1997 39060 39065 16 0.11 20.11 0.115115 0.088088 14 74155370 14 74990114 14 74
1504 25138 17677 25 0.11 20.22 0.136136 0.114114 10 30012240 10 30978174 10 30
2078 27597 27585 24 0.11 20.33 0.164164 0.131131 15 1015164 15 1975870 15 1
433 40646 2557 27 0.11 20.44 0.152152 0.122122 2 118010721 2 118934685 2 118
25 52428 36511 19 0.11 20.55 0.138138 0.104104 1 25010377 1 25927201 1 25
629 3436 21719 31 0.11 20.65 0.171171 0.138138 4 6007874 4 6977891 4 6
1974 10991 10997 21 0.11 20.76 0.117117 0.09009 14 51006694 14 51937785 14 51
7 18327 39767 28 0.11 20.87 0.153153 0.12012 1 7149806 1 7983109 1 7
2012 11281 11289 20 0.1 20.97 0.14014 0.103103 14 89013097 14 89670530 14 89
996 23113 14773 17 0.1 21.07 0.136136 0.103103 6 117172816 6 117926852 6 117
448 21120 16166 31 0.1 21.18 0.155155 0.118118 2 133019436 2 133937811 2 133
673 16349 3816 14 0.1 21.28 0.113113 0.094094 4 50110206 4 50997149 4 50
1132 54761 6452 28 0.1 21.38 0.169169 0.129129 7 96000929 7 96970994 7 96
1466 8157 31453 27 0.1 21.48 0.172172 0.129129 9 146021041 9 146997147 9 146
1021 57735 5649 28 0.1 21.58 0.135135 0.101101 6 142036921 6 142989178 6 142
288 20567 20576 32 0.1 21.68 0.173173 0.129129 1 288024268 1 288885054 1 288
121 46021 54553 15 0.1 21.78 0.082082 0.053053 1 121128221 1 121999146 1 121
1993 11130 39052 25 0.1 21.88 0.138138 0.097097 14 70019958 14 70993366 14 70
329 45775 40461 10 0.1 21.98 0.074074 0.063063 2 13005151 2 13902607 2 13
1633 38630 25654 34 0.1 22.08 0.184184 0.133133 11 81016745 11 81997858 11 81
2333 13268 28437 31 0.1 22.17 0.171171 0.125125 17 11026407 17 11952380 17 11
1586 8822 47348 14 0.1 22.27 0.1001 0.071071 11 34013189 11 34890371 11 34
866 5160 5146 35 0.1 22.37 0.186186 0.127127 5 99010975 5 99972762 5 99
481 37250 33526 27 0.1 22.47 0.156156 0.104104 3 3029529 3 3936783 3 3
1646 48323 29730 39 0.1 22.56 0.187187 0.127127 12 6120038 12 6998897 12 6
1624 43040 9077 26 0.1 22.66 0.145145 0.109109 11 72031850 11 72966366 11 72
285 18644 40340 27 0.1 22.75 0.162162 0.109109 1 285026326 1 285985500 1 285
1618 9013 9025 32 0.09 22.85 0.176176 0.131131 11 66014418 11 66991408 11 66
1857 15094 51557 16 0.09 22.94 0.133133 0.092092 13 153245989 13 153940892 13 153
447 21116 2642 20 0.09 23.04 0.133133 0.106106 2 132012813 2 132997331 2 132
1883 10378 56500 14 0.09 23.13 0.078078 0.068068 13 179045118 13 179990010 13 179
1317 16299 15805 33 0.09 23.22 0.154154 0.107107 8 146042078 8 146958932 8 146
1955 51375 43700 17 0.09 23.32 0.109109 0.089089 14 32000259 14 32974206 14 32
635 21769 3500 37 0.09 23.41 0.193193 0.137137 4 12003384 4 12980361 4 12
1517 54523 57266 22 0.09 23.5 0.117117 0.089089 10 43015513 10 43858335 10 43
1650 25726 53234 23 0.09 23.6 0.137137 0.112112 12 10017988 12 10938363 12 10
1943 10758 26750 27 0.09 23.69 0.151151 0.111111 14 20034189 14 20912572 14 20
1086 6073 49020 33 0.09 23.78 0.178178 0.125125 7 49013454 7 49982901 7 49
373 59106 20917 11 0.09 23.87 0.086086 0.062062 2 57011989 2 57924527 2 57
550 54572 15140 17 0.09 23.97 0.094094 0.078078 3 72009115 3 72838665 3 72
1861 10288 26421 17 0.09 24.06 0.098098 0.07007 13 157024403 13 157993717 13 157
1716 45087 9550 38 0.09 24.15 0.181181 0.133133 13 12004442 13 12986957 13 12
1992 27075 39049 28 0.09 24.24 0.136136 0.098098 14 69015482 14 69980983 14 69
1493 30638 45259 31 0.09 24.33 0.161161 0.119119 10 19081508 10 19975279 10 19
28 215 221 27 0.09 24.42 0.159159 0.112112 1 28050709 1 28899322 1 28
639 3531 16086 38 0.09 24.51 0.189189 0.131131 4 16001400 4 16995545 4 16
122 52120 40042 20 0.09 24.6 0.113113 0.084084 1 122019338 1 122922363 1 122
1190 32735 24097 38 0.09 24.68 0.198198 0.145145 8 19014542 8 19969058 8 19
2054 11610 27398 29 0.09 24.77 0.151151 0.12012 14 131033758 14 131991212 14 131
1652 25739 38637 25 0.09 24.86 0.14014 0.101101 12 12040820 12 12957003 12 12
2082 27562 11838 13 0.09 24.95 0.084084 0.07007 15 5034616 15 5936184 15 5
1455 24905 8084 30 0.09 25.04 0.164164 0.129129 9 135034104 9 135978071 9 135
1141 23847 23858 27 0.09 25.12 0.134134 0.097097 7 105022346 7 105980155 7 105
93 50671 19939 23 0.09 25.21 0.134134 0.097097 1 93019315 1 93750500 1 93
1571 32103 31549 18 0.09 25.29 0.121121 0.089089 11 19306043 11 19998464 11 19
1697 14997 9441 32 0.09 25.38 0.17017 0.128128 12 57002739 12 57950908 12 57
527 21348 53475 32 0.09 25.47 0.173173 0.114114 3 49011623 3 49877554 3 49
1619 25566 9037 28 0.09 25.55 0.171171 0.131131 11 67039090 11 67975596 11 67
401 2345 20942 20 0.09 25.64 0.134134 0.098098 2 86090869 2 86970329 2 86
1456 24911 8092 25 0.08 25.72 0.149149 0.115115 9 136006502 9 136977536 9 136
1110 23689 47077 21 0.08 25.81 0.129129 0.093093 7 73011207 7 73938361 7 73
1958 59895 10883 27 0.08 25.89 0.142142 0.104104 14 35036848 14 35973121 14 35
2299 13022 44435 24 0.08 25.98 0.138138 0.112112 16 64085517 16 64990189 16 64
2313 44466 44470 28 0.08 26.06 0.149149 0.116116 16 78001888 16 78984075 16 78
653 3655 3663 24 0.08 26.14 0.124124 0.098098 4 30026623 4 30990527 4 30
1792 10033 26259 31 0.08 26.23 0.174174 0.121121 13 88018134 13 88989523 13 88
1969 36069 54351 33 0.08 26.31 0.169169 0.109109 14 46043439 14 46983442 14 46
1862 58565 10297 21 0.08 26.4 0.118118 0.093093 13 158099578 13 158992883 13 158
1189 24087 58423 33 0.08 26.48 0.162162 0.111111 8 18001094 8 18974551 8 18
2016 43880 51099 29 0.08 26.56 0.146146 0.116116 14 93096651 14 93968851 14 93
269 20483 46359 21 0.08 26.64 0.12012 0.094094 1 269008819 1 269972373 1 269
1301 49143 30100 27 0.08 26.73 0.133133 0.094094 8 130012979 8 130997013 8 130
953 23029 16694 41 0.08 26.81 0.195195 0.142142 6 74002918 6 74982947 6 74
1995 27092 43822 29 0.08 26.89 0.149149 0.104104 14 72010321 14 72950668 14 72
897 49937 5274 39 0.08 26.97 0.178178 0.128128 6 18019907 6 18982722 6 18
2399 52077 15161 29 0.08 27.05 0.167167 0.123123 18 7052901 18 7985651 18 7
960 45681 48918 31 0.08 27.14 0.175175 0.122122 6 81021081 6 81987568 6 81
1041 5722 5729 29 0.08 27.22 0.152152 0.111111 7 4033259 7 4988931 7 4
1929 26641 61516 22 0.08 27.3 0.133133 0.101101 14 6036903 14 6992243 14 6
52 45898 19734 24 0.08 27.38 0.145145 0.116116 1 52062069 1 52999008 1 52
961 5399 33393 25 0.08 27.46 0.12012 0.096096 6 82014983 6 82929466 6 82
1884 10380 10384 13 0.08 27.54 0.1001 0.078078 13 180057818 13 180923495 13 180
2348 28504 56461 19 0.08 27.62 0.124124 0.086086 17 26152267 17 26991897 17 26
1998 27107 11179 30 0.08 27.7 0.156156 0.106106 14 75048108 14 75991444 14 75
2079 11871 53733 32 0.08 27.78 0.15015 0.109109 15 2009887 15 2990508 15 2
914 52509 29711 18 0.08 27.86 0.108108 0.086086 6 35011158 6 35967061 6 35
30 19613 31537 35 0.08 27.94 0.185185 0.133133 1 30017551 1 30978281 1 30
1331 7522 7528 32 0.08 28.02 0.149149 0.118118 9 11012156 9 11997728 9 11
1980 43776 11033 21 0.08 28.09 0.126126 0.098098 14 57113686 14 57982523 14 57
1658 50249 54233 30 0.08 28.17 0.145145 0.11011 12 18147178 12 18890652 12 18
554 37294 15024 20 0.08 28.25 0.122122 0.088088 3 76044809 3 76994672 3 76
1529 31097 25246 17 0.08 28.33 0.107107 0.076076 10 55063135 10 55999312 10 55
1705 43234 25916 23 0.08 28.41 0.123123 0.095095 13 1022508 13 1982864 13 1
2037 34461 27313 23 0.08 28.49 0.122122 0.097097 14 114007859 14 114987900 14 114
2208 16001 58144 35 0.08 28.56 0.16016 0.105105 15 131030369 15 131996123 15 131
2369 13525 56669 22 0.08 28.64 0.12012 0.077077 17 47086750 17 47981889 17 47
2 19451 39756 29 0.08 28.72 0.173173 0.13013 1 2010349 1 2995480 1 2
2457 54441 44855 26 0.08 28.8 0.149149 0.106106 19 4006006 19 4977485 19 4
1154 6642 42124 34 0.08 28.87 0.161161 0.117117 7 118001966 7 118979653 7 118
1910 17196 15151 23 0.08 28.95 0.114114 0.085085 13 206171736 13 206956346 13 206
983 31756 23097 24 0.08 29.03 0.13013 0.092092 6 104100988 6 104981251 6 104
1330 57942 35967 35 0.08 29.1 0.169169 0.13013 9 10050483 9 10972428 9 10
1020 5635 57523 32 0.08 29.18 0.169169 0.122122 6 141025042 6 141988774 6 141
1655 29638 9253 32 0.08 29.26 0.16016 0.11011 12 15000817 12 15974791 12 15
1556 54532 8624 25 0.08 29.33 0.13013 0.109109 11 4003595 11 4989840 11 4
1928 47556 26639 25 0.08 29.41 0.141141 0.106106 14 5009281 14 5995892 14 5
2013 27176 11298 27 0.08 29.48 0.151151 0.116116 14 90035986 14 90968956 14 90
2310 28331 54335 37 0.08 29.56 0.164164 0.109109 16 75024639 16 75983297 16 75
1699 52072 14562 30 0.08 29.64 0.156156 0.109109 12 59032217 12 59982065 12 59
1297 54817 7338 18 0.08 29.71 0.115115 0.091091 8 126024923 8 126952312 8 126
1074 23489 5987 36 0.08 29.79 0.169169 0.125125 7 37026669 7 37967748 7 37
1988 27052 43804 21 0.07 29.86 0.112112 0.093093 14 65015603 14 65969593 14 65
2241 59592 28090 36 0.07 29.94 0.184184 0.126126 16 6013914 16 6989080 16 6
1843 26371 54558 16 0.07 30.01 0.079079 0.057057 13 139142736 13 139998680 13 139
1889 10399 43531 26 0.07 30.09 0.12012 0.077077 13 185067136 13 185935406 13 185
1324 24449 24456 27 0.07 30.16 0.127127 0.092092 9 4014490 9 4990218 9 4
1948 26773 26784 24 0.07 30.23 0.132132 0.086086 14 25077228 14 25976982 14 25
769 41347 53366 29 0.07 30.31 0.157157 0.113113 5 2021416 5 2975876 5 2
906 22965 29298 16 0.07 30.38 0.097097 0.07007 6 27402328 6 27995521 6 27
425 37172 37174 22 0.07 30.46 0.125125 0.087087 2 110005387 2 110955851 2 110
100 19961 766 23 0.07 30.53 0.131131 0.101101 1 100021690 1 100995739 1 100
436 21064 21074 36 0.07 30.6 0.182182 0.119119 2 121032595 2 121991931 2 121
504 61170 18828 35 0.07 30.68 0.176176 0.128128 3 26002460 3 26978899 3 26
1093 60723 57604 39 0.07 30.75 0.171171 0.121121 7 56025148 7 56971231 7 56
55 439 19744 28 0.07 30.82 0.16016 0.113113 1 55012053 1 55965347 1 55
1635 25663 60061 26 0.07 30.9 0.145145 0.099099 11 83011472 11 83976808 11 83
1187 38098 31881 29 0.07 30.97 0.134134 0.095095 8 16014162 8 16983112 8 16
908 61575 5328 27 0.07 31.04 0.15015 0.094094 6 29076106 6 29958963 6 29
737 4304 4323 33 0.07 31.11 0.163163 0.114114 4 114013243 4 114969990 4 114
2359 44589 44602 28 0.07 31.18 0.123123 0.099099 17 37018486 17 37982038 17 37
1952 52661 43688 32 0.07 31.26 0.178178 0.127127 14 29004529 14 29985434 14 29
326 2014 2017 30 0.07 31.33 0.15015 0.1001 2 10028746 2 10999714 2 10
1617 9002 25562 18 0.07 31.4 0.11011 0.076076 11 65022245 11 65973607 11 65
736 4291 4305 37 0.07 31.47 0.195195 0.121121 4 113016911 4 113982378 4 113
962 53460 59865 19 0.07 31.54 0.111111 0.075075 6 83038514 6 83954643 6 83
1342 7582 18715 33 0.07 31.61 0.168168 0.121121 9 22008802 9 22985623 9 22
1976 11004 26978 22 0.07 31.68 0.126126 0.092092 14 53021844 14 53902642 14 53
526 40799 15457 19 0.07 31.75 0.12012 0.076076 3 48022855 3 48924957 3 48
997 5522 57839 18 0.07 31.82 0.111111 0.081081 6 118009798 6 118954409 6 118
265 51666 20455 22 0.07 31.89 0.121121 0.083083 1 265041087 1 265964227 1 265
2253 39400 28125 35 0.07 31.96 0.167167 0.118118 16 18027175 16 18998881 16 18
2238 28072 28078 30 0.07 32.03 0.134134 0.096096 16 3010789 16 3964902 16 3
1116 6302 6311 21 0.07 32.1 0.124124 0.085085 7 79025097 7 79997832 7 79
1844 57629 52216 16 0.07 32.17 0.097097 0.074074 13 140032848 13 140851043 13 140
1264 33341 56846 36 0.07 32.24 0.183183 0.135135 8 93062852 8 93956344 8 93
422 31987 21011 26 0.07 32.31 0.147147 0.107107 2 107011848 2 107975061 2 107
407 2388 32193 23 0.07 32.38 0.125125 0.092092 2 92017036 2 92965042 2 92
1385 14587 24724 34 0.07 32.44 0.131131 0.1001 9 65022738 9 65959223 9 65
684 3886 35992 22 0.07 32.51 0.103103 0.078078 4 61038550 4 61946905 4 61
1182 32605 6807 39 0.07 32.58 0.195195 0.129129 8 11003327 8 11977623 8 11
718 46728 56180 34 0.07 32.64 0.166166 0.118118 4 95000157 4 95988078 4 95
2374 33960 28654 24 0.07 32.71 0.119119 0.085085 17 52023322 17 52970123 17 52
834 51848 4950 32 0.07 32.78 0.177177 0.137137 5 67063213 5 67994769 5 67
2303 45432 28301 22 0.07 32.85 0.131131 0.089089 16 68067101 16 68845016 16 68
2007 11245 43857 24 0.07 32.91 0.099099 0.076076 14 84042439 14 84917246 14 84
1979 39017 57764 14 0.07 32.98 0.087087 0.065065 14 56002473 14 56894114 14 56
2219 15908 12594 30 0.07 33.04 0.147147 0.111111 15 142018466 15 142992475 15 142
986 52629 32537 15 0.07 33.11 0.081081 0.062062 6 107035144 6 107975607 6 107
1636 49330 25681 24 0.07 33.18 0.138138 0.101101 11 84167373 11 84977439 11 84
118 866 40032 15 0.07 33.24 0.085085 0.053053 1 118042320 1 118992060 1 118
33 19636 36543 35 0.07 33.31 0.176176 0.114114 1 33008187 1 33957887 1 33
61 39921 497 25 0.07 33.37 0.114114 0.084084 1 61002086 1 61949887 1 61
838 58110 41523 29 0.07 33.44 0.151151 0.11011 5 71056490 5 71996403 5 71
1916 26576 57961 30 0.07 33.5 0.162162 0.121121 13 212011618 13 212967360 13 212
24 50659 197 33 0.07 33.57 0.167167 0.11011 1 24006028 1 24953606 1 24
1780 29911 60459 18 0.07 33.63 0.105105 0.076076 13 76026446 13 76870123 13 76
1777 9963 56515 29 0.07 33.7 0.138138 0.099099 13 73023057 13 73966542 13 73
2205 39348 12494 20 0.06 33.76 0.107107 0.083083 15 128002384 15 128894663 15 128
2261 51282 53898 30 0.06 33.83 0.113113 0.078078 16 26019525 16 26898740 16 26
1441 7997 8010 31 0.06 33.89 0.141141 0.091091 9 121014874 9 121983147 9 121
474 17340 17340 1 0.06 33.96 0.025025 0.022022 2 159250446 2 159250446 2 159
1949 26783 10812 22 0.06 34.02 0.133133 0.098098 14 26020243 14 26951421 14 26
1940 38987 43657 25 0.06 34.09 0.122122 0.092092 14 17079159 14 17981100 14 17
645 53331 3610 28 0.06 34.15 0.127127 0.082082 4 22012168 4 22978568 4 22
1486 25070 25077 29 0.06 34.21 0.163163 0.104104 10 12003897 10 12991741 10 12
600 35543 3322 33 0.06 34.28 0.179179 0.126126 3 122042998 3 122976843 3 122
1978 26984 17883 15 0.06 34.34 0.088088 0.066066 14 55003669 14 55935436 14 55
2305 44442 13063 27 0.06 34.4 0.154154 0.101101 16 70031425 16 70989867 16 70
1291 53845 7318 25 0.06 34.47 0.124124 0.093093 8 120028517 8 120996107 8 120
1864 26433 26436 20 0.06 34.53 0.085085 0.059059 13 160014224 13 160894746 13 160
267 1671 1683 34 0.06 34.59 0.163163 0.107107 1 267026000 1 267994055 1 267
229 40225 40227 27 0.06 34.66 0.144144 0.099099 1 229000633 1 229999129 1 229
627 48680 3424 40 0.06 34.72 0.164164 0.109109 4 4001700 4 4957104 4 4
1131 42052 6439 33 0.06 34.78 0.159159 0.112112 7 95010323 7 95983910 7 95
2050 27380 47783 19 0.06 34.85 0.115115 0.092092 14 127001828 14 127981685 14 127
1050 23338 5803 25 0.06 34.91 0.132132 0.087087 7 13023831 7 13906473 7 13
1744 9757 30598 20 0.06 34.97 0.13013 0.081081 13 40050308 13 40905892 13 40
426 60980 37178 27 0.06 35.03 0.141141 0.105105 2 111019898 2 111947482 2 111
1089 60256 36441 35 0.06 35.1 0.15015 0.104104 7 52038431 7 52978945 7 52
1535 8530 58456 37 0.06 35.16 0.172172 0.127127 10 61014593 10 61965891 10 61
1667 9300 25792 32 0.06 35.22 0.157157 0.119119 12 27013251 12 27972588 12 27
864 35055 33233 22 0.06 35.28 0.139139 0.088088 5 97022279 5 97980633 5 97
2032 49505 11462 30 0.06 35.34 0.142142 0.103103 14 109016085 14 109988613 14 109
2067 54405 52164 30 0.06 35.41 0.131131 0.081081 14 144001271 14 144927544 14 144
90 45959 697 19 0.06 35.47 0.087087 0.061061 1 90085632 1 90991697 1 90
872 41582 22893 32 0.06 35.53 0.156156 0.119119 5 105059227 5 105954521 5 105
2068 58897 44040 27 0.06 35.59 0.124124 0.098098 14 145001826 14 145945750 14 145
423 40633 55037 20 0.06 35.65 0.122122 0.096096 2 108005632 2 108954634 2 108
26 205 53569 24 0.06 35.71 0.116116 0.084084 1 26091832 1 26995287 1 26
2036 11487 11494 27 0.06 35.77 0.126126 0.098098 14 113018677 14 113973779 14 113
2329 58631 18713 20 0.06 35.84 0.088088 0.068068 17 7027710 17 7923768 17 7
697 35695 46681 25 0.06 35.9 0.135135 0.095095 4 74095578 4 74999752 4 74
53 419 36621 25 0.06 35.96 0.126126 0.099099 1 53023914 1 53978051 1 53
722 22214 22217 22 0.06 36.02 0.122122 0.094094 4 99012920 4 99808905 4 99
2330 44499 28423 27 0.06 36.08 0.132132 0.094094 17 8048013 17 8987674 17 8
2058 47805 11667 37 0.06 36.14 0.166166 0.104104 14 135016019 14 135991043 14 135
1970 47623 57316 31 0.06 36.2 0.131131 0.1001 14 47010896 14 47976511 14 47
2066 33925 47829 26 0.06 36.26 0.125125 0.09009 14 143000381 14 143979213 14 143
2352 61285 50865 27 0.06 36.32 0.117117 0.084084 17 30009989 17 30994140 17 30
1628 9093 43057 29 0.06 36.38 0.131131 0.088088 11 76044951 11 76999888 11 76
1368 7693 7706 35 0.06 36.44 0.16016 0.117117 9 48020021 9 48972341 9 48
1081 23527 23532 23 0.06 36.5 0.119119 0.075075 7 44021990 7 44974706 7 44
775 48823 4626 31 0.06 36.56 0.151151 0.104104 5 8031569 5 8937125 5 8
1133 23805 59484 27 0.06 36.62 0.122122 0.097097 7 97036575 7 97981809 7 97
1762 9869 9874 28 0.06 36.68 0.146146 0.103103 13 58006732 13 58977959 13 58
779 41393 22547 33 0.06 36.74 0.152152 0.101101 5 12002670 5 12992563 5 12
2227 31461 31910 39 0.06 36.8 0.181181 0.119119 15 150020921 15 150963456 15 150
1692 9416 43212 30 0.06 36.86 0.142142 0.096096 12 52006043 12 52989009 12 52
889 15933 57273 34 0.06 36.92 0.148148 0.088088 6 10012272 6 10950015 6 10
1018 59933 50769 24 0.06 36.97 0.117117 0.083083 6 139045500 6 139965340 6 139
2353 13407 13417 31 0.06 37.03 0.147147 0.099099 17 31034493 17 31972942 17 31
456 2711 31847 48 0.06 37.09 0.198198 0.118118 2 141030437 2 141983114 2 141
2198 44240 47953 22 0.06 37.15 0.134134 0.083083 15 121000357 15 121778781 15 121
2355 13423 49666 31 0.06 37.21 0.153153 0.115115 17 33009145 17 33993354 17 33
1663 52557 55255 23 0.06 37.27 0.129129 0.081081 12 23012589 12 23998144 12 23
2463 55031 60055 30 0.06 37.32 0.163163 0.113113 19 10005053 19 10911377 19 10
644 3583 37400 38 0.06 37.38 0.152152 0.101101 4 21086107 4 21990523 4 21
1714 43249 17565 16 0.06 37.44 0.099099 0.059059 13 10009490 13 10819124 13 10
2387 61707 13664 29 0.06 37.5 0.156156 0.1001 17 65109674 17 65995368 17 65
162 45571 51307 28 0.06 37.56 0.123123 0.076076 1 162006116 1 162976215 1 162
1710 9490 9504 28 0.06 37.62 0.124124 0.079079 13 6000732 13 6978113 13 6
2280 39448 28227 16 0.06 37.67 0.12012 0.093093 16 45027412 16 45829750 16 45
1682 16358 50592 45 0.06 37.73 0.204204 0.13013 12 42035618 12 42984312 12 42
2341 13304 44529 30 0.06 37.79 0.152152 0.099099 17 19005250 17 19978814 17 19
116 40026 34229 20 0.06 37.85 0.091091 0.069069 1 116031370 1 116992830 1 116
34 275 39857 39 0.06 37.9 0.161161 0.106106 1 34001467 1 34993536 1 34
2088 39213 60898 14 0.06 37.96 0.084084 0.057057 15 11001978 15 11904651 15 11
1029 15413 39742 24 0.06 38.02 0.107107 0.074074 6 150101096 6 150848334 6 150
1439 55989 31056 15 0.06 38.08 0.096096 0.068068 9 119023630 9 119766208 9 119
1490 8313 8318 26 0.06 38.13 0.146146 0.1001 10 16004340 10 16993029 10 16
1625 14740 43042 38 0.06 38.19 0.163163 0.114114 11 73002067 11 73978500 11 73
2381 28691 28701 27 0.06 38.25 0.14014 0.099099 17 59004882 17 59993508 17 59
1915 60573 10541 30 0.06 38.31 0.143143 0.096096 13 211000701 13 211989807 13 211
1505 51971 42795 21 0.06 38.36 0.116116 0.094094 10 31124017 10 31983675 10 31
92 35188 710 24 0.06 38.42 0.132132 0.086086 1 92004937 1 92967007 1 92
808 61891 37601 18 0.06 38.48 0.093093 0.073073 5 41151243 5 41831002 5 41
987 60585 5492 19 0.06 38.53 0.097097 0.073073 6 108119233 6 108934597 6 108
656 52078 3692 31 0.06 38.59 0.14014 0.08008 4 33016884 4 33955625 4 33
1487 8294 34771 37 0.06 38.64 0.164164 0.113113 10 13042978 10 13958065 10 13
1202 6931 37353 27 0.06 38.7 0.14014 0.1001 8 31034477 8 31972646 8 31
1700 14464 14590 48 0.06 38.76 0.192192 0.138138 12 60002492 12 60982548 12 60
612 15104 21645 27 0.06 38.81 0.14014 0.094094 3 134008198 3 134990636 3 134
837 57141 22776 22 0.06 38.87 0.123123 0.09009 5 70001568 5 70984258 5 70
1435 39645 7974 16 0.06 38.92 0.077077 0.047047 9 115076491 9 115974419 9 115
1707 49399 16338 31 0.06 38.98 0.135135 0.099099 13 3072331 13 3982402 13 3
470 33029 32699 39 0.06 39.04 0.187187 0.128128 2 155011592 2 155939920 2 155
2080 14524 27558 27 0.06 39.09 0.139139 0.091091 15 3017242 15 3985728 15 3
2086 27574 11858 23 0.06 39.15 0.125125 0.096096 15 9026506 15 9997960 15 9
357 2202 2225 25 0.06 39.2 0.146146 0.101101 2 41011761 2 41998239 2 41
683 3866 3882 18 0.06 39.26 0.09009 0.062062 4 60030169 4 60899193 4 60
2373 16275 32952 32 0.06 39.31 0.161161 0.111111 17 51005799 17 51974554 17 51
377 36445 2314 5 0.06 39.37 0.043043 0.037037 2 61161245 2 61822605 2 61
2038 11499 18041 18 0.06 39.42 0.098098 0.081081 14 115013554 14 115960354 14 115
1787 53061 31248 28 0.06 39.48 0.122122 0.087087 13 83003977 13 83965641 13 83
1765 9894 30145 23 0.05 39.53 0.108108 0.087087 13 61014675 13 61982576 13 61
963 29681 14395 11 0.05 39.59 0.062062 0.049049 6 84010187 6 84927021 6 84
266 1657 1670 30 0.05 39.64 0.116116 0.084084 1 266007391 1 266974660 1 266
1143 16438 18349 22 0.05 39.7 0.109109 0.067067 7 107177261 7 107995062 7 107
2244 28095 44324 19 0.05 39.75 0.1001 0.069069 16 9060044 16 9999843 16 9
1732 38724 9683 27 0.05 39.81 0.127127 0.095095 13 28078702 13 28974982 13 28
1860 32613 26418 16 0.05 39.86 0.086086 0.062062 13 156202355 13 156983040 13 156
2331 32511 58474 25 0.05 39.92 0.138138 0.096096 17 9014186 17 9992606 17 9
2414 28844 39544 26 0.05 39.97 0.115115 0.076076 18 22043702 18 22991003 18 22
744 22346 41275 34 0.05 40.03 0.16016 0.103103 4 121010319 4 121989854 4 121
2308 28320 49641 27 0.05 40.08 0.139139 0.093093 16 73039198 16 73996806 16 73
634 56887 52761 30 0.05 40.14 0.139139 0.097097 4 11002675 4 11982774 4 11
415 40621 40624 18 0.05 40.19 0.09009 0.056056 2 100248260 2 100951727 2 100
1888 34357 60318 16 0.05 40.24 0.08008 0.062062 13 184018627 13 184921505 13 184
1396 24759 7829 19 0.05 40.3 0.092092 0.07007 9 76041058 9 76981023 9 76
1822 30134 26325 15 0.05 40.35 0.093093 0.072072 13 118012221 13 118998431 13 118
896 17827 36070 34 0.05 40.41 0.165165 0.114114 6 17189599 6 17980080 6 17
729 22255 50937 29 0.05 40.46 0.142142 0.108108 4 106018138 4 106907287 4 106
1453 51398 8072 22 0.05 40.51 0.118118 0.082082 9 133007769 9 133969269 9 133
1166 23998 42180 25 0.05 40.57 0.12012 0.093093 7 130031038 7 130982643 7 130
1760 47450 9861 26 0.05 40.62 0.114114 0.084084 13 56018886 13 56933573 13 56
1653 25745 45545 33 0.05 40.67 0.132132 0.091091 12 13007194 12 13901807 12 13
1183 14727 38092 24 0.05 40.73 0.123123 0.083083 8 12144490 8 12984077 8 12
2401 28788 44733 21 0.05 40.78 0.099099 0.073073 18 9010445 18 9979869 18 9
1091 6132 45578 37 0.05 40.83 0.143143 0.097097 7 54010631 7 54997566 7 54
101 767 45985 26 0.05 40.89 0.101101 0.069069 1 101018800 1 101977893 1 101
2027 27255 11416 30 0.05 40.94 0.133133 0.09009 14 104029253 14 104954378 14 104
2221 50825 39364 35 0.05 40.99 0.156156 0.096096 15 144002309 15 144989420 15 144
1509 17080 54705 14 0.05 41.05 0.095095 0.068068 10 35068814 10 35912867 10 35
1738 18534 26069 26 0.05 41.1 0.095095 0.074074 13 34112306 13 34993798 13 34
1019 5627 5634 29 0.05 41.15 0.134134 0.103103 6 140009596 6 140829602 6 140
1887 38920 10393 13 0.05 41.21 0.092092 0.07007 13 183007199 13 183927662 13 183
279 37018 58710 34 0.05 41.26 0.151151 0.087087 1 279014971 1 279972181 1 279
1659 25772 53295 25 0.05 41.31 0.129129 0.095095 12 19195079 12 19884388 12 19
528 55209 34822 21 0.05 41.36 0.116116 0.078078 3 50118060 3 50856818 3 50
1629 25626 25633 36 0.05 41.42 0.165165 0.1001 11 77015017 11 77964900 11 77
2001 11332 27119 30 0.05 41.47 0.131131 0.097097 14 78011535 14 78995471 14 78
1114 6289 38007 10 0.05 41.52 0.059059 0.048048 7 77009237 7 77973037 7 77
416 17209 58078 20 0.05 41.57 0.126126 0.089089 2 101065109 2 101995816 2 101
2139 30906 12175 26 0.05 41.63 0.117117 0.072072 15 62033445 15 62990144 15 62
1620 9035 25582 34 0.05 41.68 0.152152 0.103103 11 68089906 11 68982930 11 68
907 32847 60920 17 0.05 41.73 0.095095 0.063063 6 28054235 6 28694089 6 28
2053 61369 27393 24 0.05 41.78 0.122122 0.082082 14 130079124 14 130962219 14 130
1069 5937 41868 30 0.05 41.84 0.132132 0.096096 7 32016844 7 32997273 7 32
449 34248 31355 24 0.05 41.89 0.118118 0.083083 2 134056711 2 134992155 2 134
2262 39411 49620 25 0.05 41.94 0.114114 0.082082 16 27017719 16 27972337 16 27
839 22778 4985 22 0.05 41.99 0.108108 0.071071 5 72009882 5 72971559 5 72
1420 45102 31415 34 0.05 42.04 0.158158 0.104104 9 100019532 9 100985297 9 100
1975 47635 36432 20 0.05 42.1 0.116116 0.077077 14 52003103 14 52994112 14 52
4 20 48373 30 0.05 42.15 0.13013 0.089089 1 4022389 1 4979417 1 4
11 45674 39779 30 0.05 42.2 0.151151 0.105105 1 11012998 1 11945736 1 11
2266 12822 12829 23 0.05 42.25 0.091091 0.061061 16 31016837 16 31983325 16 31
1186 56317 24076 32 0.05 42.3 0.153153 0.103103 8 15012662 8 15992070 8 15
633 3477 37374 27 0.05 42.35 0.117117 0.069069 4 10016061 4 10835685 4 10
406 37135 40611 22 0.05 42.4 0.107107 0.084084 2 91003962 2 91992594 2 91
947 59771 23021 35 0.05 42.46 0.135135 0.085085 6 68066489 6 68993837 6 68
489 52392 2817 36 0.05 42.51 0.163163 0.104104 3 11054114 3 11960567 3 11
490 62076 51843 27 0.05 42.56 0.156156 0.105105 3 12001168 3 12944285 3 12
1543 25307 49263 44 0.05 42.61 0.184184 0.109109 10 69008968 10 69985989 10 69
655 3670 37429 19 0.05 42.66 0.097097 0.073073 4 32034432 4 32960684 4 32
998 35291 15499 34 0.05 42.71 0.153153 0.087087 6 119079398 6 119994720 6 119
1113 6285 38001 9 0.05 42.76 0.064064 0.049049 7 76111756 7 76907606 7 76
1173 6764 16676 23 0.05 42.81 0.103103 0.075075 8 2023121 8 2902485 8 2
1718 14782 9567 38 0.05 42.86 0.177177 0.114114 13 14054487 13 14975251 13 14
865 33611 22870 21 0.05 42.91 0.109109 0.079079 5 98025183 5 98986619 5 98
120 20034 52208 25 0.05 42.96 0.12012 0.085085 1 120136077 1 120994029 1 120
1730 43283 54454 34 0.05 43.01 0.163163 0.083083 13 26001164 13 26988390 13 26
1111 37986 37989 17 0.05 43.06 0.096096 0.07007 7 74030057 7 74980796 7 74
2129 12115 12118 26 0.05 43.11 0.126126 0.087087 15 52006633 15 52955798 15 52
2091 27608 11902 17 0.05 43.16 0.102102 0.072072 15 14019896 15 14940640 15 14
358 2224 2235 36 0.05 43.21 0.173173 0.11011 2 42026841 2 42989311 2 42
1109 37972 47075 16 0.05 43.26 0.073073 0.054054 7 72026564 7 72991035 7 72
1078 6014 6023 28 0.05 43.31 0.144144 0.098098 7 41004531 7 41984352 7 41
1684 43190 9384 21 0.05 43.36 0.1001 0.076076 12 44080140 12 44971304 12 44
1125 6369 47120 34 0.05 43.41 0.147147 0.098098 7 89014128 7 89999425 7 89
1476 25011 8213 31 0.05 43.46 0.15015 0.104104 10 2015307 10 2870481 10 2
785 51000 22588 33 0.05 43.51 0.142142 0.108108 5 18012619 5 18992892 5 18
1937 57122 26708 29 0.05 43.56 0.138138 0.101101 14 14005194 14 14998570 14 14
1386 24725 54763 34 0.05 43.61 0.141141 0.09009 9 66001271 9 66941538 9 66
1478 25018 25027 27 0.05 43.66 0.14014 0.101101 10 4010500 10 4939665 10 4
1723 25991 34226 29 0.05 43.71 0.147147 0.09009 13 19066947 13 19932514 13 19
123 46027 40044 13 0.05 43.76 0.082082 0.062062 1 123220315 1 123968294 1 123
795 4753 4757 16 0.05 43.81 0.083083 0.063063 5 28124798 5 28898534 5 28
1369 24652 33877 29 0.05 43.86 0.129129 0.092092 9 49030981 9 49997890 9 49
1320 51548 50018 36 0.05 43.91 0.159159 0.117117 9 21708 9 974310 9 0
1244 58287 7095 20 0.05 43.96 0.086086 0.067067 8 73036634 8 73926862 8 73
1156 57055 6668 28 0.05 44.01 0.141141 0.114114 7 120016852 7 120936305 7 120
1920 17160 29629 15 0.05 44.06 0.083083 0.052052 13 216046101 13 216721489 13 216
1866 43502 58439 13 0.05 44.11 0.083083 0.065065 13 162011185 13 162889030 13 162
1909 16239 45642 22 0.05 44.16 0.113113 0.09009 13 205022285 13 205872598 13 205
929 45764 45793 21 0.05 44.21 0.104104 0.064064 6 50006716 6 50922233 6 50
1811 53091 52772 22 0.05 44.25 0.086086 0.06006 13 107023094 13 107980182 13 107
1994 27085 47659 22 0.05 44.3 0.113113 0.078078 14 71155797 14 71975247 14 71
1348 32410 59968 43 0.05 44.35 0.177177 0.119119 9 28035750 9 28998609 9 28
949 18988 41654 34 0.05 44.4 0.135135 0.093093 6 70023840 6 70996798 6 70
2085 15676 27573 21 0.05 44.45 0.117117 0.087087 15 8023920 15 8907355 15 8
662 21934 3741 23 0.05 44.5 0.102102 0.068068 4 39025906 4 39998067 4 39
525 59494 2950 16 0.05 44.55 0.077077 0.065065 3 47040078 3 47979489 3 47
1462 45541 42701 28 0.05 44.6 0.132132 0.089089 9 142004595 9 142950929 9 142
2249 12721 30312 18 0.05 44.65 0.093093 0.068068 16 14013912 16 14823848 16 14
432 2541 2549 27 0.05 44.69 0.108108 0.08008 2 117038311 2 117962577 2 117
134 20070 46053 12 0.05 44.74 0.075075 0.049049 1 134037038 1 134796719 1 134
1594 14540 30172 13 0.05 44.79 0.072072 0.052052 11 42043634 11 42953643 11 42
400 37125 40589 30 0.05 44.84 0.124124 0.087087 2 85036318 2 85956326 2 85
2402 44734 56864 24 0.05 44.89 0.109109 0.086086 18 10016629 18 10868283 18 10
1365 42507 49821 34 0.05 44.94 0.134134 0.093093 9 45011963 9 45974573 9 45
1005 23147 58753 27 0.05 44.98 0.117117 0.082082 6 126023550 6 126991726 6 126
1188 29688 15068 25 0.05 45.03 0.133133 0.098098 8 17019937 8 17992352 8 17
959 34180 19311 31 0.05 45.08 0.128128 0.089089 6 80008558 6 80979535 6 80
1454 8073 42675 14 0.05 45.13 0.076076 0.062062 9 134004914 9 134966767 9 134
1460 38393 32548 24 0.05 45.17 0.108108 0.075075 9 140003794 9 140971189 9 140
408 15455 37141 28 0.05 45.22 0.108108 0.076076 2 93152911 2 93992622 2 93
1438 34121 7990 25 0.05 45.27 0.109109 0.079079 9 118021130 9 118989834 9 118
465 17098 31420 40 0.05 45.32 0.158158 0.107107 2 150000460 2 150931547 2 150
35 39858 54559 27 0.05 45.37 0.137137 0.096096 1 35046144 1 35987086 1 35
2248 12717 39394 13 0.05 45.41 0.089089 0.066066 16 13007287 16 13970080 16 13
2166 12298 39291 26 0.05 45.46 0.142142 0.086086 15 89097103 15 89953222 15 89
2087 39210 27582 23 0.05 45.51 0.104104 0.078078 15 10038766 15 10975125 15 10
1871 26454 16773 18 0.05 45.55 0.098098 0.067067 13 167022760 13 167997645 13 167
32 36536 19635 36 0.05 45.6 0.167167 0.121121 1 32021937 1 32981735 1 32
968 35273 58618 20 0.05 45.65 0.107107 0.076076 6 89123167 6 89986075 6 89
1134 6461 56328 36 0.05 45.7 0.156156 0.113113 7 98003978 7 98998276 7 98
2375 57872 13567 26 0.05 45.74 0.12012 0.074074 17 53166870 17 53996435 17 53
1310 38197 39652 36 0.05 45.79 0.141141 0.094094 8 139013496 8 139970751 8 139
17 53439 146 42 0.05 45.84 0.175175 0.104104 1 17004757 1 17991862 1 17
360 20868 2246 38 0.05 45.89 0.144144 0.096096 2 44033531 2 44984555 2 44
1914 47545 10531 26 0.05 45.93 0.128128 0.093093 13 210026312 13 210866603 13 210
1632 25641 9142 31 0.05 45.98 0.136136 0.092092 11 80007010 11 80996526 11 80
467 2756 2765 26 0.05 46.03 0.133133 0.091091 2 152016160 2 152972957 2 152
1776 56340 9962 21 0.05 46.07 0.089089 0.065065 13 72033973 13 72975884 13 72
344 19353 48275 39 0.05 46.12 0.166166 0.109109 2 28013337 2 28977392 2 28
1566 58185 8686 21 0.05 46.17 0.115115 0.071071 11 14013915 11 14978831 11 14
2458 14037 59417 36 0.05 46.22 0.162162 0.108108 19 5061093 19 5997290 19 5
2433 28934 36288 23 0.05 46.26 0.102102 0.069069 18 41063892 18 41968802 18 41
2389 44718 28759 31 0.05 46.31 0.146146 0.097097 17 67014254 17 67991230 17 67
434 40657 2564 22 0.05 46.36 0.112112 0.075075 2 119044783 2 119970583 2 119
870 5174 14894 24 0.05 46.4 0.119119 0.085085 5 103013980 5 103936081 5 103
2454 29637 44851 26 0.05 46.45 0.132132 0.088088 19 1141455 19 1968265 19 1
2108 34926 19281 31 0.05 46.5 0.134134 0.096096 15 31033635 15 31995248 15 31
883 17685 33718 37 0.05 46.54 0.17017 0.101101 6 4060304 6 4871179 6 4
12 88 36478 29 0.05 46.59 0.134134 0.084084 1 12024877 1 12946299 1 12
1489 36031 42771 26 0.05 46.63 0.115115 0.079079 10 15042704 10 15992149 10 15
424 35153 21019 21 0.05 46.68 0.11011 0.081081 2 109012528 2 109934488 2 109
1209 38133 6984 19 0.05 46.73 0.1001 0.072072 8 38293338 8 38972975 8 38
2077 31605 11886 23 0.05 46.77 0.122122 0.082082 15 4535 15 993283 15 0
1042 41768 5734 31 0.05 46.82 0.121121 0.084084 7 5020698 7 5975746 7 5
244 1531 58547 12 0.05 46.87 0.066066 0.049049 1 244008725 1 244996464 1 244
399 20929 37124 19 0.05 46.91 0.095095 0.068068 2 84026553 2 84987807 2 84
969 49991 16685 17 0.05 46.96 0.103103 0.078078 6 90124294 6 90920481 6 90
1315 16475 16051 29 0.05 47 0.13013 0.086086 8 144034145 8 144999383 8 144
1246 52937 7109 26 0.05 47.05 0.113113 0.084084 8 75063893 8 75981660 8 75
581 21499 55369 17 0.05 47.1 0.084084 0.066066 3 103029683 3 103973714 3 103
1314 7432 34330 34 0.05 47.14 0.159159 0.104104 8 143011607 8 143998135 8 143
1898 15621 38950 20 0.05 47.19 0.111111 0.077077 13 194099336 13 194986995 13 194
1626 43043 43047 33 0.05 47.23 0.131131 0.089089 11 74019999 11 74978970 11 74
1212 45666 6997 25 0.05 47.28 0.125125 0.082082 8 41047757 8 41970562 8 41
1174 31570 24030 26 0.05 47.32 0.141141 0.113113 8 3027824 8 3982853 8 3
1057 5848 41835 37 0.05 47.37 0.173173 0.113113 7 20072507 7 20985785 7 20
771 48814 58654 24 0.05 47.42 0.107107 0.071071 5 4092291 5 4916323 5 4
1142 6524 6538 29 0.05 47.46 0.132132 0.083083 7 106002380 7 106937807 7 106
282 20526 52816 32 0.05 47.51 0.156156 0.097097 1 282001963 1 282998551 1 282
2362 13473 44612 20 0.05 47.55 0.11011 0.081081 17 40021954 17 40996438 17 40
1255 33058 7148 22 0.05 47.6 0.095095 0.06006 8 84029728 8 84978671 8 84
498 31622 21277 32 0.05 47.65 0.137137 0.079079 3 20058173 3 20983778 3 20
2259 30054 44360 28 0.05 47.69 0.135135 0.093093 16 24096772 16 24940106 16 24
757 41307 58188 32 0.05 47.74 0.134134 0.088088 4 134029125 4 134976773 4 134
1892 33188 38939 26 0.05 47.78 0.113113 0.081081 13 188095940 13 188953021 13 188
1644 43107 9196 20 0.05 47.83 0.103103 0.077077 12 4010569 12 4992763 12 4
105 50887 806 31 0.05 47.87 0.124124 0.08008 1 105018683 1 105985626 1 105
557 30375 40849 20 0.05 47.92 0.109109 0.078078 3 79053106 3 79981209 3 79
617 58200 9423 21 0.05 47.96 0.102102 0.072072 3 139055473 3 139956551 3 139
706 46700 22141 24 0.05 48.01 0.106106 0.073073 4 83025851 4 83846382 4 83
2265 12813 16826 23 0.05 48.05 0.119119 0.078078 16 30081210 16 30976457 16 30
898 22948 5282 22 0.05 48.1 0.106106 0.081081 6 19002312 6 19952347 6 19
1924 43599 55048 23 0.05 48.14 0.113113 0.069069 14 1000181 14 1929126 14 1
2064 39191 27474 38 0.05 48.19 0.177177 0.111111 14 141004641 14 141996996 14 141
975 32278 34060 12 0.05 48.23 0.066066 0.045045 6 96057833 6 96764659 6 96
6 41 15913 32 0.05 48.28 0.137137 0.1001 1 6010365 1 6986608 1 6
2000 43829 11331 17 0.05 48.32 0.096096 0.072072 14 77013888 14 77974347 14 77
1919 55230 30948 27 0.04 48.37 0.121121 0.077077 13 215012282 13 215936425 13 215
778 4642 46790 22 0.04 48.41 0.107107 0.067067 5 11029721 5 11981380 5 11
2591 49812 19344 14 0.04 48.46 0.074074 0.061061 19 143013614 19 143838682 19 143
469 35662 33975 39 0.04 48.5 0.158158 0.104104 2 154040051 2 154980475 2 154
1153 6633 47173 30 0.04 48.55 0.138138 0.099099 7 117036639 7 117950905 7 117
1761 38756 34634 16 0.04 48.59 0.089089 0.075075 13 57191330 13 57921952 13 57
1148 6579 6588 21 0.04 48.64 0.103103 0.078078 7 112053041 7 112991344 7 112
66 19814 53423 26 0.04 48.68 0.111111 0.073073 1 66015914 1 66820206 1 66
700 61827 22102 29 0.04 48.73 0.129129 0.093093 4 77034601 4 77999066 4 77
1614 49307 53735 16 0.04 48.77 0.084084 0.057057 11 62019748 11 62976117 11 62
455 2702 21167 33 0.04 48.82 0.162162 0.11011 2 140002186 2 140996142 2 140
2351 13393 39515 26 0.04 48.86 0.123123 0.086086 17 29081895 17 29964161 17 29
1999 11180 39077 30 0.04 48.9 0.128128 0.083083 14 76005264 14 76979840 14 76
632 21742 3476 27 0.04 48.95 0.132132 0.074074 4 9005118 4 9946393 4 9
1165 42173 6739 25 0.04 48.99 0.119119 0.085085 7 129019539 7 129994916 7 129
1967 47616 26906 27 0.04 49.04 0.142142 0.082082 14 44011983 14 44977107 14 44
2492 48158 49782 30 0.04 49.08 0.125125 0.078078 19 39062455 19 39994318 19 39
1964 26879 26888 26 0.04 49.13 0.112112 0.078078 14 41000376 14 41993819 14 41
2445 49749 44830 25 0.04 49.17 0.116116 0.078078 18 53009145 18 53889747 18 53
318 45597 40436 23 0.04 49.21 0.108108 0.068068 2 2010989 2 2992926 2 2
1572 35913 25432 34 0.04 49.26 0.118118 0.077077 11 20016772 11 20989421 11 20
1536 59203 29373 31 0.04 49.3 0.155155 0.107107 10 62022807 10 62985219 10 62
1957 47600 26837 26 0.04 49.34 0.138138 0.089089 14 34028866 14 34991538 14 34
29 224 227 31 0.04 49.39 0.15015 0.091091 1 29026999 1 29949287 1 29
1527 29405 34983 15 0.04 49.43 0.085085 0.063063 10 53037792 10 53939074 10 53
1530 25247 42843 31 0.04 49.48 0.115115 0.084084 10 56024865 10 56998330 10 56
746 41276 4409 42 0.04 49.52 0.139139 0.093093 4 123001093 4 123983260 4 123
1070 23457 5953 35 0.04 49.56 0.144144 0.098098 7 33017627 7 33991469 7 33
483 52620 48594 33 0.04 49.61 0.151151 0.106106 3 5004645 3 5897010 3 5
322 20721 20726 37 0.04 49.65 0.133133 0.092092 2 6018125 2 6998911 2 6
2419 13823 13835 31 0.04 49.69 0.144144 0.101101 18 27001689 18 27981092 18 27
657 21900 37432 31 0.04 49.74 0.115115 0.073073 4 34074856 4 34965838 4 34
1568 25413 53591 29 0.04 49.78 0.142142 0.096096 11 16046333 11 16996424 11 16
701 4016 22109 30 0.04 49.82 0.135135 0.087087 4 78027085 4 78946182 4 78
1075 23496 55765 24 0.04 49.87 0.113113 0.078078 7 38006859 7 38984501 7 38
1210 6985 6988 23 0.04 49.91 0.124124 0.078078 8 39014921 8 39851468 8 39
863 58755 5129 18 0.04 49.95 0.095095 0.062062 5 96024130 5 96953817 5 96
325 2007 2015 31 0.04 50 0.141141 0.092092 2 9098547 2 9987663 2 9
894 22936 53721 31 0.04 50.04 0.147147 0.096096 6 15000888 6 15985029 6 15
1672 35905 25804 30 0.04 50.08 0.134134 0.085085 12 32009788 12 32777362 12 32
1510 45136 8399 22 0.04 50.13 0.121121 0.075075 10 36057791 10 36991693 10 36
513 2924 2927 22 0.04 50.17 0.105105 0.069069 3 35024144 3 35978570 3 35
342 2103 2108 29 0.04 50.21 0.143143 0.101101 2 26004268 2 26978443 2 26
999 5533 5542 25 0.04 50.26 0.105105 0.07007 6 120008587 6 120983888 6 120
2438 55793 13941 24 0.04 50.3 0.104104 0.077077 18 46190367 18 46983072 18 46
666 21950 21956 26 0.04 50.34 0.125125 0.088088 4 43005049 4 43983124 4 43
1932 43625 10642 22 0.04 50.38 0.098098 0.071071 14 9010230 14 9915945 14 9
740 46759 17226 31 0.04 50.43 0.137137 0.095095 4 117005641 4 117950885 4 117
1090 37937 52186 35 0.04 50.47 0.146146 0.103103 7 53018942 7 53981796 7 53
2386 55455 49703 39 0.04 50.51 0.155155 0.09009 17 64009869 17 64997324 17 64
1494 8338 50400 24 0.04 50.56 0.1001 0.068068 10 20017052 10 20952466 10 20
787 51925 4711 26 0.04 50.6 0.116116 0.083083 5 20035192 5 20954929 5 20
552 52286 36373 23 0.04 50.64 0.095095 0.063063 3 74026878 3 74957221 3 74
970 5433 15678 29 0.04 50.68 0.132132 0.094094 6 91031831 6 91946493 6 91
822 37643 22718 20 0.04 50.73 0.122122 0.068068 5 55008930 5 55999452 5 55
1690 9402 25876 23 0.04 50.77 0.113113 0.067067 12 50043147 12 50907615 12 50
2260 18827 12787 23 0.04 50.81 0.103103 0.06006 16 25038049 16 25999742 16 25
505 29633 21295 28 0.04 50.85 0.135135 0.098098 3 27041644 3 27988181 3 27
966 61750 36045 16 0.04 50.9 0.081081 0.055055 6 87000361 6 87968836 6 87
2097 60291 11949 20 0.04 50.94 0.097097 0.064064 15 20011263 15 20934106 15 20
1933 10647 10663 30 0.04 50.98 0.126126 0.093093 14 10012490 14 10994010 14 10
762 4547 22462 25 0.04 51.02 0.105105 0.082082 4 139015407 4 139989597 4 139
2356 13429 44578 27 0.04 51.07 0.119119 0.079079 17 34032332 17 34975107 17 34
604 3336 3341 27 0.04 51.11 0.126126 0.085085 3 126010993 3 126989393 3 126
117 36762 48422 22 0.04 51.15 0.129129 0.093093 1 117018825 1 117930744 1 117
252 40262 35883 26 0.04 51.19 0.129129 0.071071 1 252002865 1 252997864 1 252
2400 34151 34727 32 0.04 51.23 0.133133 0.092092 18 8002708 18 8998286 18 8
909 5329 22985 27 0.04 51.28 0.121121 0.082082 6 30009402 6 30942669 6 30
1996 11156 39059 23 0.04 51.32 0.11011 0.065065 14 73021315 14 73984104 14 73
1112 47078 47082 17 0.04 51.36 0.094094 0.067067 7 75033437 7 75893840 7 75
78 621 18214 20 0.04 51.4 0.096096 0.061061 1 78021030 1 78960119 1 78
1511 51024 59520 16 0.04 51.45 0.099099 0.072072 10 37039997 10 37984810 10 37
135 55868 946 7 0.04 51.49 0.05005 0.045045 1 135320152 1 135930910 1 135
875 5220 22906 22 0.04 51.53 0.107107 0.074074 5 108020226 5 108968821 5 108
38 36560 322 32 0.04 51.57 0.131131 0.076076 1 38044337 1 38953492 1 38
1247 50137 7117 32 0.04 51.61 0.163163 0.092092 8 76109453 8 76977941 8 76
2435 28947 48120 24 0.04 51.66 0.104104 0.072072 18 43012691 18 43976955 18 43
2444 28984 28988 28 0.04 51.7 0.124124 0.083083 18 52001599 18 52977587 18 52
582 3203 3213 23 0.04 51.74 0.121121 0.082082 3 104064335 3 104974525 3 104
720 22195 59950 29 0.04 51.78 0.137137 0.088088 4 97012116 4 97993218 4 97
306 1952 48501 26 0.04 51.82 0.128128 0.073073 1 306010138 1 306907352 1 306
1600 8877 59105 26 0.04 51.86 0.11011 0.073073 11 48014416 11 48937000 11 48
2267 39421 12836 32 0.04 51.91 0.132132 0.088088 16 32024005 16 32979912 16 32
1983 11044 11054 29 0.04 51.95 0.135135 0.097097 14 60106278 14 60939220 14 60
1719 43256 25981 26 0.04 51.99 0.129129 0.081081 13 15058867 13 15976193 13 15
339 46425 40489 21 0.04 52.03 0.108108 0.084084 2 23018675 2 23936325 2 23
1701 31005 45198 31 0.04 52.07 0.125125 0.088088 12 61042519 12 61949547 12 61
391 53479 54937 7 0.04 52.12 0.057057 0.036036 2 76037122 2 76667109 2 76
1106 42008 47066 24 0.04 52.16 0.131131 0.083083 7 69000948 7 69913988 7 69
1772 52171 9941 18 0.04 52.2 0.109109 0.073073 13 68100531 13 68968779 13 68
2022 43899 11376 18 0.04 52.24 0.083083 0.058058 14 99111537 14 99978645 14 99
1382 38268 24708 27 0.04 52.28 0.138138 0.099099 9 62083176 9 62996659 9 62
1162 23970 49082 23 0.04 52.32 0.112112 0.075075 7 126014404 7 126852902 7 126
751 4435 62066 30 0.04 52.36 0.143143 0.085085 4 128001137 4 128996039 4 128
1085 6062 32577 27 0.04 52.4 0.127127 0.09009 7 48105743 7 48953568 7 48
1092 56408 51854 36 0.04 52.45 0.151151 0.109109 7 55030156 7 55985056 7 55
803 61241 22675 26 0.04 52.49 0.131131 0.085085 5 36115758 5 36973186 5 36
659 3717 54368 24 0.04 52.53 0.099099 0.07007 4 36005051 4 36930500 4 36
781 58093 4675 31 0.04 52.57 0.147147 0.101101 5 14008737 5 14972422 5 14
726 46738 35076 28 0.04 52.61 0.137137 0.087087 4 103067357 4 103960092 4 103
446 32191 2639 12 0.04 52.65 0.073073 0.06006 2 131005861 2 131999506 2 131
443 54670 46468 25 0.04 52.69 0.12012 0.072072 2 128229377 2 128982107 2 128
2099 27644 11969 28 0.04 52.73 0.121121 0.079079 15 22028463 15 22961387 15 22
2072 11794 27527 32 0.04 52.77 0.128128 0.087087 14 149002010 14 149990362 14 149
514 40785 45456 24 0.04 52.81 0.098098 0.071071 3 36026450 3 36894931 3 36
1570 8708 47337 17 0.04 52.86 0.094094 0.063063 11 18175690 11 18868868 11 18
2127 32696 27721 19 0.04 52.9 0.099099 0.064064 15 50037970 15 50967710 15 50
1577 8768 34020 35 0.04 52.94 0.147147 0.098098 11 25001589 11 25970861 11 25
1305 53922 33229 25 0.04 52.98 0.123123 0.081081 8 134024195 8 134960890 8 134
1926 26615 10597 19 0.04 53.02 0.097097 0.067067 14 3034421 14 3966701 14 3
723 22219 22229 26 0.04 53.06 0.123123 0.087087 4 100212108 4 100985004 4 100
124 895 36766 20 0.04 53.1 0.092092 0.064064 1 124014542 1 124987731 1 124
1616 8997 25559 17 0.04 53.14 0.091091 0.062062 11 64018740 11 64995107 11 64
2298 13017 34982 15 0.04 53.18 0.081081 0.058058 16 63072207 16 63944017 16 63
1733 9684 9690 33 0.04 53.22 0.141141 0.079079 13 29002222 13 29980015 13 29
64 19796 45919 24 0.04 53.26 0.11011 0.079079 1 64018444 1 64959341 1 64
2342 13318 28472 25 0.04 53.3 0.121121 0.068068 17 20006406 17 20971854 17 20
1968 10944 26913 20 0.04 53.34 0.093093 0.069069 14 45068764 14 45950397 14 45
1793 26260 38806 27 0.04 53.38 0.126126 0.078078 13 89014753 13 89982824 13 89
763 37531 22469 25 0.04 53.42 0.127127 0.089089 4 140011062 4 140899838 4 140
764 41334 4564 27 0.04 53.46 0.123123 0.08008 4 141117946 4 141966625 4 141
529 17458 56912 26 0.04 53.5 0.129129 0.086086 3 51053503 3 51939345 3 51
1927 10598 43606 21 0.04 53.54 0.098098 0.067067 14 4117715 14 4999819 14 4
2069 44041 62004 35 0.04 53.58 0.142142 0.093093 14 146002787 14 146982251 14 146
1686 14877 54189 25 0.04 53.62 0.123123 0.076076 12 46023473 12 46979274 12 46
76 45935 36682 26 0.04 53.66 0.135135 0.081081 1 76030269 1 76975200 1 76
334 2047 40469 40 0.04 53.7 0.154154 0.096096 2 18091227 2 18926886 2 18
458 14862 29926 33 0.04 53.74 0.134134 0.094094 2 143053245 2 143991472 2 143
640 17151 34932 34 0.04 53.78 0.141141 0.102102 4 17033119 4 17975684 4 17
1054 23365 37883 30 0.04 53.82 0.127127 0.074074 7 17027287 7 17994605 7 17
132 20064 40064 16 0.04 53.86 0.055055 0.045045 1 132029570 1 132999230 1 132
284 55247 19250 28 0.04 53.9 0.102102 0.064064 1 284045369 1 284998024 1 284
2264 45160 44369 22 0.04 53.94 0.096096 0.059059 16 29044133 16 29952113 16 29
2439 15130 30144 37 0.04 53.98 0.167167 0.091091 18 47041773 18 47988831 18 47
2270 31841 28189 31 0.04 54.02 0.12012 0.071071 16 35014537 16 35997155 16 35
1472 51756 8181 31 0.04 54.06 0.148148 0.099099 9 152109779 9 152989337 9 152
2347 13361 61623 26 0.04 54.1 0.115115 0.075075 17 25073964 17 25894376 17 25
1332 49169 35842 29 0.04 54.14 0.132132 0.086086 9 12012638 9 12980703 9 12
1126 47121 47126 26 0.04 54.18 0.127127 0.086086 7 90011443 7 90978100 7 90
611 30377 50036 30 0.04 54.22 0.126126 0.088088 3 133094186 3 133992535 3 133
780 22548 55397 24 0.04 54.26 0.135135 0.091091 5 13000041 5 13990580 5 13
2174 12357 47922 11 0.04 54.3 0.066066 0.049049 15 97254108 15 97940788 15 97
2334 48019 52200 23 0.04 54.34 0.096096 0.072072 17 12059087 17 12967074 17 12
1541 8566 51447 20 0.04 54.38 0.094094 0.056056 10 67023689 10 67993259 10 67
96 729 54275 24 0.04 54.42 0.1001 0.067067 1 96015876 1 96971456 1 96
939 18379 14676 29 0.04 54.46 0.118118 0.083083 6 60051563 6 60993805 6 60
493 40755 18076 26 0.04 54.5 0.131131 0.088088 3 15010975 3 15925307 3 15
967 23061 60617 28 0.04 54.54 0.133133 0.078078 6 88011983 6 88964845 6 88
1555 61046 25349 25 0.04 54.58 0.106106 0.064064 11 3251630 11 3991836 11 3
784 56684 48832 30 0.04 54.62 0.139139 0.091091 5 17055970 5 17949392 5 17
2318 52112 45828 32 0.04 54.65 0.135135 0.094094 16 83023456 16 83958725 16 83
413 46449 2427 20 0.04 54.69 0.093093 0.063063 2 98002439 2 98997793 2 98
2283 12940 28241 25 0.04 54.73 0.128128 0.079079 16 48020257 16 48994238 16 48
321 20706 48521 30 0.04 54.77 0.135135 0.093093 2 5004637 2 5984348 2 5
1340 17589 42468 30 0.04 54.81 0.122122 0.084084 9 20002748 9 20979753 9 20
450 32857 29616 33 0.04 54.85 0.126126 0.087087 2 135007186 2 135935412 2 135
1350 42484 54468 26 0.04 54.89 0.118118 0.078078 9 30061785 9 30795185 9 30
1313 34735 50899 31 0.04 54.93 0.14014 0.087087 8 142003177 8 142950987 8 142
1631 9121 59190 26 0.04 54.97 0.135135 0.086086 11 79016735 11 79920806 11 79
1483 25047 8270 27 0.04 55.01 0.126126 0.074074 10 9003663 10 9970331 10 9
643 21835 3579 30 0.04 55.05 0.144144 0.094094 4 20010437 4 20985135 4 20
459 16843 31979 39 0.04 55.09 0.163163 0.1001 2 144000942 2 144958040 2 144
2206 14907 61833 19 0.04 55.12 0.086086 0.06006 15 129031744 15 129798767 15 129
1934 26673 10675 37 0.04 55.16 0.145145 0.092092 14 11022529 14 11989764 14 11
2002 55239 55906 29 0.04 55.2 0.13013 0.078078 14 79023018 14 79985244 14 79
291 1845 1856 27 0.04 55.24 0.111111 0.059059 1 291021694 1 291903522 1 291
1245 7096 56258 23 0.04 55.28 0.087087 0.057057 8 74017045 8 74976900 8 74
1390 51173 58953 25 0.04 55.32 0.106106 0.065065 9 70035504 9 70936501 9 70
1096 6190 6195 23 0.04 55.36 0.086086 0.057057 7 59039109 7 59986169 7 59
991 56220 18151 21 0.04 55.4 0.098098 0.067067 6 112091485 6 112990093 6 112
2093 36390 45309 25 0.04 55.44 0.12012 0.082082 15 16070249 15 16953219 15 16
65 50270 36650 33 0.04 55.47 0.14014 0.087087 1 65008123 1 65994430 1 65
955 17656 5390 27 0.04 55.51 0.105105 0.076076 6 76056354 6 76948482 6 76
281 1765 30435 33 0.04 55.55 0.131131 0.079079 1 281095974 1 281969962 1 281
836 22766 16572 35 0.04 55.59 0.137137 0.094094 5 69012014 5 69897370 5 69
1936 10687 38982 27 0.04 55.63 0.137137 0.085085 14 13030843 14 13982953 14 13
753 4458 4471 36 0.04 55.67 0.155155 0.106106 4 130003887 4 130976284 4 130
1077 62009 41903 33 0.04 55.71 0.139139 0.077077 7 40007647 7 40992238 7 40
142 46073 20096 20 0.04 55.74 0.088088 0.059059 1 142041071 1 142992212 1 142
371 16909 58969 7 0.04 55.78 0.036036 0.029029 2 55200111 2 55894230 2 55
63 19788 34371 29 0.04 55.82 0.129129 0.084084 1 63025137 1 63991546 1 63
1647 58634 33422 30 0.04 55.86 0.129129 0.086086 12 7009507 12 7976640 12 7
491 31278 2825 21 0.04 55.9 0.1001 0.062062 3 13040547 3 13922837 3 13
544 30156 21408 28 0.04 55.93 0.112112 0.083083 3 66040600 3 66993596 3 66
1880 43523 57865 15 0.04 55.97 0.089089 0.07007 13 176029424 13 176997245 13 176
1094 6171 53464 34 0.04 56.01 0.14014 0.098098 7 57012925 7 57971318 7 57
1334 24505 16564 28 0.04 56.05 0.113113 0.068068 9 14007105 9 14991770 9 14
777 22527 22535 26 0.04 56.09 0.111111 0.077077 5 10080308 5 10947872 5 10
954 33596 30815 31 0.04 56.13 0.14014 0.089089 6 75138271 6 75952956 6 75
1498 8595 25116 21 0.04 56.16 0.107107 0.074074 10 24011021 10 24984526 10 24
1775 38786 26194 22 0.04 56.2 0.101101 0.082082 13 71007063 13 71998014 13 71
1941 10745 10730 25 0.04 56.24 0.13013 0.086086 14 18052581 14 18990098 14 18
619 3396 57721 21 0.04 56.28 0.115115 0.081081 3 141006420 3 141885076 3 141
806 31940 46816 20 0.04 56.32 0.089089 0.059059 5 39028335 5 39916475 5 39
2023 59709 31236 24 0.04 56.35 0.113113 0.074074 14 100004352 14 100971708 14 100
1923 43597 49442 19 0.04 56.39 0.085085 0.05005 14 167845 14 957393 14 0
2396 32079 31473 30 0.04 56.43 0.128128 0.088088 18 4013414 18 4997045 18 4
1025 34853 5672 21 0.04 56.47 0.1001 0.067067 6 146248545 6 146923286 6 146
2212 27983 12553 34 0.04 56.5 0.132132 0.093093 15 135059821 15 135999617 15 135
609 17394 55812 20 0.04 56.54 0.101101 0.052052 3 131057295 3 131906132 3 131
876 5211 22917 20 0.04 56.58 0.114114 0.083083 5 109014722 5 109990527 5 109
1786 9996 43399 29 0.04 56.62 0.146146 0.09009 13 82003709 13 82988910 13 82
2325 13203 13209 18 0.04 56.66 0.092092 0.07007 17 3129112 17 3989769 17 3
62 56204 508 29 0.04 56.69 0.118118 0.075075 1 62058511 1 62989866 1 62
804 61199 46814 21 0.04 56.73 0.095095 0.058058 5 37025932 5 37974847 5 37
2063 44017 47824 40 0.04 56.77 0.166166 0.103103 14 140004840 14 140944805 14 140
1609 43009 38598 16 0.04 56.81 0.087087 0.06006 11 57041894 11 57992782 11 57
1526 25241 29360 29 0.04 56.84 0.122122 0.09009 10 52025204 10 52991516 10 52
1052 37873 58620 27 0.04 56.88 0.131131 0.085085 7 15057420 7 15995030 7 15
1084 23542 23550 21 0.04 56.92 0.111111 0.075075 7 47037298 7 47934829 7 47
136 947 950 16 0.04 56.96 0.084084 0.061061 1 136015038 1 136891518 1 136
1431 54155 7956 14 0.04 57 0.081081 0.054054 9 111000802 9 111952227 9 111
109 54801 36750 17 0.04 57.03 0.081081 0.056056 1 109003582 1 109912929 1 109
1984 27028 11061 27 0.04 57.07 0.104104 0.071071 14 61003207 14 61937913 14 61
1327 7496 57828 37 0.04 57.11 0.14014 0.089089 9 7010644 9 7987695 9 7
1540 14859 25303 26 0.04 57.15 0.12012 0.085085 10 66020622 10 66971701 10 66
829 60143 33985 36 0.04 57.18 0.151151 0.088088 5 62000754 5 62972049 5 62
670 37445 46612 24 0.04 57.22 0.105105 0.072072 4 47043904 4 47963187 4 47
2256 60138 14578 28 0.04 57.26 0.104104 0.074074 16 21011283 16 21993561 16 21
2183 61219 27857 17 0.04 57.29 0.074074 0.054054 15 106045290 15 106977147 15 106
2250 33334 45602 19 0.04 57.33 0.1001 0.062062 16 15022443 16 15992155 16 15
1176 38085 33119 28 0.04 57.37 0.127127 0.088088 8 5043216 8 5984514 8 5
536 21376 21383 27 0.04 57.41 0.11011 0.078078 3 58013180 3 58999300 3 58
730 52513 35537 31 0.04 57.44 0.12012 0.079079 4 107002176 4 107959349 4 107
944 48911 5374 26 0.04 57.48 0.11011 0.069069 6 65081101 6 65940489 6 65
2379 28680 28687 33 0.04 57.52 0.136136 0.092092 17 57039720 17 57942798 17 57
835 22760 48846 29 0.04 57.56 0.139139 0.095095 5 68011832 5 68998629 5 68
472 18404 2779 37 0.04 57.59 0.163163 0.108108 2 157004735 2 157957344 2 157
702 22110 46690 31 0.04 57.63 0.14014 0.089089 4 79008114 4 79794714 4 79
1698 43220 33169 26 0.04 57.67 0.103103 0.069069 12 58042164 12 58992046 12 58
1087 6091 53052 32 0.04 57.7 0.133133 0.084084 7 50028824 7 50991091 7 50
1674 32709 43177 41 0.04 57.74 0.163163 0.113113 12 34002369 12 34995000 12 34
618 30981 61276 16 0.04 57.78 0.083083 0.054054 3 140070086 3 140798715 3 140
364 2269 53385 17 0.04 57.82 0.081081 0.061061 2 48125078 2 48927541 2 48
1763 17218 26152 39 0.04 57.85 0.144144 0.1001 13 59015422 13 59941517 13 59
1071 5954 46984 30 0.04 57.89 0.1001 0.079079 7 34026230 7 34978383 7 34
2257 12758 12770 24 0.04 57.93 0.108108 0.074074 16 22095735 16 22991610 16 22
902 33237 41617 26 0.04 57.96 0.11011 0.071071 6 23005830 6 23918938 6 23
2113 44127 59289 19 0.04 58 0.107107 0.067067 15 36011179 15 36905893 15 36
1325 42421 38220 12 0.04 58.04 0.064064 0.05005 9 5226276 9 5988229 9 5
598 3310 33552 18 0.04 58.07 0.103103 0.07007 3 120040818 3 120863426 3 120
1034 48936 30300 22 0.04 58.11 0.095095 0.065065 6 155139641 6 155985335 6 155
1203 32565 6945 25 0.04 58.15 0.105105 0.068068 8 32014830 8 32984498 8 32
2384 49695 39535 27 0.04 58.18 0.128128 0.069069 17 62012263 17 62979104 17 62
1004 16509 5563 33 0.04 58.22 0.154154 0.091091 6 125030939 6 125996452 6 125
652 37422 21881 21 0.04 58.26 0.082082 0.049049 4 29042837 4 29908735 4 29
1068 5924 23446 36 0.04 58.29 0.132132 0.084084 7 31011932 7 31989509 7 31
752 4447 4457 27 0.04 58.33 0.12012 0.074074 4 129016956 4 129991207 4 129
2271 28190 53481 28 0.04 58.37 0.101101 0.07007 16 36026675 16 36933143 16 36
686 22021 55977 19 0.04 58.4 0.1001 0.072072 4 63054580 4 63988841 4 63
926 17213 30893 11 0.04 58.44 0.059059 0.044044 6 47104925 6 47852634 6 47
1935 26683 10686 32 0.04 58.48 0.132132 0.083083 14 12010383 14 12997847 14 12
2003 27127 11220 31 0.04 58.51 0.112112 0.07007 14 80010535 14 80984032 14 80
2228 49606 28051 34 0.04 58.55 0.142142 0.092092 15 151027575 15 151968517 15 151
745 37490 22359 24 0.04 58.59 0.119119 0.082082 4 122078780 4 122988956 4 122
884 30000 37752 30 0.04 58.62 0.135135 0.086086 6 5041803 6 5951885 6 5
725 29900 56117 27 0.04 58.66 0.131131 0.084084 4 102103941 4 102928877 4 102
2020 27213 50842 32 0.04 58.7 0.133133 0.082082 14 97018128 14 97994997 14 97
2106 45643 39240 29 0.04 58.73 0.125125 0.066066 15 29029368 15 29947470 15 29
980 35612 37781 24 0.04 58.77 0.099099 0.073073 6 101036334 6 101986509 6 101
1363 15377 38261 34 0.04 58.81 0.143143 0.097097 9 43064592 9 43992201 9 43
130 46045 929 22 0.04 58.84 0.088088 0.067067 1 130035771 1 130848369 1 130
1016 30067 35315 26 0.04 58.88 0.122122 0.083083 6 137044171 6 137985648 6 137
1164 23981 23992 30 0.04 58.91 0.12012 0.076076 7 128019403 7 128999444 7 128
414 54043 58908 11 0.04 58.95 0.067067 0.044044 2 99022293 2 99964100 2 99
2383 56176 13628 37 0.04 58.99 0.151151 0.09009 17 61012026 17 61978820 17 61
1947 10785 58020 23 0.04 59.02 0.099099 0.067067 14 24039632 14 24906177 14 24
380 32083 48550 13 0.04 59.06 0.071071 0.053053 2 65057680 2 65994755 2 65
1013 5599 45249 20 0.04 59.09 0.073073 0.051051 6 134051144 6 134996322 6 134
974 60765 55766 24 0.04 59.13 0.136136 0.081081 6 95085460 6 95959657 6 95
719 22191 35230 26 0.04 59.17 0.105105 0.063063 4 96048342 4 96996047 4 96
1518 25193 31354 20 0.04 59.2 0.09009 0.066066 10 44144334 10 44971089 10 44
1539 19076 17601 29 0.04 59.24 0.128128 0.083083 10 65022553 10 65996645 10 65
1049 23328 23337 27 0.04 59.27 0.123123 0.074074 7 12019377 7 12984109 7 12
1666 55925 43162 27 0.04 59.31 0.11011 0.076076 12 26022727 12 26969612 12 26
9 19480 75 31 0.04 59.35 0.143143 0.089089 1 9007321 1 9984842 1 9
1180 24046 42205 23 0.04 59.38 0.09009 0.064064 8 9026929 8 9891321 8 9
1987 11074 27051 30 0.04 59.42 0.12012 0.071071 14 64014394 14 64974040 14 64
1574 8741 8745 22 0.04 59.45 0.116116 0.071071 11 22013261 11 22990483 11 22
1139 6512 49056 21 0.04 59.49 0.113113 0.083083 7 103001352 7 103999954 7 103
2019 47711 11349 24 0.04 59.52 0.108108 0.076076 14 96103451 14 96986147 14 96
336 30990 2066 26 0.04 59.56 0.116116 0.085085 2 20008168 2 20975241 2 20
916 45445 18381 31 0.04 59.6 0.12012 0.08008 6 37040339 6 37983742 6 37
1734 9691 43291 23 0.04 59.63 0.115115 0.083083 13 30023501 13 30990361 13 30
2021 11363 43897 26 0.04 59.67 0.107107 0.073073 14 98020117 14 98941715 14 98
492 37254 55645 38 0.04 59.7 0.173173 0.094094 3 14007265 3 14998247 3 14
1108 49040 6266 21 0.04 59.74 0.069069 0.049049 7 71050477 7 71974687 7 71
658 21908 3716 29 0.04 59.77 0.131131 0.088088 4 35008828 4 35986572 4 35
1533 60045 32115 30 0.04 59.81 0.142142 0.092092 10 59082877 10 59954227 10 59
821 18149 46840 11 0.04 59.85 0.069069 0.051051 5 54100199 5 54967272 5 54
57 53965 39908 29 0.04 59.88 0.133133 0.088088 1 57012775 1 57981015 1 57
60 36637 19773 28 0.04 59.92 0.119119 0.084084 1 60022622 1 60987629 1 60
2236 28064 16889 21 0.04 59.95 0.107107 0.081081 16 1016806 16 1883120 16 1
1294 34692 7327 12 0.04 59.99 0.082082 0.062062 8 123027874 8 123996880 8 123
1602 25511 8897 20 0.04 60.02 0.09009 0.058058 11 50012027 11 50973313 11 50
1073 41880 5974 19 0.04 60.06 0.073073 0.055055 7 36004578 7 36991143 7 36
2255 44339 32998 34 0.04 60.09 0.144144 0.084084 16 20018423 16 20985329 16 20
3 50179 24 34 0.04 60.13 0.132132 0.076076 1 3008501 1 3977158 1 3
1507 38445 25162 18 0.04 60.16 0.085085 0.057057 10 33060083 10 33996942 10 33
292 18920 37049 22 0.04 60.2 0.111111 0.08008 1 292036476 1 292998740 1 292
703 4041 4048 16 0.04 60.23 0.07007 0.054054 4 80111898 4 80963726 4 80
1170 24015 15870 27 0.04 60.27 0.138138 0.088088 7 134005327 7 134721771 7 134
1059 41841 41843 20 0.04 60.3 0.088088 0.061061 7 22026124 7 22987329 7 22
546 3054 21418 21 0.04 60.34 0.079079 0.058058 3 68009516 3 68984089 3 68
1488 15962 31220 23 0.04 60.37 0.108108 0.068068 10 14031320 10 14993971 10 14
1879 26465 43522 11 0.04 60.41 0.059059 0.048048 13 175005291 13 175985883 13 175
137 20075 51457 29 0.04 60.44 0.12012 0.069069 1 137035325 1 137998037 1 137
2309 13096 13106 32 0.04 60.48 0.14014 0.091091 16 74053569 16 74982852 16 74
146 999 1007 23 0.04 60.51 0.111111 0.074074 1 146032525 1 146988836 1 146
1779 26203 51448 24 0.03 60.55 0.101101 0.073073 13 75066887 13 75849184 13 75
440 17984 2606 32 0.03 60.58 0.123123 0.086086 2 125009891 2 125989308 2 125
593 40910 57175 24 0.03 60.62 0.094094 0.064064 3 115009623 3 115996607 3 115
163 20181 1098 24 0.03 60.65 0.086086 0.057057 1 163013923 1 163977023 1 163
1492 25101 57818 28 0.03 60.69 0.114114 0.078078 10 18001886 10 18973140 10 18
1845 43467 51393 21 0.03 60.72 0.094094 0.063063 13 141032836 13 141902985 13 141
1882 51545 39670 15 0.03 60.76 0.072072 0.049049 13 178024707 13 178860766 13 178
1155 51515 34475 27 0.03 60.79 0.115115 0.079079 7 119018157 7 119962301 7 119
1177 34275 60870 26 0.03 60.83 0.111111 0.086086 8 6009251 8 6999002 8 6
732 50660 22279 31 0.03 60.86 0.113113 0.072072 4 109015657 4 109969089 4 109
1322 16747 31404 28 0.03 60.9 0.111111 0.075075 9 2305353 9 2978499 9 2
1966 26893 26901 26 0.03 60.93 0.115115 0.077077 14 43015985 14 43990421 14 43
1593 38556 25494 17 0.03 60.97 0.096096 0.075075 11 41062108 11 41970836 11 41
696 37458 46678 25 0.03 61 0.109109 0.071071 4 73017408 4 73907009 4 73
1309 54482 7411 26 0.03 61.04 0.108108 0.068068 8 138036642 8 138999549 8 138
2286 30153 48339 11 0.03 61.07 0.059059 0.047047 16 51117642 16 51990539 16 51
268 60483 1693 31 0.03 61.11 0.132132 0.081081 1 268014122 1 268986440 1 268
1567 61641 8693 21 0.03 61.14 0.103103 0.067067 11 15065868 11 15982103 11 15
1859 18749 10284 20 0.03 61.18 0.087087 0.06006 13 155052948 13 155870725 13 155
1953 10843 10849 26 0.03 61.21 0.112112 0.081081 14 30116923 14 30970606 14 30
1107 23672 6263 28 0.03 61.25 0.107107 0.072072 7 70000093 7 70975451 7 70
861 5106 5116 29 0.03 61.28 0.143143 0.081081 5 94018164 5 94958858 5 94
694 61238 46673 23 0.03 61.32 0.09009 0.066066 4 71081956 4 71941276 4 71
1123 6350 52211 28 0.03 61.35 0.12012 0.092092 7 87029852 7 87977236 7 87
431 2535 21047 19 0.03 61.38 0.086086 0.072072 2 116053045 2 116939471 2 116
2215 27964 60269 21 0.03 61.42 0.097097 0.07007 15 138046832 15 138987291 15 138
2213 12552 44258 29 0.03 61.45 0.105105 0.072072 15 136021602 15 136981095 15 136
2237 55021 44306 16 0.03 61.49 0.064064 0.041041 16 2142400 16 2996993 16 2
1950 47583 57648 19 0.03 61.52 0.085085 0.062062 14 27119203 14 27942025 14 27
842 54214 22797 25 0.03 61.56 0.095095 0.068068 5 75044596 5 75969214 5 75
49 19716 392 31 0.03 61.59 0.143143 0.088088 1 49026306 1 49988544 1 49
2197 39316 12447 24 0.03 61.63 0.127127 0.082082 15 120015248 15 120942551 15 120
1262 38164 49136 20 0.03 61.66 0.086086 0.063063 8 91033467 8 91991327 8 91
920 18166 50247 19 0.03 61.69 0.101101 0.065065 6 41004930 6 41983038 6 41
1067 37906 5925 37 0.03 61.73 0.137137 0.098098 7 30036530 7 30978428 7 30
366 32305 31301 24 0.03 61.76 0.114114 0.076076 2 50036228 2 50999217 2 50
1366 49178 50954 20 0.03 61.8 0.102102 0.064064 9 46041782 9 46991931 9 46
58 36632 39914 34 0.03 61.83 0.141141 0.094094 1 58006061 1 58990256 1 58
2041 27326 11539 26 0.03 61.87 0.11011 0.081081 14 118017826 14 118988272 14 118
1349 16910 42483 22 0.03 61.9 0.089089 0.063063 9 29002522 9 29982654 9 29
147 48429 40089 21 0.03 61.93 0.105105 0.082082 1 147019363 1 147989923 1 147
1575 47339 25448 30 0.03 61.97 0.112112 0.074074 11 23031513 11 23991998 11 23
1444 38377 47289 27 0.03 62 0.125125 0.063063 9 124079367 9 124959430 9 124
671 3806 51466 16 0.03 62.04 0.059059 0.035035 4 48069819 4 48936417 4 48
453 55412 46472 30 0.03 62.07 0.11011 0.077077 2 138000735 2 138911144 2 138
48 374 19715 22 0.03 62.1 0.09009 0.065065 1 48013733 1 48925115 1 48
368 2287 57780 10 0.03 62.14 0.064064 0.042042 2 52013286 2 52674728 2 52
2246 44326 52133 21 0.03 62.17 0.089089 0.072072 16 11013570 16 11999198 16 11
488 31616 31091 27 0.03 62.21 0.118118 0.085085 3 10004418 3 10973478 3 10
1147 6569 47162 24 0.03 62.24 0.115115 0.07007 7 111019262 7 111972610 7 111
874 5208 41588 29 0.03 62.27 0.113113 0.077077 5 107029477 5 107978337 5 107
107 19994 19999 31 0.03 62.31 0.119119 0.08008 1 107013020 1 107964728 1 107
1440 18433 7996 20 0.03 62.34 0.087087 0.059059 9 120039871 9 120972491 9 120
735 22288 53568 28 0.03 62.38 0.139139 0.076076 4 112014396 4 112988683 4 112
892 45319 18258 27 0.03 62.41 0.132132 0.083083 6 13006700 6 13977172 6 13
1954 47592 10856 31 0.03 62.44 0.135135 0.092092 14 31036695 14 31983579 14 31
442 53661 18498 28 0.03 62.48 0.129129 0.083083 2 127056884 2 127964422 2 127
792 50436 4736 27 0.03 62.51 0.121121 0.079079 5 25027517 5 25995235 5 25
1485 50926 25069 31 0.03 62.54 0.142142 0.092092 10 11045137 10 11986190 10 11
1693 9419 32021 25 0.03 62.58 0.093093 0.066066 12 53007660 12 53999623 12 53
796 31262 22633 11 0.03 62.61 0.065065 0.053053 5 29078553 5 29952075 5 29
2284 28242 28245 20 0.03 62.64 0.107107 0.075075 16 49050041 16 49868072 16 49
1648 25713 25719 40 0.03 62.68 0.148148 0.098098 12 8013844 12 8987734 12 8
1695 54085 35831 20 0.03 62.71 0.094094 0.075075 12 55002053 12 55962023 12 55
721 46731 22211 29 0.03 62.74 0.147147 0.088088 4 98016950 4 98986789 4 98
2354 60959 44566 25 0.03 62.78 0.122122 0.079079 17 32009043 17 32986542 17 32
420 17253 61777 17 0.03 62.81 0.082082 0.052052 2 105029085 2 105980680 2 105
468 21211 33815 32 0.03 62.84 0.139139 0.077077 2 153002555 2 153940974 2 153
2344 13336 54404 27 0.03 62.88 0.104104 0.069069 17 22009494 17 22937340 17 22
1676 25826 31535 27 0.03 62.91 0.119119 0.069069 12 36015100 12 36829763 12 36
10 58158 61852 32 0.03 62.94 0.135135 0.084084 1 10010333 1 10949247 1 10
126 46036 36768 17 0.03 62.98 0.062062 0.048048 1 126271024 1 126961319 1 126
597 21576 3312 36 0.03 63.01 0.143143 0.083083 3 119006428 3 119979845 3 119
2209 27936 56680 26 0.03 63.04 0.115115 0.082082 15 132116033 15 132949028 15 132
1724 32249 59457 27 0.03 63.08 0.126126 0.078078 13 20004436 13 20991970 13 20
54 432 45902 18 0.03 63.11 0.091091 0.06006 1 54001826 1 54991599 1 54
201 36874 20295 31 0.03 63.14 0.099099 0.062062 1 201005516 1 201988814 1 201
1151 6606 6617 30 0.03 63.18 0.116116 0.075075 7 115014212 7 115998395 7 115
2437 54052 18288 22 0.03 63.21 0.097097 0.061061 18 45142069 18 45949396 18 45
717 4144 4156 28 0.03 63.24 0.115115 0.066066 4 94003968 4 94978683 4 94
486 55141 60330 11 0.03 63.28 0.067067 0.035035 3 8021716 3 8941384 3 8
343 54505 60363 39 0.03 63.31 0.156156 0.081081 2 27137409 2 27978087 2 27
2367 44625 44633 27 0.03 63.34 0.12012 0.079079 17 45002413 17 45985972 17 45
699 37460 46684 27 0.03 63.38 0.125125 0.088088 4 76004484 4 76985054 4 76
2390 28760 15313 26 0.03 63.41 0.114114 0.067067 17 68031429 17 68990915 17 68
1901 30701 51285 15 0.03 63.44 0.083083 0.053053 13 197079707 13 197960155 13 197
1911 33808 49428 23 0.03 63.47 0.087087 0.066066 13 207108562 13 207969771 13 207
359 48542 2241 33 0.03 63.51 0.154154 0.097097 2 43009789 2 43985424 2 43
946 34221 45175 32 0.03 63.54 0.13013 0.082082 6 67024466 6 67975744 6 67
2059 27422 11676 30 0.03 63.57 0.115115 0.07007 14 136018609 14 136939847 14 136
603 15834 40935 23 0.03 63.61 0.094094 0.06006 3 125018914 3 125979839 3 125
687 3910 3919 27 0.03 63.64 0.12012 0.07007 4 64137468 4 64983207 4 64
760 60100 4539 34 0.03 63.67 0.146146 0.092092 4 137017974 4 137950544 4 137
1279 47235 34695 22 0.03 63.7 0.086086 0.055055 8 108068948 8 108982801 8 108
1323 16236 62053 18 0.03 63.74 0.084084 0.059059 9 3016833 9 3993696 9 3
365 37111 30623 20 0.03 63.77 0.094094 0.067067 2 49185691 2 49903368 2 49
411 56707 20980 18 0.03 63.8 0.08008 0.055055 2 96053472 2 96992420 2 96
1977 55282 57093 15 0.03 63.83 0.066066 0.044044 14 54006581 14 54867498 14 54
1930 10620 36194 25 0.03 63.87 0.114114 0.078078 14 7028801 14 7976149 14 7
1254 7134 7138 17 0.03 63.9 0.088088 0.054054 8 83018908 8 83968789 8 83
309 56395 1963 25 0.03 63.93 0.111111 0.059059 1 309037070 1 309932123 1 309
957 17263 56288 21 0.03 63.96 0.084084 0.059059 6 78048683 6 78938720 6 78
74 36678 19858 25 0.03 64 0.121121 0.084084 1 74019662 1 74974844 1 74
1778 16584 32736 22 0.03 64.03 0.087087 0.069069 13 74047780 13 74874236 13 74
1064 23420 23424 29 0.03 64.06 0.142142 0.093093 7 27019705 7 27999311 7 27
901 41616 34796 15 0.03 64.09 0.067067 0.052052 6 22021386 6 22868204 6 22
1580 42962 8784 22 0.03 64.12 0.097097 0.068068 11 28019183 11 28992353 11 28
895 17873 15478 22 0.03 64.16 0.115115 0.079079 6 16013020 6 16859988 6 16
558 3105 21456 19 0.03 64.19 0.076076 0.055055 3 80053531 3 80978886 3 80
1907 26535 26540 28 0.03 64.22 0.127127 0.078078 13 203080799 13 203989627 13 203
2363 13478 13488 35 0.03 64.25 0.155155 0.09009 17 41034762 17 41957670 17 41
438 21082 32175 23 0.03 64.29 0.107107 0.072072 2 123010574 2 123982380 2 123
2497 44927 30069 14 0.03 64.32 0.08008 0.061061 19 44092699 19 44988606 19 44
2407 28818 13743 19 0.03 64.35 0.094094 0.061061 18 15079181 18 15991827 18 15
1046 37854 5772 30 0.03 64.38 0.127127 0.078078 7 9003631 7 9976814 7 9
251 60174 1566 21 0.03 64.41 0.081081 0.044044 1 251044409 1 251957006 1 251
2105 27663 59905 21 0.03 64.45 0.09009 0.067067 15 28020404 15 28991507 15 28
1299 39715 33939 21 0.03 64.48 0.106106 0.069069 8 128039415 8 128966268 8 128
1352 51795 33612 27 0.03 64.51 0.112112 0.071071 9 32073965 9 32928892 9 32
1128 38033 23780 34 0.03 64.54 0.13013 0.086086 7 92008578 7 92964028 7 92
1196 18440 24113 9 0.03 64.57 0.056056 0.037037 8 25020120 8 25948033 8 25
698 22082 48720 20 0.03 64.61 0.094094 0.058058 4 75016304 4 75991872 4 75
1367 19193 24642 29 0.03 64.64 0.104104 0.072072 9 47035782 9 47994172 9 47
356 2192 48540 23 0.03 64.67 0.108108 0.071071 2 40072508 2 40993644 2 40
1346 52819 30658 32 0.03 64.7 0.111111 0.069069 9 26005437 9 26987809 9 26
41 334 36576 25 0.03 64.73 0.111111 0.069069 1 41017553 1 41894961 1 41
348 20826 2148 31 0.03 64.76 0.127127 0.092092 2 32027800 2 32993535 2 32
1329 42430 24481 26 0.03 64.8 0.102102 0.071071 9 9019463 9 9995702 9 9
2404 13720 35278 28 0.03 64.83 0.109109 0.072072 18 12050532 18 12981450 18 12
759 55823 22436 23 0.03 64.86 0.108108 0.07007 4 136004128 4 136979735 4 136
2242 49614 39381 11 0.03 64.89 0.07007 0.048048 16 7013478 16 7634155 16 7
2273 12883 12890 27 0.03 64.92 0.123123 0.088088 16 38004706 16 38989787 16 38
1729 16980 32836 32 0.03 64.95 0.125125 0.082082 13 25073183 13 25929578 13 25
1863 52197 26432 20 0.03 64.99 0.079079 0.057057 13 159004143 13 159985503 13 159
860 19256 5107 26 0.03 65.02 0.108108 0.062062 5 93029076 5 93996098 5 93
421 17823 55280 18 0.03 65.05 0.066066 0.047047 2 106206301 2 106982661 2 106
2172 14575 48272 19 0.03 65.08 0.07007 0.046046 15 95042255 15 95919710 15 95
1503 25131 8374 17 0.03 65.11 0.084084 0.051051 10 29045919 10 29991683 10 29
2018 11327 51323 19 0.03 65.14 0.093093 0.066066 14 95195496 14 95961878 14 95
2055 27399 27405 36 0.03 65.17 0.125125 0.073073 14 132022319 14 132972206 14 132
1053 5817 37878 28 0.03 65.2 0.123123 0.091091 7 16062680 7 16974151 7 16
507 15353 15494 29 0.03 65.24 0.121121 0.072072 3 29024154 3 29894909 3 29
8 19474 19481 32 0.03 65.27 0.148148 0.083083 1 8004890 1 8988180 1 8
1358 7645 7660 35 0.03 65.3 0.127127 0.083083 9 38006578 9 38993114 9 38
1669 34952 17691 9 0.03 65.33 0.064064 0.047047 12 29022063 12 29700187 12 29
1694 53957 9421 13 0.03 65.36 0.073073 0.054054 12 54003633 12 54837708 12 54
2449 29007 14015 21 0.03 65.39 0.08008 0.054054 18 57033078 18 57957917 18 57
278 1735 46383 25 0.03 65.42 0.107107 0.07007 1 278256541 1 278989901 1 278
2030 11431 11442 28 0.03 65.45 0.123123 0.082082 14 107033485 14 107993512 14 107
950 14987 45195 35 0.03 65.49 0.121121 0.077077 6 71001575 6 71995060 6 71
2188 12409 35070 20 0.03 65.52 0.09009 0.056056 15 111088143 15 111917903 15 111
973 18094 41675 22 0.03 65.55 0.1001 0.067067 6 94015473 6 94838066 6 94
2278 12918 53338 8 0.03 65.58 0.053053 0.04004 16 43093614 16 43762162 16 43
801 17044 4790 36 0.03 65.61 0.139139 0.087087 5 34011426 5 34945860 5 34
1736 9705 26055 30 0.03 65.64 0.112112 0.075075 13 32068194 13 32997777 13 32
69 549 553 22 0.03 65.67 0.115115 0.07007 1 69039001 1 69968051 1 69
1347 7606 33018 27 0.03 65.7 0.113113 0.074074 9 27001512 9 27995647 9 27
1894 38943 57167 24 0.03 65.73 0.123123 0.071071 13 190029235 13 190969594 13 190
1795 35327 38815 28 0.03 65.76 0.103103 0.071071 13 91031788 13 91993044 13 91
2057 59279 11648 27 0.03 65.8 0.127127 0.078078 14 134026947 14 134988252 14 134
2306 28315 31773 25 0.03 65.83 0.115115 0.062062 16 71043012 16 71984043 16 71
913 40575 14993 18 0.03 65.86 0.075075 0.05005 6 34031908 6 34960452 6 34
661 3731 3735 20 0.03 65.89 0.074074 0.049049 4 38015849 4 38985579 4 38
537 21384 21386 18 0.03 65.92 0.092092 0.058058 3 59012808 3 59995247 3 59
755 4485 17260 33 0.03 65.95 0.133133 0.091091 4 132039333 4 132970877 4 132
2442 44820 35514 27 0.03 65.98 0.109109 0.081081 18 50016394 18 50984974 18 50
418 34648 46451 21 0.03 66.01 0.081081 0.06006 2 103008035 2 103803677 2 103
807 51608 37599 12 0.03 66.04 0.074074 0.05005 5 40106617 5 40915894 5 40
2210 27944 27951 29 0.03 66.07 0.098098 0.069069 15 133052815 15 133970166 15 133
1152 51192 6632 34 0.03 66.1 0.145145 0.091091 7 116032422 7 116954912 7 116
1903 36152 10488 27 0.03 66.13 0.11011 0.068068 13 199017905 13 199927172 13 199
1836 51019 10186 24 0.03 66.17 0.106106 0.07007 13 132017643 13 132985654 13 132
1146 23876 38050 22 0.03 66.2 0.101101 0.06006 7 110024659 7 110993314 7 110
538 40825 3023 22 0.03 66.23 0.106106 0.075075 3 60015652 3 60998171 3 60
1066 35927 5911 26 0.03 66.26 0.108108 0.073073 7 29040724 7 29987393 7 29
738 4324 60684 25 0.03 66.29 0.083083 0.05005 4 115009742 4 115961449 4 115
1728 9640 31794 33 0.03 66.32 0.127127 0.074074 13 24026709 13 24969288 13 24
140 977 20087 18 0.03 66.35 0.076076 0.054054 1 140022043 1 140842490 1 140
245 36368 46306 24 0.03 66.38 0.086086 0.045045 1 245008421 1 245981247 1 245
990 57369 51975 16 0.03 66.41 0.091091 0.057057 6 111047373 6 111974448 6 111
509 15333 51401 26 0.03 66.44 0.132132 0.08008 3 31012875 3 31931466 3 31
628 21699 21709 29 0.03 66.47 0.128128 0.082082 4 5006687 4 5985544 4 5
1205 60701 53391 29 0.03 66.5 0.128128 0.078078 8 34026040 8 34996041 8 34
2192 12422 44235 15 0.03 66.53 0.076076 0.05005 15 115026418 15 115836301 15 115
672 17290 46616 9 0.03 66.56 0.069069 0.045045 4 49093079 4 49917991 4 49
1741 61426 43314 22 0.03 66.59 0.1001 0.073073 13 37122998 13 37987928 13 37
2346 13351 28499 24 0.03 66.62 0.102102 0.069069 17 24013333 17 24856383 17 24
900 5287 46901 27 0.03 66.65 0.133133 0.083083 6 21014463 6 21988030 6 21
471 57006 61257 26 0.03 66.68 0.114114 0.076076 2 156071705 2 156982877 2 156
2074 49549 56774 36 0.03 66.71 0.154154 0.087087 14 151015261 14 151993696 14 151
2024 39109 47718 23 0.03 66.74 0.084084 0.053053 14 101124119 14 101995631 14 101
800 4774 50667 20 0.03 66.77 0.089089 0.05005 5 33007354 5 33957565 5 33
2573 29194 29203 31 0.03 66.8 0.116116 0.062062 19 125006304 19 125972086 19 125
580 46511 40883 25 0.03 66.83 0.107107 0.067067 3 102090846 3 102994163 3 102
2235 44393 12650 20 0.03 66.87 0.098098 0.069069 16 15148 16 973962 16 0
439 15493 54534 31 0.03 66.9 0.132132 0.086086 2 124021778 2 124984584 2 124
626 40968 59395 23 0.03 66.93 0.105105 0.063063 4 3004624 4 3984843 4 3
367 49893 46435 23 0.03 66.96 0.095095 0.064064 2 51003535 2 51995031 2 51
1311 30826 56282 22 0.03 66.99 0.116116 0.081081 8 140246531 8 140986050 8 140
2182 12389 31116 10 0.03 67.02 0.053053 0.042042 15 105198145 15 105993430 15 105
2048 39150 11581 19 0.03 67.05 0.092092 0.062062 14 125016745 14 125978735 14 125
460 31325 35487 31 0.03 67.08 0.113113 0.068068 2 145012848 2 145963826 2 145
2094 27624 56383 27 0.03 67.11 0.113113 0.061061 15 17030766 15 17976658 15 17
1312 24406 7430 32 0.03 67.14 0.153153 0.093093 8 141003882 8 141980614 8 141
1221 24189 7023 18 0.03 67.17 0.094094 0.061061 8 50029364 8 50863927 8 50
1982 43779 51270 23 0.03 67.2 0.102102 0.072072 14 59004595 14 59986607 14 59
741 22325 17379 28 0.03 67.23 0.113113 0.071071 4 118076498 4 118994554 4 118
1931 43619 10635 24 0.03 67.26 0.091091 0.064064 14 8228429 14 8993832 14 8
567 60904 3143 22 0.03 67.29 0.093093 0.062062 3 89138287 3 89999192 3 89
2378 49689 28679 24 0.03 67.32 0.116116 0.074074 17 56020741 17 56981167 17 56
952 29480 23030 23 0.03 67.35 0.105105 0.063063 6 73127988 6 73980831 6 73
2302 59624 61393 13 0.03 67.38 0.061061 0.034034 16 67092208 16 67897442 16 67
616 3390 54821 22 0.03 67.4 0.094094 0.06006 3 138053335 3 138992352 3 138
2324 13194 13200 22 0.03 67.43 0.086086 0.054054 17 2011617 17 2991834 17 2
1839 10202 10205 14 0.03 67.46 0.073073 0.053053 13 135034976 13 135995420 13 135
1195 29447 16102 18 0.03 67.49 0.08008 0.057057 8 24033377 8 24901498 8 24
692 22049 41123 26 0.03 67.52 0.104104 0.066066 4 69018203 4 69896058 4 69
497 35761 2845 27 0.03 67.55 0.125125 0.07007 3 19077421 3 19951828 3 19
405 2374 40607 27 0.03 67.58 0.121121 0.083083 2 90053305 2 90971450 2 90
327 33139 15348 19 0.03 67.61 0.092092 0.063063 2 11066709 2 11888058 2 11
2062 27447 11707 28 0.03 67.64 0.133133 0.082082 14 139040157 14 139971668 14 139
691 34624 52522 22 0.03 67.67 0.101101 0.074074 4 68024939 4 68766745 4 68
81 53680 52031 23 0.03 67.7 0.098098 0.057057 1 81036664 1 81998047 1 81
2388 28744 49711 24 0.03 67.73 0.108108 0.075075 17 66020349 17 66966792 17 66
1757 9835 59902 23 0.03 67.76 0.102102 0.07007 13 53002465 13 53914708 13 53
809 37602 41457 15 0.03 67.79 0.054054 0.038038 5 42081631 5 42945018 5 42
667 61805 3782 27 0.03 67.82 0.115115 0.077077 4 44003320 4 44997961 4 44
2224 28039 12623 23 0.03 67.85 0.102102 0.056056 15 147013651 15 147944719 15 147
14 51106 114 28 0.03 67.88 0.125125 0.083083 1 14038761 1 14874949 1 14
1531 8506 8509 23 0.03 67.91 0.1001 0.053053 10 57044576 10 57997759 10 57
867 35078 52364 21 0.03 67.94 0.109109 0.072072 5 100037065 5 100881229 5 100
2090 27601 27609 20 0.03 67.97 0.087087 0.061061 15 13000324 15 13990176 15 13
1938 26709 61669 30 0.03 68 0.128128 0.085085 14 15020070 14 15993135 14 15
2358 28563 44588 30 0.03 68.03 0.128128 0.069069 17 36007878 17 36999204 17 36
728 4233 4240 26 0.03 68.05 0.099099 0.067067 4 105017514 4 105998663 4 105
2240 44315 14603 27 0.03 68.08 0.109109 0.066066 16 5008766 16 5923147 16 5
1031 34144 23224 28 0.03 68.11 0.104104 0.068068 6 152208520 6 152976959 6 152
2272 61969 28200 25 0.03 68.14 0.106106 0.068068 16 37039866 16 37966104 16 37
1387 33254 51176 20 0.03 68.17 0.085085 0.066066 9 67063113 9 67814275 9 67
2009 11258 35673 22 0.03 68.2 0.083083 0.056056 14 86073571 14 86979241 14 86
1749 38737 9783 27 0.03 68.23 0.1001 0.055055 13 45053798 13 45985901 13 45
1717 52035 17912 28 0.03 68.26 0.098098 0.072072 13 13026095 13 13971542 13 13
2031 27273 11451 21 0.03 68.29 0.101101 0.068068 14 108016508 14 108992984 14 108
412 40618 2422 18 0.03 68.32 0.086086 0.056056 2 97005674 2 97884804 2 97
43 349 357 26 0.03 68.35 0.111111 0.071071 1 43045248 1 43986463 1 43
1072 5961 23481 21 0.03 68.38 0.081081 0.053053 7 35002839 7 35973567 7 35
2570 29188 31667 13 0.03 68.41 0.049049 0.034034 19 122081895 19 122863117 19 122
2422 55319 13856 27 0.03 68.44 0.109109 0.073073 18 30091996 18 30963795 18 30
305 48495 48498 42 0.03 68.47 0.165165 0.087087 1 305110723 1 305987689 1 305
13 39783 19509 32 0.03 68.49 0.128128 0.08008 1 13005744 1 13972300 1 13
2392 52114 45479 21 0.03 68.52 0.102102 0.057057 18 720 18 989459 18 0
1664 25781 45651 32 0.03 68.55 0.129129 0.085085 12 24025660 12 24979525 12 24
747 46767 4417 27 0.03 68.58 0.111111 0.069069 4 124043519 4 124982191 4 124
156 20141 46108 29 0.03 68.61 0.117117 0.078078 1 156019595 1 156990269 1 156
649 3626 61543 24 0.03 68.64 0.087087 0.061061 4 26012865 4 26994265 4 26
1017 26600 46943 19 0.03 68.67 0.074074 0.051051 6 138009749 6 138921625 6 138
989 60372 18638 21 0.03 68.7 0.102102 0.063063 6 110077183 6 110996934 6 110
1137 42073 6502 29 0.03 68.73 0.112112 0.073073 7 101022085 7 101965379 7 101
1524 8467 42833 23 0.03 68.76 0.1001 0.068068 10 50018944 10 50993659 10 50
2440 13951 28968 29 0.03 68.78 0.121121 0.077077 18 48005643 18 48998765 18 48
2405 28807 33208 29 0.03 68.81 0.139139 0.079079 18 13006832 18 13974542 18 13
2029 39130 27265 20 0.03 68.84 0.094094 0.059059 14 106074877 14 106992825 14 106
831 41491 37668 24 0.03 68.87 0.105105 0.071071 5 64000265 5 64971001 5 64
843 22798 59361 15 0.03 68.9 0.082082 0.056056 5 76016635 5 76994567 5 76
1102 23657 47057 24 0.03 68.93 0.091091 0.065065 7 65004224 7 65984458 7 65
99 45981 760 22 0.03 68.96 0.093093 0.063063 1 99051689 1 99989884 1 99
2312 56411 56478 29 0.03 68.99 0.117117 0.064064 16 77046740 16 77939638 16 77
1869 33372 10325 13 0.03 69.01 0.059059 0.038038 13 165058078 13 165948194 13 165
304 1935 54002 30 0.03 69.04 0.135135 0.07007 1 304042460 1 304994318 1 304
648 37405 21866 27 0.03 69.07 0.124124 0.08008 4 25019533 4 25984211 4 25
351 57275 37093 25 0.03 69.1 0.093093 0.063063 2 35054445 2 35962897 2 35
435 56294 2570 17 0.03 69.13 0.077077 0.055055 2 120009260 2 120974703 2 120
636 41007 3514 30 0.03 69.16 0.099099 0.067067 4 13008743 4 13903080 4 13
466 19201 59062 29 0.03 69.19 0.118118 0.066066 2 151012311 2 151909224 2 151
887 41597 52796 33 0.03 69.21 0.137137 0.081081 6 8019390 6 8966343 6 8
2070 56792 11783 29 0.03 69.24 0.119119 0.079079 14 147003080 14 147903117 14 147
1610 47386 8956 11 0.03 69.27 0.071071 0.05005 11 58007243 11 58988824 11 58
1083 47007 23541 18 0.03 69.3 0.079079 0.057057 7 46295528 7 46996404 7 46
750 4430 14793 21 0.03 69.33 0.097097 0.06006 4 127072671 4 127895687 4 127
1437 7986 17888 14 0.03 69.36 0.069069 0.045045 9 117012701 9 117851340 9 117
1055 5833 5843 33 0.03 69.38 0.115115 0.067067 7 18009952 7 18984509 7 18
1939 31367 26720 31 0.03 69.41 0.131131 0.073073 14 16009830 14 16993535 14 16
1200 6915 57731 27 0.03 69.44 0.115115 0.074074 8 29026480 8 29990918 8 29
1058 5855 58462 29 0.03 69.47 0.134134 0.09009 7 21006494 7 21875537 7 21
951 60140 17969 24 0.03 69.5 0.103103 0.065065 6 72055444 6 72949935 6 72
1597 25501 38578 15 0.03 69.53 0.087087 0.063063 11 45049289 11 45992991 11 45
578 21483 3187 26 0.03 69.55 0.101101 0.07007 3 100098050 3 100905327 3 100
1127 6394 38034 27 0.03 69.58 0.109109 0.063063 7 91019546 7 91996584 7 91
1671 55472 51029 17 0.03 69.61 0.08008 0.057057 12 31037865 12 31975933 12 31
1691 9413 9414 17 0.03 69.64 0.083083 0.061061 12 51190108 12 51984256 12 51
289 59996 40353 26 0.03 69.67 0.117117 0.067067 1 289048882 1 289983854 1 289
1508 8391 25168 20 0.03 69.69 0.086086 0.06006 10 34168331 10 34945662 10 34
1482 51292 25048 27 0.03 69.72 0.119119 0.076076 10 8003008 10 8965689 10 8
1908 26541 16206 11 0.03 69.75 0.047047 0.04004 13 204016747 13 204969242 13 204
1627 25614 36383 32 0.03 69.78 0.141141 0.087087 11 75009361 11 75996081 11 75
185 1202 40165 32 0.03 69.81 0.138138 0.091091 1 185048329 1 185965822 1 185
2451 56337 54740 15 0.03 69.83 0.083083 0.052052 18 59086075 18 59971337 18 59
138 20078 40073 19 0.03 69.86 0.084084 0.064064 1 138050612 1 138927010 1 138
768 29255 41348 26 0.03 69.89 0.087087 0.063063 5 1007763 5 1981830 5 1
1337 15372 15154 29 0.03 69.92 0.107107 0.068068 9 17004309 9 17992016 9 17
2128 60799 12113 22 0.03 69.95 0.096096 0.062062 15 51028020 15 51979193 15 51
1681 51978 18544 27 0.03 69.97 0.106106 0.077077 12 41032283 12 41951866 12 41
1522 25211 49249 33 0.03 70 0.129129 0.081081 10 48014763 10 48960017 10 48
893 31738 5262 27 0.03 70.03 0.125125 0.071071 6 14016657 6 14947951 6 14
2462 29042 14061 19 0.03 70.06 0.095095 0.062062 19 9077280 19 9970257 19 9
80 58855 19881 25 0.03 70.09 0.121121 0.073073 1 80057576 1 80997487 1 80
1157 23937 6673 18 0.03 70.11 0.078078 0.051051 7 121017867 7 121984372 7 121
2448 28999 29008 24 0.03 70.14 0.122122 0.079079 18 56020136 18 56988923 18 56
419 52106 36463 13 0.03 70.17 0.062062 0.047047 2 104256453 2 104830050 2 104
1191 6858 24098 26 0.03 70.2 0.119119 0.075075 8 20003228 8 20948717 8 20
2314 39478 28358 27 0.03 70.22 0.118118 0.068068 16 79012137 16 79991804 16 79
1464 29448 8146 33 0.03 70.25 0.141141 0.072072 9 144006070 9 144965956 9 144
613 40955 30011 32 0.03 70.28 0.14014 0.085085 3 135011301 3 135940918 3 135
1426 38339 30177 17 0.03 70.31 0.073073 0.046046 9 106274400 9 106920454 9 106
1560 47324 25377 28 0.03 70.34 0.115115 0.07007 11 8012239 11 8927330 11 8
1318 15864 55548 25 0.03 70.36 0.108108 0.072072 8 147002408 8 147963935 8 147
1755 9824 53467 20 0.03 70.39 0.083083 0.055055 13 51115180 13 51982923 13 51
1740 43305 43310 28 0.03 70.42 0.113113 0.071071 13 36016140 13 36964009 13 36
280 1752 40325 31 0.03 70.45 0.127127 0.072072 1 280005940 1 280937085 1 280
820 4859 4862 13 0.03 70.47 0.057057 0.033033 5 53182979 5 53998123 5 53
1805 52500 10098 17 0.03 70.5 0.078078 0.055055 13 101029096 13 101993885 13 101
589 37330 3262 21 0.03 70.53 0.081081 0.063063 3 111033114 3 111986113 3 111
1706 9470 43237 15 0.03 70.56 0.065065 0.043043 13 2049440 13 2947636 13 2
1668 43163 14943 19 0.03 70.58 0.082082 0.056056 12 28071542 12 28779167 12 28
1371 56630 14511 25 0.03 70.61 0.097097 0.074074 9 51113384 9 51965451 9 51
1252 42309 16241 26 0.03 70.64 0.119119 0.066066 8 81017438 8 81998579 8 81
437 40665 2591 27 0.03 70.67 0.115115 0.079079 2 122010013 2 122886290 2 122
886 5242 5251 34 0.03 70.69 0.122122 0.081081 6 7000417 6 7943484 6 7
1579 42964 54130 25 0.03 70.72 0.095095 0.062062 11 27007918 11 27954931 11 27
1061 23410 56644 21 0.03 70.75 0.087087 0.066066 7 24017747 7 24848207 7 24
1837 10187 34408 23 0.03 70.78 0.074074 0.054054 13 133032413 13 133979002 13 133
1484 8271 42757 28 0.03 70.8 0.132132 0.072072 10 10002850 10 10995624 10 10
575 32369 21475 19 0.03 70.83 0.091091 0.06006 3 97223093 3 97974345 3 97
1 39749 17 23 0.03 70.86 0.096096 0.07007 1 1049272 1 1958514 1 1
2490 53138 29090 16 0.03 70.89 0.058058 0.038038 19 37029211 19 37990102 19 37
1538 8547 42859 33 0.03 70.91 0.112112 0.061061 10 64020297 10 64996997 10 64
2184 59912 12400 14 0.03 70.94 0.06006 0.035035 15 107048443 15 107945927 15 107
1615 38602 47398 13 0.03 70.97 0.062062 0.043043 11 63178157 11 63978325 11 63
942 33525 53905 23 0.03 71 0.111111 0.072072 6 63053534 6 63986347 6 63
2432 31687 44795 31 0.03 71.02 0.114114 0.074074 18 40067536 18 40992858 18 40
1415 24811 53117 21 0.03 71.05 0.094094 0.063063 9 95008515 9 95973005 9 95
1193 18779 59134 19 0.03 71.08 0.078078 0.053053 8 22007040 8 22904022 8 22
1099 6208 41994 23 0.03 71.1 0.098098 0.06006 7 62010270 7 62954233 7 62
1100 47042 41997 21 0.03 71.13 0.095095 0.057057 7 63015572 7 63961157 7 63
445 52718 51230 14 0.03 71.16 0.074074 0.049049 2 130043084 2 130977850 2 130
2317 44476 28376 39 0.03 71.19 0.139139 0.074074 16 82017160 16 82981442 16 82
2300 44436 13031 17 0.03 71.21 0.089089 0.061061 16 65033887 16 65908026 16 65
1033 23230 45268 28 0.03 71.24 0.096096 0.061061 6 154110204 6 154972467 6 154
2052 11598 43981 19 0.03 71.27 0.081081 0.043043 14 129055323 14 129966461 14 129
1986 39030 11073 20 0.03 71.29 0.07007 0.044044 14 63006966 14 63962796 14 63
2049 11582 11590 20 0.03 71.32 0.1001 0.059059 14 126018137 14 126980313 14 126
1105 6242 37965 21 0.03 71.35 0.078078 0.052052 7 68047313 7 68854659 7 68
599 45286 16351 17 0.03 71.37 0.083083 0.059059 3 121035021 3 121972266 3 121
1449 24889 24892 30 0.03 71.4 0.1001 0.08008 9 129005001 9 129988850 9 129
1521 25204 25210 23 0.03 71.43 0.095095 0.06006 10 47025504 10 47958278 10 47
1499 15273 25118 21 0.03 71.45 0.093093 0.065065 10 25028197 10 25912932 10 25
1395 7807 7818 22 0.03 71.48 0.106106 0.071071 9 75067877 9 75973705 9 75
2370 53621 28634 19 0.03 71.51 0.101101 0.05005 17 48108999 17 48985762 17 48
83 53174 45952 23 0.03 71.53 0.096096 0.055055 1 83022518 1 83976962 1 83
1261 24263 7167 19 0.03 71.56 0.083083 0.055055 8 90096395 8 90995810 8 90
270 37003 59492 16 0.03 71.59 0.064064 0.045045 1 270102816 1 270881981 1 270
1595 8852 54236 22 0.03 71.61 0.091091 0.061061 11 43085921 11 43951738 11 43
2450 55697 29015 19 0.03 71.64 0.088088 0.049049 18 58006718 18 58958866 18 58
427 2506 2509 16 0.03 71.67 0.085085 0.053053 2 112079833 2 112559732 2 112
1742 38732 9749 24 0.03 71.69 0.103103 0.064064 13 38085096 13 38948602 13 38
1257 32418 35245 17 0.03 71.72 0.072072 0.049049 8 86016419 8 86928240 8 86
482 17466 16986 17 0.03 71.75 0.074074 0.043043 3 4032373 3 4980011 3 4
335 15309 51754 25 0.03 71.77 0.106106 0.068068 2 19099121 2 19991449 2 19
2220 55924 50445 24 0.03 71.8 0.101101 0.068068 15 143021121 15 143987209 15 143
293 40360 20605 26 0.03 71.83 0.092092 0.056056 1 293020147 1 293991451 1 293
1300 15673 17137 23 0.03 71.85 0.113113 0.068068 8 129127706 8 129878095 8 129
1445 47290 24877 19 0.03 71.88 0.082082 0.057057 9 125100668 9 125928425 9 125
1956 57718 26827 23 0.03 71.91 0.096096 0.062062 14 33040198 14 33959799 14 33
2287 49627 28253 15 0.03 71.93 0.057057 0.042042 16 52012266 16 52903897 16 52
2200 33559 12466 15 0.03 71.96 0.056056 0.037037 15 123052463 15 123902773 15 123
1391 24746 45412 27 0.03 71.99 0.102102 0.06006 9 71170725 9 71989525 9 71
1181 14756 14648 26 0.03 72.01 0.114114 0.078078 8 10036134 8 10993731 8 10
395 54741 29454 12 0.03 72.04 0.053053 0.04004 2 80129606 2 80974584 2 80
2297 44430 13014 16 0.03 72.07 0.082082 0.051051 16 62091147 16 62939945 16 62
2214 12540 44255 23 0.03 72.09 0.102102 0.066066 15 137038624 15 137973386 15 137
89 56625 51012 13 0.03 72.12 0.06006 0.041041 1 89210836 1 89896098 1 89
2406 53817 61408 24 0.03 72.15 0.099099 0.061061 18 14053458 18 14934067 18 14
1417 57174 38331 15 0.03 72.17 0.065065 0.048048 9 97051426 9 97912451 9 97
1523 38463 25228 26 0.03 72.2 0.104104 0.071071 10 49042878 10 49993854 10 49
1308 30257 14621 17 0.03 72.23 0.084084 0.058058 8 137006114 8 137855568 8 137
1030 29748 58690 23 0.03 72.25 0.098098 0.069069 6 151053568 6 151865659 6 151
159 20159 40116 28 0.03 72.28 0.112112 0.068068 1 159034424 1 159990673 1 159
1035 61205 49847 27 0.03 72.3 0.105105 0.067067 6 156179469 6 156993286 6 156
2092 54749 50716 23 0.03 72.33 0.097097 0.06006 15 15047103 15 15904702 15 15
847 53969 16989 28 0.03 72.36 0.14014 0.076076 5 80009101 5 80967561 5 80
1737 48353 43296 21 0.03 72.38 0.088088 0.067067 13 33023006 13 33967886 13 33
979 31792 35888 21 0.03 72.41 0.091091 0.058058 6 100016231 6 100924422 6 100
606 48654 21618 22 0.03 72.44 0.1001 0.063063 3 128135951 3 128988657 3 128
545 54159 31836 26 0.03 72.46 0.088088 0.06006 3 67011470 3 67954066 3 67
42 61252 348 20 0.03 72.49 0.082082 0.059059 1 42076935 1 42964863 1 42
1592 59345 8847 13 0.03 72.51 0.066066 0.047047 11 40013884 11 40982195 11 40
1338 15737 36164 16 0.03 72.54 0.078078 0.059059 9 18002888 9 18971973 9 18
1785 43395 55189 20 0.03 72.57 0.082082 0.059059 13 81015331 13 81902962 13 81
556 3098 30405 14 0.03 72.59 0.071071 0.05005 3 78029770 3 78944101 3 78
2199 12455 45428 13 0.03 72.62 0.068068 0.053053 15 122166717 15 122998623 15 122
1160 49073 14910 31 0.03 72.64 0.129129 0.072072 7 124018132 7 124941962 7 124
2202 12471 12477 28 0.03 72.67 0.102102 0.057057 15 125026754 15 125988978 15 125
1918 26587 26593 23 0.03 72.7 0.118118 0.069069 13 214005140 13 214973846 13 214
179 1169 1177 24 0.03 72.72 0.097097 0.065065 1 179002367 1 179959509 1 179
2217 49597 12580 33 0.03 72.75 0.133133 0.078078 15 140007776 15 140944699 15 140
1789 10020 47465 12 0.03 72.77 0.065065 0.046046 13 85011406 13 85970514 13 85
283 20534 40334 34 0.03 72.8 0.12012 0.066066 1 283010283 1 283959003 1 283
1946 43663 43668 25 0.03 72.83 0.098098 0.063063 14 23027457 14 23992439 14 23
1563 59349 25394 25 0.03 72.85 0.117117 0.068068 11 11007618 11 11987246 11 11
1525 42834 8477 26 0.03 72.88 0.095095 0.062062 10 51028164 10 51975023 10 51
250 40257 46323 28 0.03 72.9 0.126126 0.035035 1 250018705 1 250959302 1 250
1271 24291 24294 16 0.03 72.93 0.076076 0.046046 8 100219507 8 100921095 8 100
660 52747 21926 25 0.03 72.95 0.092092 0.061061 4 37069150 4 37995302 4 37
2418 13810 28871 29 0.03 72.98 0.125125 0.072072 18 26004852 18 26977792 18 26
844 61670 37683 23 0.03 73.01 0.094094 0.067067 5 77016025 5 77994370 5 77
1339 33592 38230 26 0.03 73.03 0.109109 0.075075 9 19079143 9 19956110 9 19
2111 27681 12024 23 0.03 73.06 0.1001 0.067067 15 34128573 15 34973841 15 34
742 4366 22338 27 0.03 73.08 0.104104 0.07007 4 119022315 4 119974157 4 119
1713 51119 25952 26 0.03 73.11 0.114114 0.066066 13 9056247 13 9889880 13 9
177 1158 46156 18 0.03 73.13 0.07007 0.05005 1 177006345 1 177966091 1 177
2304 49638 28309 16 0.03 73.16 0.061061 0.046046 16 69042784 16 69938536 16 69
1039 52963 23259 27 0.03 73.19 0.097097 0.062062 7 2034057 7 2936612 7 2
1129 6407 23771 28 0.03 73.21 0.124124 0.074074 7 93005460 7 93885374 7 93
1359 38257 14772 21 0.03 73.24 0.091091 0.066066 9 39034059 9 39882600 9 39
1204 6944 6946 25 0.03 73.26 0.115115 0.082082 8 33033004 8 33985796 8 33
854 34683 31894 22 0.03 73.29 0.083083 0.057057 5 87048659 5 87950997 5 87
1711 9505 50269 29 0.03 73.31 0.124124 0.072072 13 7091760 13 7981207 13 7
1660 18588 43151 15 0.03 73.34 0.075075 0.053053 12 20135020 12 20987983 12 20
595 45806 3293 25 0.03 73.36 0.12012 0.074074 3 117022370 3 117988230 3 117
2427 30201 30921 18 0.03 73.39 0.078078 0.052052 18 35243439 18 35993025 18 35
559 21457 36248 16 0.03 73.41 0.074074 0.044044 3 81005314 3 81986256 3 81
341 40493 2102 31 0.03 73.44 0.126126 0.083083 2 25056011 2 25977149 2 25
337 40478 61121 25 0.03 73.46 0.11011 0.069069 2 21003130 2 21970774 2 21
830 14362 4932 31 0.03 73.49 0.148148 0.086086 5 63039669 5 63996259 5 63
539 36378 33523 21 0.03 73.51 0.068068 0.05005 3 61035420 3 61967071 3 61
1824 26327 38849 13 0.03 73.54 0.05005 0.04004 13 120017132 13 120825463 13 120
183 1189 1194 22 0.03 73.56 0.092092 0.052052 1 183094335 1 183971871 1 183
2339 60615 48027 17 0.03 73.59 0.07007 0.041041 17 17004115 17 17972781 17 17
2125 33919 47869 11 0.03 73.61 0.063063 0.04004 15 48336880 15 48970076 15 48
1858 52073 58834 13 0.03 73.64 0.051051 0.029029 13 154021170 13 154899831 13 154
1891 38928 10419 23 0.03 73.66 0.092092 0.064064 13 187024787 13 187968272 13 187
495 19363 40764 16 0.03 73.69 0.083083 0.047047 3 17091063 3 17859317 3 17
1899 38951 30784 11 0.03 73.72 0.065065 0.051051 13 195007274 13 195871973 13 195
1198 47191 42240 28 0.03 73.74 0.106106 0.066066 8 27009610 8 27992239 8 27
1383 24709 58649 21 0.03 73.77 0.094094 0.068068 9 63029187 9 63978822 9 63
2285 56469 53505 14 0.03 73.79 0.063063 0.037037 16 50384871 16 50977092 16 50
1739 26070 62127 27 0.03 73.82 0.116116 0.064064 13 35018578 13 35985818 13 35
2279 14366 28225 16 0.03 73.84 0.06006 0.044044 16 44062106 16 44919236 16 44
2293 28264 28269 13 0.02 73.87 0.069069 0.045045 16 58031082 16 58593026 16 58
1343 16035 61619 18 0.02 73.89 0.085085 0.05005 9 23018947 9 23888625 9 23
47 18111 45887 21 0.02 73.92 0.109109 0.072072 1 47165930 1 47997868 1 47
338 2077 40486 21 0.02 73.94 0.109109 0.068068 2 22230468 2 22996263 2 22
2315 44471 57102 29 0.02 73.96 0.12012 0.075075 16 80020682 16 80946630 16 80
754 4472 4484 27 0.02 73.99 0.102102 0.06006 4 131001920 4 131918945 4 131
793 4741 57971 14 0.02 74.01 0.067067 0.043043 5 26081086 5 26929026 5 26
2489 48295 30457 9 0.02 74.04 0.044044 0.025025 19 36313690 19 36933196 19 36
1150 6597 38063 23 0.02 74.06 0.098098 0.06006 7 114081936 7 114977348 7 114
1726 9628 9638 26 0.02 74.09 0.114114 0.06006 13 22030419 13 22892852 13 22
452 2669 21148 31 0.02 74.11 0.134134 0.073073 2 137046877 2 137986855 2 137
1097 6196 35881 28 0.02 74.14 0.096096 0.054054 7 60010451 7 60969455 7 60
1394 25003 57148 19 0.02 74.16 0.099099 0.062062 9 74006034 9 74961114 9 74
818 46830 46832 15 0.02 74.19 0.064064 0.045045 5 51014577 5 51824431 5 51
2185 57606 34669 14 0.02 74.21 0.075075 0.04004 15 108002667 15 108889109 15 108
688 22029 41111 19 0.02 74.24 0.081081 0.056056 4 65016011 4 65976827 4 65
2081 11823 44077 30 0.02 74.26 0.129129 0.076076 15 4061992 15 4920014 15 4
1283 18301 24327 24 0.02 74.29 0.1001 0.074074 8 112078084 8 112989184 8 112
1194 35004 18179 24 0.02 74.31 0.101101 0.069069 8 23033602 8 23935848 8 23
324 20738 52444 27 0.02 74.33 0.101101 0.068068 2 8022443 2 8997005 2 8
891 22929 52834 20 0.02 74.36 0.1001 0.062062 6 12005914 6 12980787 6 12
1015 45289 31146 21 0.02 74.38 0.086086 0.048048 6 136045327 6 136990113 6 136
1468 42721 34292 28 0.02 74.41 0.13013 0.083083 9 148001849 9 148997867 9 148
977 41681 56425 15 0.02 74.43 0.06006 0.05005 6 98001106 6 98924562 6 98
247 45600 20396 29 0.02 74.46 0.1001 0.064064 1 247017119 1 247962534 1 247
1573 35946 57717 23 0.02 74.48 0.083083 0.052052 11 21011462 11 21968682 11 21
2268 28176 35962 28 0.02 74.51 0.11011 0.071071 16 33002382 16 33954882 16 33
871 15672 22889 26 0.02 74.53 0.103103 0.063063 5 104000831 5 104987144 5 104
577 35590 21481 16 0.02 74.56 0.082082 0.06006 3 99288792 3 99987765 3 99
1355 24585 24591 22 0.02 74.58 0.086086 0.06006 9 35012606 9 35998370 9 35
1661 38645 38646 21 0.02 74.6 0.101101 0.062062 12 21017764 12 21955485 12 21
2394 19410 28772 25 0.02 74.63 0.098098 0.064064 18 2082165 18 2998461 18 2
1764 9882 38767 30 0.02 74.65 0.116116 0.068068 13 60024211 13 60980258 13 60
40 39878 61731 23 0.02 74.68 0.096096 0.062062 1 40017655 1 40974578 1 40
2561 14262 34117 20 0.02 74.7 0.098098 0.058058 19 113078996 19 113962590 19 113
2434 28937 48119 22 0.02 74.73 0.095095 0.062062 18 42030856 18 42938796 18 42
501 2859 31107 27 0.02 74.75 0.117117 0.072072 3 23015607 3 23987557 3 23
1519 29913 38459 16 0.02 74.77 0.083083 0.062062 10 45101309 10 45903094 10 45
2159 12245 12246 7 0.02 74.8 0.049049 0.035035 15 82310352 15 82835779 15 82
1945 54961 26760 24 0.02 74.82 0.097097 0.061061 14 22000499 14 22998419 14 22
228 1433 1441 22 0.02 74.85 0.074074 0.038038 1 228038772 1 228976153 1 228
2376 13568 28664 20 0.02 74.87 0.102102 0.048048 17 54025507 17 54986042 17 54
515 58503 55385 21 0.02 74.9 0.08008 0.047047 3 37023012 3 37919636 3 37
2385 13635 49697 24 0.02 74.92 0.1001 0.054054 17 63006246 17 63977352 17 63
1657 9262 17231 24 0.02 74.94 0.098098 0.061061 12 17081939 12 17946048 12 17
1735 38727 45082 24 0.02 74.97 0.11011 0.061061 13 31070091 13 31969896 13 31
148 40088 1020 18 0.02 74.99 0.076076 0.047047 1 148011932 1 148999915 1 148
21 59958 19577 21 0.02 75.02 0.108108 0.071071 1 21017894 1 21899292 1 21
2060 44006 11688 26 0.02 75.04 0.095095 0.048048 14 137063119 14 137979007 14 137
172 58719 17815 18 0.02 75.07 0.079079 0.059059 1 172013706 1 172960921 1 172
873 22894 5207 22 0.02 75.09 0.094094 0.055055 5 106014977 5 106979109 5 106
75 591 19861 26 0.02 75.11 0.101101 0.067067 1 75002664 1 75994076 1 75
2073 49544 53633 25 0.02 75.14 0.103103 0.065065 14 150010047 14 150984209 14 150
631 48689 3465 27 0.02 75.16 0.099099 0.066066 4 8074964 4 8963064 4 8
541 35473 37273 27 0.02 75.19 0.109109 0.055055 3 63016890 3 63964964 3 63
689 34682 46662 22 0.02 75.21 0.084084 0.051051 4 66002995 4 66988557 4 66
858 46870 46875 32 0.02 75.24 0.136136 0.08008 5 91016023 5 91991652 5 91
716 4133 22177 27 0.02 75.26 0.112112 0.072072 4 93043178 4 93979546 4 93
2316 17367 13154 29 0.02 75.28 0.114114 0.081081 16 81058129 16 81997191 16 81
2010 43864 61591 29 0.02 75.31 0.116116 0.074074 14 87034503 14 87975446 14 87
1136 6481 42072 21 0.02 75.33 0.074074 0.052052 7 100038150 7 100997092 7 100
155 40101 1050 25 0.02 75.36 0.113113 0.062062 1 155011670 1 155984596 1 155
307 45528 60767 19 0.02 75.38 0.09009 0.062062 1 307006485 1 307934149 1 307
607 21619 40940 24 0.02 75.4 0.1001 0.063063 3 129005942 3 129847043 3 129
772 4597 22510 29 0.02 75.43 0.108108 0.067067 5 5011010 5 5995341 5 5
15 115 124 33 0.02 75.45 0.113113 0.063063 1 15045014 1 15995234 1 15
457 17525 2723 27 0.02 75.48 0.116116 0.072072 2 142053892 2 142924314 2 142
1393 42732 42735 16 0.02 75.5 0.074074 0.049049 9 73040157 9 73942367 9 73
184 20255 1200 22 0.02 75.52 0.11011 0.078078 1 184000929 1 184954399 1 184
2051 47784 47788 15 0.02 75.55 0.061061 0.043043 14 128001688 14 128987436 14 128
748 41286 22370 16 0.02 75.57 0.078078 0.051051 4 125054205 4 125948453 4 125
1434 32716 17988 13 0.02 75.6 0.057057 0.037037 9 114021432 9 114916229 9 114
302 46407 1927 32 0.02 75.62 0.157157 0.075075 1 302009919 1 302980607 1 302
398 53826 37120 18 0.02 75.64 0.097097 0.055055 2 83080749 2 83985760 2 83
733 22280 4274 20 0.02 75.67 0.098098 0.069069 4 110004343 4 110972254 4 110
1649 9211 53205 28 0.02 75.69 0.09009 0.059059 12 9004984 12 9992535 12 9
1362 8190 61588 15 0.02 75.72 0.084084 0.059059 9 42014140 9 42938387 9 42
1643 18062 31826 17 0.02 75.74 0.075075 0.056056 12 3097741 12 3928785 12 3
20 162 39815 27 0.02 75.76 0.106106 0.066066 1 20009618 1 20996770 1 20
1269 53884 24286 8 0.02 75.79 0.036036 0.026026 8 98547289 8 98985483 8 98
271 1703 20495 22 0.02 75.81 0.095095 0.063063 1 271028077 1 271984966 1 271
540 29679 52501 28 0.02 75.83 0.123123 0.075075 3 62059336 3 62994493 3 62
591 48642 21546 31 0.02 75.86 0.127127 0.067067 3 113053130 3 113993246 3 113
1345 18378 18505 16 0.02 75.88 0.06006 0.04004 9 25082159 9 25971114 9 25
310 20687 1973 16 0.02 75.91 0.077077 0.046046 1 310005846 1 310999663 1 310
2014 43877 43878 20 0.02 75.93 0.083083 0.055055 14 91013066 14 91762659 14 91
1665 29997 9297 24 0.02 75.95 0.093093 0.062062 12 25006232 12 25983929 12 25
300 1904 40384 15 0.02 75.98 0.056056 0.036036 1 300316974 1 300929374 1 300
1552 42880 56735 23 0.02 76 0.096096 0.05005 11 22488 11 939424 11 0
1495 17792 49237 14 0.02 76.02 0.073073 0.056056 10 21021888 10 21954770 10 21
1578 19431 42965 27 0.02 76.05 0.098098 0.058058 11 26022055 11 26971685 11 26
1921 45363 43595 11 0.02 76.07 0.052052 0.036036 13 217027218 13 217743121 13 217
2429 31656 13898 24 0.02 76.09 0.083083 0.059059 18 37000204 18 37926205 18 37
175 20212 1152 12 0.02 76.12 0.066066 0.049049 1 175226043 1 175979464 1 175
51 36604 36610 21 0.02 76.14 0.099099 0.069069 1 51037015 1 51998764 1 51
799 22640 4773 17 0.02 76.17 0.075075 0.06006 5 32015964 5 32986570 5 32
654 21887 41040 19 0.02 76.19 0.045045 0.03003 4 31003651 4 31982461 4 31
2382 28702 13616 29 0.02 76.21 0.105105 0.064064 17 60017456 17 60992562 17 60
1398 15099 38289 23 0.02 76.24 0.087087 0.058058 9 78070603 9 78963458 9 78
2372 13537 28644 29 0.02 76.26 0.144144 0.088088 17 50025811 17 50988229 17 50
917 30003 55336 19 0.02 76.28 0.064064 0.051051 6 38026430 6 38961317 6 38
1708 33588 25928 20 0.02 76.31 0.08008 0.054054 13 4023767 13 4922900 13 4
638 37381 3533 31 0.02 76.33 0.118118 0.052052 4 15016104 4 15977749 4 15
2319 32088 45124 21 0.02 76.35 0.079079 0.05005 16 84005681 16 84890972 16 84
1906 32040 47542 22 0.02 76.38 0.079079 0.056056 13 202031500 13 202882988 13 202
1159 23948 6684 23 0.02 76.4 0.088088 0.054054 7 123132345 7 123997457 7 123
1124 23731 23742 27 0.02 76.42 0.111111 0.072072 7 88077718 7 88970583 7 88
263 53934 1646 17 0.02 76.45 0.063063 0.044044 1 263044178 1 263972707 1 263
311 20690 46418 18 0.02 76.47 0.081081 0.047047 1 311027658 1 311995820 1 311
1138 23834 38044 23 0.02 76.49 0.068068 0.039039 7 102013846 7 102949951 7 102
1885 58248 52122 6 0.02 76.52 0.038038 0.028028 13 181014066 13 181995091 13 181
512 51158 48617 23 0.02 76.54 0.093093 0.065065 3 34016624 3 34989088 3 34
2225 12624 50103 16 0.02 76.56 0.065065 0.036036 15 148072735 15 148972866 15 148
665 21944 41073 24 0.02 76.59 0.114114 0.073073 4 42037215 4 42984787 4 42
1881 34925 60213 16 0.02 76.61 0.081081 0.051051 13 177033643 13 177999254 13 177
2096 11933 11944 29 0.02 76.63 0.117117 0.076076 15 19076645 15 19989529 15 19
323 54914 20737 20 0.02 76.66 0.089089 0.059059 2 7016156 2 7998883 2 7
1537 56537 18536 27 0.02 76.68 0.102102 0.062062 10 63088598 10 63934312 10 63
2226 12631 16591 25 0.02 76.7 0.097097 0.057057 15 149140529 15 149953164 15 149
1433 24844 47287 13 0.02 76.73 0.048048 0.028028 9 113051200 9 113964106 9 113
1161 49076 23969 31 0.02 76.75 0.097097 0.061061 7 125008742 7 125986792 7 125
2428 36233 55359 21 0.02 76.77 0.1001 0.058058 18 36145263 18 36938024 18 36
2117 14888 47863 26 0.02 76.8 0.093093 0.058058 15 40012527 15 40974908 15 40
1854 10254 54605 14 0.02 76.82 0.07007 0.043043 13 150022400 13 150958697 13 150
2311 28336 57447 25 0.02 76.84 0.09009 0.063063 16 76026438 16 76990076 16 76
2349 13377 13386 21 0.02 76.87 0.073073 0.051051 17 27035671 17 27855668 17 27
1621 25581 9054 22 0.02 76.89 0.09009 0.059059 11 69005136 11 69986366 11 69
1870 26449 26455 12 0.02 76.91 0.059059 0.037037 13 166070864 13 166984099 13 166
139 46064 55827 23 0.02 76.94 0.086086 0.055055 1 139217790 1 139996752 1 139
1144 47158 51503 19 0.02 76.96 0.085085 0.05005 7 108071051 7 108972110 7 108
1000 51607 51345 26 0.02 76.98 0.097097 0.067067 6 121120053 6 121994247 6 121
1696 15978 49389 23 0.02 77 0.124124 0.081081 12 56000017 12 56868845 12 56
1720 58329 9593 22 0.02 77.03 0.082082 0.049049 13 16082398 13 16946257 13 16
409 2403 46447 13 0.02 77.05 0.062062 0.047047 2 94085488 2 94631894 2 94
1550 58359 16921 13 0.02 77.07 0.058058 0.033033 10 76156036 10 76994582 10 76
396 55142 40579 16 0.02 77.1 0.076076 0.049049 2 81034415 2 81845545 2 81
2114 12032 45481 23 0.02 77.12 0.112112 0.072072 15 37073268 15 37957138 15 37
2239 12664 12674 26 0.02 77.14 0.112112 0.072072 16 4016044 16 4964893 16 4
1405 24792 24798 22 0.02 77.17 0.097097 0.063063 9 85001751 9 85988046 9 85
761 22445 22454 25 0.02 77.19 0.078078 0.052052 4 138123252 4 138987333 4 138
1558 8633 57537 24 0.02 77.21 0.114114 0.06006 11 6056322 11 6988731 11 6
233 34453 50432 19 0.02 77.23 0.077077 0.049049 1 233021161 1 233975946 1 233
2167 27823 12318 30 0.02 77.26 0.146146 0.068068 15 90020714 15 90992066 15 90
882 59770 16401 24 0.02 77.28 0.085085 0.061061 6 3005254 6 3989070 6 3
1335 19264 42460 25 0.02 77.3 0.105105 0.071071 9 15001911 9 15999539 9 15
1960 43715 43721 32 0.02 77.33 0.116116 0.066066 14 37100789 14 37968250 14 37
1275 7228 14453 13 0.02 77.35 0.051051 0.035035 8 104001629 8 104961048 8 104
776 41383 22526 22 0.02 77.37 0.096096 0.062062 5 9096232 5 9942508 5 9
27 36519 214 19 0.02 77.4 0.091091 0.049049 1 27020977 1 27899646 1 27
1479 51717 8238 23 0.02 77.42 0.1001 0.067067 10 5008012 10 5973172 10 5
2254 28126 12747 21 0.02 77.44 0.097097 0.065065 16 19022068 16 19997593 16 19
379 14713 14713 1 0.02 77.46 0.017017 0.017017 2 64970665 2 64970665 2 64
2160 54612 27790 21 0.02 77.49 0.079079 0.05005 15 83086792 15 83881219 15 83
948 23020 45757 12 0.02 77.51 0.073073 0.051051 6 69006213 6 69930291 6 69
2207 12503 14405 24 0.02 77.53 0.092092 0.057057 15 130001470 15 130968782 15 130
1520 25201 8447 17 0.02 77.56 0.081081 0.058058 10 46084707 10 46983347 10 46
1044 37848 23298 28 0.02 77.58 0.114114 0.065065 7 7001964 7 7981170 7 7
487 59773 31966 23 0.02 77.6 0.096096 0.057057 3 9000666 3 9962466 3 9
535 21371 46483 27 0.02 77.62 0.099099 0.071071 3 57006572 3 57996439 3 57
169 20203 60501 12 0.02 77.65 0.063063 0.037037 1 169007648 1 169984967 1 169
1098 47031 47040 14 0.02 77.67 0.069069 0.038038 7 61067623 7 61988185 7 61
553 35325 61996 13 0.02 77.69 0.066066 0.046046 3 75020115 3 75980661 3 75
1673 9330 33165 22 0.02 77.71 0.09009 0.047047 12 33064079 12 33982636 12 33
2332 28445 49658 21 0.02 77.74 0.093093 0.056056 17 10039697 17 10939739 17 10
340 40490 2094 19 0.02 77.76 0.089089 0.057057 2 24003403 2 24998348 2 24
1373 47265 42547 21 0.02 77.78 0.083083 0.053053 9 53008122 9 53975532 9 53
650 51018 37416 9 0.02 77.81 0.037037 0.031031 4 27041022 4 27846293 4 27
362 37107 20887 18 0.02 77.83 0.079079 0.053053 2 46053572 2 46987103 2 46
584 46516 37321 20 0.02 77.85 0.075075 0.047047 3 106010885 3 106987656 3 106
972 58007 56126 29 0.02 77.87 0.121121 0.069069 6 93012456 6 93942039 6 93
2110 12013 44120 23 0.02 77.9 0.102102 0.052052 15 33013541 15 33883655 15 33
2065 11741 11750 25 0.02 77.92 0.103103 0.065065 14 142014167 14 142951787 14 142
596 40918 35106 25 0.02 77.94 0.107107 0.069069 3 118132370 3 118993318 3 118
1040 23258 48953 22 0.02 77.96 0.091091 0.06006 7 3056769 7 3993079 7 3
1475 25009 42737 19 0.02 77.99 0.094094 0.065065 10 1045768 10 1994574 10 1
1296 7334 18435 16 0.02 78.01 0.086086 0.057057 8 125012854 8 125885539 8 125
695 32940 3965 16 0.02 78.03 0.08008 0.04004 4 72005343 4 72955795 4 72
45 19704 36591 29 0.02 78.05 0.11011 0.058058 1 45116274 1 45997932 1 45
506 40772 2885 26 0.02 78.08 0.112112 0.055055 3 28053055 3 28995377 3 28
485 33489 35827 10 0.02 78.1 0.041041 0.029029 3 7099006 3 7846008 3 7
1051 37863 5807 28 0.02 78.12 0.117117 0.068068 7 14059560 7 14901075 7 14
2395 49932 28778 26 0.02 78.14 0.1001 0.068068 18 3045578 18 3945470 18 3
77 29511 36684 23 0.02 78.17 0.091091 0.057057 1 77011485 1 77999034 1 77
1546 39669 45537 21 0.02 78.19 0.087087 0.055055 10 72248720 10 72941077 10 72
1606 47372 38593 22 0.02 78.21 0.101101 0.059059 11 54006230 11 54954986 11 54
444 2621 17641 25 0.02 78.23 0.11011 0.057057 2 129003155 2 129999370 2 129
352 60206 16792 22 0.02 78.26 0.105105 0.065065 2 36008750 2 36919501 2 36
1576 8755 8764 30 0.02 78.28 0.117117 0.065065 11 24007939 11 24974538 11 24
2269 12847 36370 22 0.02 78.3 0.075075 0.049049 16 34003949 16 34854206 16 34
905 5311 19392 25 0.02 78.32 0.094094 0.05005 6 26110849 6 26948992 6 26
2294 44419 44425 26 0.02 78.34 0.11011 0.063063 16 59138735 16 59988426 16 59
704 52553 41150 26 0.02 78.37 0.104104 0.057057 4 81026612 4 81984659 4 81
932 23002 5366 16 0.02 78.39 0.075075 0.044044 6 53001243 6 53966129 6 53
226 1418 36922 19 0.02 78.41 0.071071 0.044044 1 226149776 1 226989901 1 226
1406 24799 30566 15 0.02 78.43 0.08008 0.046046 9 86034248 9 86869637 9 86
1630 25634 47412 29 0.02 78.46 0.111111 0.065065 11 78000180 11 78952414 11 78
1877 43517 43519 14 0.02 78.48 0.069069 0.043043 13 173078781 13 173838695 13 173
2443 33039 13976 31 0.02 78.5 0.124124 0.075075 18 51012467 18 51975074 18 51
2130 52901 47879 24 0.02 78.52 0.086086 0.056056 15 53067599 15 53869001 15 53
2229 55291 30146 18 0.02 78.54 0.079079 0.047047 15 152015494 15 152938240 15 152
16 48394 18555 28 0.02 78.57 0.122122 0.075075 1 16038746 1 16870187 1 16
2201 27903 34783 14 0.02 78.59 0.062062 0.046046 15 124030230 15 124792285 15 124
1306 42379 31043 23 0.02 78.61 0.098098 0.064064 8 135031919 8 135960757 8 135
2365 44622 55572 21 0.02 78.63 0.096096 0.063063 17 43013416 17 43931913 17 43
548 32460 61294 15 0.02 78.66 0.061061 0.044044 3 70024504 3 70939407 3 70
82 50124 652 23 0.02 78.68 0.085085 0.061061 1 82050327 1 82964894 1 82
1481 25032 25038 24 0.02 78.7 0.104104 0.068068 10 7002238 10 7983066 10 7
428 40638 2524 22 0.02 78.72 0.086086 0.058058 2 113003444 2 113985753 2 113
1850 15050 43483 21 0.02 78.74 0.098098 0.059059 13 146120125 13 146920356 13 146
956 50125 29287 18 0.02 78.77 0.085085 0.045045 6 77035698 6 77847902 6 77
1722 59215 61918 25 0.02 78.79 0.111111 0.073073 13 18076357 13 18960253 13 18
2133 44158 47882 14 0.02 78.81 0.055055 0.035035 15 56060543 15 56937444 15 56
1344 24544 54125 25 0.02 78.83 0.095095 0.073073 9 24011516 9 24695732 9 24
332 53436 46421 19 0.02 78.85 0.085085 0.054054 2 16030402 2 16770525 2 16
647 21856 52159 16 0.02 78.88 0.072072 0.05005 4 24167536 4 24884374 4 24
1598 8870 15264 22 0.02 78.9 0.087087 0.05005 11 46050226 11 46997995 11 46
1581 8783 25476 14 0.02 78.92 0.074074 0.045045 11 29014105 11 29994790 11 29
1443 18340 42650 17 0.02 78.94 0.086086 0.039039 9 123051900 9 123972496 9 123
849 5041 5049 21 0.02 78.96 0.101101 0.051051 5 82045018 5 82988313 5 82
715 37473 22171 24 0.02 78.99 0.1001 0.055055 4 92004679 4 92991564 4 92
510 34006 17010 21 0.02 79.01 0.078078 0.048048 3 32058308 3 32920176 3 32
511 30935 2918 18 0.02 79.03 0.083083 0.061061 3 33145490 3 33947247 3 33
1036 50006 51808 23 0.02 79.05 0.1001 0.064064 6 157003423 6 157734339 6 157
145 61688 40086 21 0.02 79.07 0.089089 0.058058 1 145008895 1 145991718 1 145
2112 12025 27687 27 0.02 79.09 0.11011 0.071071 15 35010372 15 35973145 15 35
2556 45258 14243 14 0.02 79.12 0.068068 0.048048 19 108206131 19 108915748 19 108
1709 47431 25934 18 0.02 79.14 0.076076 0.051051 13 5013989 13 5963268 13 5
833 14412 48843 26 0.02 79.16 0.098098 0.059059 5 66015525 5 66918435 5 66
363 40549 2268 15 0.02 79.18 0.073073 0.043043 2 47055959 2 47984857 2 47
923 51628 35328 11 0.02 79.2 0.054054 0.04004 6 44004031 6 44985575 6 44
1374 7727 24675 21 0.02 79.22 0.088088 0.06006 9 54010624 9 54991166 9 54
248 36945 40255 31 0.02 79.25 0.124124 0.059059 1 248065286 1 248988370 1 248
2295 28275 56116 27 0.02 79.27 0.115115 0.079079 16 60082082 16 60988882 16 60
543 55295 34223 14 0.02 79.29 0.053053 0.04004 3 65094505 3 65993379 3 65
2033 43922 11470 23 0.02 79.31 0.081081 0.053053 14 110103413 14 110983342 14 110
97 39983 39986 25 0.02 79.33 0.099099 0.059059 1 97039899 1 97978461 1 97
1292 61470 16133 14 0.02 79.35 0.073073 0.051051 8 121026032 8 121909646 8 121
330 30120 30120 1 0.02 79.38 0.018018 0.014014 2 14035728 2 14035728 2 14
2222 12608 44292 27 0.02 79.4 0.101101 0.063063 15 145007171 15 145990809 15 145
2076 47846 44070 13 0.02 79.42 0.054054 0.037037 14 153114220 14 153786761 14 153
2277 12910 53804 15 0.02 79.44 0.073073 0.041041 16 42082484 16 42978682 16 42
1375 24676 24680 23 0.02 79.46 0.091091 0.063063 9 55009244 9 55977696 9 55
2461 14051 59871 18 0.02 79.48 0.066066 0.039039 19 8044093 19 8938817 19 8
1608 25529 8944 27 0.02 79.5 0.1001 0.064064 11 56034371 11 56992066 11 56
1140 23842 47156 21 0.02 79.53 0.086086 0.051051 7 104030356 7 104914125 7 104
710 22147 22151 20 0.02 79.55 0.072072 0.049049 4 87007876 4 87889676 4 87
1130 6399 47132 17 0.02 79.57 0.069069 0.046046 7 94045990 7 94980822 7 94
1178 24041 17629 28 0.02 79.59 0.113113 0.071071 8 7050948 8 7964676 8 7
782 37544 56372 21 0.02 79.61 0.087087 0.049049 5 15052496 5 15908465 5 15
971 33304 58628 16 0.02 79.63 0.08008 0.055055 6 92269778 6 92978013 6 92
1584 38540 47347 19 0.02 79.65 0.103103 0.061061 11 32013457 11 32913253 11 32
625 54334 21676 24 0.02 79.68 0.092092 0.063063 4 2035615 4 2990838 4 2
1409 33904 7887 6 0.02 79.7 0.036036 0.03003 9 89128614 9 89984248 9 89
832 22748 17603 24 0.02 79.72 0.107107 0.063063 5 65003383 5 65950020 5 65
1944 10762 26755 18 0.02 79.74 0.096096 0.058058 14 21017604 14 21963563 14 21
1771 17550 43371 17 0.02 79.76 0.063063 0.033033 13 67066590 13 67934836 13 67
585 16076 31446 21 0.02 79.78 0.083083 0.052052 3 107073046 3 107985092 3 107
2328 13229 35077 17 0.02 79.8 0.056056 0.035035 17 6024213 17 6989362 17 6
1491 8319 25102 24 0.02 79.82 0.084084 0.062062 10 17018794 10 17948352 10 17
774 48820 4620 19 0.02 79.85 0.078078 0.051051 5 7013047 5 7992138 5 7
129 34413 46044 15 0.02 79.87 0.066066 0.044044 1 129025180 1 129911267 1 129
2322 28388 13180 20 0.02 79.89 0.067067 0.042042 17 15175 17 927919 17 0
503 19654 31842 23 0.02 79.91 0.096096 0.062062 3 25018550 3 25990903 3 25
2142 56423 12204 24 0.02 79.93 0.092092 0.062062 15 65014590 15 65866223 15 65
2204 39346 27915 21 0.02 79.95 0.065065 0.037037 15 127201004 15 127982302 15 127
87 36699 39967 21 0.02 79.97 0.077077 0.047047 1 87012148 1 87852879 1 87
888 18733 29842 31 0.02 79.99 0.12012 0.055055 6 9149467 6 9957369 6 9
1725 52499 9627 26 0.02 80.01 0.097097 0.061061 13 21009181 13 21999054 13 21
642 37392 51299 35 0.02 80.04 0.105105 0.065065 4 19015552 4 19958367 4 19
1201 24131 6930 32 0.02 80.06 0.129129 0.075075 8 30007914 8 30952610 8 30
1469 31132 24979 20 0.02 80.08 0.094094 0.048048 9 149000274 9 149972040 9 149
1985 11064 43795 20 0.02 80.1 0.08008 0.048048 14 62002777 14 62975744 14 62
2122 12071 12075 16 0.02 80.12 0.067067 0.033033 15 45022930 15 45981536 15 45
1307 15992 38195 21 0.02 80.14 0.083083 0.055055 8 136113975 8 136985884 8 136
1551 29275 31887 17 0.02 80.16 0.076076 0.054054 10 77119998 10 77903646 10 77
856 5080 5085 18 0.02 80.18 0.075075 0.052052 5 89017490 5 89879433 5 89
622 52046 52339 7 0.02 80.2 0.048048 0.025025 3 144009549 3 144353522 3 144
1534 53777 38465 20 0.02 80.22 0.08008 0.054054 10 60034333 10 60965150 10 60
2498 29543 44930 25 0.02 80.25 0.084084 0.056056 19 45004996 19 45972443 19 45
1721 25983 9603 32 0.02 80.27 0.111111 0.062062 13 17000021 13 17956613 13 17
2046 53060 39149 23 0.02 80.29 0.092092 0.057057 14 123006309 14 123957615 14 123
583 3214 21509 22 0.02 80.31 0.095095 0.057057 3 105002922 3 105933402 3 105
1095 23626 23629 20 0.02 80.33 0.078078 0.055055 7 58003125 7 58927990 7 58
693 22058 45095 23 0.02 80.35 0.077077 0.05005 4 70092569 4 70979785 4 70
1545 18323 60676 13 0.02 80.37 0.062062 0.038038 10 71078073 10 71713257 10 71
2011 47696 56621 27 0.02 80.39 0.103103 0.066066 14 88077735 14 88987258 14 88
86 51445 19912 18 0.02 80.41 0.087087 0.053053 1 86014836 1 86991865 1 86
1003 53717 23141 27 0.02 80.43 0.087087 0.063063 6 124059477 6 124954647 6 124
1117 6312 6320 20 0.02 80.45 0.08008 0.047047 7 80027963 7 80985441 7 80
104 54519 55902 22 0.02 80.47 0.079079 0.054054 1 104002361 1 104937362 1 104
690 46663 22040 23 0.02 80.5 0.069069 0.041041 4 67015811 4 67992709 4 67
403 40599 2362 26 0.02 80.52 0.092092 0.062062 2 88090537 2 88987913 2 88
1803 30291 10087 22 0.02 80.54 0.087087 0.055055 13 99016394 13 99980492 13 99
462 36434 36220 15 0.02 80.56 0.061061 0.041041 2 147103000 2 147952931 2 147
350 2153 20840 18 0.02 80.58 0.072072 0.043043 2 34084545 2 34977540 2 34
1965 26887 47615 19 0.02 80.6 0.069069 0.048048 14 42013177 14 42997445 14 42
2478 55085 59759 13 0.02 80.62 0.071071 0.049049 19 25015600 19 25930877 19 25
708 51990 21893 26 0.02 80.64 0.092092 0.058058 4 85011629 4 85824398 4 85
2247 12709 28104 19 0.02 80.66 0.086086 0.055055 16 12073651 16 12976031 16 12
1913 54867 26560 15 0.02 80.68 0.05005 0.032032 13 209095174 13 209954223 13 209
2320 32464 49655 20 0.02 80.7 0.085085 0.057057 16 85011017 16 85843098 16 85
1512 25179 8412 19 0.02 80.72 0.082082 0.052052 10 38009455 10 38986300 10 38
223 36910 53243 11 0.02 80.74 0.042042 0.025025 1 223043310 1 223992839 1 223
1688 38667 33231 16 0.02 80.77 0.065065 0.038038 12 48001470 12 48863354 12 48
1243 57506 31821 14 0.02 80.79 0.054054 0.044044 8 72077897 8 72934282 8 72
319 48515 20702 16 0.02 80.81 0.067067 0.044044 2 3024804 2 3972464 2 3
508 2890 30765 29 0.02 80.83 0.138138 0.067067 3 30021862 3 30988651 3 30
563 54568 3128 19 0.02 80.85 0.077077 0.046046 3 85125505 3 85886007 3 85
531 2975 53227 17 0.02 80.87 0.073073 0.049049 3 53003881 3 53810019 3 53
2323 57301 39484 23 0.02 80.89 0.09009 0.054054 17 1018025 17 1963091 17 1
1781 32349 26217 15 0.02 80.91 0.077077 0.054054 13 77087193 13 77894260 13 77
1397 34397 7834 21 0.02 80.93 0.087087 0.065065 9 77019488 9 77970228 9 77
2245 44325 28100 10 0.02 80.95 0.054054 0.036036 16 10023136 16 10985374 16 10
157 1061 61987 20 0.02 80.97 0.081081 0.05005 1 157003137 1 157966730 1 157
614 60112 58635 22 0.02 80.99 0.087087 0.053053 3 136029014 3 136995452 3 136
1886 60429 10389 6 0.02 81.01 0.036036 0.025025 13 182315832 13 182817467 13 182
496 31870 50533 20 0.02 81.03 0.074074 0.037037 3 18042146 3 18985624 3 18
1470 18814 24982 18 0.02 81.05 0.072072 0.044044 9 150097891 9 150980233 9 150
1637 25682 9186 21 0.02 81.07 0.077077 0.053053 11 85016603 11 85932032 11 85
1006 55733 17029 17 0.02 81.09 0.07007 0.048048 6 127003301 6 127961520 6 127
542 3035 3039 14 0.02 81.11 0.059059 0.047047 3 64003964 3 64872620 3 64
5 62015 40 18 0.02 81.13 0.068068 0.042042 1 5008585 1 5732081 1 5
1354 55573 24584 23 0.02 81.15 0.103103 0.071071 9 34056153 9 34993225 9 34
1797 30209 38825 15 0.02 81.17 0.06006 0.041041 13 93191917 13 93956431 13 93
1904 29324 14927 17 0.02 81.19 0.067067 0.047047 13 200005691 13 200940291 13 200
851 5055 29541 36 0.02 81.21 0.134134 0.059059 5 84005513 5 84932150 5 84
1808 34971 31213 12 0.02 81.23 0.053053 0.039039 13 104031218 13 104807793 13 104
480 32077 61938 16 0.02 81.25 0.06006 0.042042 3 2013852 3 2992936 3 2
2028 39126 34756 23 0.02 81.27 0.107107 0.063063 14 105006631 14 105966472 14 105
1179 14449 6790 16 0.02 81.29 0.066066 0.04004 8 8145247 8 8993808 8 8
2034 43926 27299 30 0.02 81.31 0.099099 0.062062 14 111089602 14 111970799 14 111
1288 7293 7306 30 0.02 81.33 0.092092 0.058058 8 117017825 8 117994361 8 117
1392 60561 18765 22 0.02 81.35 0.089089 0.052052 9 72053046 9 72946896 9 72
2460 14047 29036 20 0.02 81.37 0.081081 0.055055 19 7185187 19 7979887 19 7
2371 28637 28639 17 0.02 81.39 0.09009 0.059059 17 49014076 17 49985893 17 49
294 40365 19322 24 0.02 81.41 0.112112 0.066066 1 294012711 1 294890555 1 294
1905 57209 10495 11 0.02 81.43 0.058058 0.035035 13 201035915 13 201929107 13 201
1158 42143 49072 17 0.02 81.45 0.078078 0.05005 7 122018910 7 122910008 7 122
1680 54822 25837 16 0.02 81.47 0.067067 0.049049 12 40019047 12 40544362 12 40
1280 42341 7256 25 0.02 81.49 0.082082 0.047047 8 109015913 8 109852339 8 109
1559 38486 42909 25 0.02 81.51 0.103103 0.071071 11 7000946 11 7976689 11 7
1876 38897 59204 8 0.02 81.53 0.035035 0.028028 13 172047752 13 172744897 13 172
1727 9639 29949 21 0.02 81.55 0.103103 0.056056 13 23032326 13 23944165 13 23
1045 23299 23308 25 0.02 81.57 0.104104 0.067067 7 8003501 7 8967851 7 8
1463 54512 17582 25 0.02 81.59 0.104104 0.056056 9 143029683 9 143890847 9 143
1135 59132 42070 21 0.02 81.61 0.072072 0.036036 7 99021825 7 99992288 7 99
1605 8909 47371 26 0.02 81.63 0.097097 0.064064 11 53000238 11 53920963 11 53
143 54626 57690 16 0.02 81.65 0.07007 0.046046 1 143013233 1 143979942 1 143
404 37134 2376 30 0.02 81.67 0.117117 0.068068 2 89007639 2 89995349 2 89
2409 28829 13760 17 0.02 81.69 0.073073 0.05005 18 17013331 18 17876780 18 17
1381 42570 24702 30 0.02 81.71 0.126126 0.065065 9 61003307 9 61986456 9 61
1872 10335 43510 10 0.02 81.73 0.041041 0.031031 13 168097806 13 168856970 13 168
824 52862 37653 21 0.02 81.75 0.077077 0.048048 5 57011829 5 57885800 5 57
19 48399 19566 28 0.02 81.77 0.113113 0.064064 1 19017181 1 19992800 1 19
347 56000 53156 25 0.02 81.79 0.099099 0.052052 2 31062461 2 31950516 2 31
922 48276 14624 18 0.02 81.81 0.079079 0.043043 6 43076940 6 43969345 6 43
299 20625 16654 16 0.02 81.83 0.084084 0.047047 1 299033446 1 299937327 1 299
850 38165 61626 22 0.02 81.85 0.097097 0.059059 5 83011120 5 83918631 5 83
1407 33069 29544 12 0.02 81.87 0.054054 0.04004 9 87009539 9 87977671 9 87
1557 25354 38484 24 0.02 81.89 0.096096 0.061061 11 5016353 11 5987234 11 5
164 46120 40123 26 0.02 81.91 0.095095 0.053053 1 164042900 1 164917958 1 164
2410 17427 28834 15 0.02 81.93 0.072072 0.049049 18 18053144 18 18911413 18 18
2586 45015 14343 20 0.02 81.95 0.092092 0.051051 19 138175988 19 138988497 19 138
1874 26461 19317 15 0.02 81.97 0.067067 0.046046 13 170055214 13 170572438 13 170
903 15916 54135 30 0.02 81.99 0.129129 0.053053 6 24005557 6 24928813 6 24
724 41197 4211 22 0.02 82.01 0.094094 0.058058 4 101009461 4 101975122 4 101
1791 36302 36334 18 0.02 82.03 0.056056 0.042042 13 87089543 13 87988310 13 87
451 30625 59596 26 0.02 82.05 0.094094 0.055055 2 136043108 2 136947901 2 136
2423 50754 61143 26 0.02 82.07 0.105105 0.061061 18 31024660 18 31995431 18 31
1249 56689 24235 23 0.02 82.09 0.1001 0.06006 8 78021944 8 78996665 8 78
1192 6861 34320 23 0.02 82.1 0.093093 0.053053 8 21000928 8 21987255 8 21
1613 8974 8978 11 0.02 82.12 0.06006 0.036036 11 61033874 11 61996760 11 61
2056 43991 11641 21 0.02 82.14 0.085085 0.049049 14 133005108 14 133783308 14 133
2005 36169 47679 29 0.02 82.16 0.109109 0.035035 14 82017521 14 82965316 14 82
1184 6812 38094 17 0.02 82.18 0.088088 0.048048 8 13111033 8 13951282 8 13
855 45712 5079 15 0.02 82.2 0.077077 0.05005 5 88001856 5 88978805 5 88
1677 52789 25830 18 0.02 82.22 0.074074 0.047047 12 37005248 12 37778827 12 37
1890 26482 10414 19 0.02 82.24 0.075075 0.052052 13 186001107 13 186944653 13 186
1769 26170 43367 23 0.02 82.26 0.096096 0.059059 13 65025003 13 65952730 13 65
1056 34825 37890 15 0.02 82.28 0.076076 0.053053 7 19004434 7 19789994 7 19
919 56822 18333 23 0.02 82.3 0.087087 0.053053 6 40053845 6 40937247 6 40
2459 18441 55592 23 0.02 82.32 0.099099 0.058058 19 6003273 19 6798065 19 6
1794 10050 26275 17 0.02 82.34 0.069069 0.037037 13 90039607 13 90998129 13 90
1229 7043 24201 18 0.02 82.36 0.081081 0.047047 8 58000986 8 58901257 8 58
1251 17128 59339 24 0.02 82.37 0.092092 0.068068 8 80038062 8 80973136 8 80
2131 49580 44156 16 0.02 82.39 0.061061 0.031031 15 54046928 15 54991163 15 54
1767 33639 9906 13 0.02 82.41 0.055055 0.041041 13 63250705 13 63994105 13 63
707 4076 22145 19 0.02 82.43 0.081081 0.054054 4 84090680 4 84983220 4 84
1564 25395 8680 24 0.02 82.45 0.084084 0.052052 11 12012805 11 12925634 11 12
862 48866 41570 19 0.02 82.47 0.088088 0.049049 5 95007471 5 95971272 5 95
925 14820 17282 12 0.02 82.49 0.052052 0.037037 6 46003088 6 46893592 6 46
429 46459 37185 15 0.02 82.51 0.063063 0.037037 2 114047843 2 114975303 2 114
943 45773 39692 19 0.02 82.53 0.074074 0.048048 6 64020985 6 64915744 6 64
927 19027 33779 8 0.02 82.55 0.034034 0.026026 6 48031641 6 48792292 6 48
361 2248 2251 19 0.02 82.57 0.08008 0.051051 2 45026774 2 45986058 2 45
484 2800 54900 19 0.02 82.58 0.078078 0.046046 3 6011282 3 6591276 3 6
95 724 19946 19 0.02 82.6 0.069069 0.038038 1 95010340 1 95995816 1 95
2380 44678 28690 20 0.02 82.62 0.077077 0.048048 17 58007799 17 58990101 17 58
1501 42788 54021 22 0.02 82.64 0.084084 0.054054 10 27028271 10 27940273 10 27
2043 27336 11555 18 0.02 82.66 0.052052 0.033033 14 120063463 14 120986865 14 120
71 32242 19839 21 0.02 82.68 0.076076 0.047047 1 71065994 1 71950726 1 71
1442 52512 59241 22 0.02 82.7 0.111111 0.065065 9 122036577 9 122944920 9 122
773 4608 22515 26 0.02 82.72 0.098098 0.06006 5 6072443 5 6980596 5 6
941 31745 17047 13 0.02 82.74 0.058058 0.039039 6 62176946 6 62866629 6 62
1959 47603 43714 22 0.02 82.75 0.104104 0.062062 14 36026991 14 36990529 14 36
464 2743 32331 22 0.02 82.77 0.086086 0.047047 2 149106718 2 149987258 2 149
641 37386 3558 21 0.02 82.79 0.087087 0.05005 4 18008464 4 18995385 4 18
2281 39453 12934 14 0.02 82.81 0.058058 0.035035 16 46066010 16 46997060 16 46
1163 42164 6718 26 0.02 82.83 0.089089 0.054054 7 127042709 7 127959806 7 127
664 46595 3752 19 0.02 82.85 0.081081 0.052052 4 41008284 4 41937629 4 41
1364 16627 7675 13 0.02 82.87 0.054054 0.038038 9 44432191 9 44949057 9 44
1474 17129 8199 20 0.02 82.89 0.074074 0.054054 10 6354 10 933652 10 0
345 32744 20816 21 0.02 82.91 0.076076 0.044044 2 29115937 2 29795889 2 29
410 61803 53104 7 0.02 82.92 0.034034 0.025025 2 95014748 2 95957069 2 95
1756 9830 9834 25 0.02 82.94 0.089089 0.064064 13 52016944 13 52962019 13 52
2361 33221 13474 25 0.02 82.96 0.092092 0.059059 17 39094798 17 39980954 17 39
333 60918 33459 16 0.02 82.98 0.064064 0.044044 2 17143182 2 17903452 2 17
1274 18584 54793 19 0.02 83 0.081081 0.054054 8 103005406 8 103726346 8 103
308 32581 14589 15 0.02 83.02 0.067067 0.041041 1 308111095 1 308984948 1 308
114 53035 36756 18 0.02 83.04 0.074074 0.049049 1 114015245 1 114984686 1 114
2163 27797 27803 24 0.02 83.06 0.096096 0.046046 15 86048980 15 86976928 15 86
938 52125 56491 10 0.02 83.07 0.053053 0.036036 6 59213073 6 59962739 6 59
1513 55805 38450 17 0.02 83.09 0.098098 0.056056 10 39007437 10 39667084 10 39
1553 8601 25342 19 0.02 83.11 0.086086 0.052052 11 1000228 11 1873897 11 1
1285 7280 51528 19 0.02 83.13 0.076076 0.047047 8 114008201 8 114746282 8 114
2424 13862 51267 24 0.02 83.15 0.094094 0.056056 18 32091507 18 32986753 18 32
1750 26109 9793 24 0.02 83.17 0.097097 0.063063 13 46015081 13 46975890 13 46
2327 45104 13228 23 0.02 83.19 0.097097 0.065065 17 5041670 17 5999136 17 5
1685 25858 16781 23 0.02 83.21 0.098098 0.048048 12 45034446 12 45985058 12 45
852 50955 35158 16 0.02 83.22 0.069069 0.041041 5 85023135 5 85946546 5 85
2124 12082 52048 6 0.02 83.24 0.04004 0.032032 15 47169627 15 47971398 15 47
610 21628 21634 27 0.02 83.26 0.132132 0.076076 3 132154665 3 132947422 3 132
441 2607 45560 20 0.02 83.28 0.098098 0.045045 2 126022431 2 126984010 2 126
984 5478 23100 18 0.02 83.3 0.077077 0.051051 6 105043606 6 105987112 6 105
102 39994 19971 17 0.02 83.32 0.076076 0.048048 1 102071378 1 102718610 1 102
1962 26860 10910 24 0.02 83.34 0.084084 0.055055 14 39015629 14 39965589 14 39
2336 28452 30353 16 0.02 83.35 0.066066 0.038038 17 14005506 17 14867578 17 14
1239 29922 7089 14 0.02 83.37 0.063063 0.041041 8 68055002 8 68896436 8 68
349 58230 40519 22 0.02 83.39 0.081081 0.053053 2 33011231 2 33982064 2 33
2115 29826 50545 20 0.02 83.41 0.083083 0.051051 15 38003706 15 38894354 15 38
1963 57119 10916 28 0.02 83.43 0.106106 0.067067 14 40008901 14 40922501 14 40
2413 28840 28845 25 0.02 83.45 0.113113 0.056056 18 21017341 18 21942251 18 21
1604 61681 25521 22 0.02 83.46 0.101101 0.06006 11 52010601 11 52969628 11 52
2340 13302 13303 13 0.02 83.48 0.062062 0.035035 17 18057468 17 18983971 17 18
417 40627 2448 15 0.02 83.5 0.069069 0.039039 2 102047786 2 102986466 2 102
1043 5735 59074 23 0.02 83.52 0.111111 0.058058 7 6000797 7 6955465 7 6
1820 54086 55132 15 0.02 83.54 0.065065 0.047047 13 116052233 13 116957243 13 116
765 22474 4574 23 0.02 83.56 0.093093 0.067067 4 142008163 4 142982699 4 142
174 40137 20211 11 0.02 83.58 0.047047 0.029029 1 174018173 1 174985817 1 174
1612 47390 8973 18 0.02 83.59 0.07007 0.034034 11 60026383 11 60976002 11 60
2360 28578 45482 21 0.02 83.61 0.094094 0.062062 17 38020355 17 38842836 17 38
84 19900 19181 33 0.02 83.63 0.109109 0.064064 1 84007856 1 84960922 1 84
739 4335 4345 25 0.02 83.65 0.097097 0.052052 4 116017042 4 116922748 4 116
1611 47388 8964 15 0.02 83.67 0.069069 0.039039 11 59012574 11 59978485 11 59
1378 24686 35799 12 0.02 83.69 0.043043 0.033033 9 58065674 9 58958297 9 58
1465 8143 24963 30 0.02 83.7 0.097097 0.056056 9 145001798 9 145998807 9 145
193 40177 1252 17 0.02 83.72 0.08008 0.046046 1 193062563 1 193998587 1 193
624 4578 21669 24 0.02 83.74 0.096096 0.059059 4 1003897 4 1996854 4 1
103 783 789 16 0.02 83.76 0.054054 0.035035 1 103024987 1 103980217 1 103
767 51890 60972 19 0.02 83.78 0.072072 0.05005 5 144471 5 961240 5 0
1372 29331 49183 22 0.02 83.79 0.099099 0.061061 9 52065210 9 52973032 9 52
682 14600 3864 11 0.02 83.81 0.051051 0.028028 4 59063035 4 59967513 4 59
2557 58250 45563 15 0.02 83.83 0.067067 0.042042 19 109003374 19 109562447 19 109
569 31009 17174 12 0.02 83.85 0.064064 0.04004 3 91123979 3 91605127 3 91
530 40810 2976 13 0.02 83.87 0.061061 0.042042 3 52025538 3 52990305 3 52
1813 33181 56488 8 0.02 83.89 0.035035 0.022022 13 109045658 13 109986816 13 109
1925 26610 10590 15 0.02 83.9 0.061061 0.042042 14 2036624 14 2993368 14 2
1689 15974 43198 16 0.02 83.92 0.077077 0.041041 12 49085493 12 49990871 12 49
1849 15373 59786 19 0.02 83.94 0.073073 0.045045 13 145009805 13 145772058 13 145
2491 29091 14138 15 0.02 83.96 0.066066 0.043043 19 38023389 19 38708793 19 38
1712 60854 38692 22 0.02 83.98 0.099099 0.048048 13 8050547 13 8963066 13 8
1561 25378 47329 25 0.02 83.99 0.1001 0.06006 11 9066617 11 9980144 11 9
242 1515 58127 26 0.02 84.01 0.122122 0.052052 1 242044327 1 242984908 1 242
98 45980 752 17 0.02 84.03 0.072072 0.045045 1 98048248 1 98992614 1 98
1336 42461 39693 22 0.02 84.05 0.076076 0.059059 9 16047080 9 16962945 9 16
1304 38189 15169 19 0.02 84.06 0.078078 0.051051 8 133022001 8 133950496 8 133
859 41563 53421 16 0.02 84.08 0.068068 0.043043 5 92073891 5 92957318 5 92
1012 16379 23170 17 0.02 84.1 0.074074 0.046046 6 133030240 6 133929215 6 133
2417 62026 28864 30 0.02 84.12 0.111111 0.068068 18 25027827 18 25981606 18 25
1432 24841 42634 17 0.02 84.14 0.072072 0.046046 9 112012220 9 112995189 9 112
502 33625 15928 25 0.02 84.15 0.078078 0.051051 3 24010664 3 24976420 3 24
1270 24287 7209 14 0.02 84.17 0.055055 0.03003 8 99027479 8 99969028 8 99
964 14784 16130 12 0.02 84.19 0.059059 0.036036 6 85010159 6 85994652 6 85
1380 60744 7756 15 0.02 84.21 0.064064 0.047047 9 60085650 9 60985372 9 60
1773 50726 9945 14 0.02 84.23 0.056056 0.035035 13 69080928 13 69987699 13 69
1321 31799 42410 18 0.02 84.24 0.059059 0.045045 9 1120035 9 1707931 9 1
2447 18489 19199 23 0.02 84.26 0.114114 0.07007 18 55026793 18 55963572 18 55
2335 28428 28453 25 0.02 84.28 0.092092 0.055055 17 13015931 17 13983032 17 13
794 15878 37554 15 0.02 84.3 0.067067 0.037037 5 27040193 5 27970414 5 27
1287 30832 7292 16 0.02 84.31 0.057057 0.037037 8 116042287 8 116996260 8 116
827 14795 4894 20 0.02 84.33 0.094094 0.057057 5 60196527 5 60978291 5 60
68 19824 45924 14 0.02 84.35 0.075075 0.044044 1 68132380 1 68993279 1 68
814 33661 4844 14 0.02 84.37 0.064064 0.039039 5 47023315 5 47940238 5 47
2412 28837 60104 19 0.02 84.38 0.073073 0.037037 18 20017978 18 20991435 18 20
2415 13788 33744 23 0.02 84.4 0.091091 0.051051 18 23005936 18 23969429 18 23
387 15406 34389 8 0.02 84.42 0.039039 0.021021 2 72042065 2 72956647 2 72
1199 24125 6914 17 0.02 84.44 0.069069 0.039039 8 28051243 8 28996107 8 28
1853 57739 43486 15 0.02 84.45 0.07007 0.048048 13 149037360 13 149983411 13 149
2134 51617 12148 22 0.02 84.47 0.083083 0.042042 15 57255533 15 57880292 15 57
166 20193 17078 21 0.02 84.49 0.082082 0.048048 1 166046787 1 166934229 1 166
2368 55597 54153 26 0.02 84.51 0.115115 0.049049 17 46016364 17 46995794 17 46
1450 52285 50352 16 0.02 84.52 0.062062 0.04004 9 130383913 9 130992209 9 130
2276 39440 12909 21 0.02 84.54 0.069069 0.036036 16 41035539 16 41985204 16 41
1784 33755 43394 12 0.02 84.56 0.057057 0.037037 13 80063897 13 80987722 13 80
1471 49212 18200 30 0.02 84.58 0.111111 0.062062 9 151005996 9 151986166 9 151
231 34522 61459 27 0.02 84.59 0.117117 0.063063 1 231003149 1 231932843 1 231
1715 59175 45146 25 0.02 84.61 0.092092 0.054054 13 11042615 13 11949152 13 11
111 830 17200 11 0.02 84.63 0.054054 0.031031 1 111456164 1 111938688 1 111
2154 12231 47897 8 0.02 84.65 0.037037 0.025025 15 77108630 15 77875540 15 77
1213 6999 16788 13 0.02 84.66 0.05005 0.038038 8 42055005 8 42680025 8 42
2590 31214 14353 18 0.02 84.68 0.076076 0.045045 19 142000976 19 142984588 19 142
2136 55438 12162 18 0.02 84.7 0.071071 0.048048 15 59124311 15 59950764 15 59
262 1631 20442 15 0.02 84.71 0.057057 0.039039 1 262039871 1 262967147 1 262
588 21527 3257 30 0.02 84.73 0.111111 0.063063 3 110005181 3 110998569 3 110
1826 10143 10147 13 0.02 84.75 0.068068 0.044044 13 122042291 13 122946774 13 122
239 60667 51773 19 0.02 84.77 0.09009 0.046046 1 239045601 1 239987141 1 239
1211 24173 61131 19 0.02 84.78 0.074074 0.058058 8 40020473 8 40919857 8 40
113 34626 52920 20 0.02 84.8 0.086086 0.051051 1 113061808 1 113930519 1 113
1679 16604 30363 25 0.02 84.82 0.094094 0.058058 12 39000847 12 39992894 12 39
651 41035 3646 21 0.02 84.84 0.063063 0.043043 4 28013430 4 28935985 4 28
209 1339 20317 17 0.02 84.85 0.073073 0.052052 1 209010763 1 209927137 1 209
50 19725 53398 23 0.02 84.87 0.086086 0.057057 1 50015447 1 50999817 1 50
940 29764 18999 15 0.02 84.89 0.067067 0.049049 6 61004887 6 61916523 6 61
770 41351 41356 21 0.02 84.9 0.08008 0.047047 5 3060760 5 3844970 5 3
1419 52081 17891 21 0.02 84.92 0.11011 0.061061 9 99173519 9 99988998 9 99
316 29677 52837 13 0.02 84.94 0.075075 0.041041 2 16416 2 963130 2 0
1079 57712 58557 23 0.02 84.95 0.095095 0.046046 7 42000072 7 42999450 7 42
590 3263 21541 17 0.02 84.97 0.072072 0.045045 3 112022721 3 112989158 3 112
303 20647 48493 28 0.02 84.99 0.136136 0.081081 1 303008877 1 303984121 1 303
2588 14344 15258 13 0.02 85.01 0.071071 0.045045 19 140000914 19 140920145 19 140
995 5511 5516 18 0.02 85.02 0.074074 0.045045 6 116010663 6 116969069 6 116
1328 49162 24474 23 0.02 85.04 0.086086 0.052052 9 8047973 9 8994791 9 8
2165 27812 12297 27 0.02 85.06 0.101101 0.049049 15 88036047 15 88943039 15 88
1895 26501 33348 17 0.02 85.07 0.068068 0.039039 13 191101378 13 191971388 13 191
430 37184 2534 12 0.02 85.09 0.044044 0.033033 2 115000618 2 115815947 2 115
1893 15960 10432 20 0.02 85.11 0.074074 0.051051 13 189125669 13 189990288 13 189
1790 26246 54261 18 0.02 85.12 0.077077 0.046046 13 86015154 13 86889866 13 86
2430 32781 57380 17 0.02 85.14 0.081081 0.051051 18 38093304 18 38804587 18 38
2132 27734 12132 19 0.02 85.16 0.082082 0.043043 15 55038222 15 55993215 15 55
802 32054 22667 18 0.02 85.17 0.083083 0.048048 5 35168512 5 35945657 5 35
534 53018 56376 23 0.02 85.19 0.089089 0.056056 3 56005947 3 56950047 3 56
1807 10101 61186 20 0.02 85.21 0.081081 0.05005 13 103033108 13 103926061 13 103
1622 25588 51088 20 0.02 85.22 0.077077 0.042042 11 70044668 11 70967934 11 70
131 20062 48425 7 0.02 85.24 0.049049 0.033033 1 131011448 1 131973599 1 131
227 20342 20345 16 0.02 85.26 0.065065 0.035035 1 227018020 1 227989037 1 227
176 46150 20221 22 0.02 85.27 0.069069 0.043043 1 176015699 1 176979355 1 176
1423 60183 24833 12 0.02 85.29 0.047047 0.026026 9 103035428 9 103976159 9 103
85 58030 667 21 0.02 85.31 0.082082 0.048048 1 85011343 1 85975562 1 85
915 14585 32592 17 0.02 85.32 0.063063 0.04004 6 36106926 6 36964748 6 36
1088 37933 41943 23 0.02 85.34 0.093093 0.056056 7 51027425 7 51991520 7 51
1001 35570 62070 17 0.02 85.36 0.069069 0.043043 6 122145146 6 122942504 6 122
1028 5679 50895 15 0.02 85.37 0.076076 0.045045 6 149094962 6 149758688 6 149
592 59033 3281 21 0.02 85.39 0.077077 0.057057 3 114049876 3 114951968 3 114
1370 60090 45237 20 0.02 85.41 0.076076 0.048048 9 50024764 9 50962419 9 50
931 59594 41639 12 0.02 85.42 0.05005 0.032032 6 52063034 6 52993696 6 52
2589 56026 15779 10 0.02 85.44 0.056056 0.032032 19 141270018 19 141996499 19 141
1101 49039 6227 21 0.02 85.45 0.09009 0.05005 7 64026660 7 64959971 7 64
2585 58402 48256 6 0.02 85.47 0.035035 0.022022 19 137042297 19 137814306 19 137
1783 31884 43393 14 0.02 85.49 0.06006 0.036036 13 79044236 13 79912229 13 79
2017 52375 27198 12 0.02 85.5 0.04004 0.03003 14 94036401 14 94994468 14 94
1897 43543 45302 15 0.02 85.52 0.075075 0.031031 13 193019061 13 193793634 13 193
921 40424 53713 10 0.02 85.54 0.059059 0.031031 6 42104347 6 42946643 6 42
517 56924 48619 8 0.02 85.55 0.035035 0.028028 3 39128984 3 39992614 3 39
1607 8927 38594 24 0.02 85.57 0.115115 0.059059 11 55001359 11 55975611 11 55
255 36974 20417 21 0.02 85.59 0.079079 0.032032 1 255032767 1 255981511 1 255
389 55233 60504 10 0.02 85.6 0.057057 0.033033 2 74063668 2 74917715 2 74
1961 52781 34552 22 0.02 85.62 0.092092 0.058058 14 38017404 14 38996258 14 38
463 52616 37243 13 0.02 85.63 0.05005 0.03003 2 148010312 2 148847293 2 148
2552 52052 29148 14 0.02 85.65 0.065065 0.038038 19 104042870 19 104939296 19 104
981 46921 23089 16 0.02 85.67 0.075075 0.043043 6 102098390 6 102973310 6 102
1413 51718 24810 17 0.02 85.68 0.079079 0.047047 9 93035029 9 93976824 9 93
1258 30390 32096 18 0.02 85.7 0.08008 0.042042 8 87000474 8 87954252 8 87
2345 28486 48036 25 0.02 85.72 0.082082 0.044044 17 23024619 17 23961801 17 23
2178 47925 16216 17 0.02 85.73 0.06006 0.036036 15 101102306 15 101921509 15 101
1008 41710 29794 13 0.02 85.75 0.062062 0.039039 6 129010911 6 129902435 6 129
257 36982 14478 28 0.02 85.76 0.113113 0.056056 1 257001258 1 257954281 1 257
2026 27250 58170 21 0.02 85.78 0.092092 0.052052 14 103045309 14 103936269 14 103
2171 12339 12343 17 0.02 85.8 0.085085 0.035035 15 94025320 15 94994150 15 94
39 55819 328 18 0.02 85.81 0.064064 0.036036 1 39019040 1 39987321 1 39
1774 43375 26185 15 0.02 85.83 0.066066 0.043043 13 70328466 13 70982729 13 70
1104 6236 37962 15 0.02 85.84 0.065065 0.045045 7 67107544 7 67917223 7 67
1835 10176 50151 13 0.02 85.86 0.076076 0.051051 13 131037563 13 131889566 13 131
749 46769 60507 12 0.02 85.88 0.068068 0.054054 4 126080976 4 126984212 4 126
72 19840 574 27 0.02 85.89 0.101101 0.047047 1 72028362 1 72982828 1 72
2195 12434 12437 17 0.02 85.91 0.069069 0.05005 15 118002592 15 118920135 15 118
2453 52415 17324 11 0.02 85.92 0.045045 0.033033 19 462585 19 930921 19 0
44 61816 58745 18 0.02 85.94 0.078078 0.043043 1 44013987 1 44938878 1 44
2075 51747 11812 20 0.02 85.96 0.078078 0.053053 14 152178755 14 152978092 14 152
1656 61513 60787 23 0.02 85.97 0.102102 0.057057 12 16006733 12 16925639 12 16
805 4801 4806 18 0.02 85.99 0.078078 0.044044 5 38006963 5 38988849 5 38
890 15889 41604 18 0.02 86 0.069069 0.041041 6 11003757 6 11989602 6 11
2137 44164 39270 18 0.02 86.02 0.074074 0.044044 15 60008146 15 60984129 15 60
353 61746 2184 22 0.02 86.04 0.096096 0.055055 2 37273764 2 37988750 2 37
204 51322 1309 22 0.02 86.05 0.089089 0.036036 1 204023854 1 204988249 1 204
232 46276 20358 22 0.02 86.07 0.093093 0.044044 1 232040879 1 232978056 1 232
1452 38385 18471 15 0.02 86.08 0.055055 0.031031 9 132023179 9 132827171 9 132
1361 36017 24998 19 0.02 86.1 0.069069 0.043043 9 41043659 9 41978500 9 41
2403 55403 28800 17 0.02 86.12 0.069069 0.036036 18 11037894 18 11928951 18 11
945 30289 16795 18 0.02 86.13 0.055055 0.034034 6 66072075 6 66952267 6 66
1303 55683 7363 8 0.02 86.15 0.043043 0.024024 8 132376091 8 132945670 8 132
1782 19421 16161 14 0.02 86.16 0.064064 0.047047 13 78016930 13 78972578 13 78
1281 36019 34079 19 0.02 86.18 0.067067 0.043043 8 110016042 8 110901720 8 110
2326 28404 15858 19 0.02 86.19 0.082082 0.046046 17 4055697 17 4868955 17 4
637 3516 57743 26 0.02 86.21 0.11011 0.054054 4 14003125 4 14995885 4 14
276 46374 1727 17 0.02 86.23 0.065065 0.035035 1 276112956 1 276982150 1 276
331 30756 40462 7 0.02 86.24 0.033033 0.028028 2 15670974 2 15981321 2 15
982 23090 23093 17 0.02 86.26 0.051051 0.038038 6 103034132 6 103881022 6 103
1847 43471 10225 10 0.02 86.27 0.042042 0.027027 13 143281651 13 143866440 13 143
1565 25401 38511 18 0.02 86.29 0.085085 0.052052 11 13033569 11 13983161 11 13
1384 56775 56245 24 0.02 86.3 0.085085 0.056056 9 64024041 9 64983107 9 64
857 22834 57956 15 0.02 86.32 0.042042 0.036036 5 90128642 5 90976986 5 90
205 40189 20308 27 0.02 86.34 0.102102 0.046046 1 205020361 1 205994796 1 205
1838 43458 10203 20 0.02 86.35 0.091091 0.049049 13 134021456 13 134985031 13 134
786 37546 22591 14 0.02 86.37 0.068068 0.044044 5 19053403 5 19631292 5 19
2466 55739 30755 18 0.02 86.38 0.092092 0.039039 19 13061465 19 13993116 19 13
59 45910 39917 20 0.02 86.4 0.08008 0.047047 1 59033524 1 59964653 1 59
1047 48968 5775 20 0.02 86.41 0.078078 0.045045 7 10031634 7 10964520 7 10
277 1730 56414 13 0.02 86.43 0.049049 0.034034 1 277105135 1 277975248 1 277
1007 33730 5582 20 0.02 86.44 0.075075 0.048048 6 128062298 6 128989993 6 128
2175 12362 16817 5 0.02 86.46 0.042042 0.023023 15 98011713 15 98451291 15 98
743 41269 41272 22 0.02 86.48 0.091091 0.056056 4 120018660 4 120910957 4 120
1122 53085 47114 20 0.02 86.49 0.079079 0.052052 7 86017385 7 86955735 7 86
298 40378 40381 23 0.02 86.51 0.094094 0.042042 1 298042326 1 298972575 1 298
1683 43188 58317 22 0.02 86.52 0.068068 0.039039 12 43068568 12 43987384 12 43
70 554 19836 24 0.02 86.54 0.091091 0.048048 1 70002082 1 70950692 1 70
1842 26367 26370 20 0.02 86.55 0.094094 0.053053 13 138039183 13 138941535 13 138
2100 50128 32380 15 0.02 86.57 0.06006 0.032032 15 23067061 15 23987116 15 23
2140 12176 12190 21 0.02 86.58 0.076076 0.048048 15 63029841 15 63998627 15 63
1591 25488 8841 10 0.02 86.6 0.038038 0.029029 11 39122368 11 39964997 11 39
1333 42453 7540 21 0.02 86.61 0.082082 0.048048 9 13001247 9 13977765 9 13
2495 44924 14160 11 0.02 86.63 0.057057 0.034034 19 42112605 19 42984220 19 42
1819 26321 31172 12 0.02 86.64 0.065065 0.045045 13 115027431 13 115846455 13 115
106 3869 45988 19 0.02 86.66 0.067067 0.039039 1 106010779 1 106938537 1 106
790 4720 22613 15 0.02 86.68 0.067067 0.032032 5 23002609 5 23994070 5 23
1528 61080 15089 23 0.02 86.69 0.079079 0.05005 10 54096851 10 54960155 10 54
1260 60446 7160 21 0.02 86.71 0.064064 0.041041 8 89162153 8 89981457 8 89
2558 61325 39621 15 0.02 86.72 0.064064 0.046046 19 110165834 19 110841417 19 110
930 19050 5356 11 0.02 86.74 0.072072 0.044044 6 51104922 6 51843873 6 51
568 3144 31313 12 0.02 86.75 0.059059 0.035035 3 90020437 3 90913607 3 90
533 2988 2994 18 0.02 86.77 0.074074 0.041041 3 55028381 3 55949229 3 55
2168 44203 12325 21 0.02 86.78 0.109109 0.056056 15 91003938 15 91991367 15 91
199 18328 36872 17 0.02 86.8 0.073073 0.043043 1 199041898 1 199973047 1 199
1801 26289 26292 19 0.02 86.81 0.08008 0.047047 13 97001113 13 97966875 13 97
2161 12256 12266 25 0.02 86.83 0.088088 0.038038 15 84109275 15 84990297 15 84
1268 15253 7202 9 0.02 86.84 0.037037 0.028028 8 97285456 8 97956813 8 97
499 2850 31100 26 0.02 86.86 0.113113 0.042042 3 21010393 3 21911837 3 21
354 52281 40532 16 0.01 86.87 0.065065 0.043043 2 38144228 2 38997845 2 38
1809 52849 34087 15 0.01 86.89 0.055055 0.04004 13 105053409 13 105786040 13 105
1745 52335 9765 16 0.01 86.9 0.051051 0.033033 13 41087932 13 41882944 13 41
1569 32219 52868 9 0.01 86.92 0.041041 0.03003 11 17133516 11 17982157 11 17
1799 37420 10072 15 0.01 86.93 0.065065 0.046046 13 95181013 13 95969499 13 95
812 39699 53034 9 0.01 86.95 0.037037 0.021021 5 45007479 5 45963766 5 45
532 2983 56319 13 0.01 86.96 0.069069 0.036036 3 54006786 3 54995304 3 54
2218 12581 12589 23 0.01 86.98 0.095095 0.055055 15 141026209 15 141938770 15 141
2045 27346 58625 24 0.01 86.99 0.101101 0.042042 14 122043297 14 122966625 14 122
1516 59400 54772 16 0.01 87.01 0.058058 0.041041 10 42034590 10 42921237 10 42
500 30480 2858 14 0.01 87.02 0.06006 0.036036 3 22538991 3 22983641 3 22
2025 11391 39118 16 0.01 87.04 0.084084 0.055055 14 102136878 14 102988071 14 102
1752 9807 58918 17 0.01 87.05 0.091091 0.049049 13 48008516 13 48974796 13 48
261 55745 40278 15 0.01 87.07 0.063063 0.04004 1 261028547 1 261972774 1 261
2494 29114 44923 13 0.01 87.08 0.04004 0.029029 19 41097603 19 41984701 19 41
587 3233 3241 22 0.01 87.1 0.073073 0.038038 3 109026074 3 109985693 3 109
1583 8805 8808 16 0.01 87.11 0.073073 0.05005 11 31018065 11 31989556 11 31
1167 6746 42182 10 0.01 87.12 0.051051 0.04004 7 131014179 7 131361899 7 131
1290 54060 36044 11 0.01 87.14 0.046046 0.029029 8 119254143 8 119985447 8 119
23 45415 183 21 0.01 87.15 0.086086 0.043043 1 23041590 1 23952116 1 23
783 57492 50789 20 0.01 87.17 0.079079 0.048048 5 16001621 5 16920074 5 16
988 57353 30835 13 0.01 87.18 0.067067 0.04004 6 109293981 6 109870440 6 109
1404 38303 24791 20 0.01 87.2 0.071071 0.049049 9 84019420 9 84965987 9 84
2144 47891 27772 10 0.01 87.21 0.032032 0.023023 15 67012516 15 67976297 15 67
2243 52258 16934 8 0.01 87.23 0.042042 0.029029 16 8015400 16 8752527 16 8
826 37656 4889 17 0.01 87.24 0.057057 0.037037 5 59023829 5 59906559 5 59
586 40895 50683 18 0.01 87.26 0.076076 0.048048 3 108100697 3 108965502 3 108
2431 28921 60700 12 0.01 87.27 0.06006 0.04004 18 39043858 18 39678645 18 39
2554 44964 29153 15 0.01 87.29 0.061061 0.041041 19 106003938 19 106970823 19 106
853 5070 37698 21 0.01 87.3 0.087087 0.046046 5 86094560 5 86906356 5 86
2083 34640 11839 9 0.01 87.31 0.038038 0.026026 15 6040472 15 6978059 15 6
1768 26168 38772 18 0.01 87.33 0.065065 0.037037 13 64033973 13 64999793 13 64
2191 59858 52209 8 0.01 87.34 0.027027 0.02002 15 114055631 15 114987540 15 114
2189 14991 12415 17 0.01 87.36 0.068068 0.034034 15 112258571 15 112984212 15 112
1357 10587 38255 20 0.01 87.37 0.071071 0.045045 9 37031308 9 37972729 9 37
2044 11556 43963 18 0.01 87.39 0.08008 0.033033 14 121000230 14 121970428 14 121
572 3153 3161 13 0.01 87.4 0.045045 0.028028 3 94060695 3 94910712 3 94
1414 53429 7913 15 0.01 87.42 0.064064 0.047047 9 94071916 9 94988727 9 94
734 41236 59110 19 0.01 87.43 0.067067 0.046046 4 111222199 4 111993928 4 111
2493 14146 61919 11 0.01 87.44 0.06006 0.037037 19 40075262 19 40954819 19 40
555 39740 21445 19 0.01 87.46 0.084084 0.049049 3 77112515 3 77996061 3 77
1816 26319 49415 13 0.01 87.47 0.058058 0.037037 13 112066136 13 112893275 13 112
230 1448 46271 17 0.01 87.49 0.057057 0.037037 1 230021584 1 230928714 1 230
454 2694 40699 23 0.01 87.5 0.072072 0.048048 2 139003438 2 139989204 2 139
88 45956 33178 14 0.01 87.52 0.073073 0.048048 1 88055468 1 88863147 1 88
1497 30190 49268 14 0.01 87.53 0.042042 0.031031 10 23465107 10 23970024 10 23
213 40199 20327 21 0.01 87.54 0.076076 0.051051 1 213014666 1 213874782 1 213
2151 32293 61304 16 0.01 87.56 0.048048 0.04004 15 74096437 15 74750835 15 74
2095 48268 39231 19 0.01 87.57 0.094094 0.046046 15 18038664 15 18998615 15 18
731 30743 62161 21 0.01 87.59 0.067067 0.045045 4 108032246 4 108995059 4 108
18 45854 39807 23 0.01 87.6 0.093093 0.057057 1 18020929 1 18995163 1 18
1351 15307 7628 22 0.01 87.62 0.083083 0.056056 9 31072493 9 31940771 9 31
547 21419 3063 6 0.01 87.63 0.033033 0.028028 3 69657253 3 69935645 3 69
1896 16270 36022 19 0.01 87.64 0.068068 0.04004 13 192020407 13 192997770 13 192
1687 30484 43197 25 0.01 87.66 0.095095 0.049049 12 47002609 12 47948986 12 47
1024 32024 30359 16 0.01 87.67 0.066066 0.038038 6 145065756 6 145998261 6 145
212 31267 35110 14 0.01 87.69 0.048048 0.03003 1 212275513 1 212992088 1 212
1447 24884 45761 12 0.01 87.7 0.058058 0.04004 9 127045581 9 127981472 9 127
2149 45158 12222 13 0.01 87.71 0.05005 0.032032 15 72220380 15 72955165 15 72
1185 31918 30985 17 0.01 87.73 0.08008 0.046046 8 14014229 8 14946506 8 14
1798 26282 10066 13 0.01 87.74 0.051051 0.039039 13 94024615 13 94830010 13 94
1902 15463 10477 14 0.01 87.76 0.058058 0.034034 13 198071598 13 198933332 13 198
2252 56725 39399 16 0.01 87.77 0.064064 0.047047 16 17080961 16 17972248 16 17
1293 15983 50491 17 0.01 87.78 0.069069 0.04004 8 122072309 8 122664524 8 122
1145 42099 42101 19 0.01 87.8 0.086086 0.047047 7 109049333 7 109981964 7 109
1802 55780 61319 14 0.01 87.81 0.05005 0.033033 13 98016719 13 98835795 13 98
2408 13744 60027 25 0.01 87.83 0.134134 0.063063 18 16004972 18 16922697 18 16
1473 24986 51569 14 0.01 87.84 0.055055 0.034034 9 153031450 9 153484548 9 153
125 46032 903 17 0.01 87.85 0.061061 0.033033 1 125123092 1 125912707 1 125
108 20000 821 17 0.01 87.87 0.064064 0.043043 1 108004707 1 108932925 1 108
2071 44050 49536 18 0.01 87.88 0.076076 0.04004 14 148003749 14 148980215 14 148
1235 2635 7065 13 0.01 87.89 0.051051 0.035035 8 64017753 8 64946356 8 64
1758 56247 38751 20 0.01 87.91 0.078078 0.045045 13 54028991 13 54983756 13 54
766 55176 61617 17 0.01 87.92 0.063063 0.038038 4 143021644 4 143462966 4 143
1197 24112 47190 24 0.01 87.94 0.084084 0.046046 8 26012508 8 26961266 8 26
1748 36142 26102 20 0.01 87.95 0.088088 0.048048 13 44014547 13 44990551 13 44
1448 8038 56987 18 0.01 87.96 0.069069 0.04004 9 128025650 9 128986695 9 128
2047 11569 27370 22 0.01 87.98 0.082082 0.041041 14 124020336 14 124905201 14 124
1878 56155 10359 5 0.01 87.99 0.025025 0.02002 13 174247801 13 174758344 13 174
1379 36229 29434 16 0.01 88 0.073073 0.043043 9 59032592 9 59952885 9 59
2015 11305 43879 20 0.01 88.02 0.061061 0.041041 14 92014581 14 92993972 14 92
1222 57485 57337 12 0.01 88.03 0.064064 0.036036 8 51018124 8 51942666 8 51
1048 5776 41795 24 0.01 88.04 0.067067 0.045045 7 11038318 7 11979563 7 11
2216 12566 57999 26 0.01 88.06 0.1001 0.046046 15 139070668 15 139947117 15 139
1645 9197 61714 16 0.01 88.07 0.078078 0.053053 12 5026781 12 5900678 12 5
173 1140 1146 14 0.01 88.08 0.052052 0.028028 1 173010521 1 173741598 1 173
2577 14310 14315 15 0.01 88.1 0.039039 0.029029 19 129032125 19 129975535 19 129
602 3327 21601 20 0.01 88.11 0.054054 0.039039 3 124002113 3 124901557 3 124
2101 57738 45658 14 0.01 88.13 0.058058 0.039039 15 24019575 15 24972365 15 24
675 59441 21991 8 0.01 88.14 0.043043 0.031031 4 52023825 4 52994578 4 52
579 21489 31283 14 0.01 88.15 0.063063 0.037037 3 101222209 3 101813917 3 101
1265 60260 7192 8 0.01 88.17 0.043043 0.029029 8 94303744 8 94994514 8 94
1502 59887 30820 17 0.01 88.18 0.061061 0.039039 10 28265646 10 28963569 10 28
79 626 33118 13 0.01 88.19 0.064064 0.04004 1 79048821 1 79931781 1 79
1532 25254 32339 19 0.01 88.21 0.081081 0.041041 10 58040881 10 58966663 10 58
1812 10110 10113 15 0.01 88.22 0.058058 0.038038 13 108017360 13 108900739 13 108
2555 48223 52303 16 0.01 88.23 0.059059 0.037037 19 107000024 19 107876735 19 107
2035 60680 39141 15 0.01 88.25 0.049049 0.034034 14 112008662 14 112992396 14 112
899 34928 5286 13 0.01 88.26 0.052052 0.039039 6 20100569 6 20988489 6 20
461 2734 18269 24 0.01 88.27 0.086086 0.05005 2 146082066 2 146937364 2 146
1276 33314 61370 8 0.01 88.29 0.038038 0.027027 8 105078714 8 105991646 8 105
709 55478 41167 17 0.01 88.3 0.065065 0.041041 4 86029839 4 86981509 4 86
1278 7234 17005 18 0.01 88.31 0.076076 0.046046 8 107036658 8 107954353 8 107
2562 49789 35551 21 0.01 88.33 0.079079 0.043043 19 114259111 19 114972696 19 114
382 51768 51939 9 0.01 88.34 0.046046 0.03003 2 67308766 2 67981307 2 67
167 60555 56555 13 0.01 88.35 0.057057 0.037037 1 167094891 1 167882120 1 167
1554 42889 42892 19 0.01 88.37 0.074074 0.037037 11 2038539 11 2964267 11 2
1759 56861 38754 23 0.01 88.38 0.077077 0.046046 13 55049361 13 55993218 13 55
1175 53940 6769 14 0.01 88.39 0.055055 0.024024 8 4017057 8 4961037 8 4
2441 13960 44819 20 0.01 88.41 0.081081 0.046046 18 49008785 18 49991095 18 49
1547 31595 25327 20 0.01 88.42 0.073073 0.034034 10 73122633 10 73876295 10 73
144 55775 20103 21 0.01 88.43 0.072072 0.049049 1 144001096 1 144941329 1 144
1912 43572 60533 16 0.01 88.45 0.071071 0.034034 13 208012602 13 208919742 13 208
214 20328 34752 23 0.01 88.46 0.074074 0.042042 1 214033032 1 214959896 1 214
390 49816 15876 7 0.01 88.47 0.028028 0.022022 2 75198782 2 75900120 2 75
2006 47680 51011 21 0.01 88.48 0.055055 0.033033 14 83128477 14 83999974 14 83
2118 12060 30859 14 0.01 88.5 0.064064 0.042042 15 41012641 15 41967209 15 41
840 4984 22787 11 0.01 88.51 0.055055 0.032032 5 73000608 5 73987917 5 73
2425 28902 57284 9 0.01 88.52 0.046046 0.029029 18 33106672 18 33816366 18 33
2231 18167 14535 7 0.01 88.54 0.043043 0.029029 15 154044342 15 154569347 15 154
236 36931 46282 10 0.01 88.55 0.056056 0.028028 1 236058941 1 236949960 1 236
2338 28456 51446 16 0.01 88.56 0.074074 0.034034 17 16023225 17 16985131 17 16
828 22731 4902 20 0.01 88.58 0.073073 0.046046 5 61020546 5 61979581 5 61
194 46184 36847 11 0.01 88.59 0.044044 0.026026 1 194020406 1 194987488 1 194
868 5163 50582 10 0.01 88.6 0.044044 0.03003 5 101013243 5 101758816 5 101
2194 27882 39307 15 0.01 88.62 0.07007 0.036036 15 117005136 15 117987234 15 117
1403 57288 42610 16 0.01 88.63 0.062062 0.047047 9 83104537 9 83986835 9 83
295 37052 1885 10 0.01 88.64 0.042042 0.023023 1 295017152 1 295976006 1 295
663 46591 3745 14 0.01 88.65 0.055055 0.031031 4 40031986 4 40942240 4 40
2569 30481 14437 15 0.01 88.67 0.057057 0.038038 19 121196405 19 121945530 19 121
1259 16495 53477 20 0.01 88.68 0.065065 0.037037 8 88011897 8 88909379 8 88
1011 50282 23165 22 0.01 88.69 0.096096 0.047047 6 132032339 6 132912255 6 132
2234 12643 14963 11 0.01 88.71 0.045045 0.03003 15 157038929 15 157425891 15 157
1588 42978 42980 11 0.01 88.72 0.052052 0.033033 11 36037488 11 36836674 11 36
275 1718 54575 21 0.01 88.73 0.091091 0.051051 1 275078557 1 275995963 1 275
1060 5875 5882 12 0.01 88.74 0.045045 0.031031 7 23022559 7 23977356 7 23
2350 13389 61797 21 0.01 88.76 0.079079 0.039039 17 28091145 17 28931409 17 28
1542 30117 42867 21 0.01 88.77 0.062062 0.041041 10 68013801 10 68989822 10 68
2203 39339 39345 18 0.01 88.78 0.067067 0.03003 15 126029433 15 126862449 15 126
259 1617 36988 16 0.01 88.79 0.07007 0.022022 1 259019570 1 259936367 1 259
2564 14278 34635 10 0.01 88.81 0.043043 0.026026 19 116033785 19 116843785 19 116
0 55418 36467 15 0.01 88.82 0.055055 0.034034 1 286933 1 985857 1 0
2004 43846 11229 28 0.01 88.83 0.113113 0.042042 14 81000356 14 81990297 14 81
2164 44194 61218 22 0.01 88.84 0.076076 0.04004 15 87027499 15 87942801 15 87
1014 46941 5609 19 0.01 88.86 0.079079 0.043043 6 135074196 6 135878484 6 135
2263 12803 18480 17 0.01 88.87 0.065065 0.034034 16 28006035 16 28850217 16 28
195 35536 46188 13 0.01 88.88 0.05005 0.034034 1 195015099 1 195833378 1 195
208 20313 36892 18 0.01 88.9 0.056056 0.034034 1 208051940 1 208999979 1 208
566 37303 3136 10 0.01 88.91 0.046046 0.034034 3 88022523 3 88862483 3 88
240 40237 1510 16 0.01 88.92 0.087087 0.046046 1 240011062 1 240994314 1 240
1302 56387 31514 17 0.01 88.93 0.062062 0.044044 8 131014130 8 131837615 8 131
1237 56113 38144 11 0.01 88.94 0.054054 0.034034 8 66027033 8 66847097 8 66
811 60113 4831 16 0.01 88.96 0.047047 0.035035 5 44070464 5 44994712 5 44
385 50904 37114 9 0.01 88.97 0.045045 0.021021 2 70061497 2 70869578 2 70
1172 781 6763 14 0.01 88.98 0.057057 0.043043 8 1129887 8 1931528 8 1
200 1272 20291 19 0.01 88.99 0.082082 0.038038 1 200027513 1 200973888 1 200
1080 6030 23526 26 0.01 89.01 0.105105 0.047047 7 43037006 7 43924915 7 43
115 40024 46008 14 0.01 89.02 0.057057 0.033033 1 115016840 1 115880586 1 115
2580 54589 14326 8 0.01 89.03 0.041041 0.026026 19 132088343 19 132966392 19 132
290 45109 40356 16 0.01 89.04 0.059059 0.03003 1 290260126 1 290972764 1 290
711 46708 41171 20 0.01 89.06 0.07007 0.037037 4 88065653 4 88978451 4 88
1326 32798 42426 19 0.01 89.07 0.073073 0.049049 9 6061399 9 6964469 9 6
2357 33725 54545 12 0.01 89.08 0.043043 0.027027 17 35295082 17 35935548 17 35
1704 53457 38679 22 0.01 89.09 0.077077 0.041041 13 88939 13 978869 13 0
243 20376 29768 21 0.01 89.1 0.093093 0.037037 1 243011910 1 243989929 1 243
2479 32427 54800 9 0.01 89.12 0.045045 0.028028 19 26000408 19 26951074 19 26
1831 10165 59757 14 0.01 89.13 0.066066 0.044044 13 127026543 13 127992609 13 127
518 53025 45565 6 0.01 89.14 0.038038 0.029029 3 40003536 3 40461817 3 40
1796 15100 38818 13 0.01 89.15 0.056056 0.038038 13 92044292 13 92853911 13 92
1266 56723 58266 13 0.01 89.16 0.057057 0.037037 8 95024815 8 95981359 8 95
813 32984 37617 17 0.01 89.18 0.076076 0.041041 5 46029879 5 46748561 5 46
1248 7118 33432 19 0.01 89.19 0.066066 0.043043 8 77021275 8 77966205 8 77
2123 27711 39255 9 0.01 89.2 0.049049 0.033033 15 46072177 15 46554052 15 46
1856 10262 18089 12 0.01 89.21 0.052052 0.037037 13 152053701 13 152969439 13 152
841 22788 41528 18 0.01 89.22 0.074074 0.042042 5 74020663 5 74804208 5 74
1118 6319 56737 22 0.01 89.24 0.079079 0.043043 7 81035442 7 81924254 7 81
2196 44236 44238 17 0.01 89.25 0.061061 0.031031 15 119091942 15 119982356 15 119
1746 16269 43323 13 0.01 89.26 0.053053 0.034034 13 42026635 13 42933805 13 42
1282 53266 55824 13 0.01 89.27 0.053053 0.036036 8 111006793 8 111774978 8 111
473 48589 2786 11 0.01 89.28 0.041041 0.029029 2 158014368 2 158680517 2 158
621 17508 56944 14 0.01 89.3 0.053053 0.035035 3 143698872 3 143975041 3 143
2042 27333 43955 14 0.01 89.31 0.057057 0.03003 14 119011148 14 119983210 14 119
2275 12894 12902 18 0.01 89.32 0.06006 0.04004 16 40054179 16 40966989 16 40
714 4116 46722 24 0.01 89.33 0.086086 0.049049 4 91007286 4 91938171 4 91
202 20296 36884 24 0.01 89.34 0.027027 0.019019 1 202021384 1 202987973 1 202
1446 8032 31662 11 0.01 89.35 0.054054 0.032032 9 126204363 9 126652137 9 126
253 36959 36967 18 0.01 89.37 0.097097 0.03003 1 253029725 1 253914428 1 253
1823 43439 56272 13 0.01 89.38 0.05005 0.027027 13 119023717 13 119979547 13 119
187 20273 55985 21 0.01 89.39 0.069069 0.042042 1 187044656 1 187930689 1 187
1410 47276 7892 13 0.01 89.4 0.048048 0.028028 9 90001442 9 90986895 9 90
1868 62043 17042 6 0.01 89.41 0.031031 0.019019 13 164327059 13 164995422 13 164
2135 27745 12154 17 0.01 89.42 0.074074 0.054054 15 58049980 15 58956076 15 58
2468 31333 29063 24 0.01 89.43 0.085085 0.031031 19 15010224 19 15982273 19 15
1010 18973 32353 13 0.01 89.45 0.055055 0.028028 6 131184737 6 131951039 6 131
2169 44206 27833 24 0.01 89.46 0.105105 0.049049 15 92024785 15 92970795 15 92
1401 24776 38297 11 0.01 89.47 0.051051 0.028028 9 81214756 9 81888480 9 81
1562 47331 57928 17 0.01 89.48 0.072072 0.044044 11 10051760 11 10801527 11 10
2116 12044 52725 15 0.01 89.49 0.069069 0.035035 15 39116703 15 39986267 15 39
1596 8861 8865 9 0.01 89.5 0.046046 0.029029 11 44023659 11 44981824 11 44
620 52313 45836 8 0.01 89.52 0.035035 0.025025 3 142329763 3 142766769 3 142
2089 53026 27600 13 0.01 89.53 0.053053 0.036036 15 12155691 15 12984131 15 12
67 36653 32143 24 0.01 89.54 0.076076 0.038038 1 67050038 1 67951385 1 67
1851 15606 26395 14 0.01 89.55 0.039039 0.028028 13 147060010 13 147984539 13 147
1480 38424 25033 14 0.01 89.56 0.059059 0.032032 10 6093540 10 6990318 10 6
1422 59248 24831 15 0.01 89.57 0.054054 0.036036 9 102081959 9 102920120 9 102
1818 18425 43436 8 0.01 89.58 0.044044 0.028028 13 114061850 13 114928166 13 114
1032 5692 35463 17 0.01 89.6 0.064064 0.043043 6 153108429 6 153749532 6 153
1817 14829 47482 5 0.01 89.61 0.025025 0.016016 13 113026364 13 113980170 13 113
1026 48932 41734 15 0.01 89.62 0.058058 0.033033 6 147007251 6 147954934 6 147
1806 45129 10100 12 0.01 89.63 0.056056 0.036036 13 102306232 13 102985566 13 102
1585 38547 8820 12 0.01 89.64 0.042042 0.027027 11 33006254 11 33976329 11 33
1678 9361 60754 13 0.01 89.65 0.043043 0.026026 12 38004200 12 38706000 12 38
845 46861 5018 20 0.01 89.66 0.068068 0.034034 5 78067097 5 78990780 5 78
274 46043 1717 15 0.01 89.67 0.054054 0.036036 1 274127937 1 274989579 1 274
1240 15821 47211 19 0.01 89.69 0.069069 0.031031 8 69039573 8 69998730 8 69
1848 10228 30828 18 0.01 89.7 0.059059 0.035035 13 144065180 13 144981309 13 144
2472 14089 39592 12 0.01 89.71 0.064064 0.038038 19 19218547 19 19944045 19 19
789 4719 22608 9 0.01 89.72 0.039039 0.027027 5 22536178 5 22969678 5 22
2251 29802 52603 10 0.01 89.73 0.032032 0.025025 16 16006121 16 16893013 16 16
1120 47101 49042 14 0.01 89.74 0.067067 0.034034 7 83057633 7 83944769 7 83
1256 59544 50770 10 0.01 89.75 0.039039 0.021021 8 85070054 8 85901166 8 85
186 20268 46172 18 0.01 89.76 0.067067 0.039039 1 186106230 1 186883993 1 186
958 36436 14794 7 0.01 89.77 0.032032 0.023023 6 79026669 6 79924228 6 79
1277 15787 17756 17 0.01 89.79 0.055055 0.039039 8 106188404 8 106955537 8 106
224 51517 46256 14 0.01 89.8 0.06006 0.038038 1 224000157 1 224999683 1 224
2296 35131 28284 19 0.01 89.81 0.088088 0.04004 16 61006434 16 61995301 16 61
1273 7214 7222 20 0.01 89.82 0.05005 0.029029 8 102008930 8 102914965 8 102
2553 14228 29149 10 0.01 89.83 0.056056 0.029029 19 105103691 19 105978406 19 105
2193 12430 43603 6 0.01 89.84 0.029029 0.011011 15 116028994 15 116467644 15 116
1638 15653 32721 7 0.01 89.85 0.04004 0.022022 11 86035052 11 86676975 11 86
1828 26337 10153 20 0.01 89.86 0.065065 0.034034 13 124021372 13 124983364 13 124
1515 55300 60314 9 0.01 89.87 0.05005 0.031031 10 41053714 10 41976069 10 41
128 36769 20057 9 0.01 89.88 0.044044 0.027027 1 128248008 1 128958281 1 128
2148 27777 12221 6 0.01 89.89 0.021021 0.013013 15 71357581 15 71846422 15 71
1747 9770 50626 18 0.01 89.9 0.067067 0.036036 13 43007233 13 43923140 13 43
2126 44145 12099 18 0.01 89.92 0.066066 0.027027 15 49103392 15 49896940 15 49
1825 34940 10142 12 0.01 89.93 0.056056 0.035035 13 121174356 13 121983388 13 121
1267 32646 7198 10 0.01 89.94 0.036036 0.02002 8 96051658 8 96992033 8 96
1037 46949 46954 14 0.01 89.95 0.041041 0.023023 7 48748 7 992405 7 0
2103 34907 44108 15 0.01 89.96 0.052052 0.029029 15 26156628 15 26975496 15 26
1743 47438 26087 15 0.01 89.97 0.055055 0.029029 13 39012509 13 39992519 13 39
1002 41701 16563 21 0.01 89.98 0.073073 0.047047 6 123075357 6 123855372 6 123
815 46827 37623 13 0.01 89.99 0.058058 0.032032 5 48150113 5 48975686 5 48
256 36979 20426 25 0.01 90 0.124124 0.037037 1 256001453 1 256989077 1 256
816 37622 37627 20 0.01 90.01 0.074074 0.04004 5 49040715 5 49975876 5 49
238 20361 20363 15 0.01 90.02 0.059059 0.03003 1 238102917 1 238827931 1 238
215 1367 40204 16 0.01 90.03 0.043043 0.026026 1 215042412 1 215971588 1 215
2579 49802 16578 8 0.01 90.04 0.032032 0.02002 19 131104850 19 131708696 19 131
848 55686 5040 28 0.01 90.05 0.113113 0.044044 5 81043360 5 81968675 5 81
1416 56662 57968 15 0.01 90.07 0.045045 0.029029 9 96199471 9 96887177 9 96
1242 61053 16071 11 0.01 90.08 0.051051 0.031031 8 71042636 8 71847915 8 71
1841 4230 38868 8 0.01 90.09 0.05005 0.025025 13 137076639 13 137988788 13 137
2475 29069 48274 17 0.01 90.1 0.055055 0.039039 19 22009202 19 22855768 19 22
601 21596 33223 11 0.01 90.11 0.05005 0.029029 3 123015205 3 123638149 3 123
2274 59058 55382 19 0.01 90.12 0.058058 0.037037 16 39019226 16 39993955 16 39
1703 9455 52184 13 0.01 90.13 0.059059 0.033033 12 63058856 12 63499825 12 63
668 56820 21970 19 0.01 90.14 0.072072 0.038038 4 45031120 4 45986315 4 45
2343 13329 13335 24 0.01 90.15 0.09009 0.045045 17 21010426 17 21985990 17 21
1754 30265 38788 16 0.01 90.16 0.07007 0.04004 13 50015957 13 50853035 13 50
2481 14115 58372 12 0.01 90.17 0.054054 0.027027 19 28014791 19 28988256 19 28
2292 28260 25466 17 0.01 90.18 0.056056 0.036036 16 57003945 16 57990322 16 57
2397 52494 32992 14 0.01 90.19 0.049049 0.033033 18 5064706 18 5999331 18 5
2366 39525 28617 19 0.01 90.2 0.067067 0.039039 17 44237331 17 44986812 17 44
1900 16228 38957 17 0.01 90.21 0.068068 0.037037 13 196079847 13 196931822 13 196
2578 45007 29218 18 0.01 90.22 0.05005 0.03003 19 130002728 19 130728194 19 130
1766 51886 57811 10 0.01 90.23 0.04004 0.022022 13 62006757 13 62924497 13 62
594 53290 40917 15 0.01 90.24 0.064064 0.034034 3 116001962 3 116920902 3 116
220 36899 36903 17 0.01 90.25 0.055055 0.03003 1 220102612 1 220815008 1 220
221 36904 58253 8 0.01 90.26 0.042042 0.027027 1 221086679 1 221935450 1 221
1038 46955 61799 20 0.01 90.27 0.072072 0.041041 7 1035119 7 1989754 7 1
1250 16834 53947 16 0.01 90.28 0.053053 0.034034 8 79177836 8 79996042 8 79
254 1579 60730 16 0.01 90.29 0.065065 0.016016 1 254016770 1 254948269 1 254
924 51442 60367 12 0.01 90.3 0.049049 0.032032 6 45460886 6 45906794 6 45
885 62032 22920 20 0.01 90.31 0.079079 0.05005 6 6052681 6 6921532 6 6
2483 39608 14113 7 0.01 90.32 0.033033 0.019019 19 30064026 19 30775028 19 30
2008 43858 35529 15 0.01 90.33 0.042042 0.026026 14 85028953 14 85991839 14 85
313 1982 20697 6 0.01 90.34 0.016016 0.013013 1 313111618 1 313480723 1 313
1800 47469 56585 7 0.01 90.35 0.035035 0.024024 13 96056270 13 96750659 13 96
2398 16639 59864 10 0.01 90.36 0.043043 0.027027 18 6026724 18 6921239 18 6
2321 54930 28387 13 0.01 90.37 0.056056 0.028028 16 86008309 16 86875355 16 86
1353 61154 16463 6 0.01 90.38 0.03003 0.025025 9 33065256 9 33899905 9 33
521 2941 21334 3 0.01 90.39 0.01001 0.008008 3 43240931 3 43336137 3 43
2121 27710 52369 16 0.01 90.4 0.065065 0.019019 15 44059586 15 44862962 15 44
1063 23419 35576 10 0.01 90.41 0.046046 0.031031 7 26157007 7 26954317 7 26
2469 29064 14086 14 0.01 90.42 0.037037 0.017017 19 16023625 19 16853665 19 16
182 20245 54836 18 0.01 90.43 0.076076 0.043043 1 182016926 1 182952918 1 182
2488 48311 52236 15 0.01 90.44 0.056056 0.036036 19 35034444 19 35838914 19 35
623 21658 30854 16 0.01 90.45 0.07007 0.034034 4 95368 4 779106 4 0
127 50680 908 7 0.01 90.46 0.031031 0.019019 1 127172643 1 127733470 1 127
2559 57530 14256 13 0.01 90.47 0.05005 0.028028 19 111015335 19 111965300 19 111
1238 50172 7082 12 0.01 90.48 0.044044 0.029029 8 67026060 8 67911215 8 67
296 1886 56783 13 0.01 90.49 0.059059 0.033033 1 296003591 1 296938083 1 296
119 20031 20033 13 0.01 90.5 0.048048 0.023023 1 119004005 1 119835338 1 119
2288 44400 44402 9 0.01 90.51 0.041041 0.02002 16 53033170 16 53927692 16 53
168 1120 46131 16 0.01 90.52 0.048048 0.034034 1 168136428 1 168987602 1 168
2587 49805 29232 14 0.01 90.53 0.049049 0.022022 19 139042393 19 139986269 19 139
1400 38294 38295 12 0.01 90.54 0.037037 0.028028 9 80094154 9 80677221 9 80
570 30508 57437 17 0.01 90.55 0.06006 0.038038 3 92012330 3 92847118 3 92
2190 47947 47949 11 0.01 90.56 0.032032 0.017017 15 113010695 15 113997526 15 113
2150 59729 39282 10 0.01 90.57 0.047047 0.022022 15 73043848 15 73987697 15 73
1833 10172 53050 14 0.01 90.58 0.055055 0.033033 13 129131688 13 129811274 13 129
1389 24736 50658 10 0.01 90.59 0.032032 0.017017 9 69016799 9 69976085 9 69
2307 51174 58581 16 0.01 90.6 0.044044 0.021021 16 72137790 16 72974908 16 72
574 50485 3169 10 0.01 90.61 0.043043 0.028028 3 96012125 3 96641442 3 96
206 36887 36890 21 0.01 90.62 0.076076 0.034034 1 206003777 1 206994869 1 206
165 46123 34521 12 0.01 90.63 0.049049 0.024024 1 165188787 1 165937460 1 165
2156 50148 47900 7 0.01 90.64 0.035035 0.019019 15 79058727 15 79978032 15 79
1226 7031 16568 9 0.01 90.65 0.05005 0.026026 8 55181102 8 55931429 8 55
576 3173 50026 10 0.01 90.65 0.044044 0.03003 3 98100280 3 98991502 3 98
2119 30162 17834 12 0.01 90.66 0.06006 0.031031 15 42105101 15 42956851 15 42
2446 28996 45745 14 0.01 90.67 0.062062 0.031031 18 54010221 18 54902836 18 54
133 50525 59418 12 0.01 90.68 0.024024 0.014014 1 133084921 1 133781212 1 133
397 20925 18204 16 0.01 90.69 0.056056 0.032032 2 82002123 2 82969323 2 82
246 20384 54725 14 0.01 90.7 0.047047 0.027027 1 246005498 1 246950678 1 246
1829 26342 43449 17 0.01 90.71 0.057057 0.029029 13 125060509 13 125976825 13 125
2584 53437 14337 12 0.01 90.72 0.043043 0.031031 19 136018066 19 136986704 19 136
264 36114 40284 15 0.01 90.73 0.055055 0.033033 1 264047505 1 264938853 1 264
258 59408 56575 18 0.01 90.74 0.071071 0.036036 1 258021815 1 258984538 1 258
1412 24806 52927 8 0.01 90.75 0.032032 0.022022 9 92204161 9 92976421 9 92
1500 42785 54303 19 0.01 90.76 0.06006 0.038038 10 26120414 10 26980493 10 26
2465 48136 30608 22 0.01 90.77 0.094094 0.028028 19 12108725 19 12973924 19 12
2411 28833 48096 15 0.01 90.78 0.054054 0.03003 18 19003450 18 19972451 18 19
2496 29121 55243 16 0.01 90.79 0.046046 0.027027 19 43046630 19 43939946 19 43
2421 13843 56632 16 0.01 90.79 0.053053 0.029029 18 29008406 18 29980931 18 29
2233 55732 28058 11 0.01 90.8 0.046046 0.035035 15 156048507 15 156955591 15 156
196 36852 20282 17 0.01 90.81 0.043043 0.024024 1 196015749 1 196836959 1 196
524 16651 31263 8 0.01 90.82 0.033033 0.016016 3 46206833 3 46893143 3 46
222 46252 1410 15 0.01 90.83 0.045045 0.026026 1 222007904 1 222962711 1 222
2173 56079 52752 16 0.01 90.84 0.058058 0.027027 15 96071036 15 96930028 15 96
1388 17134 7797 4 0.01 90.85 0.016016 0.011011 9 68169771 9 68936873 9 68
1548 53347 51118 16 0.01 90.86 0.056056 0.034034 10 74004427 10 74943049 10 74
1360 30358 8185 15 0.01 90.87 0.058058 0.032032 9 40024107 9 40991552 9 40
2258 12768 12772 14 0.01 90.88 0.054054 0.033033 16 23020285 16 23986785 16 23
355 17003 29455 12 0.01 90.88 0.053053 0.027027 2 39185102 2 39982124 2 39
2104 27659 27662 15 0.01 90.89 0.074074 0.039039 15 27006998 15 27957695 15 27
219 46246 1398 11 0.01 90.9 0.043043 0.023023 1 219151821 1 219966680 1 219
2571 14724 48239 10 0.01 90.91 0.046046 0.024024 19 123376923 19 123800527 19 123
1830 43450 56363 15 0.01 90.92 0.054054 0.03003 13 126026173 13 126943274 13 126
1082 23533 47006 16 0.01 90.93 0.065065 0.04004 7 45004542 7 45911698 7 45
1670 59231 9320 8 0.01 90.94 0.046046 0.028028 12 30149881 12 30998011 12 30
272 57264 37006 13 0.01 90.95 0.041041 0.025025 1 272001095 1 272977191 1 272
2484 39609 34918 4 0.01 90.96 0.024024 0.016016 19 31649425 19 31801282 19 31
2155 54630 27785 10 0.01 90.97 0.031031 0.021021 15 78090341 15 78961640 15 78
2290 35201 28257 15 0.01 90.97 0.047047 0.026026 16 55330045 16 55993053 16 55
1917 32663 10556 13 0.01 90.98 0.051051 0.032032 13 213036330 13 213981854 13 213
384 2300 32476 11 0.01 90.99 0.046046 0.028028 2 69103051 2 69823989 2 69
346 2124 14705 16 0.01 91 0.052052 0.029029 2 30141776 2 30999341 2 30
2502 29133 53472 7 0.01 91.01 0.023023 0.016016 19 49013199 19 49617748 19 49
1840 26363 55569 15 0.01 91.02 0.057057 0.033033 13 136017764 13 136902376 13 136
2426 13876 58370 12 0.01 91.03 0.042042 0.023023 18 34013193 18 34956874 18 34
1171 45455 42191 7 0.01 91.04 0.032032 0.019019 8 424993 8 946879 8 0
260 54409 46348 18 0.01 91.04 0.08008 0.029029 1 260134029 1 260985282 1 260
207 46211 1332 16 0.01 91.05 0.05005 0.03003 1 207036700 1 207810204 1 207
669 3787 41084 17 0.01 91.06 0.068068 0.037037 4 46040879 4 46986125 4 46
2120 17308 27709 7 0.01 91.07 0.035035 0.013013 15 43053001 15 43972136 15 43
976 35851 41680 13 0.01 91.08 0.047047 0.02002 6 97022833 6 97914488 6 97
573 3162 3167 9 0.01 91.09 0.045045 0.023023 3 95002203 3 95944062 3 95
37 39868 45877 20 0.01 91.1 0.086086 0.042042 1 37000384 1 37964303 1 37
2109 59673 12012 18 0.01 91.1 0.069069 0.032032 15 32042636 15 32933373 15 32
1770 58342 61624 13 0.01 91.11 0.05005 0.034034 13 66094535 13 66778422 13 66
565 40856 21463 7 0.01 91.12 0.034034 0.023023 3 87200902 3 87941073 3 87
241 40238 1514 12 0.01 91.13 0.042042 0.025025 1 241074745 1 241983957 1 241
2470 15599 29065 11 0.01 91.14 0.05005 0.031031 19 17147091 19 17947980 19 17
2482 34698 44903 7 0.01 91.15 0.043043 0.029029 19 29072100 19 29704103 19 29
1751 9794 26113 20 0.01 91.16 0.071071 0.033033 13 47007358 13 47992156 13 47
1601 57979 47361 18 0.01 91.16 0.079079 0.035035 11 49121567 11 49990774 11 49
2170 44208 57869 27 0.01 91.17 0.11011 0.04004 15 93015426 15 93995497 15 93
571 19398 3154 8 0.01 91.18 0.028028 0.017017 3 93074982 3 93929087 3 93
1587 25483 50807 13 0.01 91.19 0.055055 0.022022 11 35006617 11 35896772 11 35
1284 7274 61595 13 0.01 91.2 0.047047 0.03003 8 113050594 8 113825992 8 113
712 4099 4107 21 0.01 91.21 0.097097 0.044044 4 89008992 4 89983155 4 89
564 15618 52680 10 0.01 91.21 0.039039 0.029029 3 86085644 3 86960594 3 86
705 4058 4068 23 0.01 91.22 0.068068 0.033033 4 82027009 4 82971117 4 82
2473 39593 14096 8 0.01 91.23 0.04004 0.021021 19 20049731 19 20985182 19 20
846 48854 5033 19 0.01 91.24 0.074074 0.034034 5 79010106 5 79988080 5 79
1639 32281 49849 14 0.01 91.25 0.056056 0.025025 11 87115792 11 87660102 11 87
918 32861 58371 6 0.01 91.25 0.032032 0.023023 6 39187023 6 39960478 6 39
2301 13036 28297 13 0.01 91.26 0.049049 0.031031 16 66016093 16 66914976 16 66
191 1240 17445 18 0.01 91.27 0.071071 0.024024 1 191055429 1 191937788 1 191
198 46192 1268 15 0.01 91.28 0.061061 0.032032 1 198004282 1 198859209 1 198
646 35912 3613 12 0.01 91.29 0.035035 0.018018 4 23215904 4 23861877 4 23
1377 24684 54474 15 0.01 91.29 0.06006 0.035035 9 57027600 9 57905817 9 57
1496 8347 56304 5 0.01 91.3 0.022022 0.017017 10 22010713 10 22730977 10 22
877 5228 56131 9 0.01 91.31 0.035035 0.021021 5 110032368 5 110935968 5 110
1103 42002 50423 8 0.01 91.32 0.046046 0.028028 7 66304912 7 66728436 7 66
1236 42292 24203 11 0.01 91.33 0.042042 0.027027 8 65027400 8 65954370 8 65
112 59732 838 15 0.01 91.33 0.06006 0.03003 1 112020122 1 112884757 1 112
1815 17198 56349 3 0.01 91.34 0.012012 0.009009 13 111492781 13 111921377 13 111
2377 28665 49688 16 0.01 91.35 0.065065 0.026026 17 55020501 17 55931769 17 55
1234 7055 51212 12 0.01 91.36 0.04004 0.028028 8 63000451 8 63838720 8 63
1662 53388 56697 6 0.01 91.37 0.023023 0.017017 12 22051275 12 22890196 12 22
605 3342 61723 11 0.01 91.37 0.046046 0.019019 3 127121184 3 127967288 3 127
1065 51247 41856 10 0.01 91.38 0.045045 0.032032 7 28014685 7 28889475 7 28
1009 5585 14988 9 0.01 91.39 0.039039 0.021021 6 130083282 6 130959693 6 130
1376 16622 19400 6 0.01 91.4 0.027027 0.019019 9 56048240 9 56975238 9 56
791 36399 41425 9 0.01 91.4 0.041041 0.017017 5 24041995 5 24782967 5 24
190 1235 36834 16 0.01 91.41 0.049049 0.027027 1 190244449 1 190921716 1 190
154 40097 57614 13 0.01 91.42 0.039039 0.026026 1 154076660 1 154984965 1 154
2576 48245 14309 13 0.01 91.43 0.028028 0.018018 19 128108120 19 128842928 19 128
869 33288 5173 20 0.01 91.43 0.07007 0.027027 5 102247795 5 102993667 5 102
1418 24821 15756 9 0.01 91.44 0.033033 0.022022 9 98059019 9 98984967 9 98
1399 7842 31860 11 0.01 91.45 0.033033 0.024024 9 79010742 9 79894082 9 79
1119 23711 61620 13 0.01 91.46 0.066066 0.033033 7 82003775 7 82993422 7 82
2471 48144 16347 6 0.01 91.47 0.037037 0.025025 19 18005050 19 18720914 19 18
2162 34679 27800 21 0.01 91.47 0.071071 0.028028 15 85023476 15 85874505 15 85
1873 38894 34601 12 0.01 91.48 0.05005 0.031031 13 169000579 13 169988202 13 169
2181 48328 53244 8 0.01 91.49 0.031031 0.016016 15 104065843 15 104904590 15 104
1227 7034 7036 8 0.01 91.5 0.035035 0.022022 8 56064449 8 56805057 8 56
2157 47903 54197 9 0.01 91.5 0.034034 0.022022 15 80299741 15 80987506 15 80
2141 12191 12200 17 0.01 91.51 0.058058 0.032032 15 64019259 15 64980103 15 64
237 61841 1490 10 0.01 91.52 0.038038 0.018018 1 237029410 1 237900874 1 237
2575 14302 29208 12 0.01 91.52 0.032032 0.02002 19 127051537 19 127945580 19 127
2574 14299 14303 9 0.01 91.53 0.038038 0.024024 19 126033395 19 126992902 19 126
615 40958 51601 12 0.01 91.54 0.052052 0.024024 3 137058702 3 137907270 3 137
810 18312 46823 7 0.01 91.55 0.032032 0.02002 5 43144872 5 43997881 5 43
110 45994 58664 15 0.01 91.55 0.063063 0.027027 1 110118325 1 110903682 1 110
676 46620 62092 11 0.01 91.56 0.027027 0.016016 4 53047867 4 53913712 4 53
560 3116 58220 11 0.01 91.57 0.043043 0.024024 3 82013849 3 82697045 3 82
2147 39277 12218 8 0.01 91.57 0.04004 0.023023 15 70035825 15 70797627 15 70
2467 14076 18054 16 0.01 91.58 0.055055 0.026026 19 14154082 19 14724810 19 14
1814 53063 57532 7 0.01 91.59 0.045045 0.026026 13 110176644 13 110802739 13 110
1582 8802 61598 10 0.01 91.6 0.041041 0.018018 11 30218369 11 30982805 11 30
1549 29461 57170 12 0.01 91.6 0.045045 0.021021 10 75064259 10 75940391 10 75
1286 7308 56289 9 0.01 91.61 0.046046 0.025025 8 115099064 8 115989788 8 115
1230 32950 7051 8 0.01 91.62 0.055055 0.028028 8 59002816 8 59957664 8 59
2107 18787 11989 11 0.01 91.62 0.046046 0.024024 15 30007572 15 30928847 15 30
2486 47198 29108 4 0.01 91.63 0.02002 0.014014 19 33571880 19 33819184 19 33
1514 60653 34736 12 0.01 91.64 0.034034 0.013013 10 40186438 10 40950374 10 40
181 50709 54926 18 0.01 91.64 0.049049 0.026026 1 181006837 1 181978498 1 181
2186 12406 27866 8 0.01 91.65 0.034034 0.017017 15 109196356 15 109722503 15 109
1804 38835 10090 14 0.01 91.66 0.048048 0.026026 13 100035462 13 100946188 13 100
2153 16141 12230 4 0.01 91.67 0.017017 0.01001 15 76266102 15 76787826 15 76
1589 8834 18833 9 0.01 91.67 0.046046 0.027027 11 37109307 11 37805603 11 37
73 575 578 10 0.01 91.68 0.042042 0.025025 1 73100657 1 73922223 1 73
935 18074 52580 10 0.01 91.69 0.043043 0.025025 6 56167422 6 56948678 6 56
2583 14331 33021 7 0.01 91.69 0.027027 0.015015 19 135350565 19 135937088 19 135
2187 27867 47941 10 0.01 91.7 0.055055 0.019019 15 110011380 15 110852498 15 110
985 5487 23101 5 0.01 91.71 0.022022 0.015015 6 106010991 6 106324729 6 106
149 36791 20124 9 0.01 91.71 0.043043 0.023023 1 149045152 1 149860127 1 149
713 46714 4115 16 0.01 91.72 0.064064 0.031031 4 90010895 4 90944979 4 90
817 37628 4853 10 0.01 91.73 0.05005 0.024024 5 50214568 5 50991368 5 50
677 3836 53246 13 0.01 91.73 0.04004 0.022022 4 54122432 4 54937429 4 54
150 56301 36794 13 0.01 91.74 0.039039 0.024024 1 150030731 1 150801717 1 150
2551 44959 29147 8 0.01 91.75 0.04004 0.025025 19 103011287 19 103657659 19 103
2291 49628 44413 20 0.01 91.75 0.079079 0.025025 16 56029991 16 56950872 16 56
2420 13836 16284 14 0.01 91.76 0.044044 0.022022 18 28006207 18 28845095 18 28
189 36824 16802 14 0.01 91.76 0.039039 0.019019 1 189025116 1 189978659 1 189
561 39695 3121 16 0.01 91.77 0.049049 0.025025 3 83277793 3 83943514 3 83
1428 47284 24839 11 0.01 91.78 0.037037 0.02002 9 108009662 9 108882963 9 108
2560 33727 14261 7 0.01 91.78 0.03003 0.015015 19 112108617 19 112884986 19 112
878 16810 33983 5 0.01 91.79 0.026026 0.021021 5 111137068 5 111371828 5 111
153 40094 1037 11 0.01 91.8 0.03003 0.015015 1 153144281 1 153965399 1 153
2436 13931 28955 11 0.01 91.8 0.059059 0.023023 18 44006428 18 44927369 18 44
477 16695 30004 5 0.01 91.81 0.02002 0.016016 2 162084552 2 162298086 2 162
161 20170 45524 8 0.01 91.81 0.024024 0.016016 1 161003628 1 161993748 1 161
1356 38251 32207 14 0.01 91.82 0.05005 0.024024 9 36041037 9 36913567 9 36
273 46366 1715 8 0.01 91.83 0.033033 0.017017 1 273002529 1 273825768 1 273
1922 17126 17221 3 0.01 91.83 0.016016 0.014014 13 218194240 13 218594088 13 218
1623 61017 25595 12 0.01 91.84 0.048048 0.024024 11 71130475 11 71993140 11 71
178 1164 57414 13 0.01 91.85 0.042042 0.025025 1 178024855 1 178988459 1 178
158 20157 53155 9 0.01 91.85 0.034034 0.013013 1 158219331 1 158936835 1 158
934 29619 17874 8 0.01 91.86 0.025025 0.015015 6 55046176 6 55956683 6 55
210 1344 35587 15 0.01 91.86 0.04004 0.023023 1 210025405 1 210956244 1 210
928 30407 51539 6 0.01 91.87 0.031031 0.019019 6 49146524 6 49817264 6 49
1241 24208 55886 9 0.01 91.88 0.026026 0.012012 8 70033358 8 70991752 8 70
479 45521 15661 8 0.01 91.88 0.033033 0.019019 3 1456146 3 1997344 3 1
2364 13489 44623 17 0.01 91.89 0.055055 0.032032 17 42024585 17 42998995 17 42
2282 61888 12939 12 0.01 91.89 0.052052 0.023023 16 47011906 16 47944374 16 47
2102 11975 11976 10 0.01 91.9 0.043043 0.023023 15 25026611 15 25947179 15 25
1228 51731 7041 11 0.01 91.9 0.046046 0.029029 8 57262741 8 57960254 8 57
1411 7893 7896 8 0.01 91.91 0.036036 0.019019 9 91008560 9 91927983 9 91
320 1991 20705 11 0.01 91.92 0.041041 0.025025 2 4110608 2 4872634 2 4
881 19394 50110 11 0.01 91.92 0.04004 0.025025 6 2042055 6 2952600 6 2
234 1473 46281 10 0.01 91.93 0.042042 0.028028 1 234035171 1 234854917 1 234
216 60848 1385 16 0.01 91.93 0.032032 0.014014 1 216019228 1 216980027 1 216
2179 12379 50213 7 0.01 91.94 0.028028 0.01001 15 102338125 15 102673383 15 102
912 59081 31946 8 0.01 91.94 0.039039 0.023023 6 33257346 6 33810961 6 33
825 59570 33205 9 0.01 91.95 0.033033 0.018018 5 58028366 5 58957433 5 58
880 30235 34251 8 0.01 91.95 0.039039 0.023023 6 1065220 6 1939451 6 1
141 46069 985 9 0.01 91.96 0.037037 0.016016 1 141092891 1 141938208 1 141
2455 14033 17778 12 0.01 91.97 0.047047 0.031031 19 2004788 19 2838767 19 2
2145 47893 12213 6 0.01 91.97 0.018018 0.011011 15 68046201 15 68928476 15 68
160 40115 53346 9 0.01 91.98 0.038038 0.024024 1 160024181 1 160991130 1 160
978 58005 23083 6 0.01 91.98 0.014014 0.01001 6 99135401 6 99912189 6 99
2563 33535 29183 9 0.01 91.99 0.036036 0.014014 19 115004040 19 115895028 19 115
297 40376 40377 12 0.01 91.99 0.051051 0.019019 1 297148442 1 297932234 1 297
1289 7307 59065 11 0.01 92 0.043043 0.031031 8 118016335 8 118874252 8 118
1253 56127 38156 8 0.01 92 0.022022 0.011011 8 82012032 8 82868297 8 82
1599 16106 19188 6 0.01 92.01 0.02002 0.011011 11 47014747 11 47907047 11 47
378 2313 57106 4 0.01 92.01 0.023023 0.01001 2 62015620 2 62521678 2 62
203 1293 33788 17 0.01 92.02 0.053053 0.022022 1 203020847 1 203809481 1 203
197 1264 36858 12 0.01 92.02 0.029029 0.015015 1 197179651 1 197983246 1 197
225 34390 36921 9 0.01 92.03 0.03003 0.019019 1 225518654 1 225986595 1 225
1408 17527 60222 10 0.01 92.03 0.034034 0.021021 9 88276225 9 88978634 9 88
551 40842 18730 15 0.01 92.04 0.04004 0.021021 3 73025014 3 73996122 3 73
386 37115 29432 4 0.01 92.04 0.021021 0.012012 2 71036422 2 71990984 2 71
1421 32324 14801 8 0.01 92.05 0.037037 0.021021 9 101128149 9 101987835 9 101
1319 19319 53483 4 0.01 92.05 0.012012 0.011011 8 148060253 8 148158316 8 148
2487 50326 50339 9 0 92.06 0.028028 0.016016 19 34450186 19 34925038 19 34
1451 16431 56850 14 0 92.06 0.041041 0.021021 9 131130851 9 131977434 9 131
1852 54011 10247 12 0 92.07 0.028028 0.015015 13 148020127 13 148916021 13 148
2501 35069 48166 7 0 92.07 0.021021 0.012012 19 48308192 19 48929906 19 48
910 46907 41627 11 0 92.08 0.045045 0.025025 6 31009804 6 31994459 6 31
2289 44403 51816 8 0 92.08 0.026026 0.017017 16 54031268 16 54979717 16 54
2499 14168 48310 13 0 92.09 0.049049 0.021021 19 46048134 19 46763140 19 46
478 52757 29919 3 0 92.09 0.011011 0.01001 3 72705 3 715273 3 0
170 46134 36805 12 0 92.1 0.043043 0.019019 1 170051398 1 170866800 1 170
1427 17424 47283 11 0 92.1 0.036036 0.019019 9 107057752 9 107850450 9 107
1218 53708 42271 6 0 92.11 0.031031 0.021021 8 47035822 8 47582919 8 47
1232 7052 17227 7 0 92.11 0.033033 0.015015 8 61100526 8 61872918 8 61
2474 58514 56432 6 0 92.11 0.025025 0.016016 19 21103213 19 21870366 19 21
2477 39596 14109 7 0 92.12 0.029029 0.015015 19 24126684 19 24769857 19 24
904 29840 17966 11 0 92.12 0.043043 0.017017 6 25114255 6 25995859 6 25
1062 23413 41848 3 0 92.13 0.018018 0.014014 7 25105017 7 25215084 7 25
369 55296 18057 7 0 92.13 0.032032 0.019019 2 53067453 2 53907735 2 53
519 48621 48622 3 0 92.14 0.015015 0.009009 3 41738237 3 41843056 3 41
933 5365 55604 4 0 92.14 0.026026 0.014014 6 54194696 6 54949995 6 54
211 1350 1355 11 0 92.15 0.039039 0.023023 1 211151578 1 211988436 1 211
46 36592 33731 11 0 92.15 0.036036 0.018018 1 46028574 1 46907309 1 46
1855 10260 50836 9 0 92.15 0.027027 0.019019 13 151109312 13 151823774 13 151
2572 52925 29195 9 0 92.16 0.04004 0.023023 19 124405844 19 124994817 19 124
2177 47923 39299 10 0 92.16 0.036036 0.014014 15 100101961 15 100681987 15 100
2565 48232 48234 5 0 92.17 0.019019 0.012012 19 117010968 19 117611622 19 117
1216 18311 29762 7 0 92.17 0.032032 0.016016 8 45191096 8 45750461 8 45
1225 53092 56296 5 0 92.17 0.012012 0.008008 8 54201619 8 54932026 8 54
2567 44981 29185 6 0 92.18 0.023023 0.014014 19 119371829 19 119809654 19 119
936 51555 55848 6 0 92.18 0.022022 0.012012 6 57107592 6 57971843 6 57
937 50009 29369 6 0 92.19 0.016016 0.015015 6 58080576 6 58859012 6 58
2524 14199 57355 2 0 92.19 0.009009 0.007007 19 73417360 19 73903037 19 73
317 49927 35732 16 0 92.19 0.041041 0.017017 2 1021191 2 1881100 2 1
2180 12383 12387 8 0 92.2 0.023023 0.009009 15 103012674 15 103608693 15 103
2581 14327 29223 7 0 92.2 0.018018 0.008008 19 133074194 19 133995643 19 133
1753 26115 17001 10 0 92.21 0.045045 0.021021 13 49008533 13 49979246 13 49
2176 58951 54662 9 0 92.21 0.038038 0.014014 15 99006968 15 99784888 15 99
2464 44876 44881 18 0 92.21 0.048048 0.01001 19 11030902 19 11783693 19 11
1834 59047 52492 6 0 92.22 0.021021 0.017017 13 130011769 13 130982311 13 130
2529 58310 19289 7 0 92.22 0.012012 0.009009 19 78000797 19 78893355 19 78
1425 50828 7942 5 0 92.22 0.022022 0.016016 9 105545798 9 105742262 9 105
2509 30426 51732 2 0 92.23 0.004004 0.004004 19 57019187 19 57672447 19 57
192 46180 36841 9 0 92.23 0.037037 0.017017 1 192637720 1 192978414 1 192
188 1226 36823 9 0 92.23 0.025025 0.01001 1 188025326 1 188990100 1 188
1027 5674 17991 12 0 92.24 0.035035 0.015015 6 148004363 6 148742719 6 148
2476 39594 29075 6 0 92.24 0.015015 0.011011 19 23047391 19 23980272 19 23
1675 25819 9350 12 0 92.24 0.034034 0.015015 12 35017301 12 35990853 12 35
218 20332 1394 12 0 92.25 0.039039 0.016016 1 218141657 1 218977436 1 218
1168 17647 6747 10 0 92.25 0.033033 0.019019 7 132107366 7 132468484 7 132
312 1979 34450 6 0 92.25 0.007007 0.005005 1 312364898 1 312829468 1 312
2416 55471 48102 14 0 92.26 0.065065 0.023023 18 24076311 18 24990339 18 24
1875 26464 32336 3 0 92.26 0.012012 0.005005 13 171148012 13 171444531 13 171
1231 52585 47207 5 0 92.26 0.022022 0.016016 8 60101922 8 60981454 8 60
1223 42277 59700 9 0 92.27 0.037037 0.013013 8 52134330 8 52765124 8 52
315 53815 58893 2 0 92.27 0.014014 0.008008 1 315187351 1 315214500 1 315
249 1546 1556 20 0 92.27 0.076076 0.017017 1 249012536 1 249998570 1 249
1214 19274 56407 9 0 92.28 0.033033 0.014014 8 43068687 8 43955459 8 43
171 46140 1132 10 0 92.28 0.043043 0.01001 1 171062342 1 171980469 1 171
522 34570 395 7 0 92.28 0.025025 0.016016 3 44138379 3 44725638 3 44
2517 18832 48182 6 0 92.28 0.01001 0.007007 19 66009586 19 66356168 19 66
1169 24013 6753 7 0 92.29 0.024024 0.018018 7 133594228 7 133979586 7 133
2527 14200 44951 7 0 92.29 0.017017 0.012012 19 76375371 19 76830183 19 76
1233 7053 47208 3 0 92.29 0.016016 0.009009 8 62092621 8 62838673 8 62
516 51371 15903 6 0 92.3 0.019019 0.006006 3 38091792 3 38949614 3 38
879 16346 18574 9 0 92.3 0.025025 0.01001 6 79816 6 851457 6 0
475 52115 18291 3 0 92.3 0.008008 0.006006 2 160085066 2 160434997 2 160
2393 34828 15159 5 0 92.3 0.019019 0.01001 18 1454782 18 1943635 18 1
2503 48168 54845 4 0 92.31 0.009009 0.007007 19 50662741 19 50904771 19 50
562 3123 46501 3 0 92.31 0.007007 0.006006 3 84495609 3 84745984 3 84
2534 48198 48200 7 0 92.31 0.007007 0.007007 19 85284931 19 85914898 19 85
383 2301 35618 3 0 92.31 0.008008 0.006006 2 68894359 2 68965440 2 68
2146 44177 27774 8 0 92.32 0.033033 0.013013 15 69276645 15 69714353 15 69
2138 47889 29490 13 0 92.32 0.039039 0.012012 15 61018550 15 61994497 15 61
1810 54050 33688 3 0 92.32 0.009009 0.007007 13 106051998 13 106808982 13 106
151 50688 46093 9 0 92.33 0.022022 0.007007 1 151009336 1 151961290 1 151
1430 7951 38347 7 0 92.33 0.032032 0.013013 9 110108860 9 110626460 9 110
2512 14179 44942 2 0 92.33 0.006006 0.005005 19 60471958 19 60656889 19 60
2530 32782 48196 4 0 92.33 0.001001 0.001001 19 79121304 19 79867005 19 79
1827 38858 58008 7 0 92.33 0.025025 0.012012 13 123011640 13 123984079 13 123
788 4712 4715 3 0 92.34 0.009009 0.008008 5 21017524 5 21547496 5 21
681 3858 3861 6 0 92.34 0.008008 0.006006 4 58067211 4 58777597 4 58
2337 59244 51284 13 0 92.34 0.046046 0.013013 17 15101576 17 15997261 17 15
823 46842 33443 7 0 92.34 0.029029 0.01001 5 56054855 5 56865644 5 56
2504 44936 48171 4 0 92.35 0.008008 0.006006 19 51624717 19 51916470 19 51
2505 56773 56148 2 0 92.35 0.006006 0.004004 19 52288809 19 52526689 19 52
2545 48206 35173 5 0 92.35 0.005005 0.004004 19 97152327 19 97832104 19 97
1272 57677 24296 6 0 92.35 0.024024 0.012012 8 101158226 8 101976068 8 101
2514 44944 14181 9 0 92.35 0.01001 0.004004 19 63109515 19 63891837 19 63
370 2328 16864 4 0 92.36 0.012012 0.006006 2 54381571 2 54881273 2 54
2152 12227 47896 6 0 92.36 0.017017 0.007007 15 75340693 15 75687558 15 75
392 61052 14515 4 0 92.36 0.014014 0.006006 2 77011684 2 77635095 2 77
2525 48190 55672 2 0 92.36 0.008008 0.006006 19 74064515 19 74704535 19 74
1217 54877 58652 2 0 92.36 0.011011 0.006006 8 46447767 8 46706900 8 46
152 20128 46098 11 0 92.36 0.034034 0.006006 1 152002404 1 152965216 1 152
680 37447 3857 13 0 92.37 0.02002 0.009009 4 57099646 4 57935123 4 57
372 60890 32196 3 0 92.37 0.021021 0.007007 2 56469735 2 56784798 2 56
2592 33256 50059 3 0 92.37 0.008008 0.006006 19 144033871 19 144187103 19 144
679 3849 46629 10 0 92.37 0.027027 0.005005 4 56000161 4 56894950 4 56
678 3842 46626 16 0 92.37 0.035035 0.01001 4 55031488 4 55960525 4 55
2523 14198 44949 4 0 92.37 0.007007 0.005005 19 72098978 19 72845131 19 72
2544 60857 60857 1 0 92.38 0.009009 0.005005 19 96090467 19 96090467 19 96
523 34532 46478 7 0 92.38 0.015015 0.011011 3 45453887 3 45994096 3 45
2143 51748 50564 7 0 92.38 0.018018 0.011011 15 66122450 15 66907405 15 66
2541 34567 58352 5 0 92.38 0.007007 0.004004 19 93230002 19 93517538 19 93
180 61791 1180 13 0 92.38 0.03003 0.012012 1 180068581 1 180980648 1 180
1220 47199 15356 4 0 92.38 0.012012 0.004004 8 49000633 8 49881116 8 49
2582 14328 45012 8 0 92.39 0.011011 0.006006 19 134009220 19 134779719 19 134
1424 24834 54969 3 0 92.39 0.013013 0.008008 9 104255261 9 104996366 9 104
1224 58235 58859 2 0 92.39 0.007007 0.004004 8 53555323 8 53929233 8 53
2516 48179 44946 4 0 92.39 0.002002 0.002002 19 65733803 19 65997012 19 65
2500 14169 35127 7 0 92.39 0.013013 0.007007 19 47148219 19 47592822 19 47
2538 51627 18556 5 0 92.39 0.009009 0.006006 19 90038588 19 90967583 19 90
2521 14193 48186 3 0 92.39 0.005005 0.004004 19 70337525 19 70961131 19 70
2391 17473 48084 5 0 92.39 0.017017 0.007007 17 69061472 17 69344035 17 69
2513 29137 14187 8 0 92.39 0.009009 0.004004 19 62086511 19 62675407 19 62
2550 59344 48219 6 0 92.4 0.022022 0.006006 19 102082896 19 102773567 19 102
1590 47350 8837 3 0 92.4 0.01001 0.005005 11 38785701 11 38996126 11 38
2543 18223 18223 1 0 92.4 0.006006 0.003003 19 95141795 19 95141795 19 95
1215 7007 57562 2 0 92.4 0.009009 0.007007 8 44927836 8 44940909 8 44
314 56225 60162 2 0 92.4 0.004004 0.004004 1 314046273 1 314869351 1 314
1832 47501 55112 2 0 92.4 0.008008 0.004004 13 128100425 13 128280037 13 128
2522 14195 14197 5 0 92.4 0.003003 0.002002 19 71022228 19 71708533 19 71
2506 35161 39613 5 0 92.4 0.011011 0.005005 19 53047552 19 53798124 19 53
2536 44954 14210 4 0 92.4 0.005005 0.003003 19 87347232 19 87901203 19 87
2158 12241 12243 5 0 92.4 0.014014 0.003003 15 81428860 15 81992999 15 81
2549 35143 14220 6 0 92.4 0.007007 0.002002 19 101068864 19 101736276 19 101
2542 50082 50082 1 0 92.4 0.005005 0.003003 19 94468874 19 94468874 19 94
2480 39602 29083 7 0 92.4 0.032032 0.001001 19 27034249 19 27962279 19 27
2232 33451 51228 4 0 92.4 0.018018 0.003003 15 155667846 15 155782508 15 155
476 55507 55507 1 0 92.41 0.009009 0.004004 2 161880071 2 161880071 2 161
2568 14284 34641 3 0 92.41 0.006006 0.003003 19 120411731 19 120937826 19 120
911 5337 32684 4 0 92.41 0.011011 0.001001 6 32034710 6 32835598 6 32
2566 44980 48236 3 0 92.41 0.008008 0.003003 19 118208682 19 118515509 19 118
1219 18326 53725 2 0 92.41 0.006006 0.002002 8 48642685 8 48649970 8 48
2548 48213 14217 9 0 92.41 0.005005 0.001001 19 100022640 19 100911159 19 100
2528 14201 48193 2 0 92.41 0.004004 0.001001 19 77046979 19 77333713 19 77
2540 48205 14212 2 0 92.41 0.004004 0.003003 19 92108045 19 92882230 19 92
520 15813 2940 2 0 92.41 0.005005 0.001001 3 42047929 3 42096113 3 42
2546 44955 44955 1 0 92.41 0.005005 0.002002 19 98978944 19 98978944 19 98
2485 14124 52161 3 0 92.41 0.004004 0.001001 19 32076524 19 32496364 19 32
388 51705 53572 2 0 92.41 0.012012 0.001001 2 73076347 2 73385525 2 73
1429 7948 47286 3 0 92.41 0.007007 0.002002 9 109096308 9 109683264 9 109
2518 44948 29140 4 0 92.41 0.006006 0.001001 19 67110552 19 67818695 19 67
2532 33245 33245 1 0 92.41 0.004004 0.001001 19 83670009 19 83670009 19 83
2515 57187 29138 4 0 92.41 0.006006 0 19 64571859 19 64882657 19 64
394 56802 58682 2 0 92.41 0.004004 0 2 79296283 2 79772013 2 79
235 55965 20360 2 0 92.41 0.004004 0 1 235179193 1 235988757 1 235
1121 47109 47109 1 0 92.41 0.005005 0 7 85445625 7 85445625 7 85
2531 14204 49788 3 0 92.41 0.006006 0 19 80145695 19 80969428 19 80
217 46241 54097 5 0 92.41 0.005005 0 1 217060222 1 217544827 1 217
2539 14213 58883 2 0 92.41 0 0 19 91102005 19 91344424 19 91
393 51163 51163 1 0 92.41 0 0 2 78174324 2 78174324 2 78
2507 30650 30650 1 0 92.41 0 0 19 55073511 19 55073511 19 55
2547 48208 48212 7 0 92.41 0 0 19 99091294 19 99836761 19 99
2508 48172 44939 4 0 92.41 0 0 19 56659659 19 56808512 19 56
2510 43884 44941 3 0 92.41 0 0 19 58094394 19 58911107 19 58
2511 48173 14180 3 0 92.41 0 0 19 59339614 19 59411403 19 59
2537 53069 58669 2 0 92.41 0 0 19 89259122 19 89918982 19 89
2519 48185 61984 2 0 92.41 0 0 19 68685785 19 68863251 19 68
2520 35034 37477 2 0 92.41 0 0 19 69322160 19 69589470 19 69
2526 48298 34562 3 0 92.41 0 0 19 75081784 19 75703473 19 75
2533 34565 48197 2 0 92.41 0 0 19 84602688 19 84914270 19 84
2535 48201 34566 2 0 92.41 0 0 19 86201492 19 86254418 19 86
Table S3: Regions with major clusters of SNPs associated with the largest effects on puberty onset. 
SSC 5’ (bp) 3’ (bp) 
# SNPs in top 0.05%  
(n = 30) 
# SNPs in top 0.5%  
(n = 300) 
1 25 040 176 25 857 749 0 4 
1 93 750 500 94 228 789 3 1 
1 285 639 839 288 036 346 0 12 
2 58 607 333 61 161 245 0 8 
2 87 007 147 87 163 628 2 3 
3 71 708 951 72 344 362 1 5 
4 104 068 028 104 450 564 0 4 
4 133 429 382 135 045 478 1 3 
5 30 095 581 31 263 199 0 6 
6 114 372 598 115 802 235  1 5 
6 143 711 252 144 547 947 2 2 
7 39 512 713 39 709 854 0 4 
8 35 912 308 37 746 259 2 8 
9 139 207 082 141 784 134 1 4 
12 940 547 2 621 917 6 10 
13 117 228 983 118 012 606 2 1 
13  142 153 651 142 431 689 0 4 
14 66 172 017 68 856 362 1 9 
 
 
Table S4. Genetic variance of lifetime number of parities explained by 1 Mb windows
Window start end #SNPs %Var Cum%Var p>0 p>Average map pos0 map posn chr Mb var(ghat) corr regr
0 55418 36467 15 0.01 93.97 0.062062 0.044044 1 286933 1 985857 1 0 0.055 0.7085 4.7
1 39749 17 23 0.04 57 0.108108 0.074074 1 1049272 1 1958514 1 1 0.031 0.6921 6.1
2 19451 39756 29 0.06 38.93 0.136136 0.094094 1 2010349 1 2995480 1 2 0.021 0.6679 7.24
3 50179 24 34 0.04 55.54 0.143143 0.101101 1 3008501 1 3977158 1 3 0.03 0.6919 6.18
4 20 48373 30 0.04 64.93 0.118118 0.074074 1 4022389 1 4979417 1 4 0.036 0.6981 5.74
5 62015 40 18 0.03 76.34 0.094094 0.058058 1 5008585 1 5732081 1 5 0.043 0.703 5.28
6 41 15913 32 0.06 36.12 0.15015 0.099099 1 6010365 1 6986608 1 6 0.019 0.6595 7.4
7 18327 39767 28 0.03 70.18 0.118118 0.072072 1 7149806 1 7983109 1 7 0.039 0.7004 5.52
8 19474 19481 32 0.05 44.17 0.135135 0.08008 1 8004890 1 8988180 1 8 0.023 0.6785 6.9
9 19480 75 31 0.04 61.13 0.141141 0.097097 1 9007321 1 9984842 1 9 0.034 0.6963 5.92
10 58158 61852 32 0.04 54.63 0.143143 0.098098 1 10010333 1 10949247 1 10 0.03 0.6916 6.25
11 45674 39779 30 0.05 46.84 0.145145 0.102102 1 11012998 1 11945736 1 11 0.025 0.682 6.69
12 88 36478 29 0.04 59.28 0.141141 0.079079 1 12024877 1 12946299 1 12 0.033 0.6944 5.99
13 39783 19509 32 0.05 44.91 0.117117 0.079079 1 13005744 1 13972300 1 13 0.024 0.6797 6.84
14 51106 114 28 0.04 64.55 0.124124 0.084084 1 14038761 1 14874949 1 14 0.036 0.6977 5.75
15 115 124 33 0.04 50.75 0.134134 0.09009 1 15045014 1 15995234 1 15 0.027 0.6869 6.45
16 48394 18555 28 0.04 53.61 0.13013 0.081081 1 16038746 1 16870187 1 16 0.029 0.692 6.33
17 53439 146 42 0.09 23.68 0.207207 0.151151 1 17004757 1 17991862 1 17 0.012 0.623 8.76
18 45854 39807 23 0.03 75.78 0.095095 0.065065 1 18020929 1 18995163 1 18 0.043 0.7029 5.3
19 48399 19566 28 0.04 50.88 0.14014 0.096096 1 19017181 1 19992800 1 19 0.027 0.6875 6.46
20 162 39815 27 0.04 50.93 0.111111 0.071071 1 20009618 1 20996770 1 20 0.027 0.6877 6.46
21 59958 19577 21 0.03 67.28 0.1001 0.067067 1 21017894 1 21899292 1 21 0.037 0.6993 5.64
22 19578 19127 26 0.03 74.3 0.11011 0.07007 1 22042965 1 22993058 1 22 0.042 0.7019 5.34
23 45415 183 21 0.02 87.69 0.104104 0.062062 1 23041590 1 23952116 1 23 0.051 0.7077 4.9
24 50659 197 33 0.04 54.04 0.137137 0.085085 1 24006028 1 24953606 1 24 0.029 0.6914 6.29
25 52428 36511 19 0.03 77.28 0.088088 0.058058 1 25010377 1 25927201 1 25 0.044 0.7035 5.24
26 205 53569 24 0.07 27.33 0.132132 0.085085 1 26091832 1 26995287 1 26 0.014 0.6343 8.22
27 36519 214 19 0.05 41.74 0.094094 0.055055 1 27020977 1 27899646 1 27 0.022 0.6756 7.1
28 215 221 27 0.03 77.33 0.111111 0.056056 1 28050709 1 28899322 1 28 0.044 0.7035 5.24
29 224 227 31 0.03 79.76 0.129129 0.077077 1 29026999 1 29949287 1 29 0.045 0.7048 5.16
30 19613 31537 35 0.04 56.96 0.145145 0.112112 1 30017551 1 30978281 1 30 0.031 0.6918 6.09
31 15632 54565 32 0.08 24.92 0.154154 0.095095 1 31008523 1 31952459 1 31 0.013 0.6264 8.54
32 36536 19635 36 0.06 39.21 0.167167 0.106106 1 32021937 1 32981735 1 32 0.021 0.6687 7.22
33 19636 36543 35 0.1 21.4 0.151151 0.106106 1 33008187 1 33957887 1 33 0.011 0.61 9.02
34 275 39857 39 0.13 17.26 0.176176 0.118118 1 34001467 1 34993536 1 34 0.009 0.5872 9.68
35 39858 54559 27 0.08 26.03 0.142142 0.106106 1 35046144 1 35987086 1 35 0.014 0.6295 8.35
36 39862 308 38 0.07 28.72 0.184184 0.115115 1 36021536 1 36976294 1 36 0.015 0.6382 8.04
37 39868 45877 20 0.02 87.03 0.085085 0.046046 1 37000384 1 37964303 1 37 0.05 0.7076 4.93
38 36560 322 32 0.05 48.85 0.145145 0.101101 1 38044337 1 38953492 1 38 0.027 0.6838 6.54
39 55819 328 18 0.05 46.89 0.079079 0.063063 1 39019040 1 39987321 1 39 0.025 0.6821 6.68
40 39878 61731 23 0.05 47.64 0.111111 0.08008 1 40017655 1 40974578 1 40 0.026 0.6822 6.61
41 334 36576 25 0.06 31.91 0.109109 0.067067 1 41017553 1 41894961 1 41 0.017 0.6474 7.75
42 61252 348 20 0.03 75.98 0.083083 0.053053 1 42076935 1 42964863 1 42 0.043 0.7029 5.29
43 349 357 26 0.06 34.06 0.111111 0.083083 1 43045248 1 43986463 1 43 0.018 0.6541 7.58
44 61816 58745 18 0.02 87.51 0.072072 0.046046 1 44013987 1 44938878 1 44 0.05 0.7075 4.91
45 19704 36591 29 0.05 46.41 0.124124 0.085085 1 45116274 1 45997932 1 45 0.025 0.6815 6.72
46 36592 33731 11 0.03 68.15 0.057057 0.039039 1 46028574 1 46907309 1 46 0.038 0.6993 5.59
47 18111 45887 21 0.04 62.36 0.098098 0.064064 1 47165930 1 47997868 1 47 0.034 0.6963 5.86
48 374 19715 22 0.03 68.25 0.095095 0.06006 1 48013733 1 48925115 1 48 0.038 0.6991 5.59
49 19716 392 31 0.05 42.2 0.124124 0.089089 1 49026306 1 49988544 1 49 0.022 0.6759 7.06
50 19725 53398 23 0.03 72.38 0.078078 0.047047 1 50015447 1 50999817 1 50 0.041 0.701 5.42
51 36604 36610 21 0.03 78.43 0.112112 0.068068 1 51037015 1 51998764 1 51 0.044 0.7041 5.21
52 45898 19734 24 0.03 79.19 0.102102 0.065065 1 52062069 1 52999008 1 52 0.045 0.7046 5.19
53 419 36621 25 0.04 60.72 0.111111 0.076076 1 53023914 1 53978051 1 53 0.033 0.6958 5.94
54 432 45902 18 0.03 79.04 0.075075 0.049049 1 54001826 1 54991599 1 54 0.045 0.7045 5.19
55 439 19744 28 0.04 55.13 0.128128 0.077077 1 55012053 1 55965347 1 55 0.03 0.6919 6.21
56 60375 16290 28 0.04 53.95 0.128128 0.08008 1 56004411 1 56836525 1 56 0.029 0.6913 6.3
57 53965 39908 29 0.07 30.12 0.151151 0.1001 1 57012775 1 57981015 1 57 0.016 0.6421 7.88
58 36632 39914 34 0.1 20.71 0.172172 0.132132 1 58006061 1 58990256 1 58 0.011 0.6049 9.09
59 45910 39917 20 0.08 25.64 0.106106 0.077077 1 59033524 1 59964653 1 59 0.013 0.6286 8.43
60 36637 19773 28 0.06 34.67 0.119119 0.073073 1 60022622 1 60987629 1 60 0.018 0.6552 7.52
61 39921 497 25 0.1 21.69 0.158158 0.121121 1 61002086 1 61949887 1 61 0.011 0.6111 8.97
62 56204 508 29 0.05 42.61 0.137137 0.091091 1 62058511 1 62989866 1 62 0.023 0.6759 7.01
63 19788 34371 29 0.05 40.41 0.13013 0.099099 1 63025137 1 63991546 1 63 0.021 0.6714 7.15
64 19796 45919 24 0.03 78.14 0.111111 0.064064 1 64018444 1 64959341 1 64 0.044 0.7041 5.22
65 50270 36650 33 0.03 69.37 0.138138 0.08008 1 65008123 1 65994430 1 65 0.039 0.6996 5.54
66 19814 53423 26 0.04 63.62 0.106106 0.069069 1 66015914 1 66820206 1 66 0.035 0.6972 5.8
67 36653 32143 24 0.03 69.21 0.109109 0.07007 1 67050038 1 67951385 1 67 0.039 0.6997 5.55
68 19824 45924 14 0.02 88.99 0.067067 0.034034 1 68132380 1 68993279 1 68 0.051 0.7076 4.86
69 549 553 22 0.03 73.5 0.105105 0.074074 1 69039001 1 69968051 1 69 0.041 0.7019 5.37
70 554 19836 24 0.02 87.89 0.107107 0.054054 1 70002082 1 70950692 1 70 0.051 0.7078 4.9
71 32242 19839 21 0.03 69.27 0.1001 0.074074 1 71065994 1 71950726 1 71 0.039 0.6996 5.55
72 19840 574 27 0.02 84.71 0.119119 0.065065 1 72028362 1 72982828 1 72 0.049 0.7056 4.98
73 575 578 10 0.01 92.85 0.049049 0.023023 1 73100657 1 73922223 1 73 0.054 0.7081 4.74
74 36678 19858 25 0.04 64.4 0.101101 0.063063 1 74019662 1 74974844 1 74 0.036 0.6977 5.76
75 591 19861 26 0.03 71.07 0.099099 0.07007 1 75002664 1 75994076 1 75 0.04 0.7005 5.47
76 45935 36682 26 0.02 86.71 0.112112 0.07007 1 76030269 1 76975200 1 76 0.05 0.7073 4.93
77 29511 36684 23 0.01 92.19 0.104104 0.052052 1 77011485 1 77999034 1 77 0.054 0.7081 4.76
78 621 18214 20 0.02 87.63 0.068068 0.043043 1 78021030 1 78960119 1 78 0.051 0.7078 4.91
79 626 33118 13 0.01 95.15 0.044044 0.025025 1 79048821 1 79931781 1 79 0.056 0.7087 4.67
80 58855 19881 25 0.03 71.39 0.094094 0.047047 1 80057576 1 80997487 1 80 0.04 0.7008 5.46
81 53680 52031 23 0.03 78.51 0.087087 0.059059 1 81036664 1 81998047 1 81 0.044 0.7041 5.21
82 50124 652 23 0.02 81.4 0.095095 0.064064 1 82050327 1 82964894 1 82 0.046 0.7052 5.11
83 53174 45952 23 0.04 58.66 0.095095 0.061061 1 83022518 1 83976962 1 83 0.032 0.6933 6.02
84 19900 19181 33 0.06 34.55 0.155155 0.108108 1 84007856 1 84960922 1 84 0.018 0.6564 7.57
85 58030 667 21 0.03 69.76 0.104104 0.065065 1 85011343 1 85975562 1 85 0.039 0.6999 5.53
86 51445 19912 18 0.02 81.6 0.084084 0.056056 1 86014836 1 86991865 1 86 0.046 0.7052 5.1
87 36699 39967 21 0.03 76.06 0.085085 0.058058 1 87012148 1 87852879 1 87 0.043 0.7028 5.29
88 45956 33178 14 0.01 93.71 0.059059 0.031031 1 88055468 1 88863147 1 88 0.055 0.7082 4.71
89 56625 51012 13 0.01 92.37 0.06006 0.028028 1 89210836 1 89896098 1 89 0.054 0.7082 4.76
90 45959 697 19 0.04 64.12 0.085085 0.052052 1 90085632 1 90991697 1 90 0.035 0.6975 5.77
91 19926 36128 28 0.08 27.18 0.139139 0.108108 1 91015459 1 91983106 1 91 0.014 0.633 8.21
92 35188 710 24 0.05 42.82 0.118118 0.067067 1 92004937 1 92967007 1 92 0.023 0.6766 7.01
93 50671 19939 23 0.03 66.32 0.1001 0.067067 1 93019315 1 93750500 1 93 0.037 0.6989 5.68
94 45969 723 15 0.03 72.04 0.059059 0.041041 1 94180981 1 94935963 1 94 0.04 0.7011 5.44
95 724 19946 19 0.03 76.4 0.085085 0.053053 1 95010340 1 95995816 1 95 0.043 0.7028 5.27
96 729 54275 24 0.08 24.35 0.132132 0.099099 1 96015876 1 96971456 1 96 0.013 0.6253 8.65
97 39983 39986 25 0.04 62.13 0.14014 0.086086 1 97039899 1 97978461 1 97 0.034 0.6962 5.87
98 45980 752 17 0.02 82.69 0.075075 0.055055 1 98048248 1 98992614 1 98 0.047 0.7046 5.04
99 45981 760 22 0.08 24.76 0.117117 0.079079 1 99051689 1 99989884 1 99 0.013 0.6263 8.57
100 19961 766 23 0.14 15.5 0.139139 0.102102 1 100021690 1 100995739 1 100 0.008 0.5783 10.12
101 767 45985 26 0.06 39.32 0.111111 0.08008 1 101018800 1 101977893 1 101 0.021 0.6682 7.2
102 39994 19971 17 0.03 72.2 0.081081 0.058058 1 102071378 1 102718610 1 102 0.04 0.7011 5.43
103 783 789 16 0.03 79.45 0.065065 0.044044 1 103024987 1 103980217 1 103 0.045 0.705 5.18
104 54519 55902 22 0.08 24.1 0.101101 0.071071 1 104002361 1 104937362 1 104 0.013 0.6257 8.71
105 50887 806 31 0.88 5.5 0.26026 0.221221 1 105018683 1 105985626 1 105 0.003 0.4766 12.63
106 3869 45988 19 0.06 34.61 0.097097 0.074074 1 106010779 1 106938537 1 106 0.018 0.6562 7.56
107 19994 19999 31 0.08 25.79 0.166166 0.118118 1 107013020 1 107964728 1 107 0.014 0.6287 8.38
108 20000 821 17 0.03 65.07 0.078078 0.045045 1 108004707 1 108932925 1 108 0.036 0.6982 5.73
109 54801 36750 17 0.03 78.54 0.083083 0.051051 1 109003582 1 109912929 1 109 0.044 0.7041 5.21
110 45994 58664 15 0.02 91.53 0.067067 0.034034 1 110118325 1 110903682 1 110 0.053 0.7082 4.79
111 830 17200 11 0.01 94.97 0.057057 0.037037 1 111456164 1 111938688 1 111 0.056 0.7087 4.68
112 59732 838 15 0.02 90.15 0.059059 0.04004 1 112020122 1 112884757 1 112 0.052 0.7077 4.82
113 34626 52920 20 0.03 68.98 0.09009 0.055055 1 113061808 1 113930519 1 113 0.038 0.7 5.57
114 53035 36756 18 0.07 29 0.12012 0.087087 1 114015245 1 114984686 1 114 0.015 0.6391 8.01
115 40024 46008 14 0.01 92.96 0.068068 0.042042 1 115016840 1 115880586 1 115 0.054 0.7082 4.74
116 40026 34229 20 0.02 89.63 0.084084 0.049049 1 116031370 1 116992830 1 116 0.052 0.7077 4.84
117 36762 48422 22 0.03 74.74 0.089089 0.055055 1 117018825 1 117930744 1 117 0.042 0.702 5.32
118 866 40032 15 0.03 71.86 0.057057 0.026026 1 118042320 1 118992060 1 118 0.04 0.701 5.45
119 20031 20033 13 0.02 91.43 0.047047 0.025025 1 119004005 1 119835338 1 119 0.053 0.7082 4.79
120 20034 52208 25 0.04 53.74 0.103103 0.063063 1 120136077 1 120994029 1 120 0.029 0.6917 6.32
121 46021 54553 15 0.01 95.38 0.049049 0.02002 1 121128221 1 121999146 1 121 0.056 0.7087 4.66
122 52120 40042 20 0.03 77.6 0.089089 0.066066 1 122019338 1 122922363 1 122 0.044 0.7036 5.23
123 46027 40044 13 0.02 88.12 0.056056 0.035035 1 123220315 1 123968294 1 123 0.051 0.7078 4.89
124 895 36766 20 0.04 52.15 0.082082 0.059059 1 124014542 1 124987731 1 124 0.028 0.6897 6.41
125 46032 903 17 0.02 80.66 0.055055 0.041041 1 125123092 1 125912707 1 125 0.046 0.7052 5.13
126 46036 36768 17 0.02 90.61 0.083083 0.047047 1 126271024 1 126961319 1 126 0.053 0.7079 4.81
127 50680 908 7 0.01 95.91 0.032032 0.022022 1 127172643 1 127733470 1 127 0.056 0.7088 4.65
128 36769 20057 9 0.01 96.15 0.034034 0.022022 1 128248008 1 128958281 1 128 0.057 0.709 4.64
129 34413 46044 15 0.02 82.31 0.066066 0.043043 1 129025180 1 129911267 1 129 0.047 0.7049 5.07
130 46045 929 22 0.03 77.82 0.08008 0.05005 1 130035771 1 130848369 1 130 0.044 0.7037 5.23
131 20062 48425 7 0.02 87.87 0.034034 0.024024 1 131011448 1 131973599 1 131 0.051 0.7078 4.9
132 20064 40064 16 0.01 95.6 0.046046 0.024024 1 132029570 1 132999230 1 132 0.056 0.7088 4.66
133 50525 59418 12 0.01 96.17 0.029029 0.013013 1 133084921 1 133781212 1 133 0.057 0.709 4.64
134 20070 46053 12 0 96.46 0.036036 0.011011 1 134037038 1 134796719 1 134 0.057 0.7092 4.63
135 55868 946 7 0.02 91.3 0.03003 0.02002 1 135320152 1 135930910 1 135 0.053 0.7081 4.79
136 947 950 16 0.04 64.48 0.08008 0.05005 1 136015038 1 136891518 1 136 0.036 0.6977 5.76
137 20075 51457 29 0.06 34.37 0.134134 0.078078 1 137035325 1 137998037 1 137 0.018 0.6557 7.57
138 20078 40073 19 0.02 86.46 0.091091 0.061061 1 138050612 1 138927010 1 138 0.05 0.707 4.94
139 46064 55827 23 0.04 61.32 0.102102 0.069069 1 139217790 1 139996752 1 139 0.034 0.6963 5.91
140 977 20087 18 0.02 91 0.073073 0.04004 1 140022043 1 140842490 1 140 0.053 0.7081 4.8
141 46069 985 9 0.01 95.7 0.029029 0.015015 1 141092891 1 141938208 1 141 0.056 0.7089 4.66
142 46073 20096 20 0.02 80.96 0.107107 0.073073 1 142041071 1 142992212 1 142 0.046 0.7049 5.12
143 54626 57690 16 0.03 80.04 0.068068 0.05005 1 143013233 1 143979942 1 143 0.045 0.7047 5.15
144 55775 20103 21 0.03 77.58 0.087087 0.063063 1 144001096 1 144941329 1 144 0.044 0.7036 5.23
145 61688 40086 21 0.03 75.69 0.084084 0.052052 1 145008895 1 145991718 1 145 0.043 0.7027 5.3
146 999 1007 23 0.03 67.41 0.097097 0.064064 1 146032525 1 146988836 1 146 0.037 0.6992 5.63
147 48429 40089 21 0.02 85.54 0.093093 0.062062 1 147019363 1 147989923 1 147 0.049 0.7062 4.96
148 40088 1020 18 0.01 92.65 0.072072 0.036036 1 148011932 1 148999915 1 148 0.054 0.7081 4.74
149 36791 20124 9 0.01 94.37 0.034034 0.021021 1 149045152 1 149860127 1 149 0.055 0.7083 4.69
150 56301 36794 13 0.02 89.13 0.047047 0.03003 1 150030731 1 150801717 1 150 0.052 0.7076 4.85
151 50688 46093 9 0 96.44 0.033033 0.009009 1 151009336 1 151961290 1 151 0.057 0.7091 4.63
152 20128 46098 11 0 96.51 0.043043 0.006006 1 152002404 1 152965216 1 152 0.057 0.7092 4.63
153 40094 1037 11 0.01 95.75 0.032032 0.013013 1 153144281 1 153965399 1 153 0.056 0.7089 4.66
154 40097 57614 13 0.01 95.33 0.041041 0.021021 1 154076660 1 154984965 1 154 0.056 0.7086 4.66
155 40101 1050 25 0.03 76.76 0.119119 0.06006 1 155011670 1 155984596 1 155 0.043 0.7032 5.26
156 20141 46108 29 0.03 79.09 0.128128 0.079079 1 156019595 1 156990269 1 156 0.045 0.7045 5.19
157 1061 61987 20 0.02 90 0.069069 0.037037 1 157003137 1 157966730 1 157 0.052 0.7077 4.83
158 20157 53155 9 0.01 96.08 0.05005 0.022022 1 158219331 1 158936835 1 158 0.057 0.7091 4.64
159 20159 40116 28 0.03 76.7 0.117117 0.068068 1 159034424 1 159990673 1 159 0.043 0.7031 5.26
160 40115 53346 9 0.01 94.34 0.045045 0.028028 1 160024181 1 160991130 1 160 0.055 0.7083 4.69
161 20170 45524 8 0.01 96.14 0.036036 0.018018 1 161003628 1 161993748 1 161 0.057 0.709 4.64
162 45571 51307 28 0.03 67.11 0.106106 0.064064 1 162006116 1 162976215 1 162 0.037 0.6993 5.65
163 20181 1098 24 0.04 54.33 0.102102 0.069069 1 163013923 1 163977023 1 163 0.029 0.6918 6.28
164 46120 40123 26 0.02 90.84 0.078078 0.041041 1 164042900 1 164917958 1 164 0.053 0.708 4.8
165 46123 34521 12 0.01 92.98 0.05005 0.029029 1 165188787 1 165937460 1 165 0.054 0.7082 4.74
166 20193 17078 21 0.02 84.54 0.09009 0.049049 1 166046787 1 166934229 1 166 0.049 0.7054 4.98
167 60555 56555 13 0.02 90.41 0.054054 0.032032 1 167094891 1 167882120 1 167 0.053 0.7077 4.81
168 1120 46131 16 0.01 95.72 0.045045 0.022022 1 168136428 1 168987602 1 168 0.056 0.7089 4.66
169 20203 60501 12 0.01 92.21 0.066066 0.029029 1 169007648 1 169984967 1 169 0.054 0.7081 4.76
170 46134 36805 12 0.01 96.18 0.047047 0.021021 1 170051398 1 170866800 1 170 0.057 0.7091 4.64
171 46140 1132 10 0 96.29 0.049049 0.011011 1 171062342 1 171980469 1 171 0.057 0.7091 4.64
172 58719 17815 18 0.01 93.65 0.07007 0.038038 1 172013706 1 172960921 1 172 0.055 0.7081 4.71
173 1140 1146 14 0.02 88.14 0.063063 0.04004 1 173010521 1 173741598 1 173 0.051 0.7077 4.89
174 40137 20211 11 0.02 90.52 0.041041 0.025025 1 174018173 1 174985817 1 174 0.053 0.7078 4.81
175 20212 1152 12 0.01 95.05 0.054054 0.032032 1 175226043 1 175979464 1 175 0.056 0.7087 4.67
176 46150 20221 22 0.02 87.37 0.081081 0.05005 1 176015699 1 176979355 1 176 0.05 0.7077 4.92
177 1158 46156 18 0.03 80.41 0.074074 0.051051 1 177006345 1 177966091 1 177 0.046 0.705 5.14
178 1164 57414 13 0 96.26 0.039039 0.023023 1 178024855 1 178988459 1 178 0.057 0.7091 4.64
179 1169 1177 24 0.02 87.92 0.075075 0.045045 1 179002367 1 179959509 1 179 0.051 0.7078 4.9
180 61791 1180 13 0 96.48 0.043043 0.014014 1 180068581 1 180980648 1 180 0.057 0.7092 4.63
181 50709 54926 18 0.01 93.94 0.061061 0.039039 1 181006837 1 181978498 1 181 0.055 0.7084 4.7
182 20245 54836 18 0.03 76.67 0.079079 0.051051 1 182016926 1 182952918 1 182 0.043 0.703 5.26
183 1189 1194 22 0.04 58.85 0.11011 0.074074 1 183094335 1 183971871 1 183 0.032 0.694 6.02
184 20255 1200 22 0.03 65.42 0.097097 0.074074 1 184000929 1 184954399 1 184 0.036 0.6987 5.72
185 1202 40165 32 0.06 38.2 0.131131 0.092092 1 185048329 1 185965822 1 185 0.02 0.6661 7.28
186 20268 46172 18 0.02 91.46 0.081081 0.048048 1 186106230 1 186883993 1 186 0.053 0.7083 4.79
187 20273 55985 21 0.02 86.13 0.094094 0.054054 1 187044656 1 187930689 1 187 0.049 0.7067 4.95
188 1226 36823 9 0.01 95.92 0.039039 0.02002 1 188025326 1 188990100 1 188 0.056 0.7088 4.65
189 36824 16802 14 0.01 95.48 0.048048 0.029029 1 189025116 1 189978659 1 189 0.056 0.7087 4.66
190 1235 36834 16 0.01 94.57 0.077077 0.049049 1 190244449 1 190921716 1 190 0.055 0.7084 4.68
191 1240 17445 18 0.01 92.78 0.07007 0.034034 1 191055429 1 191937788 1 191 0.054 0.7081 4.74
192 46180 36841 9 0.01 95.21 0.044044 0.028028 1 192637720 1 192978414 1 192 0.056 0.7087 4.67
193 40177 1252 17 0.02 85.3 0.085085 0.053053 1 193062563 1 193998587 1 193 0.049 0.7062 4.97
194 46184 36847 11 0.01 94.59 0.047047 0.028028 1 194020406 1 194987488 1 194 0.056 0.7084 4.68
195 35536 46188 13 0.02 91.5 0.06006 0.048048 1 195015099 1 195833378 1 195 0.053 0.7082 4.79
196 36852 20282 17 0.03 78.78 0.061061 0.045045 1 196015749 1 196836959 1 196 0.045 0.7039 5.19
197 1264 36858 12 0.01 93.22 0.037037 0.026026 1 197179651 1 197983246 1 197 0.054 0.7081 4.73
198 46192 1268 15 0.01 95.18 0.068068 0.035035 1 198004282 1 198859209 1 198 0.056 0.7087 4.67
199 18328 36872 17 0.02 84.36 0.098098 0.062062 1 199041898 1 199973047 1 199 0.049 0.7055 4.99
200 1272 20291 19 0.03 67.07 0.096096 0.051051 1 200027513 1 200973888 1 200 0.037 0.6993 5.65
201 36874 20295 31 0.02 80.91 0.102102 0.066066 1 201005516 1 201988814 1 201 0.046 0.7051 5.12
202 20296 36884 24 0.01 93.51 0.061061 0.024024 1 202021384 1 202987973 1 202 0.055 0.7082 4.71
203 1293 33788 17 0.01 92.81 0.058058 0.03003 1 203020847 1 203809481 1 203 0.054 0.7081 4.74
204 51322 1309 22 0.02 88.18 0.087087 0.035035 1 204023854 1 204988249 1 204 0.051 0.7078 4.89
205 40189 20308 27 0.01 95.29 0.1001 0.035035 1 205020361 1 205994796 1 205 0.056 0.7086 4.67
206 36887 36890 21 0.01 94.93 0.072072 0.031031 1 206003777 1 206994869 1 206 0.056 0.7087 4.68
207 46211 1332 16 0.01 95.03 0.059059 0.034034 1 207036700 1 207810204 1 207 0.056 0.7087 4.67
208 20313 36892 18 0.02 91.4 0.061061 0.035035 1 208051940 1 208999979 1 208 0.053 0.7082 4.79
209 1339 20317 17 0.01 93.04 0.076076 0.044044 1 209010763 1 209927137 1 209 0.054 0.7081 4.73
210 1344 35587 15 0.01 93.69 0.038038 0.022022 1 210025405 1 210956244 1 210 0.055 0.7081 4.71
211 1350 1355 11 0.01 95.89 0.046046 0.023023 1 211151578 1 211988436 1 211 0.056 0.7088 4.65
212 31267 35110 14 0.01 92.4 0.064064 0.036036 1 212275513 1 212992088 1 212 0.054 0.7082 4.76
213 40199 20327 21 0.03 77.39 0.091091 0.062062 1 213014666 1 213874782 1 213 0.044 0.7034 5.24
214 20328 34752 23 0.02 87.19 0.075075 0.041041 1 214033032 1 214959896 1 214 0.05 0.7076 4.92
215 1367 40204 16 0.01 94.56 0.05005 0.03003 1 215042412 1 215971588 1 215 0.055 0.7084 4.68
216 60848 1385 16 0 96.54 0.028028 0.007007 1 216019228 1 216980027 1 216 0.057 0.7093 4.63
217 46241 54097 5 0 96.56 0.003003 0 1 217060222 1 217544827 1 217 0.057 0.7093 4.63
218 20332 1394 12 0.01 96.12 0.039039 0.014014 1 218141657 1 218977436 1 218 0.057 0.7091 4.64
219 46246 1398 11 0.01 95.95 0.038038 0.025025 1 219151821 1 219966680 1 219 0.056 0.7088 4.65
220 36899 36903 17 0.02 88.25 0.086086 0.05005 1 220102612 1 220815008 1 220 0.051 0.7076 4.88
221 36904 58253 8 0.01 96.1 0.029029 0.019019 1 221086679 1 221935450 1 221 0.057 0.7091 4.64
222 46252 1410 15 0.01 93.7 0.07007 0.038038 1 222007904 1 222962711 1 222 0.055 0.7081 4.71
223 36910 53243 11 0.02 91.01 0.049049 0.033033 1 223043310 1 223992839 1 223 0.053 0.7081 4.8
224 51517 46256 14 0.01 94.66 0.057057 0.036036 1 224000157 1 224999683 1 224 0.056 0.7085 4.68
225 34390 36921 9 0 96.44 0.027027 0.012012 1 225518654 1 225986595 1 225 0.057 0.7092 4.63
226 1418 36922 19 0.02 91.73 0.081081 0.042042 1 226149776 1 226989901 1 226 0.053 0.7081 4.78
227 20342 20345 16 0.01 94.71 0.051051 0.03003 1 227018020 1 227989037 1 227 0.056 0.7085 4.68
228 1433 1441 22 0.01 94.52 0.081081 0.047047 1 228038772 1 228976153 1 228 0.055 0.7084 4.68
229 40225 40227 27 0.03 73.44 0.12012 0.075075 1 229000633 1 229999129 1 229 0.041 0.7018 5.38
230 1448 46271 17 0.01 92.86 0.071071 0.043043 1 230021584 1 230928714 1 230 0.054 0.7081 4.74
231 34522 61459 27 0.02 86.61 0.114114 0.059059 1 231003149 1 231932843 1 231 0.05 0.7071 4.94
232 46276 20358 22 0.02 90.8 0.097097 0.045045 1 232040879 1 232978056 1 232 0.053 0.708 4.8
233 34453 50432 19 0.01 93.88 0.072072 0.028028 1 233021161 1 233975946 1 233 0.055 0.7083 4.7
234 1473 46281 10 0 96.38 0.033033 0.013013 1 234035171 1 234854917 1 234 0.057 0.7092 4.64
235 55965 20360 2 0 96.56 0.005005 0.002002 1 235179193 1 235988757 1 235 0.057 0.7093 4.63
236 36931 46282 10 0.01 96.03 0.036036 0.015015 1 236058941 1 236949960 1 236 0.057 0.709 4.65
237 61841 1490 10 0.01 93.24 0.048048 0.018018 1 237029410 1 237900874 1 237 0.054 0.7081 4.73
238 20361 20363 15 0.02 87.13 0.065065 0.032032 1 238102917 1 238827931 1 238 0.05 0.7076 4.92
239 60667 51773 19 0.01 93.53 0.074074 0.04004 1 239045601 1 239987141 1 239 0.055 0.7082 4.71
240 40237 1510 16 0.01 95.45 0.065065 0.032032 1 240011062 1 240994314 1 240 0.056 0.7087 4.66
241 40238 1514 12 0.01 96.06 0.072072 0.029029 1 241074745 1 241983957 1 241 0.057 0.709 4.64
242 1515 58127 26 0.01 95.64 0.13013 0.04004 1 242044327 1 242984908 1 242 0.056 0.7088 4.66
243 20376 29768 21 0.02 88.4 0.089089 0.046046 1 243011910 1 243989929 1 243 0.051 0.7076 4.88
244 1531 58547 12 0.02 89.24 0.051051 0.03003 1 244008725 1 244996464 1 244 0.052 0.7078 4.85
245 36368 46306 24 0.01 94.74 0.073073 0.025025 1 245008421 1 245981247 1 245 0.056 0.7085 4.68
246 20384 54725 14 0 96.39 0.045045 0.019019 1 246005498 1 246950678 1 246 0.057 0.7092 4.64
247 45600 20396 29 0.02 84.45 0.108108 0.045045 1 247017119 1 247962534 1 247 0.049 0.7055 4.99
248 36945 40255 31 0.05 42.56 0.152152 0.098098 1 248065286 1 248988370 1 248 0.022 0.6765 7.03
249 1546 1556 20 0 96.28 0.071071 0.022022 1 249012536 1 249998570 1 249 0.057 0.7091 4.64
250 40257 46323 28 0.01 95.84 0.121121 0.03003 1 250018705 1 250959302 1 250 0.056 0.7089 4.65
251 60174 1566 21 0.02 82.83 0.076076 0.044044 1 251044409 1 251957006 1 251 0.047 0.7047 5.04
252 40262 35883 26 0.04 53.19 0.118118 0.061061 1 252002865 1 252997864 1 252 0.029 0.6916 6.36
253 36959 36967 18 0.01 95.36 0.087087 0.023023 1 253029725 1 253914428 1 253 0.056 0.7087 4.66
254 1579 60730 16 0.01 95.71 0.061061 0.017017 1 254016770 1 254948269 1 254 0.056 0.7089 4.66
255 36974 20417 21 0.02 82.5 0.107107 0.04004 1 255032767 1 255981511 1 255 0.047 0.7049 5.06
256 36979 20426 25 0.04 50.48 0.129129 0.05005 1 256001453 1 256989077 1 256 0.027 0.6868 6.47
257 36982 14478 28 0.03 75.32 0.122122 0.064064 1 257001258 1 257954281 1 257 0.042 0.7023 5.31
258 59408 56575 18 0.02 88.61 0.068068 0.049049 1 258021815 1 258984538 1 258 0.051 0.7078 4.87
259 1617 36988 16 0.02 88.31 0.071071 0.023023 1 259019570 1 259936367 1 259 0.051 0.7077 4.88
260 54409 46348 18 0.02 91.6 0.095095 0.025025 1 260134029 1 260985282 1 260 0.053 0.7081 4.78
261 55745 40278 15 0.01 94.6 0.06006 0.029029 1 261028547 1 261972774 1 261 0.056 0.7084 4.68
262 1631 20442 15 0.01 93.46 0.051051 0.037037 1 262039871 1 262967147 1 262 0.055 0.7082 4.72
263 53934 1646 17 0.01 94.11 0.065065 0.03003 1 263044178 1 263972707 1 263 0.055 0.7085 4.7
264 36114 40284 15 0.02 89.89 0.057057 0.038038 1 264047505 1 264938853 1 264 0.052 0.7078 4.83
265 51666 20455 22 0.04 62.06 0.087087 0.055055 1 265041087 1 265964227 1 265 0.034 0.6967 5.88
266 1657 1670 30 0.04 60.69 0.114114 0.079079 1 266007391 1 266974660 1 266 0.033 0.6957 5.94
267 1671 1683 34 0.06 32.23 0.158158 0.119119 1 267026000 1 267994055 1 267 0.017 0.6494 7.75
268 60483 1693 31 0.05 41.89 0.15015 0.1001 1 268014122 1 268986440 1 268 0.022 0.675 7.07
269 20483 46359 21 0.02 90.05 0.084084 0.051051 1 269008819 1 269972373 1 269 0.052 0.7078 4.82
270 37003 59492 16 0.03 66.7 0.08008 0.055055 1 270102816 1 270881981 1 270 0.037 0.6992 5.66
271 1703 20495 22 0.01 92.51 0.087087 0.05005 1 271028077 1 271984966 1 271 0.054 0.7081 4.75
272 57264 37006 13 0.02 91.06 0.046046 0.027027 1 272001095 1 272977191 1 272 0.053 0.7081 4.8
273 46366 1715 8 0.01 95.87 0.022022 0.015015 1 273002529 1 273825768 1 273 0.056 0.7088 4.65
274 46043 1717 15 0.02 89.38 0.068068 0.047047 1 274127937 1 274989579 1 274 0.052 0.7076 4.84
275 1718 54575 21 0.02 89.6 0.093093 0.05005 1 275078557 1 275995963 1 275 0.052 0.7077 4.84
276 46374 1727 17 0.01 95.14 0.054054 0.022022 1 276112956 1 276982150 1 276 0.056 0.7087 4.67
277 1730 56414 13 0.04 56.76 0.064064 0.044044 1 277105135 1 277975248 1 277 0.031 0.6917 6.1
278 1735 46383 25 0.03 74.16 0.101101 0.073073 1 278256541 1 278989901 1 278 0.042 0.7021 5.35
279 37018 58710 34 0.03 65.25 0.144144 0.075075 1 279014971 1 279972181 1 279 0.036 0.6984 5.73
280 1752 40325 31 0.04 50.22 0.158158 0.104104 1 280005940 1 280937085 1 280 0.027 0.6863 6.49
281 1765 30435 33 0.08 26.57 0.159159 0.112112 1 281095974 1 281969962 1 281 0.014 0.6304 8.26
282 20526 52816 32 0.04 50.71 0.144144 0.092092 1 282001963 1 282998551 1 282 0.027 0.6869 6.46
283 20534 40334 34 0.05 40.25 0.139139 0.081081 1 283010283 1 283959003 1 283 0.021 0.6718 7.17
284 55247 19250 28 0.03 80.46 0.128128 0.069069 1 284045369 1 284998024 1 284 0.046 0.7051 5.14
285 18644 40340 27 0.09 22.53 0.135135 0.092092 1 285026326 1 285985500 1 285 0.012 0.6164 8.88
286 40341 20558 25 0.05 47.26 0.124124 0.085085 1 286007661 1 286998337 1 286 0.025 0.6825 6.66
287 37036 40349 27 0.09 22.16 0.145145 0.113113 1 287061909 1 287999039 1 287 0.012 0.6141 8.91
288 20567 20576 32 0.09 23.76 0.182182 0.132132 1 288024268 1 288885054 1 288 0.012 0.6234 8.74
289 59996 40353 26 0.03 74.83 0.113113 0.075075 1 289048882 1 289983854 1 289 0.042 0.7021 5.32
290 45109 40356 16 0.02 88.95 0.067067 0.039039 1 290260126 1 290972764 1 290 0.051 0.7077 4.86
291 1845 1856 27 0.06 38.82 0.135135 0.084084 1 291021694 1 291903522 1 291 0.021 0.6679 7.25
292 18920 37049 22 0.03 69.57 0.108108 0.074074 1 292036476 1 292998740 1 292 0.039 0.6997 5.54
293 40360 20605 26 0.02 88.02 0.101101 0.055055 1 293020147 1 293991451 1 293 0.051 0.7078 4.89
294 40365 19322 24 0.01 91.88 0.105105 0.056056 1 294012711 1 294890555 1 294 0.053 0.7081 4.77
295 37052 1885 10 0.02 87.17 0.055055 0.03003 1 295017152 1 295976006 1 295 0.05 0.7076 4.92
296 1886 56783 13 0.01 95.01 0.061061 0.031031 1 296003591 1 296938083 1 296 0.056 0.7087 4.68
297 40376 40377 12 0 96.39 0.051051 0.018018 1 297148442 1 297932234 1 297 0.057 0.7092 4.64
298 40378 40381 23 0.02 83.2 0.111111 0.062062 1 298042326 1 298972575 1 298 0.048 0.7045 5.02
299 20625 16654 16 0.01 94.17 0.065065 0.027027 1 299033446 1 299937327 1 299 0.055 0.7084 4.69
300 1904 40384 15 0.02 87.59 0.07007 0.041041 1 300316974 1 300929374 1 300 0.05 0.7078 4.91
301 40386 40397 31 0.06 35.58 0.149149 0.097097 1 301003643 1 301983854 1 301 0.019 0.6571 7.42
302 46407 1927 32 0.05 44.47 0.154154 0.095095 1 302009919 1 302980607 1 302 0.024 0.6795 6.89
303 20647 48493 28 0.03 77.2 0.121121 0.068068 1 303008877 1 303984121 1 303 0.044 0.7034 5.25
304 1935 54002 30 0.06 34.49 0.139139 0.101101 1 304042460 1 304994318 1 304 0.018 0.6564 7.57
305 48495 48498 42 0.08 24.02 0.193193 0.126126 1 305110723 1 305987689 1 305 0.012 0.6259 8.74
306 1952 48501 26 0.02 89.81 0.088088 0.042042 1 306010138 1 306907352 1 306 0.052 0.7077 4.83
307 45528 60767 19 0.03 79.22 0.078078 0.05005 1 307006485 1 307934149 1 307 0.045 0.7046 5.19
308 32581 14589 15 0.01 92.28 0.057057 0.034034 1 308111095 1 308984948 1 308 0.054 0.7081 4.76
309 56395 1963 25 0.16 14.75 0.134134 0.094094 1 309037070 1 309932123 1 309 0.008 0.5727 10.28
310 20687 1973 16 0.04 57.95 0.087087 0.057057 1 310005846 1 310999663 1 310 0.032 0.693 6.05
311 20690 46418 18 0.01 94.75 0.071071 0.045045 1 311027658 1 311995820 1 311 0.056 0.7084 4.68
312 1979 34450 6 0 96.43 0.018018 0.012012 1 312364898 1 312829468 1 312 0.057 0.7092 4.63
313 1982 20697 6 0 96.45 0.009009 0.006006 1 313111618 1 313480723 1 313 0.057 0.7092 4.63
314 56225 60162 2 0 96.56 0.001001 0.001001 1 314046273 1 314869351 1 314 0.057 0.7093 4.63
315 53815 58893 2 0 96.4 0.013013 0.006006 1 315187351 1 315214500 1 315 0.057 0.7091 4.64
316 29677 52837 13 0.02 83.39 0.073073 0.043043 2 16416 2 963130 2 0 0.048 0.7047 5.02
317 49927 35732 16 0.01 95.08 0.06006 0.029029 2 1021191 2 1881100 2 1 0.056 0.7088 4.67
318 45597 40436 23 0.03 67.31 0.111111 0.072072 2 2010989 2 2992926 2 2 0.037 0.6993 5.64
319 48515 20702 16 0.03 70.44 0.08008 0.055055 2 3024804 2 3972464 2 3 0.039 0.7005 5.51
320 1991 20705 11 0.01 95.43 0.04004 0.024024 2 4110608 2 4872634 2 4 0.056 0.7087 4.66
321 20706 48521 30 0.02 80.84 0.115115 0.083083 2 5004637 2 5984348 2 5 0.046 0.7052 5.13
322 20721 20726 37 0.04 50.97 0.138138 0.083083 2 6018125 2 6998911 2 6 0.028 0.6878 6.46
323 54914 20737 20 0.01 91.85 0.071071 0.038038 2 7016156 2 7998883 2 7 0.053 0.7081 4.77
324 20738 52444 27 0.13 17.13 0.162162 0.13013 2 8022443 2 8997005 2 8 0.009 0.5865 9.69
325 2007 2015 31 0.04 50.04 0.126126 0.074074 2 9098547 2 9987663 2 9 0.027 0.6862 6.5
326 2014 2017 30 0.03 70.24 0.132132 0.089089 2 10028746 2 10999714 2 10 0.039 0.7004 5.52
327 33139 15348 19 0.02 84.8 0.086086 0.049049 2 11066709 2 11888058 2 11 0.049 0.7059 4.98
328 2029 35259 38 0.07 28.14 0.147147 0.107107 2 12047540 2 12999985 2 12 0.015 0.636 8.09
329 45775 40461 10 0.02 91.13 0.048048 0.03003 2 13005151 2 13902607 2 13 0.053 0.7081 4.8
330 30120 30120 1 0 96.52 0.005005 0.004004 2 14035728 2 14035728 2 14 0.057 0.7092 4.63
331 30756 40462 7 0.01 94.04 0.033033 0.026026 2 15670974 2 15981321 2 15 0.055 0.7084 4.7
332 53436 46421 19 0.02 83.13 0.091091 0.051051 2 16030402 2 16770525 2 16 0.048 0.7045 5.02
333 60918 33459 16 0.01 94.12 0.071071 0.04004 2 17143182 2 17903452 2 17 0.055 0.7085 4.7
334 2047 40469 40 0.05 41.21 0.173173 0.117117 2 18091227 2 18926886 2 18 0.022 0.6731 7.1
335 15309 51754 25 0.07 31.33 0.132132 0.099099 2 19099121 2 19991449 2 19 0.017 0.6464 7.8
336 30990 2066 26 0.03 75.75 0.123123 0.077077 2 20008168 2 20975241 2 20 0.043 0.7028 5.3
337 40478 61121 25 0.03 70.69 0.117117 0.074074 2 21003130 2 21970774 2 21 0.039 0.7004 5.49
338 2077 40486 21 0.03 77.3 0.089089 0.05005 2 22230468 2 22996263 2 22 0.044 0.7035 5.24
339 46425 40489 21 0.03 79.01 0.094094 0.065065 2 23018675 2 23936325 2 23 0.045 0.7045 5.19
340 40490 2094 19 0.01 94.51 0.08008 0.045045 2 24003403 2 24998348 2 24 0.055 0.7084 4.68
341 40493 2102 31 0.05 42.66 0.156156 0.109109 2 25056011 2 25977149 2 25 0.023 0.676 7.01
342 2103 2108 29 0.04 52.2 0.139139 0.088088 2 26004268 2 26978443 2 26 0.028 0.6898 6.4
343 54505 60363 39 0.05 39.98 0.169169 0.106106 2 27137409 2 27978087 2 27 0.021 0.6703 7.17
344 19353 48275 39 0.05 41.11 0.168168 0.11011 2 28013337 2 28977392 2 28 0.022 0.6727 7.1
345 32744 20816 21 0.04 61.8 0.106106 0.067067 2 29115937 2 29795889 2 29 0.034 0.6966 5.9
346 2124 14705 16 0.02 87.85 0.06006 0.034034 2 30141776 2 30999341 2 30 0.051 0.7078 4.9
347 56000 53156 25 0.03 79.24 0.104104 0.065065 2 31062461 2 31950516 2 31 0.045 0.7047 5.19
348 20826 2148 31 0.05 44.22 0.139139 0.095095 2 32027800 2 32993535 2 32 0.023 0.6786 6.9
349 58230 40519 22 0.02 88.42 0.105105 0.06006 2 33011231 2 33982064 2 33 0.051 0.7077 4.88
350 2153 20840 18 0.02 90.74 0.072072 0.042042 2 34084545 2 34977540 2 34 0.053 0.7078 4.8
351 57275 37093 25 0.07 27.77 0.13013 0.097097 2 35054445 2 35962897 2 35 0.015 0.6355 8.15
352 60206 16792 22 0.03 69.08 0.099099 0.061061 2 36008750 2 36919501 2 36 0.038 0.6999 5.56
353 61746 2184 22 0.08 26.64 0.12012 0.095095 2 37273764 2 37988750 2 37 0.014 0.631 8.27
354 52281 40532 16 0.02 83.53 0.079079 0.047047 2 38144228 2 38997845 2 38 0.048 0.7051 5.02
355 17003 29455 12 0.02 91.47 0.043043 0.026026 2 39185102 2 39982124 2 39 0.053 0.7083 4.79
356 2192 48540 23 0.04 63.08 0.125125 0.087087 2 40072508 2 40993644 2 40 0.035 0.6965 5.82
357 2202 2225 25 0.05 40.46 0.141141 0.097097 2 41011761 2 41998239 2 41 0.021 0.6715 7.14
358 2224 2235 36 0.03 76 0.146146 0.084084 2 42026841 2 42989311 2 42 0.043 0.7029 5.29
359 48542 2241 33 0.05 46.27 0.149149 0.097097 2 43009789 2 43985424 2 43 0.025 0.6815 6.73
360 20868 2246 38 0.08 26.95 0.168168 0.12012 2 44033531 2 44984555 2 44 0.014 0.6322 8.24
361 2248 2251 19 0.03 78.67 0.088088 0.059059 2 45026774 2 45986058 2 45 0.044 0.7038 5.2
362 37107 20887 18 0.02 88.56 0.072072 0.048048 2 46053572 2 46987103 2 46 0.051 0.7077 4.87
363 40549 2268 15 0.01 92.76 0.055055 0.04004 2 47055959 2 47984857 2 47 0.054 0.7081 4.74
364 2269 53385 17 0.01 93.1 0.059059 0.034034 2 48125078 2 48927541 2 48 0.054 0.7081 4.73
365 37111 30623 20 0.02 91.44 0.083083 0.047047 2 49185691 2 49903368 2 49 0.053 0.7083 4.79
366 32305 31301 24 0.03 71.26 0.123123 0.081081 2 50036228 2 50999217 2 50 0.04 0.7007 5.47
367 49893 46435 23 0.03 75.81 0.088088 0.053053 2 51003535 2 51995031 2 51 0.043 0.703 5.3
368 2287 57780 10 0 96.28 0.043043 0.024024 2 52013286 2 52674728 2 52 0.057 0.7091 4.64
369 55296 18057 7 0.01 95.1 0.031031 0.021021 2 53067453 2 53907735 2 53 0.056 0.7087 4.67
370 2328 16864 4 0 96.55 0.013013 0.006006 2 54381571 2 54881273 2 54 0.057 0.7093 4.63
371 16909 58969 7 0 96.34 0.021021 0.014014 2 55200111 2 55894230 2 55 0.057 0.7091 4.64
372 60890 32196 3 0 96.41 0.014014 0.009009 2 56469735 2 56784798 2 56 0.057 0.7092 4.64
373 59106 20917 11 0.01 95.54 0.046046 0.022022 2 57011989 2 57924527 2 57 0.056 0.7087 4.66
374 57638 2321 9 0.01 93.34 0.032032 0.02002 2 58377827 2 58871412 2 58 0.055 0.7081 4.72
375 53440 20913 10 0.01 95.77 0.051051 0.026026 2 59243470 2 59957369 2 59 0.056 0.7089 4.66
376 20912 54049 17 0.01 94.32 0.045045 0.031031 2 60022633 2 60953615 2 60 0.055 0.7083 4.69
377 36445 2314 5 0 96.47 0.017017 0.012012 2 61161245 2 61822605 2 61 0.057 0.7092 4.63
378 2313 57106 4 0 96.56 0.016016 0.003003 2 62015620 2 62521678 2 62 0.057 0.7093 4.63
379 14713 14713 1 0 96.52 0.003003 0.002002 2 64970665 2 64970665 2 64 0.057 0.7092 4.63
380 32083 48550 13 0.01 94.06 0.051051 0.034034 2 65057680 2 65994755 2 65 0.055 0.7084 4.7
381 2307 37117 15 0.01 93.98 0.05005 0.026026 2 66048253 2 66776495 2 66 0.055 0.7085 4.7
382 51768 51939 9 0.02 91.49 0.042042 0.029029 2 67308766 2 67981307 2 67 0.053 0.7082 4.79
383 2301 35618 3 0 96.25 0.017017 0.012012 2 68894359 2 68965440 2 68 0.057 0.7091 4.64
384 2300 32476 11 0.01 95.84 0.047047 0.022022 2 69103051 2 69823989 2 69 0.056 0.7089 4.65
385 50904 37114 9 0 96.51 0.032032 0.009009 2 70061497 2 70869578 2 70 0.057 0.7092 4.63
386 37115 29432 4 0.01 96.14 0.014014 0.012012 2 71036422 2 71990984 2 71 0.057 0.709 4.64
387 15406 34389 8 0 96.48 0.037037 0.014014 2 72042065 2 72956647 2 72 0.057 0.7092 4.63
388 51705 53572 2 0 96.56 0.011011 0.002002 2 73076347 2 73385525 2 73 0.057 0.7093 4.63
389 55233 60504 10 0.01 92.75 0.045045 0.023023 2 74063668 2 74917715 2 74 0.054 0.7081 4.74
390 49816 15876 7 0.01 95.11 0.019019 0.013013 2 75198782 2 75900120 2 75 0.056 0.7087 4.67
391 53479 54937 7 0.01 95.55 0.045045 0.02002 2 76037122 2 76667109 2 76 0.056 0.7088 4.66
392 61052 14515 4 0 96.33 0.017017 0.01001 2 77011684 2 77635095 2 77 0.057 0.7091 4.64
393 51163 51163 1 0 96.56 0 0 2 78174324 2 78174324 2 78 0.057 0.7093 4.63
394 56802 58682 2 0 96.56 0.005005 0.002002 2 79296283 2 79772013 2 79 0.057 0.7093 4.63
395 54741 29454 12 0.01 94.67 0.057057 0.032032 2 80129606 2 80974584 2 80 0.056 0.7086 4.68
396 55142 40579 16 0.02 83.87 0.068068 0.043043 2 81034415 2 81845545 2 81 0.048 0.7053 5.01
397 20925 18204 16 0.03 77.17 0.075075 0.052052 2 82002123 2 82969323 2 82 0.044 0.7034 5.25
398 53826 37120 18 0.02 83.02 0.088088 0.05005 2 83080749 2 83985760 2 83 0.048 0.7045 5.03
399 20929 37124 19 0.03 78.38 0.088088 0.06006 2 84026553 2 84987807 2 84 0.044 0.7041 5.21
400 37125 40589 30 0.03 78.22 0.108108 0.063063 2 85036318 2 85956326 2 85 0.044 0.704 5.22
401 2345 20942 20 0.02 89.35 0.083083 0.055055 2 86090869 2 86970329 2 86 0.052 0.7076 4.84
402 48557 39685 32 0.04 57.12 0.131131 0.089089 2 87007147 2 87981729 2 87 0.031 0.692 6.09
403 40599 2362 26 0.03 75.06 0.102102 0.068068 2 88090537 2 88987913 2 88 0.042 0.7021 5.31
404 37134 2376 30 0.04 59.39 0.131131 0.084084 2 89007639 2 89995349 2 89 0.033 0.6943 5.99
405 2374 40607 27 0.05 40.79 0.134134 0.098098 2 90053305 2 90971450 2 90 0.022 0.6719 7.12
406 37135 40611 22 0.04 59.09 0.094094 0.063063 2 91003962 2 91992594 2 91 0.032 0.6941 6
407 2388 32193 23 0.07 29.57 0.117117 0.089089 2 92017036 2 92965042 2 92 0.016 0.6412 7.96
408 15455 37141 28 0.08 25.56 0.135135 0.095095 2 93152911 2 93992622 2 93 0.013 0.6292 8.47
409 2403 46447 13 0.03 77.36 0.071071 0.043043 2 94085488 2 94631894 2 94 0.044 0.7035 5.24
410 61803 53104 7 0.02 83.71 0.037037 0.022022 2 95014748 2 95957069 2 95 0.048 0.7053 5.01
411 56707 20980 18 0.04 63.44 0.085085 0.063063 2 96053472 2 96992420 2 96 0.035 0.6971 5.8
412 40618 2422 18 0.03 68.22 0.083083 0.052052 2 97005674 2 97884804 2 97 0.038 0.6992 5.59
413 46449 2427 20 0.04 62.28 0.082082 0.059059 2 98002439 2 98997793 2 98 0.034 0.6963 5.86
414 54043 58908 11 0.01 95.44 0.062062 0.033033 2 99022293 2 99964100 2 99 0.056 0.7087 4.66
415 40621 40624 18 0.02 88.21 0.072072 0.053053 2 100248260 2 100951727 2 100 0.051 0.7077 4.89
416 17209 58078 20 0.02 82.67 0.096096 0.062062 2 101065109 2 101995816 2 101 0.047 0.7047 5.05
417 40627 2448 15 0.03 77.74 0.074074 0.046046 2 102047786 2 102986466 2 102 0.044 0.7037 5.23
418 34648 46451 21 0.03 75.21 0.08008 0.052052 2 103008035 2 103803677 2 103 0.042 0.7022 5.31
419 52106 36463 13 0.02 84.49 0.059059 0.038038 2 104256453 2 104830050 2 104 0.049 0.7054 4.98
420 17253 61777 17 0.02 86.55 0.084084 0.06006 2 105029085 2 105980680 2 105 0.05 0.707 4.94
421 17823 55280 18 0.02 90.49 0.054054 0.034034 2 106206301 2 106982661 2 106 0.053 0.7078 4.81
422 31987 21011 26 0.04 57.56 0.119119 0.082082 2 107011848 2 107975061 2 107 0.032 0.6923 6.06
423 40633 55037 20 0.02 87.71 0.079079 0.05005 2 108005632 2 108954634 2 108 0.051 0.7077 4.9
424 35153 21019 21 0.03 66.18 0.088088 0.058058 2 109012528 2 109934488 2 109 0.037 0.6988 5.68
425 37172 37174 22 0.03 75.26 0.085085 0.058058 2 110005387 2 110955851 2 110 0.042 0.7022 5.31
426 60980 37178 27 0.02 86.87 0.103103 0.069069 2 111019898 2 111947482 2 111 0.05 0.7074 4.93
427 2506 2509 16 0.02 82.76 0.078078 0.046046 2 112079833 2 112559732 2 112 0.047 0.7047 5.04
428 40638 2524 22 0.03 76.12 0.092092 0.065065 2 113003444 2 113985753 2 113 0.043 0.7027 5.28
429 46459 37185 15 0.01 94.95 0.051051 0.024024 2 114047843 2 114975303 2 114 0.056 0.7087 4.68
430 37184 2534 12 0.02 90.93 0.06006 0.042042 2 115000618 2 115815947 2 115 0.053 0.7081 4.8
431 2535 21047 19 0.02 86.34 0.075075 0.051051 2 116053045 2 116939471 2 116 0.05 0.707 4.95
432 2541 2549 27 0.05 39.7 0.135135 0.099099 2 117038311 2 117962577 2 117 0.021 0.6692 7.17
433 40646 2557 27 0.05 47.87 0.131131 0.089089 2 118010721 2 118934685 2 118 0.026 0.6819 6.59
434 40657 2564 22 0.03 74.42 0.101101 0.068068 2 119044783 2 119970583 2 119 0.042 0.7018 5.33
435 56294 2570 17 0.05 48.15 0.077077 0.054054 2 120009260 2 120974703 2 120 0.026 0.6823 6.57
436 21064 21074 36 0.03 71.95 0.155155 0.082082 2 121032595 2 121991931 2 121 0.04 0.7012 5.44
437 40665 2591 27 0.04 50.44 0.125125 0.087087 2 122010013 2 122886290 2 122 0.027 0.6866 6.48
438 21082 32175 23 0.02 90.75 0.099099 0.053053 2 123010574 2 123982380 2 123 0.053 0.7078 4.8
439 15493 54534 31 0.05 44.57 0.119119 0.086086 2 124021778 2 124984584 2 124 0.024 0.6795 6.88
440 17984 2606 32 0.03 72.01 0.128128 0.088088 2 125009891 2 125989308 2 125 0.04 0.7011 5.44
441 2607 45560 20 0.01 93.87 0.064064 0.036036 2 126022431 2 126984010 2 126 0.055 0.7083 4.7
442 53661 18498 28 0.03 74.19 0.122122 0.078078 2 127056884 2 127964422 2 127 0.042 0.7021 5.35
443 54670 46468 25 0.02 84.56 0.108108 0.057057 2 128229377 2 128982107 2 128 0.049 0.7055 4.98
444 2621 17641 25 0.01 92.57 0.094094 0.049049 2 129003155 2 129999370 2 129 0.054 0.7081 4.75
445 52718 51230 14 0.02 90.01 0.074074 0.052052 2 130043084 2 130977850 2 130 0.052 0.7077 4.83
446 32191 2639 12 0.01 94.81 0.058058 0.036036 2 131005861 2 131999506 2 131 0.056 0.7085 4.68
447 21116 2642 20 0.02 86.19 0.082082 0.061061 2 132012813 2 132997331 2 132 0.049 0.7071 4.95
448 21120 16166 31 0.06 36.71 0.145145 0.097097 2 133019436 2 133937811 2 133 0.02 0.6618 7.37
449 34248 31355 24 0.05 46.51 0.12012 0.072072 2 134056711 2 134992155 2 134 0.025 0.6813 6.71
450 32857 29616 33 0.07 28.43 0.163163 0.11011 2 135007186 2 135935412 2 135 0.015 0.6373 8.07
451 30625 59596 26 0.03 66.8 0.096096 0.062062 2 136043108 2 136947901 2 136 0.037 0.6992 5.66
452 2669 21148 31 0.08 26.8 0.159159 0.109109 2 137046877 2 137986855 2 137 0.014 0.6318 8.25
453 55412 46472 30 0.04 61.54 0.111111 0.073073 2 138000735 2 138911144 2 138 0.034 0.6962 5.9
454 2694 40699 23 0.03 68.75 0.088088 0.056056 2 139003438 2 139989204 2 139 0.038 0.7001 5.58
455 2702 21167 33 0.04 57.32 0.127127 0.085085 2 140002186 2 140996142 2 140 0.031 0.6923 6.08
456 2711 31847 48 0.04 51.1 0.226226 0.117117 2 141030437 2 141983114 2 141 0.028 0.688 6.45
457 17525 2723 27 0.02 80.64 0.12012 0.078078 2 142053892 2 142924314 2 142 0.046 0.7052 5.13
458 14862 29926 33 0.04 64.76 0.127127 0.088088 2 143053245 2 143991472 2 143 0.036 0.698 5.75
459 16843 31979 39 0.09 23.24 0.179179 0.128128 2 144000942 2 144958040 2 144 0.012 0.6214 8.84
460 31325 35487 31 0.03 76.89 0.123123 0.067067 2 145012848 2 145963826 2 145 0.043 0.7034 5.26
461 2734 18269 24 0.02 84.87 0.098098 0.063063 2 146082066 2 146937364 2 146 0.049 0.7061 4.98
462 36434 36220 15 0.04 56.15 0.071071 0.046046 2 147103000 2 147952931 2 147 0.031 0.6919 6.15
463 52616 37243 13 0.04 50.13 0.063063 0.044044 2 148010312 2 148847293 2 148 0.027 0.6863 6.49
464 2743 32331 22 0.04 59.74 0.103103 0.067067 2 149106718 2 149987258 2 149 0.033 0.6953 5.98
465 17098 31420 40 0.06 31.65 0.185185 0.13013 2 150000460 2 150931547 2 150 0.017 0.6469 7.77
466 19201 59062 29 0.05 46.32 0.135135 0.083083 2 151012311 2 151909224 2 151 0.025 0.6815 6.73
467 2756 2765 26 0.04 50.3 0.132132 0.084084 2 152016160 2 152972957 2 152 0.027 0.6863 6.48
468 21211 33815 32 0.05 48.48 0.135135 0.081081 2 153002555 2 153940974 2 153 0.026 0.6829 6.55
469 35662 33975 39 0.12 18.11 0.21021 0.146146 2 154040051 2 154980475 2 154 0.009 0.5923 9.51
470 33029 32699 39 0.06 35.46 0.155155 0.108108 2 155011592 2 155939920 2 155 0.019 0.6566 7.43
471 57006 61257 26 0.05 44.67 0.11011 0.079079 2 156071705 2 156982877 2 156 0.024 0.6798 6.87
472 18404 2779 37 0.06 37.06 0.176176 0.124124 2 157004735 2 157957344 2 157 0.02 0.6628 7.34
473 48589 2786 11 0.01 94.29 0.046046 0.036036 2 158014368 2 158680517 2 158 0.055 0.7083 4.69
474 17340 17340 1 0 96.56 0.002002 0.001001 2 159250446 2 159250446 2 159 0.057 0.7093 4.63
475 52115 18291 3 0 96.3 0.012012 0.008008 2 160085066 2 160434997 2 160 0.057 0.7091 4.64
476 55507 55507 1 0 96.56 0.002002 0.001001 2 161880071 2 161880071 2 161 0.057 0.7093 4.63
477 16695 30004 5 0.01 95.17 0.03003 0.019019 2 162084552 2 162298086 2 162 0.056 0.7086 4.67
478 52757 29919 3 0 96.49 0.013013 0.006006 3 72705 3 715273 3 0 0.057 0.7092 4.63
479 45521 15661 8 0 96.26 0.022022 0.014014 3 1456146 3 1997344 3 1 0.057 0.7091 4.64
480 32077 61938 16 0.02 91.7 0.06006 0.039039 3 2013852 3 2992936 3 2 0.053 0.7081 4.78
481 37250 33526 27 0.04 59.97 0.122122 0.068068 3 3029529 3 3936783 3 3 0.033 0.6955 5.97
482 17466 16986 17 0.03 75.29 0.096096 0.068068 3 4032373 3 4980011 3 4 0.042 0.7022 5.31
483 52620 48594 33 0.17 13.61 0.189189 0.138138 3 5004645 3 5897010 3 5 0.007 0.5659 10.66
484 2800 54900 19 0.63 6.13 0.192192 0.17017 3 6011282 3 6591276 3 6 0.004 0.4895 12.6
485 33489 35827 10 0.01 91.94 0.044044 0.027027 3 7099006 3 7846008 3 7 0.053 0.7081 4.77
486 55141 60330 11 0.02 90.97 0.042042 0.022022 3 8021716 3 8941384 3 8 0.053 0.708 4.8
487 59773 31966 23 0.04 51.98 0.101101 0.063063 3 9000666 3 9962466 3 9 0.028 0.689 6.41
488 31616 31091 27 0.13 16.74 0.163163 0.132132 3 10004418 3 10973478 3 10 0.009 0.5836 9.76
489 52392 2817 36 0.05 40.36 0.163163 0.111111 3 11054114 3 11960567 3 11 0.021 0.6715 7.15
490 62076 51843 27 0.17 13.77 0.169169 0.129129 3 12001168 3 12944285 3 12 0.007 0.5675 10.63
491 31278 2825 21 0.06 32.36 0.12012 0.073073 3 13040547 3 13922837 3 13 0.017 0.6502 7.74
492 37254 55645 38 0.04 58.27 0.175175 0.103103 3 14007265 3 14998247 3 14 0.032 0.6932 6.03
493 40755 18076 26 0.05 47.83 0.134134 0.09009 3 15010975 3 15925307 3 15 0.026 0.6821 6.59
494 45465 19141 19 0.02 82.05 0.073073 0.04004 3 16029880 3 16920601 3 16 0.047 0.7049 5.08
495 19363 40764 16 0.02 91.19 0.067067 0.043043 3 17091063 3 17859317 3 17 0.053 0.708 4.79
496 31870 50533 20 0.03 76.65 0.092092 0.049049 3 18042146 3 18985624 3 18 0.043 0.703 5.26
497 35761 2845 27 0.04 62.21 0.14014 0.09009 3 19077421 3 19951828 3 19 0.034 0.6962 5.87
498 31622 21277 32 0.04 64.86 0.131131 0.075075 3 20058173 3 20983778 3 20 0.036 0.6979 5.74
499 2850 31100 26 0.02 87.15 0.114114 0.062062 3 21010393 3 21911837 3 21 0.05 0.7076 4.92
500 30480 2858 14 0.02 88.73 0.066066 0.045045 3 22538991 3 22983641 3 22 0.051 0.7077 4.87
501 2859 31107 27 0.07 29.78 0.123123 0.084084 3 23015607 3 23987557 3 23 0.016 0.6415 7.93
502 33625 15928 25 0.05 45.93 0.131131 0.093093 3 24010664 3 24976420 3 24 0.025 0.6813 6.77
503 19654 31842 23 0.03 66.9 0.097097 0.054054 3 25018550 3 25990903 3 25 0.037 0.6992 5.65
504 61170 18828 35 0.05 47.78 0.152152 0.102102 3 26002460 3 26978899 3 26 0.026 0.6821 6.6
505 29633 21295 28 0.03 67.21 0.125125 0.074074 3 27041644 3 27988181 3 27 0.037 0.6991 5.64
506 40772 2885 26 0.02 86.42 0.121121 0.061061 3 28053055 3 28995377 3 28 0.05 0.707 4.94
507 15353 15494 29 0.03 79.5 0.125125 0.069069 3 29024154 3 29894909 3 29 0.045 0.705 5.18
508 2890 30765 29 0.02 85.06 0.129129 0.071071 3 30021862 3 30988651 3 30 0.049 0.7062 4.98
509 15333 51401 26 0.03 69.89 0.114114 0.066066 3 31012875 3 31931466 3 31 0.039 0.7 5.53
510 34006 17010 21 0.03 73.53 0.081081 0.057057 3 32058308 3 32920176 3 32 0.041 0.7019 5.37
511 30935 2918 18 0.02 86.32 0.082082 0.054054 3 33145490 3 33947247 3 33 0.05 0.707 4.95
512 51158 48617 23 0.04 51.59 0.104104 0.077077 3 34016624 3 34989088 3 34 0.028 0.689 6.43
513 2924 2927 22 0.05 49.76 0.103103 0.07007 3 35024144 3 35978570 3 35 0.027 0.6858 6.51
514 40785 45456 24 0.06 32.55 0.118118 0.086086 3 36026450 3 36894931 3 36 0.017 0.65 7.71
515 58503 55385 21 0.02 85.77 0.072072 0.048048 3 37023012 3 37919636 3 37 0.049 0.7064 4.95
516 51371 15903 6 0 96.48 0.026026 0.009009 3 38091792 3 38949614 3 38 0.057 0.7092 4.63
517 56924 48619 8 0.02 85.94 0.039039 0.033033 3 39128984 3 39992614 3 39 0.049 0.7066 4.95
518 53025 45565 6 0.02 87.47 0.037037 0.028028 3 40003536 3 40461817 3 40 0.05 0.7076 4.91
519 48621 48622 3 0 96.25 0.011011 0.008008 3 41738237 3 41843056 3 41 0.057 0.7091 4.64
520 15813 2940 2 0 96.56 0.006006 0 3 42047929 3 42096113 3 42 0.057 0.7093 4.63
521 2941 21334 3 0 96.55 0.008008 0.005005 3 43240931 3 43336137 3 43 0.057 0.7093 4.63
522 34570 395 7 0.01 93.82 0.037037 0.023023 3 44138379 3 44725638 3 44 0.055 0.7082 4.71
523 34532 46478 7 0 96.32 0.01001 0.005005 3 45453887 3 45994096 3 45 0.057 0.709 4.64
524 16651 31263 8 0.01 95.9 0.029029 0.015015 3 46206833 3 46893143 3 46 0.056 0.7088 4.65
525 59494 2950 16 0.02 87.43 0.065065 0.049049 3 47040078 3 47979489 3 47 0.05 0.7076 4.91
526 40799 15457 19 0.02 89.56 0.067067 0.038038 3 48022855 3 48924957 3 48 0.052 0.7077 4.84
527 21348 53475 32 0.03 69.53 0.133133 0.081081 3 49011623 3 49877554 3 49 0.039 0.6997 5.54
528 55209 34822 21 0.03 70.28 0.118118 0.085085 3 50118060 3 50856818 3 50 0.039 0.7004 5.51
529 17458 56912 26 0.04 58.35 0.116116 0.077077 3 51053503 3 51939345 3 51 0.032 0.693 6.02
530 40810 2976 13 0.01 91.97 0.052052 0.036036 3 52025538 3 52990305 3 52 0.053 0.7082 4.77
531 2975 53227 17 0.02 81.64 0.084084 0.055055 3 53003881 3 53810019 3 53 0.046 0.7052 5.1
532 2983 56319 13 0.01 93.2 0.047047 0.03003 3 54006786 3 54995304 3 54 0.054 0.7082 4.73
533 2988 2994 18 0.02 86.23 0.088088 0.058058 3 55028381 3 55949229 3 55 0.05 0.7071 4.95
534 53018 56376 23 0.02 89.82 0.094094 0.061061 3 56005947 3 56950047 3 56 0.052 0.7077 4.83
535 21371 46483 27 0.04 61.21 0.105105 0.076076 3 57006572 3 57996439 3 57 0.034 0.6963 5.92
536 21376 21383 27 0.05 46.98 0.137137 0.095095 3 58013180 3 58999300 3 58 0.025 0.6821 6.67
537 21384 21386 18 0.05 47.69 0.081081 0.051051 3 59012808 3 59995247 3 59 0.026 0.682 6.6
538 40825 3023 22 0.06 36.59 0.098098 0.075075 3 60015652 3 60998171 3 60 0.02 0.6613 7.37
539 36378 33523 21 0.03 73.33 0.099099 0.071071 3 61035420 3 61967071 3 61 0.041 0.7016 5.38
540 29679 52501 28 0.03 78.11 0.098098 0.072072 3 62059336 3 62994493 3 62 0.044 0.7041 5.22
541 35473 37273 27 0.02 84.03 0.106106 0.06006 3 63016890 3 63964964 3 63 0.048 0.7053 5
542 3035 3039 14 0.01 91.9 0.061061 0.036036 3 64003964 3 64872620 3 64 0.053 0.7081 4.77
543 55295 34223 14 0.02 84.07 0.05005 0.039039 3 65094505 3 65993379 3 65 0.048 0.7053 5
544 30156 21408 28 0.08 24.84 0.144144 0.096096 3 66040600 3 66993596 3 66 0.013 0.6263 8.54
545 54159 31836 26 0.08 26.26 0.128128 0.097097 3 67011470 3 67954066 3 67 0.014 0.6304 8.33
546 3054 21418 21 0.04 57.28 0.096096 0.067067 3 68009516 3 68984089 3 68 0.031 0.6924 6.08
547 21419 3063 6 0.01 95.44 0.03003 0.016016 3 69657253 3 69935645 3 69 0.056 0.7087 4.66
548 32460 61294 15 0.03 74.13 0.058058 0.042042 3 70024504 3 70939407 3 70 0.042 0.7021 5.35
549 18957 3074 24 0.03 76.59 0.088088 0.056056 3 71100014 3 71946686 3 71 0.043 0.703 5.26
550 54572 15140 17 0.03 79.99 0.082082 0.06006 3 72009115 3 72838665 3 72 0.045 0.7046 5.15
551 40842 18730 15 0.01 95.94 0.043043 0.025025 3 73025014 3 73996122 3 73 0.056 0.7088 4.65
552 52286 36373 23 0.01 91.99 0.075075 0.043043 3 74026878 3 74957221 3 74 0.053 0.7081 4.77
553 35325 61996 13 0.02 86.99 0.059059 0.038038 3 75020115 3 75980661 3 75 0.05 0.7076 4.93
554 37294 15024 20 0.02 89.08 0.078078 0.038038 3 76044809 3 76994672 3 76 0.052 0.7074 4.85
555 39740 21445 19 0.01 93.89 0.074074 0.043043 3 77112515 3 77996061 3 77 0.055 0.7084 4.7
556 3098 30405 14 0.01 93.95 0.058058 0.042042 3 78029770 3 78944101 3 78 0.055 0.7084 4.7
557 30375 40849 20 0.02 88 0.078078 0.059059 3 79053106 3 79981209 3 79 0.051 0.7078 4.89
558 3105 21456 19 0.03 72.72 0.085085 0.064064 3 80053531 3 80978886 3 80 0.041 0.7012 5.41
559 21457 36248 16 0.01 94.85 0.056056 0.028028 3 81005314 3 81986256 3 81 0.056 0.7085 4.68
560 3116 58220 11 0.01 94.82 0.035035 0.018018 3 82013849 3 82697045 3 82 0.056 0.7085 4.68
561 39695 3121 16 0.02 88.86 0.068068 0.04004 3 83277793 3 83943514 3 83 0.051 0.7076 4.86
562 3123 46501 3 0.01 96.03 0.011011 0.006006 3 84495609 3 84745984 3 84 0.057 0.709 4.65
563 54568 3128 19 0.01 94.69 0.073073 0.046046 3 85125505 3 85886007 3 85 0.056 0.7085 4.68
564 15618 52680 10 0.01 94.98 0.04004 0.03003 3 86085644 3 86960594 3 86 0.056 0.7086 4.68
565 40856 21463 7 0.02 90.66 0.037037 0.028028 3 87200902 3 87941073 3 87 0.053 0.7078 4.81
566 37303 3136 10 0.01 96.09 0.033033 0.021021 3 88022523 3 88862483 3 88 0.057 0.7091 4.64
567 60904 3143 22 0.03 65.46 0.101101 0.069069 3 89138287 3 89999192 3 89 0.036 0.6987 5.72
568 3144 31313 12 0.01 93.67 0.058058 0.034034 3 90020437 3 90913607 3 90 0.055 0.7081 4.71
569 31009 17174 12 0.03 65.7 0.06006 0.032032 3 91123979 3 91605127 3 91 0.036 0.6985 5.7
570 30508 57437 17 0.02 83.69 0.07007 0.054054 3 92012330 3 92847118 3 92 0.048 0.7053 5.01
571 19398 3154 8 0.02 90.17 0.038038 0.024024 3 93074982 3 93929087 3 93 0.052 0.7078 4.82
572 3153 3161 13 0.02 82.2 0.055055 0.04004 3 94060695 3 94910712 3 94 0.047 0.705 5.07
573 3162 3167 9 0.02 88.78 0.045045 0.027027 3 95002203 3 95944062 3 95 0.051 0.7077 4.87
574 50485 3169 10 0.02 89.45 0.041041 0.029029 3 96012125 3 96641442 3 96 0.052 0.7077 4.84
575 32369 21475 19 0.02 81.96 0.076076 0.049049 3 97223093 3 97974345 3 97 0.047 0.705 5.08
576 3173 50026 10 0.02 90.54 0.047047 0.035035 3 98100280 3 98991502 3 98 0.053 0.7078 4.81
577 35590 21481 16 0.03 79.96 0.087087 0.058058 3 99288792 3 99987765 3 99 0.045 0.7047 5.15
578 21483 3187 26 0.04 60.2 0.108108 0.079079 3 100098050 3 100905327 3 100 0.033 0.6955 5.96
579 21489 31283 14 0.01 94.41 0.059059 0.043043 3 101222209 3 101813917 3 101 0.055 0.7083 4.69
580 46511 40883 25 0.04 63.91 0.118118 0.078078 3 102090846 3 102994163 3 102 0.035 0.6971 5.78
581 21499 55369 17 0.03 68.78 0.085085 0.056056 3 103029683 3 103973714 3 103 0.038 0.7 5.58
582 3203 3213 23 0.03 67.35 0.101101 0.065065 3 104064335 3 104974525 3 104 0.037 0.6993 5.63
583 3214 21509 22 0.03 67.88 0.108108 0.076076 3 105002922 3 105933402 3 105 0.038 0.6996 5.62
584 46516 37321 20 0.03 69.99 0.107107 0.071071 3 106010885 3 106987656 3 106 0.039 0.7001 5.52
585 16076 31446 21 0.05 43.32 0.105105 0.075075 3 107073046 3 107985092 3 107 0.023 0.678 6.99
586 40895 50683 18 0.02 88.33 0.088088 0.063063 3 108100697 3 108965502 3 108 0.051 0.7077 4.88
587 3233 3241 22 0.04 57.99 0.092092 0.062062 3 109026074 3 109985693 3 109 0.032 0.6929 6.05
588 21527 3257 30 0.03 66.49 0.103103 0.065065 3 110005181 3 110998569 3 110 0.037 0.6992 5.67
589 37330 3262 21 0.04 51.85 0.111111 0.075075 3 111033114 3 111986113 3 111 0.028 0.689 6.42
590 3263 21541 17 0.03 68.48 0.073073 0.051051 3 112022721 3 112989158 3 112 0.038 0.6994 5.58
591 48642 21546 31 0.03 76.09 0.116116 0.069069 3 113053130 3 113993246 3 113 0.043 0.7027 5.28
592 59033 3281 21 0.04 64.97 0.095095 0.065065 3 114049876 3 114951968 3 114 0.036 0.6981 5.74
593 40910 57175 24 0.03 79.86 0.095095 0.062062 3 115009623 3 115996607 3 115 0.045 0.7048 5.16
594 53290 40917 15 0.02 84.32 0.069069 0.049049 3 116001962 3 116920902 3 116 0.048 0.7055 4.99
595 45806 3293 25 0.04 53.57 0.105105 0.071071 3 117022370 3 117988230 3 117 0.029 0.6919 6.34
596 40918 35106 25 0.03 75.52 0.099099 0.068068 3 118132370 3 118993318 3 118 0.043 0.7024 5.3
597 21576 3312 36 0.03 67.92 0.135135 0.085085 3 119006428 3 119979845 3 119 0.038 0.6996 5.62
598 3310 33552 18 0.03 68.42 0.087087 0.058058 3 120040818 3 120863426 3 120 0.038 0.6994 5.58
599 45286 16351 17 0.02 85.17 0.071071 0.046046 3 121035021 3 121972266 3 121 0.049 0.7061 4.97
600 35543 3322 33 0.07 28.5 0.144144 0.085085 3 122042998 3 122976843 3 122 0.015 0.6377 8.07
601 21596 33223 11 0.01 94.76 0.049049 0.022022 3 123015205 3 123638149 3 123 0.056 0.7084 4.68
602 3327 21601 20 0.03 73.17 0.079079 0.059059 3 124002113 3 124901557 3 124 0.041 0.7016 5.39
603 15834 40935 23 0.05 49.63 0.112112 0.064064 3 125018914 3 125979839 3 125 0.027 0.6857 6.52
604 3336 3341 27 0.03 77.9 0.098098 0.062062 3 126010993 3 126989393 3 126 0.044 0.7039 5.23
605 3342 61723 11 0.01 96.19 0.037037 0.019019 3 127121184 3 127967288 3 127 0.057 0.7091 4.64
606 48654 21618 22 0.02 86.59 0.092092 0.064064 3 128135951 3 128988657 3 128 0.05 0.7071 4.94
607 21619 40940 24 0.04 58.74 0.111111 0.068068 3 129005942 3 129847043 3 129 0.032 0.6936 6.01
608 3358 21626 18 0.02 89.26 0.075075 0.046046 3 130036775 3 130877498 3 130 0.052 0.7078 4.85
609 17394 55812 20 0.01 92.92 0.087087 0.036036 3 131057295 3 131906132 3 131 0.054 0.7082 4.74
610 21628 21634 27 0.02 88.52 0.116116 0.061061 3 132154665 3 132947422 3 132 0.051 0.7078 4.88
611 30377 50036 30 0.04 55.78 0.126126 0.083083 3 133094186 3 133992535 3 133 0.03 0.6922 6.18
612 15104 21645 27 0.1 19.89 0.131131 0.087087 3 134008198 3 134990636 3 134 0.01 0.6024 9.28
613 40955 30011 32 0.04 59.43 0.146146 0.082082 3 135011301 3 135940918 3 135 0.033 0.6944 5.99
614 60112 58635 22 0.03 80.36 0.09009 0.056056 3 136029014 3 136995452 3 136 0.046 0.7049 5.14
615 40958 51601 12 0.01 94.83 0.047047 0.028028 3 137058702 3 137907270 3 137 0.056 0.7085 4.68
616 3390 54821 22 0.04 52.46 0.103103 0.057057 3 138053335 3 138992352 3 138 0.028 0.6907 6.4
617 58200 9423 21 0.04 61.91 0.095095 0.061061 3 139055473 3 139956551 3 139 0.034 0.6969 5.9
618 30981 61276 16 0.02 82.57 0.075075 0.05005 3 140070086 3 140798715 3 140 0.047 0.7049 5.06
619 3396 57721 21 0.14 16.34 0.118118 0.093093 3 141006420 3 141885076 3 141 0.008 0.5824 9.88
620 52313 45836 8 0.01 91.84 0.057057 0.038038 3 142329763 3 142766769 3 142 0.053 0.7081 4.77
621 17508 56944 14 0.03 76.48 0.077077 0.047047 3 143698872 3 143975041 3 143 0.043 0.7031 5.27
622 52046 52339 7 0.01 92.5 0.041041 0.026026 3 144009549 3 144353522 3 144 0.054 0.7081 4.75
623 21658 30854 16 0.03 80.01 0.074074 0.044044 4 95368 4 779106 4 0 0.045 0.7047 5.15
624 4578 21669 24 0.05 49.03 0.115115 0.08008 4 1003897 4 1996854 4 1 0.027 0.6844 6.54
625 54334 21676 24 0.05 48.06 0.116116 0.077077 4 2035615 4 2990838 4 2 0.026 0.6819 6.56
626 40968 59395 23 0.06 32.99 0.095095 0.061061 4 3004624 4 3984843 4 3 0.018 0.6503 7.65
627 48680 3424 40 0.05 40.19 0.158158 0.115115 4 4001700 4 4957104 4 4 0.021 0.6717 7.17
628 21699 21709 29 0.05 46.22 0.135135 0.087087 4 5006687 4 5985544 4 5 0.025 0.6815 6.74
629 3436 21719 31 0.03 79.48 0.12012 0.086086 4 6007874 4 6977891 4 6 0.045 0.705 5.18
630 21720 40992 34 0.05 40.73 0.148148 0.107107 4 7002305 4 7975375 4 7 0.022 0.6718 7.12
631 48689 3465 27 0.04 57.08 0.125125 0.088088 4 8074964 4 8963064 4 8 0.031 0.6921 6.09
632 21742 3476 27 0.08 25.87 0.133133 0.088088 4 9005118 4 9946393 4 9 0.014 0.629 8.37
633 3477 37374 27 0.08 24.51 0.128128 0.08008 4 10016061 4 10835685 4 10 0.013 0.6267 8.64
634 56887 52761 30 0.04 52.93 0.133133 0.084084 4 11002675 4 11982774 4 11 0.029 0.6913 6.38
635 21769 3500 37 0.04 53.44 0.165165 0.104104 4 12003384 4 12980361 4 12 0.029 0.6917 6.35
636 41007 3514 30 0.04 59.36 0.128128 0.088088 4 13008743 4 13903080 4 13 0.033 0.6944 5.99
637 3516 57743 26 0.02 85.6 0.104104 0.059059 4 14003125 4 14995885 4 14 0.049 0.7062 4.96
638 37381 3533 31 0.17 13.27 0.164164 0.095095 4 15016104 4 15977749 4 15 0.007 0.5654 10.82
639 3531 16086 38 0.07 27.7 0.164164 0.11011 4 16001400 4 16995545 4 16 0.015 0.6352 8.15
640 17151 34932 34 0.04 63.23 0.141141 0.095095 4 17033119 4 17975684 4 17 0.035 0.6967 5.81
641 37386 3558 21 0.02 91.57 0.076076 0.046046 4 18008464 4 18995385 4 18 0.053 0.7082 4.79
642 37392 51299 35 0.03 66.84 0.127127 0.087087 4 19015552 4 19958367 4 19 0.037 0.6992 5.66
643 21835 3579 30 0.06 35.04 0.135135 0.087087 4 20010437 4 20985135 4 20 0.019 0.6561 7.48
644 3583 37400 38 0.05 45.74 0.149149 0.102102 4 21086107 4 21990523 4 21 0.024 0.6815 6.79
645 53331 3610 28 0.03 67.98 0.131131 0.088088 4 22012168 4 22978568 4 22 0.038 0.6995 5.61
646 35912 3613 12 0.01 95.72 0.049049 0.024024 4 23215904 4 23861877 4 23 0.056 0.7089 4.66
647 21856 52159 16 0.04 61.43 0.09009 0.064064 4 24167536 4 24884374 4 24 0.034 0.6962 5.9
648 37405 21866 27 0.06 39.1 0.115115 0.077077 4 25019533 4 25984211 4 25 0.021 0.6683 7.23
649 3626 61543 24 0.03 65.8 0.094094 0.066066 4 26012865 4 26994265 4 26 0.036 0.6985 5.7
650 51018 37416 9 0.03 72.48 0.047047 0.034034 4 27041022 4 27846293 4 27 0.041 0.701 5.42
651 41035 3646 21 0.03 75.66 0.086086 0.053053 4 28013430 4 28935985 4 28 0.043 0.7027 5.3
652 37422 21881 21 0.07 27.99 0.093093 0.072072 4 29042837 4 29908735 4 29 0.015 0.6362 8.11
653 3655 3663 24 0.07 31.2 0.143143 0.098098 4 30026623 4 30990527 4 30 0.017 0.6458 7.8
654 21887 41040 19 0.01 91.82 0.082082 0.043043 4 31003651 4 31982461 4 31 0.053 0.7081 4.78
655 3670 37429 19 0.04 53.53 0.092092 0.065065 4 32034432 4 32960684 4 32 0.029 0.6919 6.34
656 52078 3692 31 0.03 66.63 0.118118 0.075075 4 33016884 4 33955625 4 33 0.037 0.6993 5.67
657 21900 37432 31 0.06 33.12 0.138138 0.09009 4 34074856 4 34965838 4 34 0.018 0.6506 7.65
658 21908 3716 29 0.04 59.89 0.144144 0.085085 4 35008828 4 35986572 4 35 0.033 0.6953 5.97
659 3717 54368 24 0.03 74.95 0.116116 0.068068 4 36005051 4 36930500 4 36 0.042 0.7021 5.32
660 52747 21926 25 0.03 75 0.107107 0.072072 4 37069150 4 37995302 4 37 0.042 0.7021 5.31
661 3731 3735 20 0.02 90.71 0.081081 0.051051 4 38015849 4 38985579 4 38 0.053 0.7078 4.8
662 21934 3741 23 0.03 73.02 0.096096 0.061061 4 39025906 4 39998067 4 39 0.041 0.7016 5.4
663 46591 3745 14 0.02 86.85 0.057057 0.038038 4 40031986 4 40942240 4 40 0.05 0.7074 4.93
664 46595 3752 19 0.04 62.87 0.101101 0.069069 4 41008284 4 41937629 4 41 0.035 0.6967 5.83
665 21944 41073 24 0.04 52.24 0.115115 0.073073 4 42037215 4 42984787 4 42 0.028 0.6898 6.4
666 21950 21956 26 0.03 74.39 0.103103 0.069069 4 43005049 4 43983124 4 43 0.042 0.7017 5.33
667 61805 3782 27 0.05 45.4 0.135135 0.093093 4 44003320 4 44997961 4 44 0.024 0.6809 6.81
668 56820 21970 19 0.21 11.49 0.149149 0.121121 4 45031120 4 45986315 4 45 0.006 0.5523 11.28
669 3787 41084 17 0.02 84 0.069069 0.038038 4 46040879 4 46986125 4 46 0.048 0.7054 5
670 37445 46612 24 0.05 43.92 0.126126 0.093093 4 47043904 4 47963187 4 47 0.023 0.6784 6.93
671 3806 51466 16 0.02 86.73 0.072072 0.036036 4 48069819 4 48936417 4 48 0.05 0.7073 4.93
672 17290 46616 9 0.02 90.95 0.049049 0.031031 4 49093079 4 49917991 4 49 0.053 0.708 4.8
673 16349 3816 14 0.03 78.56 0.064064 0.036036 4 50110206 4 50997149 4 50 0.044 0.7041 5.21
674 41090 3831 23 0.04 60.84 0.101101 0.069069 4 51036347 4 51937058 4 51 0.033 0.6958 5.93
675 59441 21991 8 0.01 94.94 0.04004 0.02002 4 52023825 4 52994578 4 52 0.056 0.7087 4.68
676 46620 62092 11 0.01 95.52 0.042042 0.016016 4 53047867 4 53913712 4 53 0.056 0.7087 4.66
677 3836 53246 13 0.04 59.51 0.062062 0.045045 4 54122432 4 54937429 4 54 0.033 0.6943 5.98
678 3842 46626 16 0.01 96.2 0.047047 0.012012 4 55031488 4 55960525 4 55 0.057 0.7091 4.64
679 3849 46629 10 0.01 96.19 0.039039 0.014014 4 56000161 4 56894950 4 56 0.057 0.7091 4.64
680 37447 3857 13 0 96.56 0.027027 0.004004 4 57099646 4 57935123 4 57 0.057 0.7093 4.63
681 3858 3861 6 0 96.42 0.004004 0.003003 4 58067211 4 58777597 4 58 0.057 0.7092 4.64
682 14600 3864 11 0.01 95.97 0.033033 0.023023 4 59063035 4 59967513 4 59 0.056 0.7089 4.65
683 3866 3882 18 0.02 86 0.068068 0.039039 4 60030169 4 60899193 4 60 0.049 0.7066 4.95
684 3886 35992 22 0.02 87.35 0.079079 0.046046 4 61038550 4 61946905 4 61 0.05 0.7076 4.92
685 32042 35889 30 0.02 83.3 0.132132 0.088088 4 62027221 4 62973622 4 62 0.048 0.7045 5.02
686 22021 55977 19 0.02 90.3 0.093093 0.056056 4 63054580 4 63988841 4 63 0.052 0.7077 4.81
687 3910 3919 27 0.03 75.72 0.114114 0.075075 4 64137468 4 64983207 4 64 0.043 0.7027 5.29
688 22029 41111 19 0.02 89.58 0.07007 0.048048 4 65016011 4 65976827 4 65 0.052 0.7077 4.84
689 34682 46662 22 0.02 87.67 0.1001 0.053053 4 66002995 4 66988557 4 66 0.051 0.7077 4.9
690 46663 22040 23 0.02 83.32 0.087087 0.054054 4 67015811 4 67992709 4 67 0.048 0.7045 5.02
691 34624 52522 22 0.03 79.83 0.097097 0.07007 4 68024939 4 68766745 4 68 0.045 0.7048 5.16
692 22049 41123 26 0.03 78.09 0.106106 0.064064 4 69018203 4 69896058 4 69 0.044 0.7042 5.23
693 22058 45095 23 0.01 92.34 0.066066 0.031031 4 70092569 4 70979785 4 70 0.054 0.7082 4.76
694 61238 46673 23 0.03 79.81 0.101101 0.062062 4 71081956 4 71941276 4 71 0.045 0.7048 5.16
695 32940 3965 16 0.01 95.59 0.079079 0.028028 4 72005343 4 72955795 4 72 0.056 0.7088 4.66
696 37458 46678 25 0.02 80.74 0.085085 0.056056 4 73017408 4 73907009 4 73 0.046 0.7052 5.13
697 35695 46681 25 0.03 79.63 0.101101 0.063063 4 74095578 4 74999752 4 74 0.045 0.7048 5.17
698 22082 48720 20 0.1 20.31 0.111111 0.086086 4 75016304 4 75991872 4 75 0.011 0.6016 9.12
699 37460 46684 27 0.04 54.29 0.128128 0.079079 4 76004484 4 76985054 4 76 0.029 0.6917 6.28
700 61827 22102 29 0.04 63.37 0.133133 0.077077 4 77034601 4 77999066 4 77 0.035 0.6971 5.81
701 4016 22109 30 0.07 28.93 0.148148 0.105105 4 78027085 4 78946182 4 78 0.015 0.6393 8.03
702 22110 46690 31 0.03 73.11 0.128128 0.086086 4 79008114 4 79794714 4 79 0.041 0.7015 5.39
703 4041 4048 16 0.02 91.55 0.056056 0.035035 4 80111898 4 80963726 4 80 0.053 0.7081 4.79
704 52553 41150 26 0.04 56.07 0.128128 0.081081 4 81026612 4 81984659 4 81 0.031 0.6917 6.15
705 4058 4068 23 0.05 46.6 0.12012 0.076076 4 82027009 4 82971117 4 82 0.025 0.6811 6.68
706 46700 22141 24 0.03 77 0.095095 0.058058 4 83025851 4 83846382 4 83 0.044 0.7033 5.25
707 4076 22145 19 0.04 59.2 0.081081 0.062062 4 84090680 4 84983220 4 84 0.033 0.6943 6
708 51990 21893 26 0.1 21.3 0.138138 0.101101 4 85011629 4 85824398 4 85 0.011 0.6091 9.02
709 55478 41167 17 0.07 29.5 0.084084 0.063063 4 86029839 4 86981509 4 86 0.016 0.6412 7.97
710 22147 22151 20 0.02 86.26 0.065065 0.045045 4 87007876 4 87889676 4 87 0.05 0.7071 4.95
711 46708 41171 20 0.01 94.25 0.076076 0.051051 4 88065653 4 88978451 4 88 0.055 0.7083 4.69
712 4099 4107 21 0.04 56.35 0.106106 0.061061 4 89008992 4 89983155 4 89 0.031 0.6917 6.13
713 46714 4115 16 0.02 80.54 0.077077 0.045045 4 90010895 4 90944979 4 90 0.046 0.705 5.13
714 4116 46722 24 0.02 81.21 0.089089 0.054054 4 91007286 4 91938171 4 91 0.046 0.705 5.11
715 37473 22171 24 0.07 31 0.109109 0.071071 4 92004679 4 92991564 4 92 0.016 0.646 7.84
716 4133 22177 27 0.06 37.34 0.121121 0.086086 4 93043178 4 93979546 4 93 0.02 0.6629 7.3
717 4144 4156 28 0.04 61.25 0.117117 0.08008 4 94003968 4 94978683 4 94 0.034 0.6963 5.92
718 46728 56180 34 0.09 22.62 0.161161 0.117117 4 95000157 4 95988078 4 95 0.012 0.6171 8.87
719 22191 35230 26 0.05 48.62 0.119119 0.079079 4 96048342 4 96996047 4 96 0.026 0.6834 6.55
720 22195 59950 29 0.06 35.4 0.151151 0.102102 4 97012116 4 97993218 4 97 0.019 0.6564 7.43
721 46731 22211 29 0.03 77.14 0.126126 0.074074 4 98016950 4 98986789 4 98 0.044 0.7034 5.25
722 22214 22217 22 0.05 49.67 0.089089 0.066066 4 99012920 4 99808905 4 99 0.027 0.6857 6.51
723 22219 22229 26 0.05 43.17 0.109109 0.081081 4 100212108 4 100985004 4 100 0.023 0.6776 6.99
724 41197 4211 22 0.04 61.4 0.102102 0.069069 4 101009461 4 101975122 4 101 0.034 0.6962 5.91
725 29900 56117 27 0.28 9.6 0.193193 0.15015 4 102103941 4 102928877 4 102 0.005 0.5302 11.54
726 46738 35076 28 0.12 17.75 0.158158 0.115115 4 103067357 4 103960092 4 103 0.009 0.5916 9.63
727 41212 22251 27 0.05 43.67 0.108108 0.084084 4 104027961 4 104999962 4 104 0.023 0.6779 6.95
728 4233 4240 26 0.04 58.31 0.117117 0.062062 4 105017514 4 105998663 4 105 0.032 0.6931 6.03
729 22255 50937 29 0.03 65.63 0.115115 0.082082 4 106018138 4 106907287 4 106 0.036 0.6985 5.71
730 52513 35537 31 0.06 33.18 0.139139 0.101101 4 107002176 4 107959349 4 107 0.018 0.6506 7.64
731 30743 62161 21 0.03 73.65 0.096096 0.062062 4 108032246 4 108995059 4 108 0.041 0.702 5.37
732 50660 22279 31 0.04 55.87 0.115115 0.077077 4 109015657 4 109969089 4 109 0.031 0.6922 6.17
733 22280 4274 20 0.03 66.29 0.078078 0.055055 4 110004343 4 110972254 4 110 0.037 0.6989 5.68
734 41236 59110 19 0.04 63.94 0.084084 0.059059 4 111222199 4 111993928 4 111 0.035 0.6972 5.78
735 22288 53568 28 0.03 67.62 0.133133 0.078078 4 112014396 4 112988683 4 112 0.038 0.6991 5.62
736 4291 4305 37 0.06 37.92 0.179179 0.114114 4 113016911 4 113982378 4 113 0.02 0.665 7.29
737 4304 4323 33 0.03 67.95 0.148148 0.097097 4 114013243 4 114969990 4 114 0.038 0.6995 5.61
738 4324 60684 25 0.04 62.5 0.105105 0.072072 4 115009742 4 115961449 4 115 0.034 0.6963 5.85
739 4335 4345 25 0.04 62.65 0.119119 0.069069 4 116017042 4 116922748 4 116 0.034 0.6964 5.84
740 46759 17226 31 0.05 41 0.131131 0.095095 4 117005641 4 117950885 4 117 0.022 0.6725 7.11
741 22325 17379 28 0.03 66.6 0.121121 0.077077 4 118076498 4 118994554 4 118 0.037 0.6993 5.67
742 4366 22338 27 0.04 60.8 0.122122 0.072072 4 119022315 4 119974157 4 119 0.033 0.6959 5.93
743 41269 41272 22 0.02 82.15 0.096096 0.063063 4 120018660 4 120910957 4 120 0.047 0.705 5.07
744 22346 41275 34 0.04 54.08 0.145145 0.097097 4 121010319 4 121989854 4 121 0.029 0.6916 6.29
745 37490 22359 24 0.04 63.87 0.116116 0.084084 4 122078780 4 122988956 4 122 0.035 0.6972 5.78
746 41276 4409 42 0.16 14.91 0.215215 0.149149 4 123001093 4 123983260 4 123 0.008 0.5731 10.22
747 46767 4417 27 0.09 22.98 0.139139 0.103103 4 124043519 4 124982191 4 124 0.012 0.6193 8.84
748 41286 22370 16 0.05 48.01 0.103103 0.074074 4 125054205 4 125948453 4 125 0.026 0.6822 6.58
749 46769 60507 12 0.03 76.45 0.065065 0.044044 4 126080976 4 126984212 4 126 0.043 0.7029 5.27
750 4430 14793 21 0.05 41.26 0.106106 0.076076 4 127072671 4 127895687 4 127 0.022 0.6736 7.1
751 4435 62066 30 0.03 69.92 0.145145 0.087087 4 128001137 4 128996039 4 128 0.039 0.7001 5.52
752 4447 4457 27 0.03 69.83 0.126126 0.077077 4 129016956 4 129991207 4 129 0.039 0.7001 5.53
753 4458 4471 36 0.04 60.27 0.161161 0.099099 4 130003887 4 130976284 4 130 0.033 0.6956 5.96
754 4472 4484 27 0.03 69.7 0.121121 0.079079 4 131001920 4 131918945 4 131 0.039 0.6998 5.53
755 4485 17260 33 0.04 62.17 0.138138 0.089089 4 132039333 4 132970877 4 132 0.034 0.6962 5.87
756 34031 35791 35 0.03 70.4 0.138138 0.088088 4 133019096 4 133997198 4 133 0.039 0.7006 5.51
757 41307 58188 32 0.03 65 0.137137 0.096096 4 134029125 4 134976773 4 134 0.036 0.6981 5.74
758 41310 34359 29 0.08 25.16 0.147147 0.111111 4 135010909 4 135982856 4 135 0.013 0.6268 8.49
759 55823 22436 23 0.02 87.27 0.077077 0.045045 4 136004128 4 136979735 4 136 0.05 0.7075 4.92
760 60100 4539 34 0.04 53.27 0.165165 0.104104 4 137017974 4 137950544 4 137 0.029 0.6917 6.36
761 22445 22454 25 0.03 77.03 0.092092 0.061061 4 138123252 4 138987333 4 138 0.044 0.7034 5.25
762 4547 22462 25 0.08 25.24 0.137137 0.104104 4 139015407 4 139989597 4 139 0.013 0.6273 8.47
763 37531 22469 25 0.05 43.97 0.117117 0.082082 4 140011062 4 140899838 4 140 0.023 0.6785 6.92
764 41334 4564 27 0.02 86.81 0.111111 0.064064 4 141117946 4 141966625 4 141 0.05 0.7074 4.93
765 22474 4574 23 0.04 55.62 0.107107 0.075075 4 142008163 4 142982699 4 142 0.03 0.6919 6.18
766 55176 61617 17 0.03 78.98 0.068068 0.047047 4 143021644 4 143462966 4 143 0.045 0.7045 5.19
767 51890 60972 19 0.03 76.87 0.088088 0.065065 5 144471 5 961240 5 0 0.043 0.7033 5.26
768 29255 41348 26 0.03 73.59 0.103103 0.073073 5 1007763 5 1981830 5 1 0.041 0.702 5.37
769 41347 53366 29 0.06 37.57 0.133133 0.09009 5 2021416 5 2975876 5 2 0.02 0.6637 7.3
770 41351 41356 21 0.04 52.11 0.087087 0.054054 5 3060760 5 3844970 5 3 0.028 0.6897 6.41
771 48814 58654 24 0.06 31.72 0.123123 0.088088 5 4092291 5 4916323 5 4 0.017 0.647 7.76
772 4597 22510 29 0.08 27.1 0.115115 0.078078 5 5011010 5 5995341 5 5 0.014 0.6325 8.2
773 4608 22515 26 0.12 18.35 0.14014 0.101101 5 6072443 5 6980596 5 6 0.009 0.5939 9.51
774 48820 4620 19 0.02 82.39 0.081081 0.053053 5 7013047 5 7992138 5 7 0.047 0.7049 5.07
775 48823 4626 31 0.05 42.05 0.136136 0.088088 5 8031569 5 8937125 5 8 0.022 0.6754 7.06
776 41383 22526 22 0.04 60.16 0.106106 0.068068 5 9096232 5 9942508 5 9 0.033 0.6955 5.96
777 22527 22535 26 0.03 69.4 0.098098 0.065065 5 10080308 5 10947872 5 10 0.039 0.6996 5.54
778 4642 46790 22 0.02 84.91 0.098098 0.061061 5 11029721 5 11981380 5 11 0.049 0.7061 4.98
779 41393 22547 33 0.03 78.25 0.149149 0.075075 5 12002670 5 12992563 5 12 0.044 0.7041 5.22
780 22548 55397 24 0.03 73.41 0.099099 0.061061 5 13000041 5 13990580 5 13 0.041 0.7017 5.38
781 58093 4675 31 0.04 60.99 0.124124 0.085085 5 14008737 5 14972422 5 14 0.033 0.6962 5.93
782 37544 56372 21 0.03 75.92 0.108108 0.065065 5 15052496 5 15908465 5 15 0.043 0.7029 5.29
783 57492 50789 20 0.04 55.08 0.091091 0.063063 5 16001621 5 16920074 5 16 0.03 0.692 6.22
784 56684 48832 30 0.04 60.91 0.127127 0.086086 5 17055970 5 17949392 5 17 0.033 0.6961 5.93
785 51000 22588 33 0.04 58.23 0.155155 0.108108 5 18012619 5 18992892 5 18 0.032 0.6933 6.03
786 37546 22591 14 0.01 93.28 0.064064 0.044044 5 19053403 5 19631292 5 19 0.055 0.708 4.72
787 51925 4711 26 0.03 71.42 0.095095 0.062062 5 20035192 5 20954929 5 20 0.04 0.7008 5.46
788 4712 4715 3 0 96.52 0.008008 0.006006 5 21017524 5 21547496 5 21 0.057 0.7092 4.63
789 4719 22608 9 0.01 93.13 0.034034 0.027027 5 22536178 5 22969678 5 22 0.054 0.7081 4.73
790 4720 22613 15 0.02 87.31 0.075075 0.049049 5 23002609 5 23994070 5 23 0.05 0.7077 4.92
791 36399 41425 9 0.01 94.05 0.05005 0.028028 5 24041995 5 24782967 5 24 0.055 0.7084 4.7
792 50436 4736 27 0.04 64.44 0.124124 0.072072 5 25027517 5 25995235 5 25 0.036 0.6978 5.76
793 4741 57971 14 0.04 63.69 0.065065 0.05005 5 26081086 5 26929026 5 26 0.035 0.6972 5.79
794 15878 37554 15 0.02 83.27 0.091091 0.058058 5 27040193 5 27970414 5 27 0.048 0.7045 5.02
795 4753 4757 16 0.08 25.48 0.084084 0.063063 5 28124798 5 28898534 5 28 0.013 0.6288 8.47
796 31262 22633 11 0.07 27.62 0.074074 0.06006 5 29078553 5 29952075 5 29 0.015 0.6352 8.16
797 22634 22638 25 0.18 12.58 0.148148 0.11011 5 30056408 5 30913196 5 30 0.006 0.5584 10.91
798 4764 41437 19 0.03 65.35 0.07007 0.044044 5 31161895 5 31980027 5 31 0.036 0.6985 5.72
799 22640 4773 17 0.02 89.51 0.08008 0.047047 5 32015964 5 32986570 5 32 0.052 0.7078 4.84
800 4774 50667 20 0.01 92.62 0.094094 0.049049 5 33007354 5 33957565 5 33 0.054 0.7081 4.75
801 17044 4790 36 0.07 29.07 0.172172 0.113113 5 34011426 5 34945860 5 34 0.015 0.6392 8
802 32054 22667 18 0.02 90.92 0.077077 0.043043 5 35168512 5 35945657 5 35 0.053 0.7081 4.8
803 61241 22675 26 0.13 16.47 0.163163 0.13013 5 36115758 5 36973186 5 36 0.009 0.5832 9.85
804 61199 46814 21 0.16 14.1 0.145145 0.109109 5 37025932 5 37974847 5 37 0.007 0.5703 10.54
805 4801 4806 18 0.03 75.58 0.08008 0.039039 5 38006963 5 38988849 5 38 0.043 0.7024 5.3
806 31940 46816 20 0.07 30.05 0.104104 0.069069 5 39028335 5 39916475 5 39 0.016 0.6422 7.9
807 51608 37599 12 0.01 93.48 0.061061 0.038038 5 40106617 5 40915894 5 40 0.055 0.7082 4.72
808 61891 37601 18 0.11 18.92 0.114114 0.091091 5 41151243 5 41831002 5 41 0.01 0.5964 9.39
809 37602 41457 15 0.01 92.9 0.057057 0.04004 5 42081631 5 42945018 5 42 0.054 0.7081 4.74
810 18312 46823 7 0.03 72.81 0.048048 0.026026 5 43144872 5 43997881 5 43 0.041 0.7014 5.41
811 60113 4831 16 0.04 55.25 0.08008 0.056056 5 44070464 5 44994712 5 44 0.03 0.692 6.2
812 39699 53034 9 0.03 76.31 0.036036 0.025025 5 45007479 5 45963766 5 45 0.043 0.7029 5.28
813 32984 37617 17 0.03 71.04 0.087087 0.057057 5 46029879 5 46748561 5 46 0.04 0.7005 5.48
814 33661 4844 14 0.01 93.75 0.048048 0.034034 5 47023315 5 47940238 5 47 0.055 0.7082 4.71
815 46827 37623 13 0.01 95.8 0.065065 0.029029 5 48150113 5 48975686 5 48 0.056 0.7089 4.65
816 37622 37627 20 0.03 78.49 0.083083 0.056056 5 49040715 5 49975876 5 49 0.044 0.7041 5.21
817 37628 4853 10 0.01 96.22 0.039039 0.021021 5 50214568 5 50991368 5 50 0.057 0.7091 4.64
818 46830 46832 15 0.03 80.06 0.058058 0.033033 5 51014577 5 51824431 5 51 0.045 0.7047 5.15
819 29636 52487 19 0.03 66.22 0.085085 0.051051 5 52019205 5 52937921 5 52 0.037 0.6987 5.68
820 4859 4862 13 0.02 85.13 0.058058 0.029029 5 53182979 5 53998123 5 53 0.049 0.7062 4.98
821 18149 46840 11 0.02 87.65 0.042042 0.032032 5 54100199 5 54967272 5 54 0.051 0.7077 4.9
822 37643 22718 20 0.03 66.87 0.087087 0.05005 5 55008930 5 55999452 5 55 0.037 0.6992 5.66
823 46842 33443 7 0.01 95.64 0.03003 0.012012 5 56054855 5 56865644 5 56 0.056 0.7088 4.66
824 52862 37653 21 0.02 82.08 0.094094 0.052052 5 57011829 5 57885800 5 57 0.047 0.7048 5.08
825 59570 33205 9 0.01 94.96 0.032032 0.019019 5 58028366 5 58957433 5 58 0.056 0.7087 4.68
826 37656 4889 17 0.03 76.62 0.057057 0.043043 5 59023829 5 59906559 5 59 0.043 0.703 5.26
827 14795 4894 20 0.06 33.68 0.095095 0.074074 5 60196527 5 60978291 5 60 0.018 0.6517 7.6
828 22731 4902 20 0.03 72.84 0.091091 0.058058 5 61020546 5 61979581 5 61 0.041 0.7014 5.4
829 60143 33985 36 0.1 21.01 0.191191 0.142142 5 62000754 5 62972049 5 62 0.011 0.6059 9.02
830 14362 4932 31 0.03 68.05 0.125125 0.077077 5 63039669 5 63996259 5 63 0.038 0.6995 5.6
831 41491 37668 24 0.04 51.32 0.12012 0.09009 5 64000265 5 64971001 5 64 0.028 0.6887 6.44
832 22748 17603 24 0.05 41.68 0.129129 0.086086 5 65003383 5 65950020 5 65 0.022 0.6753 7.1
833 14412 48843 26 0.04 53.7 0.121121 0.085085 5 66015525 5 66918435 5 66 0.029 0.6918 6.32
834 51848 4950 32 0.08 26.87 0.139139 0.1001 5 67063213 5 67994769 5 67 0.014 0.6321 8.25
835 22760 48846 29 0.04 52.41 0.131131 0.083083 5 68011832 5 68998629 5 68 0.028 0.6906 6.4
836 22766 16572 35 0.05 40.57 0.137137 0.097097 5 69012014 5 69897370 5 69 0.021 0.6719 7.14
837 57141 22776 22 0.1 20.82 0.119119 0.089089 5 70001568 5 70984258 5 70 0.011 0.6054 9.08
838 58110 41523 29 0.12 18.69 0.147147 0.111111 5 71056490 5 71996403 5 71 0.01 0.5947 9.42
839 22778 4985 22 0.05 47.97 0.103103 0.075075 5 72009882 5 72971559 5 72 0.026 0.6824 6.59
840 4984 22787 11 0.01 96.07 0.038038 0.016016 5 73000608 5 73987917 5 73 0.057 0.709 4.64
841 22788 41528 18 0.04 61.88 0.082082 0.05005 5 74020663 5 74804208 5 74 0.034 0.6968 5.9
842 54214 22797 25 0.05 42.87 0.114114 0.083083 5 75044596 5 75969214 5 75 0.023 0.6766 7.01
843 22798 59361 15 0.03 76.78 0.08008 0.052052 5 76016635 5 76994567 5 76 0.043 0.7032 5.26
844 61670 37683 23 0.03 74.45 0.091091 0.062062 5 77016025 5 77994370 5 77 0.042 0.7018 5.33
845 46861 5018 20 0.01 93.93 0.078078 0.034034 5 78067097 5 78990780 5 78 0.055 0.7083 4.7
846 48854 5033 19 0.01 95.25 0.071071 0.032032 5 79010106 5 79988080 5 79 0.056 0.7086 4.67
847 53969 16989 28 0.04 57.2 0.14014 0.069069 5 80009101 5 80967561 5 80 0.031 0.6925 6.09
848 55686 5040 28 0.01 94.89 0.114114 0.048048 5 81043360 5 81968675 5 81 0.056 0.7085 4.68
849 5041 5049 21 0.01 93.39 0.093093 0.047047 5 82045018 5 82988313 5 82 0.055 0.7081 4.72
850 38165 61626 22 0.02 84.89 0.107107 0.056056 5 83011120 5 83918631 5 83 0.049 0.7061 4.98
851 5055 29541 36 0.05 43.82 0.164164 0.087087 5 84005513 5 84932150 5 84 0.023 0.678 6.94
852 50955 35158 16 0.04 55.46 0.077077 0.054054 5 85023135 5 85946546 5 85 0.03 0.692 6.19
853 5070 37698 21 0.02 91.29 0.089089 0.045045 5 86094560 5 86906356 5 86 0.053 0.7081 4.79
854 34683 31894 22 0.06 36.53 0.11011 0.076076 5 87048659 5 87950997 5 87 0.02 0.6614 7.37
855 45712 5079 15 0.01 94.23 0.069069 0.04004 5 88001856 5 88978805 5 88 0.055 0.7083 4.69
856 5080 5085 18 0.02 84.12 0.085085 0.055055 5 89017490 5 89879433 5 89 0.048 0.7053 4.99
857 22834 57956 15 0.01 93.64 0.044044 0.025025 5 90128642 5 90976986 5 90 0.055 0.7081 4.71
858 46870 46875 32 0.03 77.49 0.126126 0.066066 5 91016023 5 91991652 5 91 0.044 0.7036 5.24
859 41563 53421 16 0.01 94.36 0.068068 0.036036 5 92073891 5 92957318 5 92 0.055 0.7083 4.69
860 19256 5107 26 0.03 69.31 0.101101 0.063063 5 93029076 5 93996098 5 93 0.039 0.6996 5.54
861 5106 5116 29 0.04 59.7 0.146146 0.09009 5 94018164 5 94958858 5 94 0.033 0.6952 5.98
862 48866 41570 19 0.04 54.21 0.099099 0.054054 5 95007471 5 95971272 5 95 0.029 0.6918 6.29
863 58755 5129 18 0.18 12.76 0.121121 0.094094 5 96024130 5 96953817 5 96 0.006 0.561 10.92
864 35055 33233 22 0.04 50.17 0.094094 0.056056 5 97022279 5 97980633 5 97 0.027 0.6863 6.49
865 33611 22870 21 0.03 68.52 0.09009 0.051051 5 98025183 5 98986619 5 98 0.038 0.6995 5.58
866 5160 5146 35 0.05 49.13 0.133133 0.075075 5 99010975 5 99972762 5 99 0.027 0.6846 6.54
867 35078 52364 21 0.03 66.77 0.078078 0.058058 5 100037065 5 100881229 5 100 0.037 0.6992 5.66
868 5163 50582 10 0.02 89.7 0.046046 0.03003 5 101013243 5 101758816 5 101 0.052 0.7077 4.83
869 33288 5173 20 0.01 95.74 0.067067 0.032032 5 102247795 5 102993667 5 102 0.056 0.7089 4.66
870 5174 14894 24 0.04 64.72 0.11011 0.073073 5 103013980 5 103936081 5 103 0.036 0.698 5.75
871 15672 22889 26 0.02 83.37 0.11011 0.063063 5 104000831 5 104987144 5 104 0.048 0.7046 5.02
872 41582 22893 32 0.05 41.42 0.129129 0.083083 5 105059227 5 105954521 5 105 0.022 0.6738 7.1
873 22894 5207 22 0.03 72.35 0.104104 0.062062 5 106014977 5 106979109 5 106 0.041 0.7011 5.42
874 5208 41588 29 0.05 48.39 0.112112 0.081081 5 107029477 5 107978337 5 107 0.026 0.6827 6.55
875 5220 22906 22 0.02 81.91 0.09009 0.058058 5 108020226 5 108968821 5 108 0.047 0.7051 5.09
876 5211 22917 20 0.02 89.75 0.079079 0.044044 5 109014722 5 109990527 5 109 0.052 0.7077 4.83
877 5228 56131 9 0.01 94.72 0.035035 0.027027 5 110032368 5 110935968 5 110 0.056 0.7086 4.68
878 16810 33983 5 0.01 96.07 0.027027 0.018018 5 111137068 5 111371828 5 111 0.057 0.7091 4.64
879 16346 18574 9 0.01 95.61 0.037037 0.019019 6 79816 6 851457 6 0 0.056 0.7088 4.66
880 30235 34251 8 0.01 92.05 0.046046 0.03003 6 1065220 6 1939451 6 1 0.053 0.7081 4.77
881 19394 50110 11 0.01 94.3 0.04004 0.021021 6 2042055 6 2952600 6 2 0.055 0.7083 4.69
882 59770 16401 24 0.03 80.44 0.095095 0.052052 6 3005254 6 3989070 6 3 0.046 0.705 5.14
883 17685 33718 37 0.04 60.12 0.155155 0.09009 6 4060304 6 4871179 6 4 0.033 0.6955 5.97
884 30000 37752 30 0.04 53.1 0.137137 0.1001 6 5041803 6 5951885 6 5 0.029 0.6916 6.37
885 62032 22920 20 0.03 68.32 0.095095 0.056056 6 6052681 6 6921532 6 6 0.038 0.6994 5.59
886 5242 5251 34 0.04 50.53 0.141141 0.1001 6 7000417 6 7943484 6 7 0.027 0.6869 6.47
887 41597 52796 33 0.06 32.61 0.145145 0.103103 6 8019390 6 8966343 6 8 0.017 0.6502 7.71
888 18733 29842 31 0.05 41.99 0.143143 0.084084 6 9149467 6 9957369 6 9 0.022 0.6754 7.06
889 15933 57273 34 0.06 35.88 0.162162 0.099099 6 10012272 6 10950015 6 10 0.019 0.6584 7.41
890 15889 41604 18 0.03 65.04 0.079079 0.053053 6 11003757 6 11989602 6 11 0.036 0.6982 5.74
891 22929 52834 20 0.02 84.93 0.105105 0.061061 6 12005914 6 12980787 6 12 0.049 0.7062 4.98
892 45319 18258 27 0.03 77.44 0.119119 0.07007 6 13006700 6 13977172 6 13 0.044 0.7036 5.24
893 31738 5262 27 0.05 46.36 0.128128 0.087087 6 14016657 6 14947951 6 14 0.025 0.6817 6.73
894 22936 53721 31 0.05 47.59 0.146146 0.09009 6 15000888 6 15985029 6 15 0.026 0.6822 6.62
895 17873 15478 22 0.06 38.71 0.105105 0.079079 6 16013020 6 16859988 6 16 0.021 0.6671 7.24
896 17827 36070 34 0.06 32.93 0.155155 0.103103 6 17189599 6 17980080 6 17 0.017 0.6503 7.67
897 49937 5274 39 0.05 42.46 0.162162 0.103103 6 18019907 6 18982722 6 18 0.022 0.6765 7.05
898 22948 5282 22 0.02 81.55 0.082082 0.054054 6 19002312 6 19952347 6 19 0.046 0.7053 5.1
899 34928 5286 13 0.02 91.03 0.056056 0.034034 6 20100569 6 20988489 6 20 0.053 0.7081 4.8
900 5287 46901 27 0.04 50.57 0.119119 0.07007 6 21014463 6 21988030 6 21 0.027 0.6869 6.47
901 41616 34796 15 0.03 79.78 0.061061 0.042042 6 22021386 6 22868204 6 22 0.045 0.7048 5.16
902 33237 41617 26 0.04 62.43 0.12012 0.088088 6 23005830 6 23918938 6 23 0.034 0.6964 5.86
903 15916 54135 30 0.02 86.05 0.134134 0.061061 6 24005557 6 24928813 6 24 0.049 0.7066 4.95
904 29840 17966 11 0 96.24 0.046046 0.017017 6 25114255 6 25995859 6 25 0.057 0.7091 4.64
905 5311 19392 25 0.02 83.25 0.107107 0.066066 6 26110849 6 26948992 6 26 0.048 0.7045 5.02
906 22965 29298 16 0.02 91.35 0.074074 0.039039 6 27402328 6 27995521 6 27 0.053 0.7082 4.79
907 32847 60920 17 0.25 10.36 0.127127 0.092092 6 28054235 6 28694089 6 28 0.005 0.542 11.54
908 61575 5328 27 0.04 64.37 0.134134 0.079079 6 29076106 6 29958963 6 29 0.036 0.6977 5.76
909 5329 22985 27 0.05 48.71 0.11011 0.074074 6 30009402 6 30942669 6 30 0.026 0.6834 6.54
910 46907 41627 11 0.01 95.79 0.038038 0.019019 6 31009804 6 31994459 6 31 0.056 0.7089 4.65
911 5337 32684 4 0 96.56 0.008008 0.003003 6 32034710 6 32835598 6 32 0.057 0.7093 4.63
912 59081 31946 8 0.02 81.93 0.03003 0.019019 6 33257346 6 33810961 6 33 0.047 0.705 5.08
913 40575 14993 18 0.03 65.52 0.087087 0.052052 6 34031908 6 34960452 6 34 0.036 0.6984 5.71
914 52509 29711 18 0.07 30.33 0.079079 0.062062 6 35011158 6 35967061 6 35 0.016 0.6427 7.86
915 14585 32592 17 0.02 87.57 0.071071 0.045045 6 36106926 6 36964748 6 36 0.05 0.7078 4.91
916 45445 18381 31 0.13 17.39 0.178178 0.142142 6 37040339 6 37983742 6 37 0.009 0.5901 9.74
917 30003 55336 19 0.03 67.82 0.08008 0.061061 6 38026430 6 38961317 6 38 0.038 0.6995 5.62
918 32861 58371 6 0.01 94.9 0.029029 0.023023 6 39187023 6 39960478 6 39 0.056 0.7085 4.68
919 56822 18333 23 0.02 89.65 0.082082 0.052052 6 40053845 6 40937247 6 40 0.052 0.7076 4.83
920 18166 50247 19 0.02 87.79 0.075075 0.054054 6 41004930 6 41983038 6 41 0.051 0.7078 4.9
921 40424 53713 10 0.02 90.9 0.049049 0.027027 6 42104347 6 42946643 6 42 0.053 0.708 4.8
922 48276 14624 18 0.03 79.94 0.088088 0.056056 6 43076940 6 43969345 6 43 0.045 0.7047 5.16
923 51628 35328 11 0.01 93.42 0.049049 0.035035 6 44004031 6 44985575 6 44 0.055 0.7081 4.72
924 51442 60367 12 0.02 82.95 0.058058 0.037037 6 45460886 6 45906794 6 45 0.048 0.7045 5.03
925 14820 17282 12 0.01 92.52 0.053053 0.032032 6 46003088 6 46893592 6 46 0.054 0.7081 4.75
926 17213 30893 11 0.01 95.4 0.041041 0.029029 6 47104925 6 47852634 6 47 0.056 0.7087 4.66
927 19027 33779 8 0 96.35 0.021021 0.009009 6 48031641 6 48792292 6 48 0.057 0.7091 4.64
928 30407 51539 6 0 96.27 0.032032 0.018018 6 49146524 6 49817264 6 49 0.057 0.7091 4.64
929 45764 45793 21 0.02 85.81 0.097097 0.059059 6 50006716 6 50922233 6 50 0.049 0.7065 4.95
930 19050 5356 11 0.01 96.02 0.05005 0.024024 6 51104922 6 51843873 6 51 0.057 0.709 4.65
931 59594 41639 12 0.01 93.29 0.053053 0.034034 6 52063034 6 52993696 6 52 0.055 0.7081 4.72
932 23002 5366 16 0.03 76.73 0.062062 0.04004 6 53001243 6 53966129 6 53 0.043 0.7032 5.26
933 5365 55604 4 0.01 95.93 0.018018 0.011011 6 54194696 6 54949995 6 54 0.056 0.7088 4.65
934 29619 17874 8 0.01 93.3 0.041041 0.028028 6 55046176 6 55956683 6 55 0.055 0.7081 4.72
935 18074 52580 10 0.02 89.84 0.047047 0.03003 6 56167422 6 56948678 6 56 0.052 0.7078 4.83
936 51555 55848 6 0.01 93.17 0.022022 0.019019 6 57107592 6 57971843 6 57 0.054 0.7082 4.73
937 50009 29369 6 0.01 94.61 0.027027 0.021021 6 58080576 6 58859012 6 58 0.056 0.7085 4.68
938 52125 56491 10 0.02 90.51 0.043043 0.03003 6 59213073 6 59962739 6 59 0.053 0.7078 4.81
939 18379 14676 29 0.04 60.23 0.137137 0.091091 6 60051563 6 60993805 6 60 0.033 0.6956 5.96
940 29764 18999 15 0.03 72.14 0.08008 0.045045 6 61004887 6 61916523 6 61 0.04 0.7013 5.44
941 31745 17047 13 0.01 92.72 0.061061 0.035035 6 62176946 6 62866629 6 62 0.054 0.7081 4.74
942 33525 53905 23 0.04 60.95 0.092092 0.067067 6 63053534 6 63986347 6 63 0.033 0.6962 5.93
943 45773 39692 19 0.03 69.44 0.065065 0.049049 6 64020985 6 64915744 6 64 0.039 0.6995 5.54
944 48911 5374 26 0.04 63.8 0.123123 0.086086 6 65081101 6 65940489 6 65 0.035 0.6973 5.79
945 30289 16795 18 0.02 88.27 0.081081 0.059059 6 66072075 6 66952267 6 66 0.051 0.7076 4.88
946 34221 45175 32 0.03 67.72 0.137137 0.087087 6 67024466 6 67975744 6 67 0.038 0.6991 5.62
947 59771 23021 35 0.03 72.54 0.138138 0.08008 6 68066489 6 68993837 6 68 0.041 0.7011 5.42
948 23020 45757 12 0.01 92.09 0.047047 0.03003 6 69006213 6 69930291 6 69 0.054 0.708 4.77
949 18988 41654 34 0.08 24.18 0.155155 0.12012 6 70023840 6 70996798 6 70 0.013 0.6254 8.69
950 14987 45195 35 0.07 27.4 0.168168 0.118118 6 71001575 6 71995060 6 71 0.015 0.6341 8.2
951 60140 17969 24 0.04 55.95 0.105105 0.068068 6 72055444 6 72949935 6 72 0.031 0.6922 6.17
952 29480 23030 23 0.04 63.59 0.116116 0.077077 6 73127988 6 73980831 6 73 0.035 0.6973 5.8
953 23029 16694 41 0.04 51.72 0.171171 0.115115 6 74002918 6 74982947 6 74 0.028 0.6889 6.43
954 33596 30815 31 0.02 88.48 0.092092 0.056056 6 75138271 6 75952956 6 75 0.051 0.7077 4.88
955 17656 5390 27 0.03 77.95 0.096096 0.066066 6 76056354 6 76948482 6 76 0.044 0.704 5.23
956 50125 29287 18 0.02 85.64 0.057057 0.04004 6 77035698 6 77847902 6 77 0.049 0.7062 4.96
957 17263 56288 21 0.02 86.3 0.083083 0.051051 6 78048683 6 78938720 6 78 0.05 0.707 4.95
958 36436 14794 7 0.01 94.31 0.038038 0.023023 6 79026669 6 79924228 6 79 0.055 0.7083 4.69
959 34180 19311 31 0.04 53.78 0.139139 0.099099 6 80008558 6 80979535 6 80 0.029 0.6916 6.31
960 45681 48918 31 0.06 34.92 0.149149 0.109109 6 81021081 6 81987568 6 81 0.019 0.6553 7.49
961 5399 33393 25 0.03 69.34 0.088088 0.056056 6 82014983 6 82929466 6 82 0.039 0.6995 5.54
962 53460 59865 19 0.03 66.01 0.1001 0.054054 6 83038514 6 83954643 6 83 0.037 0.6988 5.69
963 29681 14395 11 0.01 92.67 0.044044 0.029029 6 84010187 6 84927021 6 84 0.054 0.7081 4.74
964 14784 16130 12 0.01 92.42 0.051051 0.029029 6 85010159 6 85994652 6 85 0.054 0.7082 4.75
965 32376 23056 23 0.03 77.09 0.105105 0.061061 6 86017603 6 86940350 6 86 0.044 0.7034 5.25
966 61750 36045 16 0.03 80.39 0.07007 0.05005 6 87000361 6 87968836 6 87 0.046 0.7049 5.14
967 23061 60617 28 0.05 45.98 0.138138 0.101101 6 88011983 6 88964845 6 88 0.025 0.6813 6.77
968 35273 58618 20 0.04 55 0.094094 0.065065 6 89123167 6 89986075 6 89 0.03 0.6918 6.22
969 49991 16685 17 0.02 89.86 0.09009 0.053053 6 90124294 6 90920481 6 90 0.052 0.7077 4.83
970 5433 15678 29 0.06 33.81 0.126126 0.092092 6 91031831 6 91946493 6 91 0.018 0.6522 7.59
971 33304 58628 16 0.04 61.69 0.09009 0.068068 6 92269778 6 92978013 6 92 0.034 0.6965 5.9
972 58007 56126 29 0.03 73.2 0.126126 0.077077 6 93012456 6 93942039 6 93 0.041 0.7015 5.38
973 18094 41675 22 0.02 83.34 0.096096 0.051051 6 94015473 6 94838066 6 94 0.048 0.7046 5.02
974 60765 55766 24 0.02 91.64 0.108108 0.067067 6 95085460 6 95959657 6 95 0.053 0.7082 4.78
975 32278 34060 12 0.01 95.12 0.057057 0.036036 6 96057833 6 96764659 6 96 0.056 0.7087 4.67
976 35851 41680 13 0.01 95.16 0.038038 0.017017 6 97022833 6 97914488 6 97 0.056 0.7086 4.67
977 41681 56425 15 0.01 95.69 0.047047 0.024024 6 98001106 6 98924562 6 98 0.056 0.7089 4.66
978 58005 23083 6 0 96.49 0.015015 0.006006 6 99135401 6 99912189 6 99 0.057 0.7092 4.63
979 31792 35888 21 0.03 78.33 0.098098 0.066066 6 100016231 6 100924422 6 100 0.044 0.7039 5.21
980 35612 37781 24 0.03 74.25 0.099099 0.06006 6 101036334 6 101986509 6 101 0.042 0.702 5.35
981 46921 23089 16 0.02 88.23 0.074074 0.042042 6 102098390 6 102973310 6 102 0.051 0.7076 4.88
982 23090 23093 17 0.03 70.53 0.051051 0.031031 6 103034132 6 103881022 6 103 0.039 0.7002 5.5
983 31756 23097 24 0.06 31.52 0.124124 0.079079 6 104100988 6 104981251 6 104 0.017 0.6466 7.77
984 5478 23100 18 0.04 57.48 0.084084 0.062062 6 105043606 6 105987112 6 105 0.032 0.6924 6.07
985 5487 23101 5 0 96.42 0.02002 0.011011 6 106010991 6 106324729 6 106 0.057 0.7092 4.64
986 52629 32537 15 0.03 73.26 0.066066 0.044044 6 107035144 6 107975607 6 107 0.041 0.7016 5.38
987 60585 5492 19 0.04 54.75 0.1001 0.064064 6 108119233 6 108934597 6 108 0.03 0.6919 6.24
988 57353 30835 13 0.05 44.32 0.065065 0.051051 6 109293981 6 109870440 6 109 0.024 0.6792 6.9
989 60372 18638 21 0.05 45.69 0.094094 0.065065 6 110077183 6 110996934 6 110 0.024 0.6814 6.8
990 57369 51975 16 0.02 80.59 0.064064 0.038038 6 111047373 6 111974448 6 111 0.046 0.7051 5.13
991 56220 18151 21 0.03 66.53 0.095095 0.064064 6 112091485 6 112990093 6 112 0.037 0.6992 5.67
992 29558 16483 20 0.03 73.14 0.095095 0.066066 6 113074700 6 113818056 6 113 0.041 0.7015 5.39
993 5508 37793 22 0.03 73.62 0.092092 0.063063 6 114005432 6 114926648 6 114 0.041 0.702 5.37
994 41473 23110 9 0.02 87.98 0.053053 0.038038 6 115101074 6 115986189 6 115 0.051 0.7078 4.89
995 5511 5516 18 0.04 64.3 0.063063 0.043043 6 116010663 6 116969069 6 116 0.036 0.6978 5.77
996 23113 14773 17 0.02 81.52 0.088088 0.055055 6 117172816 6 117926852 6 117 0.046 0.7053 5.1
997 5522 57839 18 0.02 89.67 0.07007 0.038038 6 118009798 6 118954409 6 118 0.052 0.7077 4.83
998 35291 15499 34 0.04 52.72 0.133133 0.077077 6 119079398 6 119994720 6 119 0.028 0.6914 6.39
999 5533 5542 25 0.02 85.41 0.097097 0.066066 6 120008587 6 120983888 6 120 0.049 0.7062 4.97
1000 51607 51345 26 0.04 63.26 0.1001 0.079079 6 121120053 6 121994247 6 121 0.035 0.6971 5.81
1001 35570 62070 17 0.03 78.35 0.07007 0.047047 6 122145146 6 122942504 6 122 0.044 0.704 5.21
1002 41701 16563 21 0.02 85.98 0.098098 0.054054 6 123075357 6 123855372 6 123 0.049 0.7066 4.95
1003 53717 23141 27 0.03 70.31 0.108108 0.065065 6 124059477 6 124954647 6 124 0.039 0.7005 5.51
1004 16509 5563 33 0.07 31.13 0.149149 0.103103 6 125030939 6 125996452 6 125 0.017 0.6458 7.81
1005 23147 58753 27 0.04 51.94 0.115115 0.08008 6 126023550 6 126991726 6 126 0.028 0.6891 6.41
1006 55733 17029 17 0.02 88.71 0.076076 0.046046 6 127003301 6 127961520 6 127 0.051 0.7077 4.87
1007 33730 5582 20 0.02 82.27 0.087087 0.051051 6 128062298 6 128989993 6 128 0.047 0.7048 5.07
1008 41710 29794 13 0.02 89.29 0.066066 0.045045 6 129010911 6 129902435 6 129 0.052 0.7076 4.84
1009 5585 14988 9 0.01 95.23 0.041041 0.022022 6 130083282 6 130959693 6 130 0.056 0.7086 4.67
1010 18973 32353 13 0.02 90.27 0.054054 0.041041 6 131184737 6 131951039 6 131 0.052 0.7077 4.81
1011 50282 23165 22 0.01 93.25 0.099099 0.054054 6 132032339 6 132912255 6 132 0.054 0.708 4.72
1012 16379 23170 17 0.01 92.02 0.076076 0.045045 6 133030240 6 133929215 6 133 0.053 0.7081 4.77
1013 5599 45249 20 0.02 85.15 0.066066 0.045045 6 134051144 6 134996322 6 134 0.049 0.7062 4.98
1014 46941 5609 19 0.02 84.63 0.06006 0.04004 6 135074196 6 135878484 6 135 0.049 0.7055 4.98
1015 45289 31146 21 0.03 67.75 0.095095 0.071071 6 136045327 6 136990113 6 136 0.038 0.6992 5.61
1016 30067 35315 26 0.07 27.47 0.118118 0.084084 6 137044171 6 137985648 6 137 0.015 0.6341 8.18
1017 26600 46943 19 0.05 44.12 0.094094 0.063063 6 138009749 6 138921625 6 138 0.023 0.6785 6.9
1018 59933 50769 24 0.06 36.36 0.135135 0.102102 6 139045500 6 139965340 6 139 0.019 0.6603 7.38
1019 5627 5634 29 0.09 23.42 0.143143 0.105105 6 140009596 6 140829602 6 140 0.012 0.6225 8.81
1020 5635 57523 32 0.05 46.12 0.152152 0.096096 6 141025042 6 141988774 6 141 0.025 0.6817 6.76
1021 57735 5649 28 0.05 44.52 0.12012 0.087087 6 142036921 6 142989178 6 142 0.024 0.6796 6.88
1022 41725 23200 24 0.02 81.03 0.107107 0.051051 6 143021550 6 143976085 6 143 0.046 0.705 5.12
1023 17625 16282 23 0.04 62.72 0.112112 0.077077 6 144024419 6 144977414 6 144 0.035 0.6964 5.84
1024 32024 30359 16 0.01 95.24 0.058058 0.037037 6 145065756 6 145998261 6 145 0.056 0.7086 4.67
1025 34853 5672 21 0.03 71.89 0.088088 0.065065 6 146248545 6 146923286 6 146 0.04 0.7011 5.45
1026 48932 41734 15 0.04 63.98 0.069069 0.045045 6 147007251 6 147954934 6 147 0.035 0.6972 5.77
1027 5674 17991 12 0.01 95.32 0.055055 0.03003 6 148004363 6 148742719 6 148 0.056 0.7086 4.66
1028 5679 50895 15 0.01 93.35 0.058058 0.04004 6 149094962 6 149758688 6 149 0.055 0.7081 4.72
1029 15413 39742 24 0.03 66.73 0.105105 0.072072 6 150101096 6 150848334 6 150 0.037 0.6992 5.66
1030 29748 58690 23 0.03 73.68 0.098098 0.06006 6 151053568 6 151865659 6 151 0.041 0.7021 5.37
1031 34144 23224 28 0.03 66.94 0.123123 0.075075 6 152208520 6 152976959 6 152 0.037 0.6993 5.65
1032 5692 35463 17 0.02 83.04 0.086086 0.047047 6 153108429 6 153749532 6 153 0.048 0.7045 5.03
1033 23230 45268 28 0.06 34.12 0.13013 0.092092 6 154110204 6 154972467 6 154 0.018 0.6544 7.57
1034 48936 30300 22 0.03 73.56 0.087087 0.053053 6 155139641 6 155985335 6 155 0.041 0.7019 5.37
1035 61205 49847 27 0.07 28.86 0.121121 0.092092 6 156179469 6 156993286 6 156 0.015 0.6388 8.03
1036 50006 51808 23 0.09 23.07 0.121121 0.097097 6 157003423 6 157734339 6 157 0.012 0.6196 8.83
1037 46949 46954 14 0.04 53.02 0.06006 0.032032 7 48748 7 992405 7 0 0.029 0.6916 6.37
1038 46955 61799 20 0.03 74.86 0.087087 0.054054 7 1035119 7 1989754 7 1 0.042 0.7021 5.32
1039 52963 23259 27 0.05 45.06 0.133133 0.089089 7 2034057 7 2936612 7 2 0.024 0.6801 6.83
1040 23258 48953 22 0.03 79.14 0.084084 0.054054 7 3056769 7 3993079 7 3 0.045 0.7046 5.19
1041 5722 5729 29 0.06 34.79 0.127127 0.097097 7 4033259 7 4988931 7 4 0.018 0.6552 7.51
1042 41768 5734 31 0.04 63.05 0.139139 0.097097 7 5020698 7 5975746 7 5 0.035 0.6965 5.82
1043 5735 59074 23 0.04 57.72 0.11011 0.075075 7 6000797 7 6955465 7 6 0.032 0.6924 6.06
1044 37848 23298 28 0.05 41.37 0.113113 0.078078 7 7001964 7 7981170 7 7 0.022 0.6736 7.1
1045 23299 23308 25 0.07 30.19 0.129129 0.089089 7 8003501 7 8967851 7 8 0.016 0.6423 7.87
1046 37854 5772 30 0.03 72.29 0.129129 0.073073 7 9003631 7 9976814 7 9 0.041 0.701 5.42
1047 48968 5775 20 0.02 90.07 0.087087 0.044044 7 10031634 7 10964520 7 10 0.052 0.7078 4.82
1048 5776 41795 24 0.06 36 0.103103 0.063063 7 11038318 7 11979563 7 11 0.019 0.6586 7.4
1049 23328 23337 27 0.04 60.08 0.117117 0.078078 7 12019377 7 12984109 7 12 0.033 0.6955 5.97
1050 23338 5803 25 0.02 88.46 0.082082 0.044044 7 13023831 7 13906473 7 13 0.051 0.7077 4.88
1051 37863 5807 28 0.03 74.92 0.111111 0.071071 7 14059560 7 14901075 7 14 0.042 0.7021 5.32
1052 37873 58620 27 0.04 61.84 0.104104 0.066066 7 15057420 7 15995030 7 15 0.034 0.6967 5.89
1053 5817 37878 28 0.03 74.6 0.108108 0.073073 7 16062680 7 16974151 7 16 0.042 0.702 5.33
1054 23365 37883 30 0.03 70.88 0.118118 0.078078 7 17027287 7 17994605 7 17 0.04 0.7004 5.48
1055 5833 5843 33 0.04 61.06 0.129129 0.084084 7 18009952 7 18984509 7 18 0.033 0.6963 5.93
1056 34825 37890 15 0.03 77.71 0.061061 0.043043 7 19004434 7 19789994 7 19 0.044 0.7036 5.23
1057 5848 41835 37 0.05 42.15 0.143143 0.096096 7 20072507 7 20985785 7 20 0.022 0.6759 7.06
1058 5855 58462 29 0.03 70.6 0.135135 0.08008 7 21006494 7 21875537 7 21 0.039 0.7003 5.49
1059 41841 41843 20 0.03 73.8 0.092092 0.065065 7 22026124 7 22987329 7 22 0.042 0.7021 5.37
1060 5875 5882 12 0.02 84.29 0.058058 0.047047 7 23022559 7 23977356 7 23 0.048 0.7056 4.99
1061 23410 56644 21 0.03 68.91 0.081081 0.05005 7 24017747 7 24848207 7 24 0.038 0.7 5.57
1062 23413 41848 3 0 96.54 0.012012 0.009009 7 25105017 7 25215084 7 25 0.057 0.7093 4.63
1063 23419 35576 10 0.01 95.56 0.047047 0.023023 7 26157007 7 26954317 7 26 0.056 0.7088 4.66
1064 23420 23424 29 0.05 49.4 0.109109 0.079079 7 27019705 7 27999311 7 27 0.027 0.6849 6.53
1065 51247 41856 10 0.01 95.65 0.045045 0.025025 7 28014685 7 28889475 7 28 0.056 0.7089 4.66
1066 35927 5911 26 0.03 73.23 0.11011 0.07007 7 29040724 7 29987393 7 29 0.041 0.7015 5.38
1067 37906 5925 37 0.06 39.48 0.152152 0.103103 7 30036530 7 30978428 7 30 0.021 0.6691 7.19
1068 5924 23446 36 0.04 51.5 0.156156 0.106106 7 31011932 7 31989509 7 31 0.028 0.6889 6.44
1069 5937 41868 30 0.06 38.54 0.133133 0.092092 7 32016844 7 32997273 7 32 0.02 0.6672 7.27
1070 23457 5953 35 0.06 37.4 0.171171 0.119119 7 33017627 7 33991469 7 33 0.02 0.6632 7.3
1071 5954 46984 30 0.05 47.03 0.121121 0.079079 7 34026230 7 34978383 7 34 0.025 0.6823 6.67
1072 5961 23481 21 0.03 76.14 0.102102 0.062062 7 35002839 7 35973567 7 35 0.043 0.7027 5.28
1073 41880 5974 19 0.02 84.43 0.082082 0.056056 7 36004578 7 36991143 7 36 0.049 0.7055 4.99
1074 23489 5987 36 0.04 57.64 0.135135 0.096096 7 37026669 7 37967748 7 37 0.032 0.6923 6.06
1075 23496 55765 24 0.03 69.11 0.102102 0.066066 7 38006859 7 38984501 7 38 0.038 0.7 5.56
1076 46993 23505 34 0.04 53.87 0.132132 0.083083 7 39051601 7 39985401 7 39 0.029 0.6914 6.3
1077 62009 41903 33 0.07 30.39 0.151151 0.107107 7 40007647 7 40992238 7 40 0.016 0.6433 7.87
1078 6014 6023 28 0.04 53.91 0.136136 0.094094 7 41004531 7 41984352 7 41 0.029 0.6915 6.3
1079 57712 58557 23 0.01 93.12 0.084084 0.044044 7 42000072 7 42999450 7 42 0.054 0.7081 4.73
1080 6030 23526 26 0.01 94.46 0.116116 0.047047 7 43037006 7 43924915 7 43 0.055 0.7083 4.69
1081 23527 23532 23 0.02 83.43 0.104104 0.059059 7 44021990 7 44974706 7 44 0.048 0.7048 5.02
1082 23533 47006 16 0.02 89.68 0.056056 0.03003 7 45004542 7 45911698 7 45 0.052 0.7077 4.83
1083 47007 23541 18 0.03 80.49 0.09009 0.055055 7 46295528 7 46996404 7 46 0.046 0.7051 5.14
1084 23542 23550 21 0.05 47.31 0.122122 0.087087 7 47037298 7 47934829 7 47 0.026 0.6826 6.66
1085 6062 32577 27 0.08 25 0.149149 0.099099 7 48105743 7 48953568 7 48 0.013 0.6268 8.53
1086 6073 49020 33 0.03 71.64 0.149149 0.078078 7 49013454 7 49982901 7 49 0.04 0.701 5.46
1087 6091 53052 32 0.06 34.98 0.17017 0.102102 7 50028824 7 50991091 7 50 0.019 0.6559 7.49
1088 37933 41943 23 0.02 87.05 0.089089 0.047047 7 51027425 7 51991520 7 51 0.05 0.7076 4.93
1089 60256 36441 35 0.06 36.65 0.142142 0.096096 7 52038431 7 52978945 7 52 0.02 0.6615 7.37
1090 37937 52186 35 0.06 36.3 0.18018 0.123123 7 53018942 7 53981796 7 53 0.019 0.6604 7.4
1091 6132 45578 37 0.03 72.93 0.136136 0.083083 7 54010631 7 54997566 7 54 0.041 0.7015 5.4
1092 56408 51854 36 0.05 43.42 0.156156 0.109109 7 55030156 7 55985056 7 55 0.023 0.678 6.98
1093 60723 57604 39 0.06 37.46 0.154154 0.098098 7 56025148 7 56971231 7 56 0.02 0.6633 7.3
1094 6171 53464 34 0.06 38.14 0.149149 0.099099 7 57012925 7 57971318 7 57 0.02 0.666 7.28
1095 23626 23629 20 0.02 83.82 0.073073 0.046046 7 58003125 7 58927990 7 58 0.048 0.7053 5.01
1096 6190 6195 23 0.02 91.75 0.078078 0.041041 7 59039109 7 59986169 7 59 0.053 0.7081 4.78
1097 6196 35881 28 0.03 76.23 0.109109 0.065065 7 60010451 7 60969455 7 60 0.043 0.7028 5.28
1098 47031 47040 14 0.01 93.57 0.066066 0.033033 7 61067623 7 61988185 7 61 0.055 0.7082 4.71
1099 6208 41994 23 0.02 81.13 0.092092 0.049049 7 62010270 7 62954233 7 62 0.046 0.7051 5.12
1100 47042 41997 21 0.02 81.11 0.11011 0.07007 7 63015572 7 63961157 7 63 0.046 0.7051 5.12
1101 49039 6227 21 0.02 89.98 0.075075 0.042042 7 64026660 7 64959971 7 64 0.052 0.7077 4.83
1102 23657 47057 24 0.03 79.71 0.096096 0.058058 7 65004224 7 65984458 7 65 0.045 0.7049 5.17
1103 42002 50423 8 0 96.44 0.026026 0.011011 7 66304912 7 66728436 7 66 0.057 0.7091 4.63
1104 6236 37962 15 0.01 94.18 0.062062 0.039039 7 67107544 7 67917223 7 67 0.055 0.7084 4.69
1105 6242 37965 21 0.05 44.07 0.104104 0.076076 7 68047313 7 68854659 7 68 0.023 0.6785 6.92
1106 42008 47066 24 0.02 82.6 0.102102 0.067067 7 69000948 7 69913988 7 69 0.047 0.7048 5.05
1107 23672 6263 28 0.06 36.82 0.126126 0.081081 7 70000093 7 70975451 7 70 0.02 0.662 7.35
1108 49040 6266 21 0.02 86.11 0.088088 0.051051 7 71050477 7 71974687 7 71 0.049 0.7067 4.95
1109 37972 47075 16 0.02 88.59 0.067067 0.044044 7 72026564 7 72991035 7 72 0.051 0.7078 4.87
1110 23689 47077 21 0.03 67.48 0.104104 0.062062 7 73011207 7 73938361 7 73 0.037 0.6992 5.63
1111 37986 37989 17 0.02 84.69 0.076076 0.052052 7 74030057 7 74980796 7 74 0.049 0.7055 4.98
1112 47078 47082 17 0.02 89.72 0.065065 0.036036 7 75033437 7 75893840 7 75 0.052 0.7078 4.83
1113 6285 38001 9 0.02 88.06 0.047047 0.037037 7 76111756 7 76907606 7 76 0.051 0.7077 4.89
1114 6289 38007 10 0.01 96.05 0.03003 0.021021 7 77009237 7 77973037 7 77 0.057 0.709 4.64
1115 38008 38015 26 0.03 71.7 0.105105 0.072072 7 78031358 7 78971281 7 78 0.04 0.7009 5.45
1116 6302 6311 21 0.03 76.81 0.089089 0.049049 7 79025097 7 79997832 7 79 0.043 0.7032 5.26
1117 6312 6320 20 0.02 91.22 0.082082 0.048048 7 80027963 7 80985441 7 80 0.053 0.708 4.79
1118 6319 56737 22 0.01 91.81 0.086086 0.046046 7 81035442 7 81924254 7 81 0.053 0.7081 4.78
1119 23711 61620 13 0.01 95.28 0.065065 0.029029 7 82003775 7 82993422 7 82 0.056 0.7086 4.67
1120 47101 49042 14 0.01 94.84 0.069069 0.035035 7 83057633 7 83944769 7 83 0.056 0.7085 4.68
1121 47109 47109 1 0 96.56 0.004004 0 7 85445625 7 85445625 7 85 0.057 0.7093 4.63
1122 53085 47114 20 0.01 93.37 0.062062 0.035035 7 86017385 7 86955735 7 86 0.055 0.7081 4.72
1123 6350 52211 28 0.03 78.03 0.111111 0.081081 7 87029852 7 87977236 7 87 0.044 0.7039 5.22
1124 23731 23742 27 0.03 78.96 0.101101 0.07007 7 88077718 7 88970583 7 88 0.045 0.7043 5.19
1125 6369 47120 34 0.04 55.91 0.149149 0.1001 7 89014128 7 89999425 7 89 0.031 0.6922 6.17
1126 47121 47126 26 0.06 37.52 0.123123 0.091091 7 90011443 7 90978100 7 90 0.02 0.6636 7.3
1127 6394 38034 27 0.02 80.94 0.099099 0.054054 7 91019546 7 91996584 7 91 0.046 0.705 5.12
1128 38033 23780 34 0.04 56.8 0.143143 0.097097 7 92008578 7 92964028 7 92 0.031 0.6916 6.1
1129 6407 23771 28 0.02 87.94 0.112112 0.068068 7 93005460 7 93885374 7 93 0.051 0.7077 4.89
1130 6399 47132 17 0.02 89.33 0.057057 0.039039 7 94045990 7 94980822 7 94 0.052 0.7076 4.84
1131 42052 6439 33 0.03 70.12 0.136136 0.086086 7 95010323 7 95983910 7 95 0.039 0.7001 5.52
1132 54761 6452 28 0.02 81.79 0.103103 0.059059 7 96000929 7 96970994 7 96 0.047 0.7051 5.09
1133 23805 59484 27 0.03 67.51 0.115115 0.068068 7 97036575 7 97981809 7 97 0.037 0.699 5.62
1134 6461 56328 36 0.05 46.55 0.145145 0.109109 7 98003978 7 98998276 7 98 0.025 0.6811 6.7
1135 59132 42070 21 0.02 85.02 0.097097 0.057057 7 99021825 7 99992288 7 99 0.049 0.7062 4.98
1136 6481 42072 21 0.03 70.85 0.086086 0.048048 7 100038150 7 100997092 7 100 0.04 0.7004 5.48
1137 42073 6502 29 0.02 89.42 0.11011 0.059059 7 101022085 7 101965379 7 101 0.052 0.7077 4.84
1138 23834 38044 23 0.03 65.49 0.097097 0.059059 7 102013846 7 102949951 7 102 0.036 0.6986 5.72
1139 6512 49056 21 0.03 69.73 0.081081 0.059059 7 103001352 7 103999954 7 103 0.039 0.6999 5.53
1140 23842 47156 21 0.02 81.18 0.095095 0.053053 7 104030356 7 104914125 7 104 0.046 0.7051 5.12
1141 23847 23858 27 0.04 60.04 0.132132 0.073073 7 105022346 7 105980155 7 105 0.033 0.6955 5.97
1142 6524 6538 29 0.05 47.45 0.124124 0.069069 7 106002380 7 106937807 7 106 0.026 0.6823 6.63
1143 16438 18349 22 0.04 57.76 0.111111 0.072072 7 107177261 7 107995062 7 107 0.032 0.6924 6.05
1144 47158 51503 19 0.02 89.93 0.085085 0.043043 7 108071051 7 108972110 7 108 0.052 0.7078 4.83
1145 42099 42101 19 0.02 90.62 0.084084 0.041041 7 109049333 7 109981964 7 109 0.053 0.7079 4.81
1146 23876 38050 22 0.01 92.79 0.078078 0.042042 7 110024659 7 110993314 7 110 0.054 0.7081 4.74
1147 6569 47162 24 0.01 94.1 0.088088 0.037037 7 111019262 7 111972610 7 111 0.055 0.7085 4.7
1148 6579 6588 21 0.03 76.28 0.084084 0.054054 7 112053041 7 112991344 7 112 0.043 0.7029 5.28
1149 6589 57088 30 0.06 33.87 0.144144 0.095095 7 113020823 7 113908824 7 113 0.018 0.6528 7.59
1150 6597 38063 23 0.03 66.04 0.1001 0.05005 7 114081936 7 114977348 7 114 0.037 0.6989 5.69
1151 6606 6617 30 0.04 52.63 0.131131 0.098098 7 115014212 7 115998395 7 115 0.028 0.6911 6.39
1152 51192 6632 34 0.04 55.7 0.156156 0.095095 7 116032422 7 116954912 7 116 0.03 0.692 6.18
1153 6633 47173 30 0.04 53.23 0.127127 0.083083 7 117036639 7 117950905 7 117 0.029 0.6916 6.36
1154 6642 42124 34 0.05 43.62 0.145145 0.095095 7 118001966 7 118979653 7 118 0.023 0.6778 6.95
1155 51515 34475 27 0.05 46.7 0.119119 0.084084 7 119018157 7 119962301 7 119 0.025 0.6818 6.69
1156 57055 6668 28 0.03 70.34 0.109109 0.075075 7 120016852 7 120936305 7 120 0.039 0.7004 5.51
1157 23937 6673 18 0.02 83.62 0.089089 0.054054 7 121017867 7 121984372 7 121 0.048 0.7051 5.01
1158 42143 49072 17 0.02 86.79 0.079079 0.046046 7 122018910 7 122910008 7 122 0.05 0.7073 4.93
1159 23948 6684 23 0.03 77.85 0.103103 0.066066 7 123132345 7 123997457 7 123 0.044 0.7037 5.23
1160 49073 14910 31 0.03 72.45 0.141141 0.08008 7 124018132 7 124941962 7 124 0.041 0.7011 5.42
1161 49076 23969 31 0.04 55.21 0.149149 0.089089 7 125008742 7 125986792 7 125 0.03 0.6919 6.21
1162 23970 49082 23 0.03 71.8 0.085085 0.053053 7 126014404 7 126852902 7 126 0.04 0.701 5.45
1163 42164 6718 26 0.03 68.72 0.105105 0.071071 7 127042709 7 127959806 7 127 0.038 0.7001 5.58
1164 23981 23992 30 0.06 38.43 0.132132 0.095095 7 128019403 7 128999444 7 128 0.02 0.6669 7.27
1165 42173 6739 25 0.06 35.76 0.123123 0.099099 7 129019539 7 129994916 7 129 0.019 0.6575 7.42
1166 23998 42180 25 0.04 63.51 0.112112 0.075075 7 130031038 7 130982643 7 130 0.035 0.6972 5.8
1167 6746 42182 10 0.02 86.65 0.048048 0.033033 7 131014179 7 131361899 7 131 0.05 0.7073 4.93
1168 17647 6747 10 0.01 91.91 0.052052 0.03003 7 132107366 7 132468484 7 132 0.053 0.7081 4.77
1169 24013 6753 7 0.02 88.16 0.032032 0.021021 7 133594228 7 133979586 7 133 0.051 0.7078 4.89
1170 24015 15870 27 0.03 75.41 0.129129 0.075075 7 134005327 7 134721771 7 134 0.043 0.7021 5.3
1171 45455 42191 7 0.02 90.03 0.045045 0.031031 8 424993 8 946879 8 0 0.052 0.7077 4.83
1172 781 6763 14 0.04 54.67 0.074074 0.063063 8 1129887 8 1931528 8 1 0.03 0.6918 6.25
1173 6764 16676 23 0.06 32.87 0.095095 0.071071 8 2023121 8 2902485 8 2 0.017 0.6505 7.68
1174 31570 24030 26 0.03 68.62 0.104104 0.072072 8 3027824 8 3982853 8 3 0.038 0.6997 5.58
1175 53940 6769 14 0.02 89.15 0.067067 0.041041 8 4017057 8 4961037 8 4 0.052 0.7077 4.85
1176 38085 33119 28 0.03 68.02 0.103103 0.062062 8 5043216 8 5984514 8 5 0.038 0.6995 5.61
1177 34275 60870 26 0.06 33.93 0.121121 0.084084 8 6009251 8 6999002 8 6 0.018 0.6536 7.59
1178 24041 17629 28 0.06 36.88 0.143143 0.109109 8 7050948 8 7964676 8 7 0.02 0.6626 7.36
1179 14449 6790 16 0.02 84.76 0.085085 0.048048 8 8145247 8 8993808 8 8 0.049 0.7056 4.98
1180 24046 42205 23 0.04 57.83 0.099099 0.07007 8 9026929 8 9891321 8 9 0.032 0.6926 6.05
1181 14756 14648 26 0.05 46.08 0.114114 0.081081 8 10036134 8 10993731 8 10 0.025 0.6815 6.76
1182 32605 6807 39 0.06 32.49 0.183183 0.129129 8 11003327 8 11977623 8 11 0.017 0.6502 7.72
1183 14727 38092 24 0.04 51.81 0.102102 0.065065 8 12144490 8 12984077 8 12 0.028 0.6891 6.43
1184 6812 38094 17 0.07 30.46 0.096096 0.074074 8 13111033 8 13951282 8 13 0.016 0.644 7.87
1185 31918 30985 17 0.04 54.58 0.101101 0.07007 8 14014229 8 14946506 8 14 0.03 0.6919 6.26
1186 56317 24076 32 0.08 26.41 0.174174 0.117117 8 15012662 8 15992070 8 15 0.014 0.63 8.28
1187 38098 31881 29 0.08 27.25 0.147147 0.095095 8 16014162 8 16983112 8 16 0.014 0.6337 8.22
1188 29688 15068 25 0.06 37.86 0.11011 0.07007 8 17019937 8 17992352 8 17 0.02 0.6647 7.29
1189 24087 58423 33 0.04 51.67 0.151151 0.085085 8 18001094 8 18974551 8 18 0.028 0.6892 6.43
1190 32735 24097 38 0.05 41.63 0.164164 0.116116 8 19014542 8 19969058 8 19 0.022 0.6747 7.1
1191 6858 24098 26 0.05 47.22 0.124124 0.077077 8 20003228 8 20948717 8 20 0.025 0.6824 6.66
1192 6861 34320 23 0.02 85.69 0.095095 0.059059 8 21000928 8 21987255 8 21 0.049 0.7062 4.96
1193 18779 59134 19 0.03 72.9 0.079079 0.053053 8 22007040 8 22904022 8 22 0.041 0.7015 5.4
1194 35004 18179 24 0.02 83.07 0.097097 0.053053 8 23033602 8 23935848 8 23 0.048 0.7045 5.03
1195 29447 16102 18 0.03 72.51 0.073073 0.054054 8 24033377 8 24901498 8 24 0.041 0.7011 5.42
1196 18440 24113 9 0.02 86.4 0.041041 0.027027 8 25020120 8 25948033 8 25 0.05 0.707 4.94
1197 24112 47190 24 0.03 65.84 0.106106 0.07007 8 26012508 8 26961266 8 26 0.036 0.6986 5.7
1198 47191 42240 28 0.04 53.4 0.105105 0.068068 8 27009610 8 27992239 8 27 0.029 0.6917 6.35
1199 24125 6914 17 0.03 68.81 0.068068 0.047047 8 28051243 8 28996107 8 28 0.038 0.7 5.58
1200 6915 57731 27 0.05 47.17 0.127127 0.09009 8 29026480 8 29990918 8 29 0.025 0.6822 6.66
1201 24131 6930 32 0.03 71.29 0.125125 0.075075 8 30007914 8 30952610 8 30 0.04 0.7009 5.47
1202 6931 37353 27 0.07 28.64 0.159159 0.118118 8 31034477 8 31972646 8 31 0.015 0.6383 8.05
1203 32565 6945 25 0.04 54.12 0.122122 0.093093 8 32014830 8 32984498 8 32 0.029 0.6917 6.29
1204 6944 6946 25 0.03 75.24 0.102102 0.063063 8 33033004 8 33985796 8 33 0.042 0.7022 5.31
1205 60701 53391 29 0.05 39.76 0.142142 0.093093 8 34026040 8 34996041 8 34 0.021 0.6693 7.17
1206 17252 33461 26 0.04 58.89 0.116116 0.07007 8 35031484 8 35944997 8 35 0.032 0.6938 6.01
1207 30711 31235 19 0.09 23.51 0.099099 0.072072 8 36098692 8 36972953 8 36 0.012 0.623 8.8
1208 32044 24165 19 0.04 58.03 0.085085 0.055055 8 37029609 8 37983458 8 37 0.032 0.693 6.04
1209 38133 6984 19 0.06 38.03 0.09009 0.06006 8 38293338 8 38972975 8 38 0.02 0.6657 7.29
1210 6985 6988 23 0.03 75.55 0.113113 0.068068 8 39014921 8 39851468 8 39 0.043 0.7025 5.3
1211 24173 61131 19 0.06 33.99 0.11011 0.081081 8 40020473 8 40919857 8 40 0.018 0.6541 7.58
1212 45666 6997 25 0.06 36.47 0.135135 0.087087 8 41047757 8 41970562 8 41 0.02 0.661 7.37
1213 6999 16788 13 0.01 91.87 0.05005 0.04004 8 42055005 8 42680025 8 42 0.053 0.7081 4.77
1214 19274 56407 9 0.01 95.75 0.039039 0.023023 8 43068687 8 43955459 8 43 0.056 0.7089 4.66
1215 7007 57562 2 0 96.56 0.008008 0.003003 8 44927836 8 44940909 8 44 0.057 0.7093 4.63
1216 18311 29762 7 0.01 95.89 0.025025 0.017017 8 45191096 8 45750461 8 45 0.056 0.7088 4.65
1217 54877 58652 2 0 96.5 0.008008 0.007007 8 46447767 8 46706900 8 46 0.057 0.7092 4.63
1218 53708 42271 6 0.01 95.58 0.027027 0.019019 8 47035822 8 47582919 8 47 0.056 0.7088 4.66
1219 18326 53725 2 0 96.5 0.011011 0.007007 8 48642685 8 48649970 8 48 0.057 0.7092 4.63
1220 47199 15356 4 0.01 96.04 0.02002 0.006006 8 49000633 8 49881116 8 49 0.057 0.709 4.64
1221 24189 7023 18 0.06 35.82 0.1001 0.071071 8 50029364 8 50863927 8 50 0.019 0.6581 7.41
1222 57485 57337 12 0.01 93.18 0.068068 0.037037 8 51018124 8 51942666 8 51 0.054 0.7082 4.73
1223 42277 59700 9 0 96.55 0.042042 0.011011 8 52134330 8 52765124 8 52 0.057 0.7093 4.63
1224 58235 58859 2 0.01 95.93 0.013013 0.012012 8 53555323 8 53929233 8 53 0.056 0.7088 4.65
1225 53092 56296 5 0 96.51 0.017017 0.01001 8 54201619 8 54932026 8 54 0.057 0.7092 4.63
1226 7031 16568 9 0.03 73.92 0.047047 0.034034 8 55181102 8 55931429 8 55 0.042 0.7022 5.36
1227 7034 7036 8 0.02 88.44 0.049049 0.033033 8 56064449 8 56805057 8 56 0.051 0.7078 4.88
1228 51731 7041 11 0.01 92.82 0.045045 0.029029 8 57262741 8 57960254 8 57 0.054 0.7081 4.74
1229 7043 24201 18 0.02 86.17 0.063063 0.043043 8 58000986 8 58901257 8 58 0.049 0.7071 4.95
1230 32950 7051 8 0.01 94.65 0.041041 0.029029 8 59002816 8 59957664 8 59 0.056 0.7085 4.68
1231 52585 47207 5 0 96.41 0.026026 0.012012 8 60101922 8 60981454 8 60 0.057 0.7092 4.64
1232 7052 17227 7 0 96.53 0.016016 0.01001 8 61100526 8 61872918 8 61 0.057 0.7092 4.63
1233 7053 47208 3 0 96.55 0.011011 0.006006 8 62092621 8 62838673 8 62 0.057 0.7093 4.63
1234 7055 51212 12 0.01 94.42 0.042042 0.023023 8 63000451 8 63838720 8 63 0.055 0.7083 4.69
1235 2635 7065 13 0.02 89.02 0.056056 0.043043 8 64017753 8 64946356 8 64 0.052 0.7075 4.86
1236 42292 24203 11 0.01 94.33 0.055055 0.03003 8 65027400 8 65954370 8 65 0.055 0.7083 4.69
1237 56113 38144 11 0.01 94.45 0.038038 0.023023 8 66027033 8 66847097 8 66 0.055 0.7083 4.69
1238 50172 7082 12 0.01 93.77 0.044044 0.027027 8 67026060 8 67911215 8 67 0.055 0.7082 4.71
1239 29922 7089 14 0.01 93.5 0.056056 0.037037 8 68055002 8 68896436 8 68 0.055 0.7082 4.71
1240 15821 47211 19 0.02 84.52 0.077077 0.043043 8 69039573 8 69998730 8 69 0.049 0.7054 4.98
1241 24208 55886 9 0 96.54 0.02002 0.01001 8 70033358 8 70991752 8 70 0.057 0.7093 4.63
1242 61053 16071 11 0.02 86.21 0.05005 0.036036 8 71042636 8 71847915 8 71 0.049 0.7071 4.95
1243 57506 31821 14 0.02 87.07 0.052052 0.031031 8 72077897 8 72934282 8 72 0.05 0.7076 4.93
1244 58287 7095 20 0.04 62.57 0.103103 0.055055 8 73036634 8 73926862 8 73 0.034 0.6963 5.84
1245 7096 56258 23 0.16 14.59 0.135135 0.11011 8 74017045 8 74976900 8 74 0.007 0.5728 10.37
1246 52937 7109 26 0.07 27.84 0.148148 0.104104 8 75063893 8 75981660 8 75 0.015 0.6357 8.14
1247 50137 7117 32 0.25 10.11 0.186186 0.136136 8 76109453 8 76977941 8 76 0.005 0.5378 11.53
1248 7118 33432 19 0.02 84.67 0.084084 0.044044 8 77021275 8 77966205 8 77 0.049 0.7055 4.98
1249 56689 24235 23 0.01 93.06 0.085085 0.046046 8 78021944 8 78996665 8 78 0.054 0.7081 4.73
1250 16834 53947 16 0.04 53.15 0.082082 0.051051 8 79177836 8 79996042 8 79 0.029 0.6916 6.37
1251 17128 59339 24 0.04 60.5 0.106106 0.073073 8 80038062 8 80973136 8 80 0.033 0.6959 5.95
1252 42309 16241 26 0.04 62.9 0.106106 0.077077 8 81017438 8 81998579 8 81 0.035 0.6965 5.83
1253 56127 38156 8 0.01 95.34 0.027027 0.019019 8 82012032 8 82868297 8 82 0.056 0.7086 4.66
1254 7134 7138 17 0.03 69.95 0.096096 0.064064 8 83018908 8 83968789 8 83 0.039 0.7001 5.52
1255 33058 7148 22 0.04 55.41 0.104104 0.081081 8 84029728 8 84978671 8 84 0.03 0.692 6.19
1256 59544 50770 10 0.01 92.31 0.051051 0.035035 8 85070054 8 85901166 8 85 0.054 0.7081 4.76
1257 32418 35245 17 0.03 80.31 0.091091 0.053053 8 86016419 8 86928240 8 86 0.046 0.7048 5.15
1258 30390 32096 18 0.02 84.96 0.075075 0.048048 8 87000474 8 87954252 8 87 0.049 0.7061 4.98
1259 16495 53477 20 0.03 76.98 0.093093 0.058058 8 88011897 8 88909379 8 88 0.044 0.7034 5.25
1260 60446 7160 21 0.02 89.88 0.075075 0.041041 8 89162153 8 89981457 8 89 0.052 0.7078 4.83
1261 24263 7167 19 0.02 81.74 0.085085 0.05005 8 90096395 8 90995810 8 90 0.046 0.7052 5.09
1262 38164 49136 20 0.04 56.19 0.093093 0.062062 8 91033467 8 91991327 8 91 0.031 0.6919 6.15
1263 7178 42323 34 0.05 42.51 0.16016 0.103103 8 92067978 8 92963940 8 92 0.022 0.6767 7.04
1264 33341 56846 36 0.04 61.02 0.139139 0.09009 8 93062852 8 93956344 8 93 0.033 0.6963 5.93
1265 60260 7192 8 0.02 89.17 0.035035 0.025025 8 94303744 8 94994514 8 94 0.052 0.7078 4.85
1266 56723 58266 13 0.03 68.28 0.07007 0.049049 8 95024815 8 95981359 8 95 0.038 0.6993 5.59
1267 32646 7198 10 0.01 95.81 0.047047 0.026026 8 96051658 8 96992033 8 96 0.056 0.7089 4.65
1268 15253 7202 9 0.01 91.96 0.046046 0.029029 8 97285456 8 97956813 8 97 0.053 0.7081 4.77
1269 53884 24286 8 0.01 94.79 0.039039 0.03003 8 98547289 8 98985483 8 98 0.056 0.7085 4.68
1270 24287 7209 14 0.04 63.3 0.068068 0.047047 8 99027479 8 99969028 8 99 0.035 0.6971 5.81
1271 24291 24294 16 0.02 81.72 0.07007 0.036036 8 100219507 8 100921095 8 100 0.046 0.7052 5.09
1272 57677 24296 6 0.02 90.67 0.02002 0.014014 8 101158226 8 101976068 8 101 0.053 0.7079 4.81
1273 7214 7222 20 0.09 22.34 0.123123 0.088088 8 102008930 8 102914965 8 102 0.012 0.6151 8.91
1274 18584 54793 19 0.03 79.66 0.078078 0.048048 8 103005406 8 103726346 8 103 0.045 0.7049 5.17
1275 7228 14453 13 0.01 94.7 0.057057 0.031031 8 104001629 8 104961048 8 104 0.056 0.7085 4.68
1276 33314 61370 8 0.01 95.78 0.039039 0.027027 8 105078714 8 105991646 8 105 0.056 0.7089 4.66
1277 15787 17756 17 0.03 79.37 0.076076 0.051051 8 106188404 8 106955537 8 106 0.045 0.7048 5.18
1278 7234 17005 18 0.03 70.37 0.081081 0.057057 8 107036658 8 107954353 8 107 0.039 0.7005 5.51
1279 47235 34695 22 0.03 65.98 0.094094 0.066066 8 108068948 8 108982801 8 108 0.037 0.6988 5.69
1280 42341 7256 25 0.04 64.09 0.106106 0.058058 8 109015913 8 109852339 8 109 0.035 0.6975 5.77
1281 36019 34079 19 0.02 90.82 0.072072 0.047047 8 110016042 8 110901720 8 110 0.053 0.708 4.8
1282 53266 55824 13 0.03 79.27 0.063063 0.04004 8 111006793 8 111774978 8 111 0.045 0.7047 5.18
1283 18301 24327 24 0.04 55.58 0.119119 0.075075 8 112078084 8 112989184 8 112 0.03 0.6919 6.18
1284 7274 61595 13 0.02 82.93 0.067067 0.056056 8 113050594 8 113825992 8 113 0.048 0.7045 5.03
1285 7280 51528 19 0.03 70.72 0.082082 0.049049 8 114008201 8 114746282 8 114 0.04 0.7004 5.49
1286 7308 56289 9 0.01 92.38 0.048048 0.03003 8 115099064 8 115989788 8 115 0.054 0.7082 4.76
1287 30832 7292 16 0.02 88.65 0.073073 0.044044 8 116042287 8 116996260 8 116 0.051 0.7078 4.87
1288 7293 7306 30 0.03 67.01 0.117117 0.075075 8 117017825 8 117994361 8 117 0.037 0.6993 5.65
1289 7307 59065 11 0.01 95.2 0.047047 0.033033 8 118016335 8 118874252 8 118 0.056 0.7086 4.67
1290 54060 36044 11 0.01 93.21 0.053053 0.026026 8 119254143 8 119985447 8 119 0.054 0.7081 4.73
1291 53845 7318 25 0.12 18.46 0.14014 0.103103 8 120028517 8 120996107 8 120 0.01 0.5947 9.5
1292 61470 16133 14 0.05 43.07 0.082082 0.062062 8 121026032 8 121909646 8 121 0.023 0.677 7
1293 15983 50491 17 0.02 86.89 0.066066 0.043043 8 122072309 8 122664524 8 122 0.05 0.7074 4.93
1294 34692 7327 12 0.02 83.73 0.059059 0.046046 8 123027874 8 123996880 8 123 0.048 0.7053 5.01
1295 7326 7332 21 0.06 36.94 0.104104 0.074074 8 124059371 8 124932778 8 124 0.02 0.6628 7.36
1296 7334 18435 16 0.03 77.79 0.081081 0.05005 8 125012854 8 125885539 8 125 0.044 0.7037 5.23
1297 54817 7338 18 0.05 45.84 0.083083 0.057057 8 126024923 8 126952312 8 126 0.025 0.6813 6.78
1298 58793 7341 17 0.04 62.54 0.084084 0.06006 8 127052406 8 127976364 8 127 0.034 0.6964 5.85
1299 39715 33939 21 0.1 20.51 0.112112 0.085085 8 128039415 8 128966268 8 128 0.011 0.6042 9.14
1300 15673 17137 23 0.03 71.73 0.105105 0.072072 8 129127706 8 129878095 8 129 0.04 0.701 5.45
1301 49143 30100 27 0.02 82.24 0.118118 0.075075 8 130012979 8 130997013 8 130 0.047 0.7049 5.07
1302 56387 31514 17 0.02 90.37 0.056056 0.033033 8 131014130 8 131837615 8 131 0.053 0.7077 4.81
1303 55683 7363 8 0.01 95.82 0.041041 0.026026 8 132376091 8 132945670 8 132 0.056 0.7089 4.65
1304 38189 15169 19 0.05 49.9 0.104104 0.068068 8 133022001 8 133950496 8 133 0.027 0.686 6.51
1305 53922 33229 25 0.03 73.71 0.113113 0.074074 8 134024195 8 134960890 8 134 0.042 0.7022 5.37
1306 42379 31043 23 0.04 64.69 0.1001 0.062062 8 135031919 8 135960757 8 135 0.036 0.6979 5.75
1307 15992 38195 21 0.02 81.89 0.079079 0.045045 8 136113975 8 136985884 8 136 0.047 0.7051 5.09
1308 30257 14621 17 0.04 56.11 0.083083 0.053053 8 137006114 8 137855568 8 137 0.031 0.6917 6.15
1309 54482 7411 26 0.02 85.5 0.127127 0.069069 8 138036642 8 138999549 8 138 0.049 0.7063 4.96
1310 38197 39652 36 0.04 60.01 0.131131 0.093093 8 139013496 8 139970751 8 139 0.033 0.6955 5.97
1311 30826 56282 22 0.17 12.93 0.142142 0.115115 8 140246531 8 140986050 8 140 0.006 0.5641 10.95
1312 24406 7430 32 0.12 18.23 0.166166 0.118118 8 141003882 8 141980614 8 141 0.009 0.5938 9.53
1313 34735 50899 31 0.11 19.25 0.149149 0.115115 8 142003177 8 142950987 8 142 0.01 0.5989 9.37
1314 7432 34330 34 0.11 19.36 0.184184 0.132132 8 143011607 8 143998135 8 143 0.01 0.5996 9.36
1315 16475 16051 29 0.04 59.85 0.123123 0.076076 8 144034145 8 144999383 8 144 0.033 0.6954 5.98
1316 29295 19170 47 0.06 37.11 0.209209 0.145145 8 145036187 8 145994240 8 145 0.02 0.6629 7.34
1317 16299 15805 33 0.05 46.03 0.131131 0.088088 8 146042078 8 146958932 8 146 0.025 0.6814 6.76
1318 15864 55548 25 0.04 53.06 0.104104 0.068068 8 147002408 8 147963935 8 147 0.029 0.6915 6.37
1319 19319 53483 4 0.01 96.21 0.022022 0.015015 8 148060253 8 148158316 8 148 0.057 0.7091 4.64
1320 51548 50018 36 0.06 38.26 0.17017 0.118118 9 21708 9 974310 9 0 0.02 0.6661 7.27
1321 31799 42410 18 0.03 70.66 0.089089 0.064064 9 1120035 9 1707931 9 1 0.039 0.7004 5.49
1322 16747 31404 28 0.04 57.8 0.114114 0.073073 9 2305353 9 2978499 9 2 0.032 0.6925 6.05
1323 16236 62053 18 0.02 82.72 0.097097 0.067067 9 3016833 9 3993696 9 3 0.047 0.7046 5.04
1324 24449 24456 27 0.03 76.51 0.113113 0.074074 9 4014490 9 4990218 9 4 0.043 0.7031 5.27
1325 42421 38220 12 0.01 94.73 0.048048 0.026026 9 5226276 9 5988229 9 5 0.056 0.7085 4.68
1326 32798 42426 19 0.04 61.47 0.109109 0.07007 9 6061399 9 6964469 9 6 0.034 0.6962 5.9
1327 7496 57828 37 0.05 42.76 0.155155 0.104104 9 7010644 9 7987695 9 7 0.023 0.6765 7.01
1328 49162 24474 23 0.07 30.6 0.12012 0.091091 9 8047973 9 8994791 9 8 0.016 0.6451 7.88
1329 42430 24481 26 0.1 21.78 0.149149 0.103103 9 9019463 9 9995702 9 9 0.011 0.6129 9
1330 57942 35967 35 0.06 38.48 0.138138 0.101101 9 10050483 9 10972428 9 10 0.02 0.667 7.27
1331 7522 7528 32 0.04 61.1 0.131131 0.083083 9 11012156 9 11997728 9 11 0.033 0.6964 5.93
1332 49169 35842 29 0.06 38.98 0.142142 0.098098 9 12012638 9 12980703 9 12 0.021 0.6681 7.24
1333 42453 7540 21 0.01 93.73 0.065065 0.039039 9 13001247 9 13977765 9 13 0.055 0.7082 4.71
1334 24505 16564 28 0.05 48.99 0.132132 0.095095 9 14007105 9 14991770 9 14 0.027 0.6843 6.54
1335 19264 42460 25 0.04 60.42 0.103103 0.067067 9 15001911 9 15999539 9 15 0.033 0.6961 5.96
1336 42461 39693 22 0.14 15.36 0.133133 0.101101 9 16047080 9 16962945 9 16 0.008 0.5784 10.18
1337 15372 15154 29 0.04 59.93 0.128128 0.084084 9 17004309 9 17992016 9 17 0.033 0.6954 5.97
1338 15737 36164 16 0.02 89.79 0.061061 0.038038 9 18002888 9 18971973 9 18 0.052 0.7077 4.83
1339 33592 38230 26 0.03 70.08 0.104104 0.066066 9 19079143 9 19956110 9 19 0.039 0.7002 5.52
1340 17589 42468 30 0.04 54.16 0.128128 0.078078 9 20002748 9 20979753 9 20 0.029 0.6917 6.29
1341 24536 61555 28 0.05 49.31 0.125125 0.094094 9 21032490 9 21990942 9 21 0.027 0.6846 6.53
1342 7582 18715 33 0.05 40.63 0.138138 0.103103 9 22008802 9 22985623 9 22 0.022 0.672 7.14
1343 16035 61619 18 0.03 69.63 0.093093 0.069069 9 23018947 9 23888625 9 23 0.039 0.6998 5.53
1344 24544 54125 25 0.08 25.4 0.138138 0.104104 9 24011516 9 24695732 9 24 0.013 0.6284 8.47
1345 18378 18505 16 0.04 53.49 0.073073 0.051051 9 25082159 9 25971114 9 25 0.029 0.6921 6.35
1346 52819 30658 32 0.06 38.09 0.137137 0.089089 9 26005437 9 26987809 9 26 0.02 0.6659 7.28
1347 7606 33018 27 0.03 71.76 0.111111 0.073073 9 27001512 9 27995647 9 27 0.04 0.701 5.45
1348 32410 59968 43 0.07 28.79 0.177177 0.118118 9 28035750 9 28998609 9 28 0.015 0.6382 8.04
1349 16910 42483 22 0.03 68.58 0.093093 0.057057 9 29002522 9 29982654 9 29 0.038 0.6996 5.58
1350 42484 54468 26 0.05 44.37 0.124124 0.085085 9 30061785 9 30795185 9 30 0.024 0.6794 6.9
1351 15307 7628 22 0.02 82.88 0.09009 0.059059 9 31072493 9 31940771 9 31 0.047 0.7046 5.04
1352 51795 33612 27 0.14 16.2 0.152152 0.103103 9 32073965 9 32928892 9 32 0.008 0.5817 9.9
1353 61154 16463 6 0.03 70.5 0.044044 0.037037 9 33065256 9 33899905 9 33 0.039 0.7005 5.5
1354 55573 24584 23 0.15 15.21 0.145145 0.115115 9 34056153 9 34993225 9 34 0.008 0.5763 10.17
1355 24585 24591 22 0.05 44.77 0.091091 0.07007 9 35012606 9 35998370 9 35 0.024 0.6796 6.85
1356 38251 32207 14 0.02 91.05 0.056056 0.044044 9 36041037 9 36913567 9 36 0.053 0.7081 4.8
1357 10587 38255 20 0.07 29.64 0.119119 0.092092 9 37031308 9 37972729 9 37 0.016 0.6411 7.95
1358 7645 7660 35 0.22 11.29 0.196196 0.156156 9 38006578 9 38993114 9 38 0.006 0.55 11.32
1359 38257 14772 21 0.05 43.87 0.107107 0.069069 9 39034059 9 39882600 9 39 0.023 0.6784 6.94
1360 30358 8185 15 0.03 75.03 0.069069 0.044044 9 40024107 9 40991552 9 40 0.042 0.7021 5.31
1361 36017 24998 19 0.04 52.28 0.088088 0.066066 9 41043659 9 41978500 9 41 0.028 0.69 6.4
1362 8190 61588 15 0.03 65.11 0.072072 0.049049 9 42014140 9 42938387 9 42 0.036 0.6983 5.73
1363 15377 38261 34 0.06 32.42 0.15015 0.097097 9 43064592 9 43992201 9 43 0.017 0.6501 7.73
1364 16627 7675 13 0.03 68.88 0.065065 0.046046 9 44432191 9 44949057 9 44 0.038 0.6999 5.57
1365 42507 49821 34 0.06 32.8 0.147147 0.093093 9 45011963 9 45974573 9 45 0.017 0.6502 7.68
1366 49178 50954 20 0.03 78.46 0.083083 0.054054 9 46041782 9 46991931 9 46 0.044 0.7041 5.21
1367 19193 24642 29 0.06 33.37 0.151151 0.103103 9 47035782 9 47994172 9 47 0.018 0.6512 7.63
1368 7693 7706 35 0.05 48.57 0.146146 0.107107 9 48020021 9 48972341 9 48 0.026 0.6832 6.55
1369 24652 33877 29 0.04 51.06 0.122122 0.083083 9 49030981 9 49997890 9 49 0.028 0.6878 6.45
1370 60090 45237 20 0.02 88.84 0.094094 0.054054 9 50024764 9 50962419 9 50 0.051 0.7077 4.86
1371 56630 14511 25 0.03 68.85 0.1001 0.062062 9 51113384 9 51965451 9 51 0.038 0.7 5.58
1372 29331 49183 22 0.02 84.18 0.104104 0.054054 9 52065210 9 52973032 9 52 0.048 0.7053 4.99
1373 47265 42547 21 0.04 52.02 0.095095 0.057057 9 53008122 9 53975532 9 53 0.028 0.6893 6.41
1374 7727 24675 21 0.03 77.22 0.1001 0.068068 9 54010624 9 54991166 9 54 0.044 0.7034 5.25
1375 24676 24680 23 0.04 57.6 0.098098 0.064064 9 55009244 9 55977696 9 55 0.032 0.6923 6.06
1376 16622 19400 6 0.01 94.27 0.028028 0.02002 9 56048240 9 56975238 9 56 0.055 0.7083 4.69
1377 24684 54474 15 0.02 89.96 0.07007 0.047047 9 57027600 9 57905817 9 57 0.052 0.7078 4.83
1378 24686 35799 12 0.01 95.67 0.039039 0.026026 9 58065674 9 58958297 9 58 0.056 0.7089 4.66
1379 36229 29434 16 0.02 90.25 0.07007 0.05005 9 59032592 9 59952885 9 59 0.052 0.7077 4.81
1380 60744 7756 15 0.02 90.64 0.061061 0.033033 9 60085650 9 60985372 9 60 0.053 0.7079 4.81
1381 42570 24702 30 0.02 88.97 0.117117 0.058058 9 61003307 9 61986456 9 61 0.051 0.7076 4.86
1382 38268 24708 27 0.03 77.11 0.114114 0.069069 9 62083176 9 62996659 9 62 0.044 0.7034 5.25
1383 24709 58649 21 0.03 78.91 0.085085 0.054054 9 63029187 9 63978822 9 63 0.045 0.7042 5.19
1384 56775 56245 24 0.02 81.5 0.083083 0.056056 9 64024041 9 64983107 9 64 0.046 0.7052 5.1
1385 14587 24724 34 0.04 61.58 0.147147 0.098098 9 65022738 9 65959223 9 65 0.034 0.6963 5.9
1386 24725 54763 34 0.03 77.55 0.135135 0.083083 9 66001271 9 66941538 9 66 0.044 0.7036 5.24
1387 33254 51176 20 0.02 87.23 0.082082 0.063063 9 67063113 9 67814275 9 67 0.05 0.7075 4.92
1388 17134 7797 4 0 96.5 0.013013 0.006006 9 68169771 9 68936873 9 68 0.057 0.7092 4.63
1389 24736 50658 10 0.01 94.09 0.051051 0.028028 9 69016799 9 69976085 9 69 0.055 0.7084 4.7
1390 51173 58953 25 0.03 72.11 0.118118 0.08008 9 70035504 9 70936501 9 70 0.04 0.7012 5.44
1391 24746 45412 27 0.02 85.28 0.121121 0.074074 9 71170725 9 71989525 9 71 0.049 0.7061 4.97
1392 60561 18765 22 0.02 89.31 0.084084 0.051051 9 72053046 9 72946896 9 72 0.052 0.7076 4.84
1393 42732 42735 16 0.03 74.51 0.071071 0.051051 9 73040157 9 73942367 9 73 0.042 0.7022 5.34
1394 25003 57148 19 0.02 83.41 0.071071 0.049049 9 74006034 9 74961114 9 74 0.048 0.7047 5.02
1395 7807 7818 22 0.05 40.03 0.111111 0.087087 9 75067877 9 75973705 9 75 0.021 0.6707 7.17
1396 24759 7829 19 0.03 69.86 0.093093 0.066066 9 76041058 9 76981023 9 76 0.039 0.7001 5.53
1397 34397 7834 21 0.04 55.74 0.106106 0.077077 9 77019488 9 77970228 9 77 0.03 0.6921 6.18
1398 15099 38289 23 0.06 34.3 0.102102 0.08008 9 78070603 9 78963458 9 78 0.018 0.6557 7.57
1399 7842 31860 11 0.03 67.58 0.058058 0.042042 9 79010742 9 79894082 9 79 0.038 0.6991 5.62
1400 38294 38295 12 0.02 87.45 0.052052 0.04004 9 80094154 9 80677221 9 80 0.05 0.7076 4.91
1401 24776 38297 11 0.03 72.08 0.066066 0.051051 9 81214756 9 81888480 9 81 0.04 0.7012 5.44
1402 7849 24787 21 0.02 83.78 0.093093 0.053053 9 82004163 9 82930808 9 82 0.048 0.7054 5.01
1403 57288 42610 16 0.02 85.96 0.072072 0.05005 9 83104537 9 83986835 9 83 0.049 0.7066 4.95
1404 38303 24791 20 0.02 82.29 0.096096 0.068068 9 84019420 9 84965987 9 84 0.047 0.7048 5.07
1405 24792 24798 22 0.03 71.45 0.085085 0.055055 9 85001751 9 85988046 9 85 0.04 0.7008 5.46
1406 24799 30566 15 0.03 74.57 0.071071 0.044044 9 86034248 9 86869637 9 86 0.042 0.702 5.33
1407 33069 29544 12 0.02 82.74 0.072072 0.06006 9 87009539 9 87977671 9 87 0.047 0.7047 5.04
1408 17527 60222 10 0.02 90.22 0.046046 0.027027 9 88276225 9 88978634 9 88 0.052 0.7076 4.81
1409 33904 7887 6 0.01 95.81 0.037037 0.019019 9 89128614 9 89984248 9 89 0.056 0.7089 4.65
1410 47276 7892 13 0.02 81.23 0.07007 0.043043 9 90001442 9 90986895 9 90 0.046 0.7052 5.11
1411 7893 7896 8 0.02 83.55 0.049049 0.035035 9 91008560 9 91927983 9 91 0.048 0.7052 5.02
1412 24806 52927 8 0.01 95.6 0.035035 0.023023 9 92204161 9 92976421 9 92 0.056 0.7088 4.66
1413 51718 24810 17 0.05 46.65 0.088088 0.057057 9 93035029 9 93976824 9 93 0.025 0.6817 6.69
1414 53429 7913 15 0.05 43.02 0.086086 0.064064 9 94071916 9 94988727 9 94 0.023 0.677 7
1415 24811 53117 21 0.05 40.08 0.121121 0.086086 9 95008515 9 95973005 9 95 0.021 0.6713 7.18
1416 56662 57968 15 0.02 85.04 0.061061 0.046046 9 96199471 9 96887177 9 96 0.049 0.7062 4.98
1417 57174 38331 15 0.03 68.68 0.061061 0.044044 9 97051426 9 97912451 9 97 0.038 0.7 5.58
1418 24821 15756 9 0.02 91.11 0.04004 0.023023 9 98059019 9 98984967 9 98 0.053 0.7081 4.8
1419 52081 17891 21 0.04 64.9 0.087087 0.063063 9 99173519 9 99988998 9 99 0.036 0.698 5.74
1420 45102 31415 34 0.07 29.43 0.156156 0.101101 9 100019532 9 100985297 9 100 0.016 0.641 7.98
1421 32324 14801 8 0.01 95.62 0.032032 0.018018 9 101128149 9 101987835 9 101 0.056 0.7088 4.66
1422 59248 24831 15 0.01 94.58 0.068068 0.036036 9 102081959 9 102920120 9 102 0.055 0.7084 4.68
1423 60183 24833 12 0 96.33 0.036036 0.011011 9 103035428 9 103976159 9 103 0.057 0.7091 4.64
1424 24834 54969 3 0.01 96.21 0.014014 0.01001 9 104255261 9 104996366 9 104 0.057 0.7091 4.64
1425 50828 7942 5 0.01 93.99 0.029029 0.016016 9 105545798 9 105742262 9 105 0.055 0.7084 4.7
1426 38339 30177 17 0.02 81.25 0.078078 0.052052 9 106274400 9 106920454 9 106 0.046 0.7051 5.11
1427 17424 47283 11 0.01 93.52 0.048048 0.032032 9 107057752 9 107850450 9 107 0.055 0.7082 4.71
1428 47284 24839 11 0.01 95.02 0.047047 0.025025 9 108009662 9 108882963 9 108 0.056 0.7087 4.67
1429 7948 47286 3 0.01 96.13 0.018018 0.002002 9 109096308 9 109683264 9 109 0.057 0.709 4.64
1430 7951 38347 7 0 96.51 0.033033 0.014014 9 110108860 9 110626460 9 110 0.057 0.7092 4.63
1431 54155 7956 14 0.03 65.94 0.069069 0.049049 9 111000802 9 111952227 9 111 0.037 0.6986 5.69
1432 24841 42634 17 0.06 35.1 0.11011 0.079079 9 112012220 9 112995189 9 112 0.019 0.656 7.46
1433 24844 47287 13 0.02 91.63 0.046046 0.03003 9 113051200 9 113964106 9 113 0.053 0.7082 4.78
1434 32716 17988 13 0.01 93.72 0.062062 0.039039 9 114021432 9 114916229 9 114 0.055 0.7082 4.71
1435 39645 7974 16 0.02 90.69 0.062062 0.034034 9 115076491 9 115974419 9 115 0.053 0.7079 4.81
1436 58155 34813 27 0.05 45.26 0.134134 0.077077 9 116099220 9 116927941 9 116 0.024 0.6805 6.82
1437 7986 17888 14 0.04 60.57 0.078078 0.061061 9 117012701 9 117851340 9 117 0.033 0.6958 5.94
1438 34121 7990 25 0.06 37.23 0.114114 0.077077 9 118021130 9 118989834 9 118 0.02 0.6627 7.31
1439 55989 31056 15 0.02 86.28 0.072072 0.042042 9 119023630 9 119766208 9 119 0.05 0.7071 4.95
1440 18433 7996 20 0.02 85.35 0.103103 0.064064 9 120039871 9 120972491 9 120 0.049 0.7062 4.97
1441 7997 8010 31 0.04 63.12 0.131131 0.073073 9 121014874 9 121983147 9 121 0.035 0.6966 5.82
1442 52512 59241 22 0.01 94.13 0.108108 0.044044 9 122036577 9 122944920 9 122 0.055 0.7085 4.7
1443 18340 42650 17 0.01 93 0.077077 0.03003 9 123051900 9 123972496 9 123 0.054 0.7082 4.74
1444 38377 47289 27 0.03 79.88 0.113113 0.06006 9 124079367 9 124959430 9 124 0.045 0.7048 5.16
1445 47290 24877 19 0.03 74.66 0.081081 0.052052 9 125100668 9 125928425 9 125 0.042 0.7021 5.33
1446 8032 31662 11 0.01 94.19 0.062062 0.035035 9 126204363 9 126652137 9 126 0.055 0.7084 4.69
1447 24884 45761 12 0.02 86.57 0.052052 0.039039 9 127045581 9 127981472 9 127 0.05 0.707 4.94
1448 8038 56987 18 0.03 74.54 0.077077 0.057057 9 128025650 9 128986695 9 128 0.042 0.7021 5.34
1449 24889 24892 30 0.03 79.17 0.091091 0.054054 9 129005001 9 129988850 9 129 0.045 0.7045 5.19
1450 52285 50352 16 0.02 90.57 0.057057 0.038038 9 130383913 9 130992209 9 130 0.053 0.7078 4.81
1451 16431 56850 14 0.02 88.57 0.042042 0.021021 9 131130851 9 131977434 9 131 0.051 0.7078 4.87
1452 38385 18471 15 0.02 86.52 0.062062 0.037037 9 132023179 9 132827171 9 132 0.05 0.707 4.94
1453 51398 8072 22 0.06 37.29 0.097097 0.06006 9 133007769 9 133969269 9 133 0.02 0.6628 7.31
1454 8073 42675 14 0.04 60.61 0.052052 0.044044 9 134004914 9 134966767 9 134 0.033 0.6957 5.94
1455 24905 8084 30 0.05 45.64 0.148148 0.104104 9 135034104 9 135978071 9 135 0.024 0.6812 6.8
1456 24911 8092 25 0.06 34.86 0.136136 0.102102 9 136006502 9 136977536 9 136 0.019 0.6553 7.5
1457 8091 8104 34 0.05 41.84 0.131131 0.088088 9 137007027 9 137947776 9 137 0.022 0.6747 7.07
1458 8103 24932 34 0.08 24.27 0.169169 0.125125 9 138014373 9 138986678 9 138 0.013 0.6257 8.68
1459 24933 36226 37 0.04 54.79 0.143143 0.085085 9 139005603 9 139976454 9 139 0.03 0.6917 6.23
1460 38393 32548 24 0.03 77.06 0.095095 0.057057 9 140003794 9 140971189 9 140 0.044 0.7034 5.25
1461 58102 59763 24 0.03 69.24 0.1001 0.071071 9 141246965 9 141992388 9 141 0.039 0.6997 5.55
1462 45541 42701 28 0.07 29.98 0.142142 0.101101 9 142004595 9 142950929 9 142 0.016 0.6422 7.91
1463 54512 17582 25 0.02 84.47 0.095095 0.064064 9 143029683 9 143890847 9 143 0.049 0.7054 4.98
1464 29448 8146 33 0.03 78.41 0.138138 0.068068 9 144006070 9 144965956 9 144 0.044 0.7041 5.21
1465 8143 24963 30 0.03 76.95 0.116116 0.073073 9 145001798 9 145998807 9 145 0.044 0.7034 5.25
1466 8157 31453 27 0.03 78.27 0.109109 0.077077 9 146021041 9 146997147 9 146 0.044 0.704 5.22
1467 56527 42719 35 0.06 36.18 0.137137 0.101101 9 147006399 9 147992536 9 147 0.019 0.6596 7.39
1468 42721 34292 28 0.05 47.12 0.123123 0.085085 9 148001849 9 148997867 9 148 0.025 0.6821 6.66
1469 31132 24979 20 0.02 83.23 0.099099 0.054054 9 149000274 9 149972040 9 149 0.048 0.7045 5.02
1470 18814 24982 18 0.06 36.77 0.096096 0.068068 9 150097891 9 150980233 9 150 0.02 0.6618 7.36
1471 49212 18200 30 0.05 48.43 0.118118 0.082082 9 151005996 9 151986166 9 151 0.026 0.6828 6.55
1472 51756 8181 31 0.05 40.14 0.142142 0.094094 9 152109779 9 152989337 9 152 0.021 0.6714 7.18
1473 24986 51569 14 0.01 93.41 0.051051 0.032032 9 153031450 9 153484548 9 153 0.055 0.7081 4.72
1474 17129 8199 20 0.02 85.67 0.097097 0.056056 10 6354 10 933652 10 0 0.049 0.7062 4.96
1475 25009 42737 19 0.03 80.14 0.076076 0.054054 10 1045768 10 1994574 10 1 0.045 0.7049 5.15
1476 25011 8213 31 0.11 19.14 0.167167 0.132132 10 2015307 10 2870481 10 2 0.01 0.5979 9.37
1477 15976 25019 21 0.03 71.2 0.092092 0.061061 10 3049187 10 3998062 10 3 0.04 0.7007 5.47
1478 25018 25027 27 0.07 29.71 0.128128 0.094094 10 4010500 10 4939665 10 4 0.016 0.6416 7.94
1479 51717 8238 23 0.03 73.47 0.101101 0.074074 10 5008012 10 5973172 10 5 0.041 0.7019 5.38
1480 38424 25033 14 0.04 64.02 0.067067 0.05005 10 6093540 10 6990318 10 6 0.035 0.6973 5.77
1481 25032 25038 24 0.06 37.74 0.119119 0.09009 10 7002238 10 7983066 10 7 0.02 0.6644 7.3
1482 51292 25048 27 0.04 61.66 0.117117 0.071071 10 8003008 10 8965689 10 8 0.034 0.6964 5.9
1483 25047 8270 27 0.04 58.5 0.138138 0.085085 10 9003663 10 9970331 10 9 0.032 0.6936 6.02
1484 8271 42757 28 0.05 48.11 0.145145 0.085085 10 10002850 10 10995624 10 10 0.026 0.6821 6.57
1485 50926 25069 31 0.04 50.84 0.129129 0.085085 10 11045137 10 11986190 10 11 0.027 0.6873 6.46
1486 25070 25077 29 0.03 74.89 0.145145 0.08008 10 12003897 10 12991741 10 12 0.042 0.7021 5.32
1487 8294 34771 37 0.05 41.05 0.186186 0.118118 10 13042978 10 13958065 10 13 0.022 0.6726 7.11
1488 15962 31220 23 0.03 79.73 0.077077 0.049049 10 14031320 10 14993971 10 14 0.045 0.7048 5.16
1489 36031 42771 26 0.06 37 0.124124 0.093093 10 15042704 10 15992149 10 15 0.02 0.6626 7.34
1490 8313 8318 26 0.07 30.26 0.15015 0.101101 10 16004340 10 16993029 10 16 0.016 0.6422 7.86
1491 8319 25102 24 0.04 50.62 0.105105 0.072072 10 17018794 10 17948352 10 17 0.027 0.6868 6.47
1492 25101 57818 28 0.03 65.77 0.13013 0.092092 10 18001886 10 18973140 10 18 0.036 0.6986 5.7
1493 30638 45259 31 0.03 66.25 0.131131 0.088088 10 19081508 10 19975279 10 19 0.037 0.6988 5.68
1494 8338 50400 24 0.04 56.84 0.111111 0.069069 10 20017052 10 20952466 10 20 0.031 0.6917 6.1
1495 17792 49237 14 0.07 28.28 0.086086 0.067067 10 21021888 10 21954770 10 21 0.015 0.6368 8.08
1496 8347 56304 5 0.01 94.16 0.029029 0.018018 10 22010713 10 22730977 10 22 0.055 0.7084 4.7
1497 30190 49268 14 0.02 83.66 0.067067 0.037037 10 23465107 10 23970024 10 23 0.048 0.7053 5.01
1498 8595 25116 21 0.07 29.21 0.103103 0.074074 10 24011021 10 24984526 10 24 0.016 0.6399 7.99
1499 15273 25118 21 0.04 60.76 0.1001 0.066066 10 25028197 10 25912932 10 25 0.033 0.6958 5.93
1500 42785 54303 19 0.02 84.05 0.085085 0.05005 10 26120414 10 26980493 10 26 0.048 0.7053 5
1501 42788 54021 22 0.05 49.72 0.106106 0.077077 10 27028271 10 27940273 10 27 0.027 0.6858 6.51
1502 59887 30820 17 0.03 72.69 0.081081 0.05005 10 28265646 10 28963569 10 28 0.041 0.7012 5.41
1503 25131 8374 17 0.03 70.05 0.095095 0.063063 10 29045919 10 29991683 10 29 0.039 0.7002 5.52
1504 25138 17677 25 0.04 58.46 0.123123 0.081081 10 30012240 10 30978174 10 30 0.032 0.6934 6.03
1505 51971 42795 21 0.02 85.79 0.089089 0.055055 10 31124017 10 31983675 10 31 0.049 0.7064 4.95
1506 8380 42798 26 0.03 75.89 0.116116 0.073073 10 32008178 10 32971037 10 32 0.043 0.7029 5.29
1507 38445 25162 18 0.02 91.25 0.068068 0.039039 10 33060083 10 33996942 10 33 0.053 0.708 4.79
1508 8391 25168 20 0.04 63.66 0.085085 0.063063 10 34168331 10 34945662 10 34 0.035 0.6971 5.79
1509 17080 54705 14 0.02 91.79 0.056056 0.037037 10 35068814 10 35912867 10 35 0.053 0.7082 4.78
1510 45136 8399 22 0.02 89.06 0.084084 0.054054 10 36057791 10 36991693 10 36 0.052 0.7075 4.85
1511 51024 59520 16 0.02 91.21 0.067067 0.046046 10 37039997 10 37984810 10 37 0.053 0.708 4.79
1512 25179 8412 19 0.04 56.27 0.094094 0.054054 10 38009455 10 38986300 10 38 0.031 0.6918 6.14
1513 55805 38450 17 0.09 22.06 0.112112 0.087087 10 39007437 10 39667084 10 39 0.011 0.6133 8.91
1514 60653 34736 12 0.01 92.22 0.046046 0.027027 10 40186438 10 40950374 10 40 0.054 0.7081 4.76
1515 55300 60314 9 0.01 93.05 0.045045 0.024024 10 41053714 10 41976069 10 41 0.054 0.7081 4.73
1516 59400 54772 16 0.03 78.59 0.061061 0.041041 10 42034590 10 42921237 10 42 0.044 0.704 5.2
1517 54523 57266 22 0.06 34.18 0.1001 0.079079 10 43015513 10 43858335 10 43 0.018 0.6546 7.57
1518 25193 31354 20 0.04 57.36 0.093093 0.06006 10 44144334 10 44971089 10 44 0.031 0.6924 6.08
1519 29913 38459 16 0.02 88.2 0.078078 0.047047 10 45101309 10 45903094 10 45 0.051 0.7078 4.89
1520 25201 8447 17 0.01 93.01 0.062062 0.044044 10 46084707 10 46983347 10 46 0.054 0.7082 4.74
1521 25204 25210 23 0.02 85.47 0.09009 0.056056 10 47025504 10 47958278 10 47 0.049 0.7063 4.96
1522 25211 49249 33 0.04 50.08 0.138138 0.095095 10 48014763 10 48960017 10 48 0.027 0.6863 6.5
1523 38463 25228 26 0.03 67.65 0.133133 0.088088 10 49042878 10 49993854 10 49 0.038 0.6991 5.62
1524 8467 42833 23 0.04 58.54 0.123123 0.08008 10 50018944 10 50993659 10 50 0.032 0.6935 6.02
1525 42834 8477 26 0.05 43.47 0.131131 0.083083 10 51028164 10 51975023 10 51 0.023 0.678 6.97
1526 25241 29360 29 0.06 34.73 0.156156 0.111111 10 52025204 10 52991516 10 52 0.018 0.6552 7.51
1527 29405 34983 15 0.02 81.06 0.07007 0.046046 10 53037792 10 53939074 10 53 0.046 0.705 5.12
1528 61080 15089 23 0.03 74.98 0.104104 0.062062 10 54096851 10 54960155 10 54 0.042 0.7021 5.32
1529 31097 25246 17 0.01 93.02 0.082082 0.047047 10 55063135 10 55999312 10 55 0.054 0.7081 4.73
1530 25247 42843 31 0.04 55.17 0.155155 0.103103 10 56024865 10 56998330 10 56 0.03 0.6918 6.21
1531 8506 8509 23 0.02 84.23 0.11011 0.057057 10 57044576 10 57997759 10 57 0.048 0.7055 4.99
1532 25254 32339 19 0.01 93.8 0.084084 0.038038 10 58040881 10 58966663 10 58 0.055 0.7082 4.71
1533 60045 32115 30 0.06 33.75 0.139139 0.104104 10 59082877 10 59954227 10 59 0.018 0.6522 7.6
1534 53777 38465 20 0.07 29.28 0.095095 0.077077 10 60034333 10 60965150 10 60 0.016 0.6406 7.99
1535 8530 58456 37 0.06 33.56 0.159159 0.109109 10 61014593 10 61965891 10 61 0.018 0.6514 7.61
1536 59203 29373 31 0.04 62.46 0.143143 0.089089 10 62022807 10 62985219 10 62 0.034 0.6963 5.85
1537 56537 18536 27 0.03 74.27 0.108108 0.073073 10 63088598 10 63934312 10 63 0.042 0.7018 5.34
1538 8547 42859 33 0.05 45.3 0.138138 0.087087 10 64020297 10 64996997 10 64 0.024 0.6811 6.83
1539 19076 17601 29 0.04 59.62 0.12012 0.083083 10 65022553 10 65996645 10 65 0.033 0.695 5.98
1540 14859 25303 26 0.13 16.87 0.146146 0.102102 10 66020622 10 66971701 10 66 0.009 0.5852 9.76
1541 8566 51447 20 0.02 88.8 0.082082 0.053053 10 67023689 10 67993259 10 67 0.051 0.7077 4.87
1542 30117 42867 21 0.03 79.6 0.08008 0.047047 10 68013801 10 68989822 10 68 0.045 0.7048 5.17
1543 25307 49263 44 0.05 43.27 0.16016 0.088088 10 69008968 10 69985989 10 69 0.023 0.678 6.99
1544 8576 53828 33 0.06 34.24 0.158158 0.105105 10 70020888 10 70904101 10 70 0.018 0.655 7.57
1545 18323 60676 13 0.03 68.65 0.058058 0.037037 10 71078073 10 71713257 10 71 0.038 0.6999 5.58
1546 39669 45537 21 0.03 75.64 0.109109 0.064064 10 72248720 10 72941077 10 72 0.043 0.7028 5.3
1547 31595 25327 20 0.03 72.42 0.107107 0.065065 10 73122633 10 73876295 10 73 0.041 0.701 5.42
1548 53347 51118 16 0.01 94.54 0.063063 0.042042 10 74004427 10 74943049 10 74 0.055 0.7084 4.68
1549 29461 57170 12 0.01 95.68 0.053053 0.026026 10 75064259 10 75940391 10 75 0.056 0.7089 4.66
1550 58359 16921 13 0.02 82.12 0.071071 0.036036 10 76156036 10 76994582 10 76 0.047 0.7049 5.08
1551 29275 31887 17 0.02 81.62 0.075075 0.054054 10 77119998 10 77903646 10 77 0.046 0.7052 5.1
1552 42880 56735 23 0.03 73.98 0.085085 0.06006 11 22488 11 939424 11 0 0.042 0.7021 5.36
1553 8601 25342 19 0.02 86.91 0.093093 0.048048 11 1000228 11 1873897 11 1 0.05 0.7074 4.93
1554 42889 42892 19 0.02 85.52 0.089089 0.051051 11 2038539 11 2964267 11 2 0.049 0.7062 4.96
1555 61046 25349 25 0.1 20.1 0.116116 0.08008 11 3251630 11 3991836 11 3 0.01 0.6013 9.17
1556 54532 8624 25 3.16 3.16 0.366366 0.34034 11 4003595 11 4989840 11 4 0.003 0.4577 13.97
1557 25354 38484 24 0.04 54.71 0.107107 0.063063 11 5016353 11 5987234 11 5 0.03 0.6916 6.24
1558 8633 57537 24 0.04 62.32 0.112112 0.071071 11 6056322 11 6988731 11 6 0.034 0.6964 5.86
1559 38486 42909 25 0.16 14.27 0.133133 0.093093 11 7000946 11 7976689 11 7 0.007 0.5728 10.53
1560 47324 25377 28 0.04 64.19 0.115115 0.082082 11 8012239 11 8927330 11 8 0.035 0.6977 5.77
1561 25378 47329 25 0.03 70.79 0.111111 0.049049 11 9066617 11 9980144 11 9 0.04 0.7004 5.48
1562 47331 57928 17 0.02 81.01 0.083083 0.057057 11 10051760 11 10801527 11 10 0.046 0.705 5.12
1563 59349 25394 25 0.02 85.11 0.1001 0.055055 11 11007618 11 11987246 11 11 0.049 0.7062 4.98
1564 25395 8680 24 0.04 51.76 0.108108 0.075075 11 12012805 11 12925634 11 12 0.028 0.689 6.43
1565 25401 38511 18 0.02 89.53 0.092092 0.055055 11 13033569 11 13983161 11 13 0.052 0.7077 4.84
1566 58185 8686 21 0.04 53.36 0.093093 0.066066 11 14013915 11 14978831 11 14 0.029 0.6916 6.35
1567 61641 8693 21 0.02 84.74 0.1001 0.063063 11 15065868 11 15982103 11 15 0.049 0.7056 4.98
1568 25413 53591 29 0.05 46.79 0.128128 0.077077 11 16046333 11 16996424 11 16 0.025 0.6821 6.69
1569 32219 52868 9 0.01 95.42 0.021021 0.013013 11 17133516 11 17982157 11 17 0.056 0.7087 4.66
1570 8708 47337 17 0.02 86.5 0.067067 0.035035 11 18175690 11 18868868 11 18 0.05 0.7069 4.94
1571 32103 31549 18 0.03 78.01 0.089089 0.055055 11 19306043 11 19998464 11 19 0.044 0.7039 5.22
1572 35913 25432 34 0.05 47.41 0.125125 0.083083 11 20016772 11 20989421 11 20 0.026 0.6823 6.64
1573 35946 57717 23 0.03 66.35 0.084084 0.065065 11 21011462 11 21968682 11 21 0.037 0.699 5.68
1574 8741 8745 22 0.02 84.85 0.102102 0.054054 11 22013261 11 22990483 11 22 0.049 0.7059 4.98
1575 47339 25448 30 0.05 40.52 0.13013 0.101101 11 23031513 11 23991998 11 23 0.021 0.6716 7.14
1576 8755 8764 30 0.05 49.17 0.127127 0.088088 11 24007939 11 24974538 11 24 0.027 0.6846 6.54
1577 8768 34020 35 0.08 25.95 0.167167 0.131131 11 25001589 11 25970861 11 25 0.014 0.6295 8.36
1578 19431 42965 27 0.05 44.86 0.124124 0.082082 11 26022055 11 26971685 11 26 0.024 0.6797 6.84
1579 42964 54130 25 0.04 52.59 0.113113 0.076076 11 27007918 11 27954931 11 27 0.028 0.6909 6.39
1580 42962 8784 22 0.03 80.51 0.084084 0.053053 11 28019183 11 28992353 11 28 0.046 0.7051 5.14
1581 8783 25476 14 0.01 95.3 0.052052 0.026026 11 29014105 11 29994790 11 29 0.056 0.7086 4.67
1582 8802 61598 10 0.01 94.88 0.042042 0.018018 11 30218369 11 30982805 11 30 0.056 0.7085 4.68
1583 8805 8808 16 0.01 92.87 0.063063 0.039039 11 31018065 11 31989556 11 31 0.054 0.7081 4.74
1584 38540 47347 19 0.01 92.15 0.092092 0.056056 11 32013457 11 32913253 11 32 0.054 0.7081 4.77
1585 38547 8820 12 0.01 95.41 0.049049 0.024024 11 33006254 11 33976329 11 33 0.056 0.7087 4.66
1586 8822 47348 14 0.01 93.55 0.057057 0.034034 11 34013189 11 34890371 11 34 0.055 0.7082 4.71
1587 25483 50807 13 0 96.24 0.048048 0.021021 11 35006617 11 35896772 11 35 0.057 0.7091 4.64
1588 42978 42980 11 0.01 93.92 0.051051 0.026026 11 36037488 11 36836674 11 36 0.055 0.7083 4.7
1589 8834 18833 9 0.01 95.88 0.031031 0.025025 11 37109307 11 37805603 11 37 0.056 0.7088 4.65
1590 47350 8837 3 0 96.36 0.019019 0.008008 11 38785701 11 38996126 11 38 0.057 0.7091 4.64
1591 25488 8841 10 0.02 86.95 0.046046 0.031031 11 39122368 11 39964997 11 39 0.05 0.7074 4.93
1592 59345 8847 13 0.02 89.04 0.057057 0.042042 11 40013884 11 40982195 11 40 0.052 0.7075 4.85
1593 38556 25494 17 0.02 81.43 0.065065 0.042042 11 41062108 11 41970836 11 41 0.046 0.7052 5.1
1594 14540 30172 13 0.01 92.94 0.059059 0.039039 11 42043634 11 42953643 11 42 0.054 0.7081 4.74
1595 8852 54236 22 0.04 64.33 0.091091 0.068068 11 43085921 11 43951738 11 43 0.036 0.6977 5.76
1596 8861 8865 9 0.01 95.46 0.037037 0.024024 11 44023659 11 44981824 11 44 0.056 0.7087 4.66
1597 25501 38578 15 0.02 82.22 0.085085 0.052052 11 45049289 11 45992991 11 45 0.047 0.7049 5.07
1598 8870 15264 22 0.01 93.6 0.086086 0.038038 11 46050226 11 46997995 11 46 0.055 0.7081 4.71
1599 16106 19188 6 0.01 95.19 0.029029 0.018018 11 47014747 11 47907047 11 47 0.056 0.7086 4.67
1600 8877 59105 26 0.02 84.16 0.115115 0.068068 11 48014416 11 48937000 11 48 0.048 0.7053 4.99
1601 57979 47361 18 0.01 95.51 0.072072 0.036036 11 49121567 11 49990774 11 49 0.056 0.7087 4.66
1602 25511 8897 20 0.05 45.5 0.103103 0.076076 11 50012027 11 50973313 11 50 0.024 0.6812 6.82
1603 8898 58640 30 0.04 59.82 0.138138 0.074074 11 51024403 11 51986201 11 51 0.033 0.6953 5.98
1604 61681 25521 22 0.06 31.97 0.099099 0.068068 11 52010601 11 52969628 11 52 0.017 0.6481 7.75
1605 8909 47371 26 0.02 85.37 0.099099 0.052052 11 53000238 11 53920963 11 53 0.049 0.7062 4.97
1606 47372 38593 22 0.02 84.38 0.088088 0.045045 11 54006230 11 54954986 11 54 0.049 0.7055 4.99
1607 8927 38594 24 0.02 84.78 0.098098 0.053053 11 55001359 11 55975611 11 55 0.049 0.7057 4.98
1608 25529 8944 27 0.03 69.5 0.117117 0.075075 11 56034371 11 56992066 11 56 0.039 0.6997 5.54
1609 43009 38598 16 0.02 81.33 0.074074 0.053053 11 57041894 11 57992782 11 57 0.046 0.7053 5.11
1610 47386 8956 11 0.02 85.58 0.058058 0.044044 11 58007243 11 58988824 11 58 0.049 0.7062 4.96
1611 47388 8964 15 0.02 86.97 0.067067 0.035035 11 59012574 11 59978485 11 59 0.05 0.7076 4.93
1612 47390 8973 18 0.03 74.48 0.086086 0.047047 11 60026383 11 60976002 11 60 0.042 0.7021 5.34
1613 8974 8978 11 0.01 94.91 0.046046 0.029029 11 61033874 11 61996760 11 61 0.056 0.7087 4.68
1614 49307 53735 16 0.03 78.06 0.08008 0.045045 11 62019748 11 62976117 11 62 0.044 0.7041 5.23
1615 38602 47398 13 0.01 94.87 0.055055 0.03003 11 63178157 11 63978325 11 63 0.056 0.7085 4.68
1616 8997 25559 17 0.06 38.76 0.071071 0.057057 11 64018740 11 64995107 11 64 0.021 0.6675 7.25
1617 9002 25562 18 0.02 83 0.082082 0.045045 11 65022245 11 65973607 11 65 0.048 0.7045 5.03
1618 9013 9025 32 0.06 37.63 0.166166 0.099099 11 66014418 11 66991408 11 66 0.02 0.664 7.3
1619 25566 9037 28 0.04 59.59 0.133133 0.087087 11 67039090 11 67975596 11 67 0.033 0.6946 5.98
1620 9035 25582 34 0.23 10.83 0.206206 0.159159 11 68089906 11 68982930 11 68 0.006 0.5442 11.34
1621 25581 9054 22 0.02 83.89 0.075075 0.052052 11 69005136 11 69986366 11 69 0.048 0.7053 5.01
1622 25588 51088 20 0.02 83.48 0.092092 0.055055 11 70044668 11 70967934 11 70 0.048 0.705 5.02
1623 61017 25595 12 0.02 87.39 0.066066 0.039039 11 71130475 11 71993140 11 71 0.05 0.7077 4.92
1624 43040 9077 26 0.04 52.89 0.129129 0.087087 11 72031850 11 72966366 11 72 0.028 0.6914 6.38
1625 14740 43042 38 0.11 19.68 0.191191 0.132132 11 73002067 11 73978500 11 73 0.01 0.601 9.29
1626 43043 43047 33 0.04 54.46 0.131131 0.089089 11 74019999 11 74978970 11 74 0.03 0.6917 6.26
1627 25614 36383 32 0.03 70.95 0.156156 0.097097 11 75009361 11 75996081 11 75 0.04 0.7004 5.48
1628 9093 43057 29 0.05 40.89 0.136136 0.093093 11 76044951 11 76999888 11 76 0.022 0.6722 7.11
1629 25626 25633 36 0.03 72.63 0.138138 0.075075 11 77015017 11 77964900 11 77 0.041 0.701 5.41
1630 25634 47412 29 0.03 70.02 0.131131 0.092092 11 78000180 11 78952414 11 78 0.039 0.7001 5.52
1631 9121 59190 26 0.02 85.22 0.115115 0.078078 11 79016735 11 79920806 11 79 0.049 0.7061 4.97
1632 25641 9142 31 0.04 51.02 0.136136 0.093093 11 80007010 11 80996526 11 80 0.028 0.6878 6.46
1633 38630 25654 34 0.06 39.54 0.164164 0.113113 11 81016745 11 81997858 11 81 0.021 0.6692 7.19
1634 34637 9166 28 0.04 51.28 0.131131 0.099099 11 82019810 11 82972974 11 82 0.028 0.6887 6.45
1635 25663 60061 26 0.09 21.97 0.118118 0.075075 11 83011472 11 83976808 11 83 0.011 0.6129 8.94
1636 49330 25681 24 0.12 17.63 0.16016 0.134134 11 84167373 11 84977439 11 84 0.009 0.5915 9.68
1637 25682 9186 21 0.04 59.01 0.096096 0.066066 11 85016603 11 85932032 11 85 0.032 0.6941 6.01
1638 15653 32721 7 0.01 94.92 0.039039 0.025025 11 86035052 11 86676975 11 86 0.056 0.7087 4.68
1639 32281 49849 14 0.03 71.01 0.072072 0.046046 11 87115792 11 87660102 11 87 0.04 0.7005 5.48
1640 45525 50520 21 0.14 15.65 0.137137 0.112112 12 79502 12 980500 12 0 0.008 0.5775 10.02
1641 29706 49340 16 0.16 14.43 0.131131 0.105105 12 1169606 12 1998701 12 1 0.007 0.5725 10.44
1642 43103 30214 25 0.14 16.06 0.139139 0.107107 12 2065310 12 2979580 12 2 0.008 0.5809 9.95
1643 18062 31826 17 0.04 51.19 0.084084 0.06006 12 3097741 12 3928785 12 3 0.028 0.6884 6.45
1644 43107 9196 20 0.03 74.71 0.081081 0.052052 12 4010569 12 4992763 12 4 0.042 0.702 5.33
1645 9197 61714 16 0.01 93.56 0.063063 0.032032 12 5026781 12 5900678 12 5 0.055 0.7083 4.71
1646 48323 29730 39 0.07 30.66 0.185185 0.136136 12 6120038 12 6998897 12 6 0.016 0.6453 7.87
1647 58634 33422 30 0.02 82.01 0.105105 0.068068 12 7009507 12 7976640 12 7 0.047 0.7051 5.08
1648 25713 25719 40 0.04 50.35 0.144144 0.093093 12 8013844 12 8987734 12 8 0.027 0.6865 6.48
1649 9211 53205 28 0.06 35.34 0.126126 0.1001 12 9004984 12 9992535 12 9 0.019 0.6561 7.43
1650 25726 53234 23 0.03 73.08 0.093093 0.06006 12 10017988 12 10938363 12 10 0.041 0.7016 5.39
1651 43131 56868 22 0.03 69.6 0.094094 0.057057 12 11015651 12 11918052 12 11 0.039 0.6997 5.53
1652 25739 38637 25 0.05 49.58 0.116116 0.083083 12 12040820 12 12957003 12 12 0.027 0.6854 6.52
1653 25745 45545 33 0.04 56.64 0.138138 0.097097 12 13007194 12 13901807 12 13 0.031 0.6916 6.11
1654 61557 49358 30 0.06 35.94 0.132132 0.098098 12 14013189 12 14984702 12 14 0.019 0.6586 7.41
1655 29638 9253 32 0.04 62.25 0.138138 0.1001 12 15000817 12 15974791 12 15 0.034 0.6963 5.86
1656 61513 60787 23 0.05 43.37 0.111111 0.063063 12 16006733 12 16925639 12 16 0.023 0.6781 6.98
1657 9262 17231 24 0.1 21.21 0.138138 0.102102 12 17081939 12 17946048 12 17 0.011 0.6081 9.03
1658 50249 54233 30 0.06 35.16 0.131131 0.092092 12 18147178 12 18890652 12 18 0.019 0.656 7.45
1659 25772 53295 25 0.06 35.64 0.126126 0.089089 12 19195079 12 19884388 12 19 0.019 0.657 7.41
1660 18588 43151 15 0.02 86.38 0.059059 0.041041 12 20135020 12 20987983 12 20 0.05 0.707 4.94
1661 38645 38646 21 0.03 73.77 0.104104 0.065065 12 21017764 12 21955485 12 21 0.042 0.7021 5.37
1662 53388 56697 6 0 96.27 0.021021 0.014014 12 22051275 12 22890196 12 22 0.057 0.7091 4.64
1663 52557 55255 23 0.03 78.17 0.079079 0.052052 12 23012589 12 23998144 12 23 0.044 0.704 5.22
1664 25781 45651 32 0.03 67.18 0.124124 0.088088 12 24025660 12 24979525 12 24 0.037 0.6992 5.64
1665 29997 9297 24 0.06 39.15 0.118118 0.079079 12 25006232 12 25983929 12 25 0.021 0.6686 7.23
1666 55925 43162 27 0.05 49.45 0.123123 0.082082 12 26022727 12 26969612 12 26 0.027 0.6848 6.52
1667 9300 25792 32 0.05 47.5 0.131131 0.089089 12 27013251 12 27972588 12 27 0.026 0.6822 6.63
1668 43163 14943 19 0.03 76.42 0.088088 0.065065 12 28071542 12 28779167 12 28 0.043 0.7027 5.27
1669 34952 17691 9 0.01 92 0.039039 0.026026 12 29022063 12 29700187 12 29 0.053 0.7082 4.77
1670 59231 9320 8 0.01 95.99 0.031031 0.021021 12 30149881 12 30998011 12 30 0.056 0.709 4.65
1671 55472 51029 17 0.03 74.77 0.06006 0.041041 12 31037865 12 31975933 12 31 0.042 0.7019 5.32
1672 35905 25804 30 0.03 77.63 0.129129 0.066066 12 32009788 12 32777362 12 32 0.044 0.7036 5.23
1673 9330 33165 22 0.02 84.09 0.084084 0.051051 12 33064079 12 33982636 12 33 0.048 0.7053 4.99
1674 32709 43177 41 0.1 21.11 0.198198 0.128128 12 34002369 12 34995000 12 34 0.011 0.6069 9.03
1675 25819 9350 12 0.05 48.29 0.054054 0.042042 12 35017301 12 35990853 12 35 0.026 0.6825 6.55
1676 25826 31535 27 0.04 53.83 0.119119 0.081081 12 36015100 12 36829763 12 36 0.029 0.6913 6.3
1677 52789 25830 18 0.02 88.37 0.083083 0.046046 12 37005248 12 37778827 12 37 0.051 0.7076 4.88
1678 9361 60754 13 0.01 92.08 0.059059 0.032032 12 38004200 12 38706000 12 38 0.054 0.708 4.77
1679 16604 30363 25 0.23 11.06 0.158158 0.121121 12 39000847 12 39992894 12 39 0.006 0.5477 11.31
1680 54822 25837 16 0.1 21.59 0.1001 0.072072 12 40019047 12 40544362 12 40 0.011 0.6116 9.01
1681 51978 18544 27 0.05 42.71 0.112112 0.076076 12 41032283 12 41951866 12 41 0.023 0.6763 7.01
1682 16358 50592 45 0.09 23.59 0.188188 0.135135 12 42035618 12 42984312 12 42 0.012 0.6228 8.77
1683 43188 58317 22 0.05 44.72 0.111111 0.086086 12 43068568 12 43987384 12 43 0.024 0.6797 6.86
1684 43190 9384 21 0.04 61.77 0.094094 0.061061 12 44080140 12 44971304 12 44 0.034 0.6966 5.9
1685 25858 16781 23 0.04 58.11 0.111111 0.069069 12 45034446 12 45985058 12 45 0.032 0.6932 6.04
1686 14877 54189 25 0.08 25.08 0.131131 0.097097 12 46023473 12 46979274 12 46 0.013 0.6269 8.51
1687 30484 43197 25 0.06 38.31 0.108108 0.075075 12 47002609 12 47948986 12 47 0.02 0.6664 7.27
1688 38667 33231 16 0.03 79.32 0.052052 0.031031 12 48001470 12 48863354 12 48 0.045 0.7047 5.18
1689 15974 43198 16 0.02 87.91 0.088088 0.058058 12 49085493 12 49990871 12 49 0.051 0.7078 4.9
1690 9402 25876 23 0.02 86.03 0.083083 0.051051 12 50043147 12 50907615 12 50 0.049 0.7066 4.95
1691 9413 9414 17 0.03 71.98 0.077077 0.053053 12 51190108 12 51984256 12 51 0.04 0.7012 5.44
1692 9416 43212 30 0.06 32.68 0.16016 0.107107 12 52006043 12 52989009 12 52 0.017 0.6502 7.71
1693 9419 32021 25 0.03 69.04 0.102102 0.075075 12 53007660 12 53999623 12 53 0.038 0.7 5.56
1694 53957 9421 13 0.02 88.87 0.058058 0.041041 12 54003633 12 54837708 12 54 0.051 0.7076 4.86
1695 54085 35831 20 0.01 93.85 0.08008 0.053053 12 55002053 12 55962023 12 55 0.055 0.7083 4.7
1696 15978 49389 23 0.02 89.09 0.096096 0.056056 12 56000017 12 56868845 12 56 0.052 0.7076 4.85
1697 14997 9441 32 0.04 54.5 0.131131 0.089089 12 57002739 12 57950908 12 57 0.03 0.6917 6.26
1698 43220 33169 26 0.03 65.66 0.102102 0.068068 12 58042164 12 58992046 12 58 0.036 0.6985 5.7
1699 52072 14562 30 0.05 49.08 0.139139 0.096096 12 59032217 12 59982065 12 59 0.027 0.6845 6.54
1700 14464 14590 48 0.09 22.89 0.204204 0.14014 12 60002492 12 60982548 12 60 0.012 0.6183 8.84
1701 31005 45198 31 0.02 81.77 0.117117 0.074074 12 61042519 12 61949547 12 61 0.047 0.7052 5.09
1702 55843 33509 34 0.11 19.79 0.189189 0.135135 12 62026594 12 62962634 12 62 0.01 0.6012 9.27
1703 9455 52184 13 0.02 87.73 0.071071 0.044044 12 63058856 12 63499825 12 63 0.051 0.7077 4.9
1704 53457 38679 22 0.02 85.9 0.105105 0.06006 13 88939 13 978869 13 0 0.049 0.7066 4.95
1705 43234 25916 23 0.02 88.74 0.089089 0.047047 13 1022508 13 1982864 13 1 0.051 0.7077 4.87
1706 9470 43237 15 0.01 94.55 0.042042 0.023023 13 2049440 13 2947636 13 2 0.055 0.7084 4.68
1707 49399 16338 31 0.04 64.05 0.133133 0.092092 13 3072331 13 3982402 13 3 0.035 0.6974 5.77
1708 33588 25928 20 0.03 75.46 0.082082 0.058058 13 4023767 13 4922900 13 4 0.043 0.7022 5.3
1709 47431 25934 18 0.05 41.32 0.099099 0.066066 13 5013989 13 5963268 13 5 0.022 0.6737 7.1
1710 9490 9504 28 0.04 57.16 0.121121 0.076076 13 6000732 13 6978113 13 6 0.031 0.6924 6.09
1711 9505 50269 29 0.06 34.43 0.134134 0.088088 13 7091760 13 7981207 13 7 0.018 0.6561 7.57
1712 60854 38692 22 0.04 57.91 0.092092 0.059059 13 8050547 13 8963066 13 8 0.032 0.6928 6.05
1713 51119 25952 26 0.04 63.15 0.11011 0.067067 13 9056247 13 9889880 13 9 0.035 0.6966 5.81
1714 43249 17565 16 0.01 95.07 0.066066 0.033033 13 10009490 13 10819124 13 10 0.056 0.7087 4.67
1715 59175 45146 25 0.02 83.57 0.108108 0.063063 13 11042615 13 11949152 13 11 0.048 0.7051 5.02
1716 45087 9550 38 0.04 56.6 0.159159 0.108108 13 12004442 13 12986957 13 12 0.031 0.6916 6.11
1717 52035 17912 28 0.05 48.94 0.132132 0.086086 13 13026095 13 13971542 13 13 0.027 0.684 6.54
1718 14782 9567 38 0.05 41.47 0.154154 0.105105 13 14054487 13 14975251 13 14 0.022 0.6741 7.1
1719 43256 25981 26 0.04 57.44 0.124124 0.092092 13 15058867 13 15976193 13 15 0.032 0.6925 6.07
1720 58329 9593 22 0.03 77.68 0.103103 0.068068 13 16082398 13 16946257 13 16 0.044 0.7036 5.23
1721 25983 9603 32 0.04 64.62 0.14014 0.087087 13 17000021 13 17956613 13 17 0.036 0.6978 5.75
1722 59215 61918 25 0.03 76.56 0.114114 0.066066 13 18076357 13 18960253 13 18 0.043 0.7032 5.27
1723 25991 34226 29 0.05 48.67 0.129129 0.083083 13 19066947 13 19932514 13 19 0.026 0.6835 6.55
1724 32249 59457 27 0.03 72.66 0.118118 0.069069 13 20004436 13 20991970 13 20 0.041 0.7011 5.41
1725 52499 9627 26 0.04 58.15 0.111111 0.074074 13 21009181 13 21999054 13 21 0.032 0.6931 6.03
1726 9628 9638 26 0.03 74.04 0.117117 0.064064 13 22030419 13 22892852 13 22 0.042 0.7022 5.36
1727 9639 29949 21 0.01 93.38 0.095095 0.039039 13 23032326 13 23944165 13 23 0.055 0.7081 4.72
1728 9640 31794 33 0.04 63.55 0.142142 0.087087 13 24026709 13 24969288 13 24 0.035 0.6973 5.8
1729 16980 32836 32 0.03 69.01 0.128128 0.075075 13 25073183 13 25929578 13 25 0.038 0.7 5.57
1730 43283 54454 34 0.03 75.12 0.126126 0.073073 13 26001164 13 26988390 13 26 0.042 0.7022 5.31
1731 36190 26033 35 0.07 28.07 0.176176 0.131131 13 27003930 13 27982732 13 27 0.015 0.636 8.1
1732 38724 9683 27 0.08 24.68 0.144144 0.11011 13 28078702 13 28974982 13 28 0.013 0.6266 8.6
1733 9684 9690 33 0.13 17 0.177177 0.127127 13 29002222 13 29980015 13 29 0.009 0.5845 9.67
1734 9691 43291 23 0.12 17.87 0.139139 0.099099 13 30023501 13 30990361 13 30 0.009 0.5902 9.53
1735 38727 45082 24 0.43 7.65 0.208208 0.178178 13 31070091 13 31969896 13 31 0.004 0.515 12.5
1736 9705 26055 30 0.26 9.85 0.212212 0.174174 13 32068194 13 32997777 13 32 0.005 0.5316 11.45
1737 48353 43296 21 0.03 69.47 0.088088 0.06006 13 33023006 13 33967886 13 33 0.039 0.6996 5.54
1738 18534 26069 26 0.05 45.88 0.115115 0.086086 13 34112306 13 34993798 13 34 0.025 0.6813 6.78
1739 26070 62127 27 0.06 31.46 0.116116 0.081081 13 35018578 13 35985818 13 35 0.017 0.6469 7.79
1740 43305 43310 28 0.04 59.32 0.105105 0.072072 13 36016140 13 36964009 13 36 0.033 0.6944 5.99
1741 61426 43314 22 0.01 93.16 0.084084 0.051051 13 37122998 13 37987928 13 37 0.054 0.7081 4.73
1742 38732 9749 24 0.04 62.94 0.1001 0.068068 13 38085096 13 38948602 13 38 0.035 0.6965 5.82
1743 47438 26087 15 0.02 89.4 0.072072 0.042042 13 39012509 13 39992519 13 39 0.052 0.7076 4.84
1744 9757 30598 20 0.03 68.08 0.096096 0.064064 13 40050308 13 40905892 13 40 0.038 0.6995 5.6
1745 52335 9765 16 0.09 22.25 0.093093 0.063063 13 41087932 13 41882944 13 41 0.012 0.6146 8.91
1746 16269 43323 13 0.04 64.16 0.072072 0.052052 13 42026635 13 42933805 13 42 0.035 0.6976 5.77
1747 9770 50626 18 0.02 81.57 0.077077 0.04004 13 43007233 13 43923140 13 43 0.046 0.7053 5.1
1748 36142 26102 20 0.04 61.73 0.086086 0.059059 13 44014547 13 44990551 13 44 0.034 0.6965 5.9
1749 38737 9783 27 0.04 52.33 0.128128 0.081081 13 45053798 13 45985901 13 45 0.028 0.6901 6.39
1750 26109 9793 24 0.02 80.69 0.102102 0.055055 13 46015081 13 46975890 13 46 0.046 0.7052 5.13
1751 9794 26113 20 0.01 94.5 0.079079 0.033033 13 47007358 13 47992156 13 47 0.055 0.7084 4.69
1752 9807 58918 17 0.02 82.64 0.082082 0.046046 13 48008516 13 48974796 13 48 0.047 0.7047 5.05
1753 26115 17001 10 0.09 22.44 0.072072 0.049049 13 49008533 13 49979246 13 49 0.012 0.6156 8.89
1754 30265 38788 16 0.04 51.89 0.098098 0.07007 13 50015957 13 50853035 13 50 0.028 0.6891 6.42
1755 9824 53467 20 0.05 43.12 0.092092 0.064064 13 51115180 13 51982923 13 51 0.023 0.6775 7
1756 9830 9834 25 0.04 60.46 0.105105 0.085085 13 52016944 13 52962019 13 52 0.033 0.696 5.96
1757 9835 59902 23 0.03 79.55 0.099099 0.07007 13 53002465 13 53914708 13 53 0.045 0.7048 5.17
1758 56247 38751 20 0.02 89.28 0.086086 0.052052 13 54028991 13 54983756 13 54 0.052 0.7077 4.85
1759 56861 38754 23 0.03 79.58 0.09009 0.046046 13 55049361 13 55993218 13 55 0.045 0.7047 5.17
1760 47450 9861 26 0.05 42.97 0.119119 0.081081 13 56018886 13 56933573 13 56 0.023 0.6765 6.99
1761 38756 34634 16 0.04 62.02 0.079079 0.055055 13 57191330 13 57921952 13 57 0.034 0.6967 5.88
1762 9869 9874 28 0.07 30.73 0.134134 0.088088 13 58006732 13 58977959 13 58 0.016 0.6453 7.87
1763 17218 26152 39 0.07 30.87 0.157157 0.122122 13 59015422 13 59941517 13 59 0.016 0.6456 7.85
1764 9882 38767 30 0.04 51.41 0.135135 0.087087 13 60024211 13 60980258 13 60 0.028 0.6889 6.44
1765 9894 30145 23 0.06 35.22 0.101101 0.077077 13 61014675 13 61982576 13 61 0.019 0.656 7.44
1766 51886 57811 10 0.01 92.47 0.034034 0.022022 13 62006757 13 62924497 13 62 0.054 0.7081 4.75
1767 33639 9906 13 0.03 65.87 0.075075 0.055055 13 63250705 13 63994105 13 63 0.037 0.6986 5.69
1768 26168 38772 18 0.03 71.51 0.075075 0.05005 13 64033973 13 64999793 13 64 0.04 0.7008 5.46
1769 26170 43367 23 0.05 49.35 0.123123 0.087087 13 65025003 13 65952730 13 65 0.027 0.6847 6.53
1770 58342 61624 13 0.01 93.47 0.054054 0.04004 13 66094535 13 66778422 13 66 0.055 0.7081 4.72
1771 17550 43371 17 0.03 65.18 0.092092 0.066066 13 67066590 13 67934836 13 67 0.036 0.6983 5.73
1772 52171 9941 18 0.04 56.43 0.091091 0.054054 13 68100531 13 68968779 13 68 0.031 0.6914 6.12
1773 50726 9945 14 0.04 64.79 0.076076 0.057057 13 69080928 13 69987699 13 69 0.036 0.6979 5.74
1774 43375 26185 15 0.07 27.92 0.079079 0.053053 13 70328466 13 70982729 13 70 0.015 0.6359 8.13
1775 38786 26194 22 0.06 37.17 0.121121 0.083083 13 71007063 13 71998014 13 71 0.02 0.663 7.33
1776 56340 9962 21 0.03 75.44 0.083083 0.056056 13 72033973 13 72975884 13 72 0.043 0.7021 5.3
1777 9963 56515 29 0.09 22.71 0.144144 0.098098 13 73023057 13 73966542 13 73 0.012 0.6176 8.85
1778 16584 32736 22 0.04 61.36 0.094094 0.065065 13 74047780 13 74874236 13 74 0.034 0.6963 5.91
1779 26203 51448 24 0.04 63.77 0.097097 0.07007 13 75066887 13 75849184 13 75 0.035 0.6972 5.79
1780 29911 60459 18 0.02 83.6 0.085085 0.052052 13 76026446 13 76870123 13 76 0.048 0.705 5.01
1781 32349 26217 15 0.06 36.06 0.098098 0.068068 13 77087193 13 77894260 13 77 0.019 0.6587 7.39
1782 19421 16161 14 0.03 65.39 0.066066 0.043043 13 78016930 13 78972578 13 78 0.036 0.6984 5.72
1783 31884 43393 14 0.02 87.49 0.057057 0.045045 13 79044236 13 79912229 13 79 0.05 0.7075 4.91
1784 33755 43394 12 0.02 90.34 0.056056 0.042042 13 80063897 13 80987722 13 80 0.052 0.7076 4.81
1785 43395 55189 20 0.03 67.85 0.088088 0.06006 13 81015331 13 81902962 13 81 0.038 0.6994 5.62
1786 9996 43399 29 0.04 58.62 0.104104 0.076076 13 82003709 13 82988910 13 82 0.032 0.6933 6.02
1787 53061 31248 28 0.05 46.46 0.113113 0.082082 13 83003977 13 83965641 13 83 0.025 0.6812 6.71
1788 61695 10019 15 0.03 78.8 0.055055 0.036036 13 84062043 13 84751325 13 84 0.045 0.7038 5.19
1789 10020 47465 12 0.01 92.44 0.06006 0.035035 13 85011406 13 85970514 13 85 0.054 0.7081 4.75
1790 26246 54261 18 0.03 75.83 0.084084 0.058058 13 86015154 13 86889866 13 86 0.043 0.7029 5.3
1791 36302 36334 18 0.02 86.44 0.074074 0.046046 13 87089543 13 87988310 13 87 0.05 0.707 4.94
1792 10033 26259 31 0.07 29.14 0.168168 0.12012 13 88018134 13 88989523 13 88 0.016 0.6394 7.99
1793 26260 38806 27 0.06 36.24 0.127127 0.081081 13 89014753 13 89982824 13 89 0.019 0.6604 7.4
1794 10050 26275 17 0.04 61.62 0.084084 0.068068 13 90039607 13 90998129 13 90 0.034 0.6964 5.9
1795 35327 38815 28 0.07 30.93 0.134134 0.096096 13 91031788 13 91993044 13 91 0.016 0.6458 7.85
1796 15100 38818 13 0.02 91.17 0.057057 0.041041 13 92044292 13 92853911 13 92 0.053 0.7081 4.79
1797 30209 38825 15 0.05 48.76 0.085085 0.062062 13 93191917 13 93956431 13 93 0.026 0.6835 6.54
1798 26282 10066 13 0.04 61.95 0.072072 0.052052 13 94024615 13 94830010 13 94 0.034 0.6969 5.89
1799 37420 10072 15 0.03 71.67 0.081081 0.056056 13 95181013 13 95969499 13 95 0.04 0.7009 5.45
1800 47469 56585 7 0.02 82.9 0.053053 0.033033 13 96056270 13 96750659 13 96 0.048 0.7045 5.03
1801 26289 26292 19 0.04 62.79 0.084084 0.052052 13 97001113 13 97966875 13 97 0.035 0.6965 5.84
1802 55780 61319 14 0.01 94.2 0.045045 0.032032 13 98016719 13 98835795 13 98 0.055 0.7084 4.69
1803 30291 10087 22 0.04 63.19 0.108108 0.073073 13 99016394 13 99980492 13 99 0.035 0.6967 5.81
1804 38835 10090 14 0.03 71.23 0.062062 0.045045 13 100035462 13 100946188 13 100 0.04 0.7007 5.47
1805 52500 10098 17 0.03 76.03 0.081081 0.054054 13 101029096 13 101993885 13 101 0.043 0.7029 5.29
1806 45129 10100 12 0.02 88.5 0.06006 0.041041 13 102306232 13 102985566 13 102 0.051 0.7078 4.88
1807 10101 61186 20 0.02 83.18 0.094094 0.052052 13 103033108 13 103926061 13 103 0.048 0.7045 5.02
1808 34971 31213 12 0.01 95.04 0.054054 0.036036 13 104031218 13 104807793 13 104 0.056 0.7087 4.67
1809 52849 34087 15 0.02 87.75 0.052052 0.039039 13 105053409 13 105786040 13 105 0.051 0.7078 4.9
1810 54050 33688 3 0 96.34 0.007007 0.004004 13 106051998 13 106808982 13 106 0.057 0.7091 4.64
1811 53091 52772 22 0.02 86.93 0.08008 0.058058 13 107023094 13 107980182 13 107 0.05 0.7074 4.93
1812 10110 10113 15 0.01 93.78 0.055055 0.033033 13 108017360 13 108900739 13 108 0.055 0.7083 4.71
1813 33181 56488 8 0.01 96.22 0.033033 0.02002 13 109045658 13 109986816 13 109 0.057 0.7091 4.64
1814 53063 57532 7 0.01 95.98 0.022022 0.012012 13 110176644 13 110802739 13 110 0.056 0.7089 4.65
1815 17198 56349 3 0 96.42 0.011011 0.007007 13 111492781 13 111921377 13 111 0.057 0.7092 4.64
1816 26319 49415 13 0.01 93.09 0.059059 0.04004 13 112066136 13 112893275 13 112 0.054 0.708 4.73
1817 14829 47482 5 0 96.31 0.022022 0.012012 13 113026364 13 113980170 13 113 0.057 0.709 4.64
1818 18425 43436 8 0.01 95.66 0.042042 0.029029 13 114061850 13 114928166 13 114 0.056 0.7089 4.66
1819 26321 31172 12 0.01 92.74 0.058058 0.042042 13 115027431 13 115846455 13 115 0.054 0.7081 4.74
1820 54086 55132 15 0.02 86.69 0.064064 0.042042 13 116052233 13 116957243 13 116 0.05 0.7074 4.93
1821 51646 47490 11 0.01 94.03 0.047047 0.033033 13 117014839 13 117860412 13 117 0.055 0.7084 4.7
1822 30134 26325 15 0.02 87.29 0.063063 0.048048 13 118012221 13 118998431 13 118 0.05 0.7076 4.92
1823 43439 56272 13 0.03 77.25 0.062062 0.046046 13 119023717 13 119979547 13 119 0.044 0.7035 5.25
1824 26327 38849 13 0.02 91.69 0.067067 0.04004 13 120017132 13 120825463 13 120 0.053 0.7081 4.78
1825 34940 10142 12 0.02 91.16 0.048048 0.029029 13 121174356 13 121983388 13 121 0.053 0.7081 4.79
1826 10143 10147 13 0.02 90.24 0.052052 0.036036 13 122042291 13 122946774 13 122 0.052 0.7077 4.81
1827 38858 58008 7 0.02 91.33 0.04004 0.026026 13 123011640 13 123984079 13 123 0.053 0.7082 4.79
1828 26337 10153 20 0.02 80.81 0.081081 0.048048 13 124021372 13 124983364 13 124 0.046 0.7052 5.13
1829 26342 43449 17 0.02 91.41 0.06006 0.04004 13 125060509 13 125976825 13 125 0.053 0.7082 4.79
1830 43450 56363 15 0.02 82.17 0.069069 0.047047 13 126026173 13 126943274 13 126 0.047 0.705 5.07
1831 10165 59757 14 0.02 85.86 0.059059 0.039039 13 127026543 13 127992609 13 127 0.049 0.7066 4.95
1832 47501 55112 2 0 96.56 0.008008 0.001001 13 128100425 13 128280037 13 128 0.057 0.7093 4.63
1833 10172 53050 14 0.01 94.8 0.034034 0.021021 13 129131688 13 129811274 13 129 0.056 0.7085 4.68
1834 59047 52492 6 0 96.3 0.015015 0.006006 13 130011769 13 130982311 13 130 0.057 0.7091 4.64
1835 10176 50151 13 0.02 89.54 0.055055 0.035035 13 131037563 13 131889566 13 131 0.052 0.7077 4.84
1836 51019 10186 24 0.02 82.86 0.094094 0.056056 13 132017643 13 132985654 13 132 0.047 0.7047 5.04
1837 10187 34408 23 0.02 81.35 0.083083 0.047047 13 133032413 13 133979002 13 133 0.046 0.7053 5.11
1838 43458 10203 20 0.05 48.8 0.084084 0.056056 13 134021456 13 134985031 13 134 0.026 0.6836 6.54
1839 10202 10205 14 0.02 90.85 0.045045 0.028028 13 135034976 13 135995420 13 135 0.053 0.708 4.8
1840 26363 55569 15 0.01 94.86 0.069069 0.033033 13 136017764 13 136902376 13 136 0.056 0.7085 4.68
1841 4230 38868 8 0.01 95.79 0.035035 0.022022 13 137076639 13 137988788 13 137 0.056 0.7089 4.65
1842 26367 26370 20 0.05 49.95 0.082082 0.059059 13 138039183 13 138941535 13 138 0.027 0.6861 6.51
1843 26371 54558 16 0.02 87.77 0.04004 0.03003 13 139142736 13 139998680 13 139 0.051 0.7078 4.9
1844 57629 52216 16 0.02 84.82 0.069069 0.042042 13 140032848 13 140851043 13 140 0.049 0.7059 4.98
1845 43467 51393 21 0.05 48.34 0.089089 0.059059 13 141032836 13 141902985 13 141 0.026 0.6827 6.55
1846 57493 60468 16 0.03 66.42 0.08008 0.061061 13 142131038 13 142902305 13 142 0.037 0.699 5.67
1847 43471 10225 10 0.03 79.53 0.037037 0.028028 13 143281651 13 143866440 13 143 0.045 0.705 5.18
1848 10228 30828 18 0.03 78.72 0.066066 0.048048 13 144065180 13 144981309 13 144 0.045 0.7038 5.19
1849 15373 59786 19 0.04 60.87 0.081081 0.055055 13 145009805 13 145772058 13 145 0.033 0.696 5.93
1850 15050 43483 21 0.02 80.56 0.081081 0.058058 13 146120125 13 146920356 13 146 0.046 0.705 5.13
1851 15606 26395 14 0.02 83.91 0.053053 0.037037 13 147060010 13 147984539 13 147 0.048 0.7054 5.01
1852 54011 10247 12 0.01 92.32 0.048048 0.024024 13 148020127 13 148916021 13 148 0.054 0.7082 4.76
1853 57739 43486 15 0.02 87.61 0.063063 0.043043 13 149037360 13 149983411 13 149 0.05 0.7078 4.91
1854 10254 54605 14 0.02 84.25 0.068068 0.042042 13 150022400 13 150958697 13 150 0.048 0.7055 4.99
1855 10260 50836 9 0.01 95.35 0.035035 0.014014 13 151109312 13 151823774 13 151 0.056 0.7086 4.66
1856 10262 18089 12 0.01 93.81 0.042042 0.018018 13 152053701 13 152969439 13 152 0.055 0.7083 4.71
1857 15094 51557 16 0.01 93.66 0.073073 0.039039 13 153245989 13 153940892 13 153 0.055 0.7081 4.71
1858 52073 58834 13 0.02 88.69 0.067067 0.031031 13 154021170 13 154899831 13 154 0.051 0.7077 4.87
1859 18749 10284 20 0.02 88.39 0.078078 0.052052 13 155052948 13 155870725 13 155 0.051 0.7076 4.88
1860 32613 26418 16 0.05 41.79 0.081081 0.051051 13 156202355 13 156983040 13 156 0.022 0.6748 7.07
1861 10288 26421 17 0.08 26.34 0.088088 0.061061 13 157024403 13 157993717 13 157 0.014 0.6292 8.28
1862 58565 10297 21 0.33 8.73 0.15015 0.127127 13 158099578 13 158992883 13 158 0.005 0.5171 11.68
1863 52197 26432 20 0.57 6.7 0.17017 0.143143 13 159004143 13 159985503 13 159 0.004 0.4976 12.53
1864 26433 26436 20 0.24 10.6 0.116116 0.087087 13 160014224 13 160894746 13 160 0.006 0.5396 11.29
1865 26437 43503 24 0.07 31.06 0.134134 0.099099 13 161008278 13 161962013 13 161 0.017 0.6457 7.82
1866 43502 58439 13 0.03 80.34 0.077077 0.049049 13 162011185 13 162889030 13 162 0.046 0.7049 5.14
1867 15397 57476 16 0.08 24.43 0.097097 0.074074 13 163002035 13 163963155 13 163 0.013 0.626 8.64
1868 62043 17042 6 0.1 20.61 0.064064 0.05005 13 164327059 13 164995422 13 164 0.011 0.6049 9.12
1869 33372 10325 13 0.04 54.96 0.067067 0.051051 13 165058078 13 165948194 13 165 0.03 0.6918 6.22
1870 26449 26455 12 0.02 85.84 0.062062 0.038038 13 166070864 13 166984099 13 166 0.049 0.7065 4.95
1871 26454 16773 18 0.04 56.88 0.09009 0.068068 13 167022760 13 167997645 13 167 0.031 0.6918 6.1
1872 10335 43510 10 0.02 90.56 0.055055 0.038038 13 168097806 13 168856970 13 168 0.053 0.7078 4.81
1873 38894 34601 12 0.01 92.45 0.055055 0.043043 13 169000579 13 169988202 13 169 0.054 0.7081 4.75
1874 26461 19317 15 0.01 95.09 0.043043 0.025025 13 170055214 13 170572438 13 170 0.056 0.7087 4.67
1875 26464 32336 3 0 96.55 0.015015 0.007007 13 171148012 13 171444531 13 171 0.057 0.7093 4.63
1876 38897 59204 8 0.01 94.39 0.036036 0.021021 13 172047752 13 172744897 13 172 0.055 0.7083 4.69
1877 43517 43519 14 0.02 82.97 0.07007 0.04004 13 173078781 13 173838695 13 173 0.048 0.7045 5.03
1878 56155 10359 5 0.01 95.49 0.021021 0.014014 13 174247801 13 174758344 13 174 0.056 0.7087 4.66
1879 26465 43522 11 0.01 94.68 0.05005 0.032032 13 175005291 13 175985883 13 175 0.056 0.7086 4.68
1880 43523 57865 15 0.01 93.76 0.056056 0.033033 13 176029424 13 176997245 13 176 0.055 0.7082 4.71
1881 34925 60213 16 0.02 90.47 0.066066 0.033033 13 177033643 13 177999254 13 177 0.053 0.7078 4.81
1882 51545 39670 15 0.02 91.08 0.067067 0.046046 13 178024707 13 178860766 13 178 0.053 0.7081 4.8
1883 10378 56500 14 0.02 88.89 0.062062 0.033033 13 179045118 13 179990010 13 179 0.051 0.7076 4.86
1884 10380 10384 13 0.01 94.38 0.053053 0.034034 13 180057818 13 180923495 13 180 0.055 0.7083 4.69
1885 58248 52122 6 0.01 94.15 0.021021 0.014014 13 181014066 13 181995091 13 181 0.055 0.7085 4.7
1886 60429 10389 6 0.01 95.5 0.026026 0.018018 13 182315832 13 182817467 13 182 0.056 0.7087 4.66
1887 38920 10393 13 0.01 92.29 0.054054 0.035035 13 183007199 13 183927662 13 183 0.054 0.7081 4.76
1888 34357 60318 16 0.03 77.76 0.072072 0.05005 13 184018627 13 184921505 13 184 0.044 0.7036 5.23
1889 10399 43531 26 0.03 71.36 0.126126 0.085085 13 185067136 13 185935406 13 185 0.04 0.7008 5.47
1890 26482 10414 19 0.02 81.69 0.082082 0.054054 13 186001107 13 186944653 13 186 0.046 0.7052 5.09
1891 38928 10419 23 0.02 80.89 0.103103 0.07007 13 187024787 13 187968272 13 187 0.046 0.7051 5.12
1892 33188 38939 26 0.02 89.61 0.092092 0.053053 13 188095940 13 188953021 13 188 0.052 0.7077 4.84
1893 15960 10432 20 0.02 84.21 0.091091 0.048048 13 189125669 13 189990288 13 189 0.048 0.7054 4.99
1894 38943 57167 24 0.03 74.63 0.078078 0.048048 13 190029235 13 190969594 13 190 0.042 0.7021 5.33
1895 26501 33348 17 0.03 70.76 0.072072 0.048048 13 191101378 13 191971388 13 191 0.04 0.7004 5.49
1896 16270 36022 19 0.03 72.17 0.091091 0.052052 13 192020407 13 192997770 13 192 0.04 0.7012 5.44
1897 43543 45302 15 0.04 52.76 0.108108 0.067067 13 193019061 13 193793634 13 193 0.028 0.6914 6.39
1898 15621 38950 20 0.03 76.37 0.076076 0.043043 13 194099336 13 194986995 13 194 0.043 0.7029 5.28
1899 38951 30784 11 0.01 92.83 0.052052 0.029029 13 195007274 13 195871973 13 195 0.054 0.7081 4.74
1900 16228 38957 17 0.01 93.91 0.086086 0.033033 13 196079847 13 196931822 13 196 0.055 0.7084 4.7
1901 30701 51285 15 0.02 81.45 0.075075 0.052052 13 197079707 13 197960155 13 197 0.046 0.7052 5.1
1902 15463 10477 14 0.03 80.29 0.072072 0.046046 13 198071598 13 198933332 13 198 0.046 0.7049 5.15
1903 36152 10488 27 0.05 44.02 0.124124 0.082082 13 199017905 13 199927172 13 199 0.023 0.6786 6.92
1904 29324 14927 17 0.02 90.79 0.058058 0.032032 13 200005691 13 200940291 13 200 0.053 0.7079 4.8
1905 57209 10495 11 0.08 23.93 0.082082 0.057057 13 201035915 13 201929107 13 201 0.012 0.6252 8.74
1906 32040 47542 22 0.05 48.9 0.098098 0.071071 13 202031500 13 202882988 13 202 0.027 0.684 6.54
1907 26535 26540 28 0.05 40.95 0.128128 0.083083 13 203080799 13 203989627 13 203 0.022 0.6725 7.11
1908 26541 16206 11 0.02 81.47 0.061061 0.036036 13 204016747 13 204969242 13 204 0.046 0.7052 5.1
1909 16239 45642 22 0.18 11.86 0.143143 0.116116 13 205022285 13 205872598 13 205 0.006 0.5516 11.07
1910 17196 15151 23 0.08 25.72 0.122122 0.09009 13 206171736 13 206956346 13 206 0.014 0.629 8.42
1911 33808 49428 23 0.03 72.96 0.106106 0.072072 13 207108562 13 207969771 13 207 0.041 0.7015 5.4
1912 43572 60533 16 0.03 67.68 0.078078 0.053053 13 208012602 13 208919742 13 208 0.038 0.6991 5.62
1913 54867 26560 15 0.02 91.61 0.052052 0.038038 13 209095174 13 209954223 13 209 0.053 0.7082 4.78
1914 47545 10531 26 0.03 78.3 0.111111 0.067067 13 210026312 13 210866603 13 210 0.044 0.704 5.22
1915 60573 10541 30 0.03 68.18 0.108108 0.069069 13 211000701 13 211989807 13 211 0.038 0.6992 5.59
1916 26576 57961 30 0.05 43.57 0.135135 0.093093 13 212011618 13 212967360 13 212 0.023 0.6779 6.96
1917 32663 10556 13 0.02 90.98 0.059059 0.037037 13 213036330 13 213981854 13 213 0.053 0.7081 4.8
1918 26587 26593 23 0.03 76.92 0.105105 0.071071 13 214005140 13 214973846 13 214 0.044 0.7034 5.25
1919 55230 30948 27 0.03 68.55 0.136136 0.084084 13 215012282 13 215936425 13 215 0.038 0.6995 5.58
1920 17160 29629 15 0.01 92.64 0.059059 0.035035 13 216046101 13 216721489 13 216 0.054 0.7082 4.75
1921 45363 43595 11 0.02 90.77 0.043043 0.024024 13 217027218 13 217743121 13 217 0.053 0.7078 4.8
1922 17126 17221 3 0.01 96.11 0.024024 0.013013 13 218194240 13 218594088 13 218 0.057 0.709 4.64
1923 43597 49442 19 0.06 33.43 0.1001 0.06006 14 167845 14 957393 14 0 0.018 0.6513 7.62
1924 43599 55048 23 0.03 73.39 0.122122 0.076076 14 1000181 14 1929126 14 1 0.041 0.7017 5.38
1925 26610 10590 15 0.04 62.39 0.057057 0.041041 14 2036624 14 2993368 14 2 0.034 0.6963 5.86
1926 26615 10597 19 0.03 76.84 0.094094 0.065065 14 3034421 14 3966701 14 3 0.043 0.7032 5.26
1927 10598 43606 21 0.04 57.68 0.104104 0.072072 14 4117715 14 4999819 14 4 0.032 0.6924 6.06
1928 47556 26639 25 0.08 23.85 0.14014 0.093093 14 5009281 14 5995892 14 5 0.012 0.6241 8.74
1929 26641 61516 22 0.08 24.6 0.122122 0.099099 14 6036903 14 6992243 14 6 0.013 0.6272 8.64
1930 10620 36194 25 0.02 85.24 0.098098 0.054054 14 7028801 14 7976149 14 7 0.049 0.7061 4.97
1931 43619 10635 24 0.03 67.45 0.102102 0.069069 14 8228429 14 8993832 14 8 0.037 0.6993 5.63
1932 43625 10642 22 0.03 70.56 0.095095 0.063063 14 9010230 14 9915945 14 9 0.039 0.7003 5.5
1933 10647 10663 30 0.05 43.77 0.132132 0.094094 14 10012490 14 10994010 14 10 0.023 0.6779 6.94
1934 26673 10675 37 0.06 38.87 0.146146 0.103103 14 11022529 14 11989764 14 11 0.021 0.6678 7.24
1935 26683 10686 32 0.07 30.53 0.163163 0.115115 14 12010383 14 12997847 14 12 0.016 0.6442 7.87
1936 10687 38982 27 0.04 58.58 0.112112 0.073073 14 13030843 14 13982953 14 13 0.032 0.6935 6.02
1937 57122 26708 29 0.04 50.26 0.123123 0.089089 14 14005194 14 14998570 14 14 0.027 0.6863 6.48
1938 26709 61669 30 0.03 72.57 0.121121 0.077077 14 15020070 14 15993135 14 15 0.041 0.7011 5.41
1939 31367 26720 31 0.03 71.55 0.134134 0.083083 14 16009830 14 16993535 14 16 0.04 0.7008 5.46
1940 38987 43657 25 0.03 78.75 0.094094 0.065065 14 17079159 14 17981100 14 17 0.045 0.7038 5.19
1941 10745 10730 25 0.03 65.91 0.105105 0.071071 14 18052581 14 18990098 14 18 0.037 0.6986 5.69
1942 10729 10757 27 0.03 69.66 0.122122 0.079079 14 19012273 14 19994178 14 19 0.039 0.6998 5.53
1943 10758 26750 27 0.03 79.06 0.095095 0.057057 14 20034189 14 20912572 14 20 0.045 0.7045 5.19
1944 10762 26755 18 0.02 87.81 0.079079 0.045045 14 21017604 14 21963563 14 21 0.051 0.7078 4.9
1945 54961 26760 24 0.03 73.86 0.095095 0.056056 14 22000499 14 22998419 14 22 0.042 0.7022 5.36
1946 43663 43668 25 0.03 73.3 0.106106 0.074074 14 23027457 14 23992439 14 23 0.041 0.7016 5.38
1947 10785 58020 23 0.02 87.11 0.098098 0.062062 14 24039632 14 24906177 14 24 0.05 0.7076 4.92
1948 26773 26784 24 0.03 76.26 0.113113 0.073073 14 25077228 14 25976982 14 25 0.043 0.7028 5.28
1949 26783 10812 22 0.02 87.53 0.094094 0.05005 14 26020243 14 26951421 14 26 0.05 0.7075 4.91
1950 47583 57648 19 0.02 87.09 0.074074 0.051051 14 27119203 14 27942025 14 27 0.05 0.7076 4.92
1951 10819 49467 37 0.06 37.69 0.146146 0.104104 14 28021727 14 28972892 14 28 0.02 0.6641 7.3
1952 52661 43688 32 0.05 44.82 0.142142 0.093093 14 29004529 14 29985434 14 29 0.024 0.6795 6.84
1953 10843 10849 26 0.03 66.66 0.112112 0.069069 14 30116923 14 30970606 14 30 0.037 0.6993 5.67
1954 47592 10856 31 0.03 75.15 0.139139 0.1001 14 31036695 14 31983579 14 31 0.042 0.7022 5.31
1955 51375 43700 17 0.02 85.45 0.064064 0.046046 14 32000259 14 32974206 14 32 0.049 0.7063 4.97
1956 57718 26827 23 0.04 58.78 0.104104 0.074074 14 33040198 14 33959799 14 33 0.032 0.6936 6.01
1957 47600 26837 26 0.04 60.35 0.122122 0.093093 14 34028866 14 34991538 14 34 0.033 0.6959 5.96
1958 59895 10883 27 0.05 45.35 0.14014 0.098098 14 35036848 14 35973121 14 35 0.024 0.6809 6.82
1959 47603 43714 22 0.02 80.71 0.104104 0.06006 14 36026991 14 36990529 14 36 0.046 0.7051 5.13
1960 43715 43721 32 0.04 55.83 0.145145 0.09009 14 37100789 14 37968250 14 37 0.03 0.6922 6.17
1961 52781 34552 22 0.02 88.91 0.083083 0.045045 14 38017404 14 38996258 14 38 0.051 0.7077 4.86
1962 26860 10910 24 0.05 42.1 0.113113 0.092092 14 39015629 14 39965589 14 39 0.022 0.6758 7.06
1963 57119 10916 28 0.3 9.32 0.229229 0.189189 14 40008901 14 40922501 14 40 0.005 0.5287 11.73
1964 26879 26888 26 0.04 53.66 0.121121 0.09009 14 41000376 14 41993819 14 41 0.029 0.6919 6.33
1965 26887 47615 19 0.04 56.39 0.075075 0.046046 14 42013177 14 42997445 14 42 0.031 0.6914 6.12
1966 26893 26901 26 0.05 42.25 0.123123 0.083083 14 43015985 14 43990421 14 43 0.022 0.6758 7.05
1967 47616 26906 27 0.04 60.65 0.133133 0.08008 14 44011983 14 44977107 14 44 0.033 0.6957 5.94
1968 10944 26913 20 0.04 55.04 0.105105 0.075075 14 45068764 14 45950397 14 45 0.03 0.692 6.22
1969 36069 54351 33 0.05 47.08 0.137137 0.106106 14 46043439 14 46983442 14 46 0.025 0.6821 6.66
1970 47623 57316 31 0.03 68.12 0.135135 0.086086 14 47010896 14 47976511 14 47 0.038 0.6994 5.6
1971 26937 43754 28 0.03 65.32 0.113113 0.074074 14 48046775 14 48973279 14 48 0.036 0.6983 5.72
1972 47627 47631 22 0.03 77.47 0.087087 0.062062 14 49115640 14 49990314 14 49 0.044 0.7035 5.24
1973 55273 43758 31 0.05 44.96 0.143143 0.108108 14 50012997 14 50992818 14 50 0.024 0.6799 6.84
1974 10991 10997 21 0.06 38.65 0.117117 0.087087 14 51006694 14 51937785 14 51 0.021 0.6672 7.25
1975 47635 36432 20 0.03 66.46 0.092092 0.07007 14 52003103 14 52994112 14 52 0.037 0.6993 5.68
1976 11004 26978 22 0.02 85.73 0.092092 0.062062 14 53021844 14 53902642 14 53 0.049 0.7063 4.96
1977 55282 57093 15 0.01 92.1 0.077077 0.05005 14 54006581 14 54867498 14 54 0.054 0.7081 4.77
1978 26984 17883 15 0.02 85.62 0.058058 0.038038 14 55003669 14 55935436 14 55 0.049 0.7063 4.96
1979 39017 57764 14 0.02 90.44 0.068068 0.038038 14 56002473 14 56894114 14 56 0.053 0.7077 4.81
1980 43776 11033 21 0.04 51.24 0.112112 0.085085 14 57113686 14 57982523 14 57 0.028 0.6886 6.45
1981 51624 47641 30 0.04 50.79 0.132132 0.083083 14 58002810 14 58984594 14 58 0.027 0.6871 6.46
1982 43779 51270 23 0.02 83.09 0.088088 0.05005 14 59004595 14 59986607 14 59 0.048 0.7045 5.02
1983 11044 11054 29 0.03 72.26 0.105105 0.069069 14 60106278 14 60939220 14 60 0.04 0.7011 5.43
1984 27028 11061 27 0.03 67.04 0.105105 0.075075 14 61003207 14 61937913 14 61 0.037 0.6993 5.65
1985 11064 43795 20 0.02 91.24 0.083083 0.052052 14 62002777 14 62975744 14 62 0.053 0.708 4.79
1986 39030 11073 20 0.02 87.83 0.076076 0.042042 14 63006966 14 63962796 14 63 0.051 0.7078 4.9
1987 11074 27051 30 0.03 75.49 0.117117 0.068068 14 64014394 14 64974040 14 64 0.043 0.7023 5.3
1988 27052 43804 21 0.04 60.38 0.105105 0.069069 14 65015603 14 65969593 14 65 0.033 0.696 5.96
1989 11090 11108 30 0.05 49.81 0.139139 0.099099 14 66049762 14 66992067 14 66 0.027 0.6859 6.51
1990 47650 11116 22 0.03 71.48 0.085085 0.055055 14 67012779 14 67973978 14 67 0.04 0.7008 5.46
1991 39038 59753 32 0.06 37.8 0.13013 0.082082 14 68005023 14 68982424 14 68 0.02 0.6644 7.29
1992 27075 39049 28 0.06 31.84 0.128128 0.094094 14 69015482 14 69980983 14 69 0.017 0.6472 7.75
1993 11130 39052 25 0.03 66.08 0.116116 0.068068 14 70019958 14 70993366 14 70 0.037 0.6988 5.69
1994 27085 47659 22 0.03 73.95 0.086086 0.062062 14 71155797 14 71975247 14 71 0.042 0.7021 5.36
1995 27092 43822 29 0.04 54.37 0.104104 0.063063 14 72010321 14 72950668 14 72 0.03 0.6917 6.27
1996 11156 39059 23 0.03 77.66 0.114114 0.066066 14 73021315 14 73984104 14 73 0.044 0.7036 5.23
1997 39060 39065 16 0.02 89.94 0.082082 0.051051 14 74155370 14 74990114 14 74 0.052 0.7078 4.83
1998 27107 11179 30 0.03 67.38 0.117117 0.073073 14 75048108 14 75991444 14 75 0.037 0.6993 5.63
1999 11180 39077 30 0.01 92.68 0.094094 0.044044 14 76005264 14 76979840 14 76 0.054 0.7081 4.74
2000 43829 11331 17 0.02 81.38 0.065065 0.049049 14 77013888 14 77974347 14 77 0.046 0.7053 5.11
2001 11332 27119 30 0.04 51.46 0.123123 0.084084 14 78011535 14 78995471 14 78 0.028 0.6888 6.44
2002 55239 55906 29 0.02 91.58 0.096096 0.047047 14 79023018 14 79985244 14 79 0.053 0.7082 4.78
2003 27127 11220 31 0.04 62.1 0.121121 0.062062 14 80010535 14 80984032 14 80 0.034 0.6966 5.88
2004 43846 11229 28 0.02 84.41 0.101101 0.042042 14 81000356 14 81990297 14 81 0.049 0.7055 4.99
2005 36169 47679 29 0.02 89.2 0.107107 0.037037 14 82017521 14 82965316 14 82 0.052 0.7078 4.85
2006 47680 51011 21 0.01 92.58 0.058058 0.025025 14 83128477 14 83999974 14 83 0.054 0.7081 4.75
2007 11245 43857 24 0.02 90.29 0.077077 0.04004 14 84042439 14 84917246 14 84 0.052 0.7077 4.81
2008 43858 35529 15 0.03 80.21 0.064064 0.036036 14 85028953 14 85991839 14 85 0.045 0.705 5.15
2009 11258 35673 22 0.04 59.78 0.091091 0.055055 14 86073571 14 86979241 14 86 0.033 0.6952 5.98
2010 43864 61591 29 0.04 52.54 0.113113 0.076076 14 87034503 14 87975446 14 87 0.028 0.6908 6.39
2011 47696 56621 27 0.04 54.88 0.111111 0.078078 14 88077735 14 88987258 14 88 0.03 0.6917 6.23
2012 11281 11289 20 0.02 91.36 0.076076 0.047047 14 89013097 14 89670530 14 89 0.053 0.7082 4.79
2013 27176 11298 27 0.03 75.38 0.105105 0.068068 14 90035986 14 90968956 14 90 0.043 0.7019 5.3
2014 43877 43878 20 0.04 54.25 0.111111 0.074074 14 91013066 14 91762659 14 91 0.029 0.6917 6.28
2015 11305 43879 20 0.02 87.41 0.073073 0.055055 14 92014581 14 92993972 14 92 0.05 0.7076 4.91
2016 43880 51099 29 0.04 54.54 0.14014 0.089089 14 93096651 14 93968851 14 93 0.03 0.6916 6.26
2017 52375 27198 12 0.06 38.59 0.064064 0.043043 14 94036401 14 94994468 14 94 0.021 0.6669 7.25
2018 11327 51323 19 0.09 23.33 0.109109 0.079079 14 95195496 14 95961878 14 95 0.012 0.622 8.82
2019 47711 11349 24 0.04 52.5 0.121121 0.086086 14 96103451 14 96986147 14 96 0.028 0.6909 6.39
2020 27213 50842 32 0.05 41.16 0.122122 0.081081 14 97018128 14 97994997 14 97 0.022 0.6729 7.1
2021 11363 43897 26 0.04 62.97 0.103103 0.071071 14 98020117 14 98941715 14 98 0.035 0.6965 5.82
2022 43899 11376 18 0.05 46.93 0.097097 0.065065 14 99111537 14 99978645 14 99 0.025 0.6822 6.68
2023 59709 31236 24 0.02 90.12 0.089089 0.056056 14 100004352 14 100971708 14 100 0.052 0.7078 4.82
2024 39109 47718 23 0.04 59.66 0.099099 0.06006 14 101124119 14 101995631 14 101 0.033 0.695 5.98
2025 11391 39118 16 0.03 76.53 0.077077 0.055055 14 102136878 14 102988071 14 102 0.043 0.7031 5.27
2026 27250 58170 21 0.02 85.88 0.085085 0.053053 14 103045309 14 103936269 14 103 0.049 0.7066 4.95
2027 27255 11416 30 0.04 52.8 0.132132 0.086086 14 104029253 14 104954378 14 104 0.028 0.6914 6.39
2028 39126 34756 23 0.02 91.78 0.103103 0.065065 14 105006631 14 105966472 14 105 0.053 0.7081 4.78
2029 39130 27265 20 0.01 92.54 0.09009 0.051051 14 106074877 14 106992825 14 106 0.054 0.7081 4.75
2030 11431 11442 28 0.03 69.14 0.118118 0.083083 14 107033485 14 107993512 14 107 0.038 0.6999 5.56
2031 27273 11451 21 0.03 72.32 0.093093 0.054054 14 108016508 14 108992984 14 108 0.041 0.701 5.42
2032 49505 11462 30 0.05 45.55 0.136136 0.085085 14 109016085 14 109988613 14 109 0.024 0.6814 6.81
2033 43922 11470 23 0.05 40.84 0.082082 0.059059 14 110103413 14 110983342 14 110 0.022 0.672 7.11
2034 43926 27299 30 0.04 61.99 0.118118 0.087087 14 111089602 14 111970799 14 111 0.034 0.6969 5.89
2035 60680 39141 15 0.01 93.86 0.048048 0.029029 14 112008662 14 112992396 14 112 0.055 0.7083 4.7
2036 11487 11494 27 0.03 77.98 0.096096 0.062062 14 113018677 14 113973779 14 113 0.044 0.704 5.23
2037 34461 27313 23 0.05 48.2 0.098098 0.07007 14 114007859 14 114987900 14 114 0.026 0.6825 6.57
2038 11499 18041 18 0.05 45.16 0.091091 0.064064 14 115013554 14 115960354 14 115 0.024 0.6805 6.83
2039 39144 52595 23 0.05 46.74 0.103103 0.08008 14 116309545 14 116970199 14 116 0.025 0.682 6.69
2040 11517 43949 27 0.06 35.52 0.132132 0.102102 14 117011153 14 117886869 14 117 0.019 0.6569 7.43
2041 27326 11539 26 0.03 71.14 0.098098 0.063063 14 118017826 14 118988272 14 118 0.04 0.7005 5.47
2042 27333 43955 14 0.02 85.43 0.08008 0.046046 14 119011148 14 119983210 14 119 0.049 0.7062 4.96
2043 27336 11555 18 0.02 90.59 0.058058 0.029029 14 120063463 14 120986865 14 120 0.053 0.7078 4.81
2044 11556 43963 18 0.02 90.1 0.087087 0.033033 14 121000230 14 121970428 14 121 0.052 0.7078 4.82
2045 27346 58625 24 0.04 59.16 0.126126 0.058058 14 122043297 14 122966625 14 122 0.032 0.6943 6
2046 53060 39149 23 0.02 82.43 0.096096 0.053053 14 123006309 14 123957615 14 123 0.047 0.7049 5.06
2047 11569 27370 22 0.03 77.93 0.102102 0.056056 14 124020336 14 124905201 14 124 0.044 0.7039 5.23
2048 39150 11581 19 0.01 95.37 0.07007 0.038038 14 125016745 14 125978735 14 125 0.056 0.7087 4.66
2049 11582 11590 20 0.01 93.14 0.079079 0.044044 14 126018137 14 126980313 14 126 0.054 0.7081 4.73
2050 27380 47783 19 0.06 32.29 0.076076 0.055055 14 127001828 14 127981685 14 127 0.017 0.6499 7.75
2051 47784 47788 15 0.01 92.18 0.053053 0.03003 14 128001688 14 128987436 14 128 0.054 0.7081 4.76
2052 11598 43981 19 0.01 92.03 0.076076 0.043043 14 129055323 14 129966461 14 129 0.053 0.7081 4.77
2053 61369 27393 24 0.03 79.3 0.092092 0.058058 14 130079124 14 130962219 14 130 0.045 0.7047 5.18
2054 11610 27398 29 0.04 57.24 0.119119 0.066066 14 131033758 14 131991212 14 131 0.031 0.6925 6.09
2055 27399 27405 36 0.06 35.7 0.149149 0.09009 14 132022319 14 132972206 14 132 0.019 0.6572 7.41
2056 43991 11641 21 0.03 74.01 0.096096 0.055055 14 133005108 14 133783308 14 133 0.042 0.7021 5.36
2057 59279 11648 27 0.03 74.68 0.096096 0.058058 14 134026947 14 134988252 14 134 0.042 0.702 5.33
2058 47805 11667 37 0.03 80.24 0.137137 0.077077 14 135016019 14 135991043 14 135 0.045 0.7049 5.15
2059 27422 11676 30 0.03 73.74 0.128128 0.082082 14 136018609 14 136939847 14 136 0.042 0.7021 5.37
2060 44006 11688 26 0.02 88.08 0.128128 0.056056 14 137063119 14 137979007 14 137 0.051 0.7078 4.89
2061 34382 27445 33 0.3 9.02 0.238238 0.2002 14 138031007 14 138971702 14 138 0.005 0.5238 11.76
2062 27447 11707 28 0.08 27.02 0.146146 0.107107 14 139040157 14 139971668 14 139 0.014 0.6322 8.21
2063 44017 47824 40 0.1 20 0.179179 0.131131 14 140004840 14 140944805 14 140 0.01 0.603 9.27
2064 39191 27474 38 0.08 26.18 0.19019 0.139139 14 141004641 14 141996996 14 141 0.014 0.6305 8.35
2065 11741 11750 25 0.11 19.47 0.121121 0.076076 14 142014167 14 142951787 14 142 0.01 0.6003 9.35
2066 33925 47829 26 0.14 15.93 0.158158 0.124124 14 143000381 14 143979213 14 143 0.008 0.5799 9.99
2067 54405 52164 30 0.07 29.84 0.159159 0.11011 14 144001271 14 144927544 14 144 0.016 0.6412 7.91
2068 58897 44040 27 0.04 56.03 0.115115 0.085085 14 145001826 14 145945750 14 145 0.031 0.6918 6.16
2069 44041 62004 35 0.04 63.33 0.132132 0.08008 14 146002787 14 146982251 14 146 0.035 0.6971 5.81
2070 56792 11783 29 0.04 56.92 0.113113 0.079079 14 147003080 14 147903117 14 147 0.031 0.6918 6.1
2071 44050 49536 18 0.03 74.36 0.09009 0.053053 14 148003749 14 148980215 14 148 0.042 0.7018 5.34
2072 11794 27527 32 0.03 72.87 0.138138 0.079079 14 149002010 14 149990362 14 149 0.041 0.7015 5.4
2073 49544 53633 25 0.03 80.11 0.113113 0.065065 14 150010047 14 150984209 14 150 0.045 0.7049 5.15
2074 49549 56774 36 0.04 58.81 0.155155 0.09009 14 151015261 14 151993696 14 151 0.032 0.6937 6.01
2075 51747 11812 20 0.02 87.55 0.076076 0.042042 14 152178755 14 152978092 14 152 0.05 0.7077 4.91
2076 47846 44070 13 0.02 86.15 0.063063 0.049049 14 153114220 14 153786761 14 153 0.049 0.7069 4.95
2077 31605 11886 23 0.04 62.68 0.104104 0.077077 15 4535 15 993283 15 0 0.034 0.6964 5.84
2078 27597 27585 24 0.02 85.26 0.091091 0.057057 15 1015164 15 1975870 15 1 0.049 0.7061 4.97
2079 11871 53733 32 0.04 51.63 0.135135 0.085085 15 2009887 15 2990508 15 2 0.028 0.689 6.43
2080 14524 27558 27 0.04 56.31 0.126126 0.078078 15 3017242 15 3985728 15 3 0.031 0.6918 6.14
2081 11823 44077 30 0.04 51.15 0.134134 0.09009 15 4061992 15 4920014 15 4 0.028 0.6884 6.46
2082 27562 11838 13 0.01 94.07 0.056056 0.038038 15 5034616 15 5936184 15 5 0.055 0.7084 4.7
2083 34640 11839 9 0.01 93.43 0.049049 0.036036 15 6040472 15 6978059 15 6 0.055 0.7081 4.72
2084 11840 19362 27 0.04 52.67 0.113113 0.079079 15 7009701 15 7998827 15 7 0.028 0.6911 6.39
2085 15676 27573 21 0.02 89.74 0.084084 0.058058 15 8023920 15 8907355 15 8 0.052 0.7078 4.83
2086 27574 11858 23 0.03 74.8 0.094094 0.064064 15 9026506 15 9997960 15 9 0.042 0.7019 5.32
2087 39210 27582 23 0.03 66.15 0.113113 0.072072 15 10038766 15 10975125 15 10 0.037 0.6987 5.68
2088 39213 60898 14 0.02 91.66 0.063063 0.035035 15 11001978 15 11904651 15 11 0.053 0.7081 4.78
2089 53026 27600 13 0.02 82.62 0.057057 0.043043 15 12155691 15 12984131 15 12 0.047 0.7048 5.05
2090 27601 27609 20 0.03 79.4 0.08008 0.057057 15 13000324 15 13990176 15 13 0.045 0.7049 5.18
2091 27608 11902 17 0.04 58.42 0.081081 0.059059 15 14019896 15 14940640 15 14 0.032 0.6933 6.02
2092 54749 50716 23 0.02 83.46 0.098098 0.048048 15 15047103 15 15904702 15 15 0.048 0.705 5.02
2093 36390 45309 25 0.06 32.04 0.133133 0.099099 15 16070249 15 16953219 15 16 0.017 0.6487 7.76
2094 27624 56383 27 0.05 41.58 0.117117 0.08008 15 17030766 15 17976658 15 17 0.022 0.6747 7.1
2095 48268 39231 19 0.02 84.98 0.104104 0.051051 15 18038664 15 18998615 15 18 0.049 0.7061 4.98
2096 11933 11944 29 0.04 49.99 0.138138 0.094094 15 19076645 15 19989529 15 19 0.027 0.6863 6.51
2097 60291 11949 20 0.04 54.83 0.103103 0.072072 15 20011263 15 20934106 15 20 0.03 0.6919 6.23
2098 44097 11960 27 0.05 49.49 0.131131 0.096096 15 21094100 15 21993474 15 21 0.027 0.6851 6.52
2099 27644 11969 28 0.08 26.49 0.126126 0.079079 15 22028463 15 22961387 15 22 0.014 0.6302 8.27
2100 50128 32380 15 0.03 73.05 0.08008 0.047047 15 23067061 15 23987116 15 23 0.041 0.7016 5.4
2101 57738 45658 14 0.04 64.26 0.074074 0.05005 15 24019575 15 24972365 15 24 0.036 0.6977 5.77
2102 11975 11976 10 0.07 30.8 0.077077 0.051051 15 25026611 15 25947179 15 25 0.016 0.6455 7.86
2103 34907 44108 15 0.01 92.55 0.048048 0.031031 15 26156628 15 26975496 15 26 0.054 0.7082 4.75
2104 27659 27662 15 0.03 66.39 0.073073 0.04004 15 27006998 15 27957695 15 27 0.037 0.699 5.68
2105 27663 59905 21 0.04 56.48 0.087087 0.056056 15 28020404 15 28991507 15 28 0.031 0.6915 6.11
2106 45643 39240 29 0.05 49.54 0.123123 0.067067 15 29029368 15 29947470 15 29 0.027 0.6855 6.53
2107 18787 11989 11 0.01 94.99 0.038038 0.025025 15 30007572 15 30928847 15 30 0.056 0.7087 4.68
2108 34926 19281 31 0.03 67.14 0.137137 0.095095 15 31033635 15 31995248 15 31 0.037 0.6994 5.65
2109 59673 12012 18 0.02 90.72 0.075075 0.049049 15 32042636 15 32933373 15 32 0.053 0.7078 4.8
2110 12013 44120 23 0.04 64.58 0.106106 0.06006 15 33013541 15 33883655 15 33 0.036 0.6978 5.75
2111 27681 12024 23 0.03 70.21 0.109109 0.066066 15 34128573 15 34973841 15 34 0.039 0.7004 5.51
2112 12025 27687 27 0.03 72.23 0.124124 0.082082 15 35010372 15 35973145 15 35 0.04 0.7011 5.43
2113 44127 59289 19 0.02 82.1 0.096096 0.064064 15 36011179 15 36905893 15 36 0.047 0.7048 5.08
2114 12032 45481 23 0.04 54.42 0.115115 0.075075 15 37073268 15 37957138 15 37 0.03 0.6916 6.27
2115 29826 50545 20 0.03 73.83 0.087087 0.058058 15 38003706 15 38894354 15 38 0.042 0.7022 5.36
2116 12044 52725 15 0.02 88.82 0.061061 0.041041 15 39116703 15 39986267 15 39 0.051 0.7077 4.87
2117 14888 47863 26 0.09 22.8 0.132132 0.098098 15 40012527 15 40974908 15 40 0.012 0.6178 8.84
2118 12060 30859 14 0.12 17.99 0.086086 0.068068 15 41012641 15 41967209 15 41 0.009 0.5908 9.51
2119 30162 17834 12 0.02 90.13 0.06006 0.038038 15 42105101 15 42956851 15 42 0.052 0.7078 4.82
2120 17308 27709 7 0 96.45 0.028028 0.011011 15 43053001 15 43972136 15 43 0.057 0.7091 4.63
2121 27710 52369 16 0 96.45 0.069069 0.018018 15 44059586 15 44862962 15 44 0.057 0.7092 4.63
2122 12071 12075 16 0.06 39.37 0.061061 0.033033 15 45022930 15 45981536 15 45 0.021 0.6685 7.2
2123 27711 39255 9 0 96.41 0.029029 0.012012 15 46072177 15 46554052 15 46 0.057 0.7092 4.64
2124 12082 52048 6 0.01 96.17 0.029029 0.02002 15 47169627 15 47971398 15 47 0.057 0.7091 4.64
2125 33919 47869 11 0.03 77.41 0.049049 0.038038 15 48336880 15 48970076 15 48 0.044 0.7036 5.24
2126 44145 12099 18 0.03 80.09 0.075075 0.046046 15 49103392 15 49896940 15 49 0.045 0.7049 5.15
2127 32696 27721 19 0.04 56.56 0.086086 0.064064 15 50037970 15 50967710 15 50 0.031 0.6917 6.11
2128 60799 12113 22 0.1 21.5 0.123123 0.09009 15 51028020 15 51979193 15 51 0.011 0.6109 9.02
2129 12115 12118 26 0.07 29.91 0.121121 0.096096 15 52006633 15 52955798 15 52 0.016 0.6419 7.91
2130 52901 47879 24 0.04 64.65 0.09009 0.054054 15 53067599 15 53869001 15 53 0.036 0.6978 5.75
2131 49580 44156 16 0.02 90.39 0.071071 0.032032 15 54046928 15 54991163 15 54 0.053 0.7077 4.81
2132 27734 12132 19 0.01 92.61 0.065065 0.032032 15 55038222 15 55993215 15 55 0.054 0.7082 4.75
2133 44158 47882 14 0.01 95.5 0.06006 0.031031 15 56060543 15 56937444 15 56 0.056 0.7087 4.66
2134 51617 12148 22 0.04 54.92 0.101101 0.068068 15 57255533 15 57880292 15 57 0.03 0.6917 6.22
2135 27745 12154 17 0.01 95.63 0.068068 0.038038 15 58049980 15 58956076 15 58 0.056 0.7088 4.66
2136 55438 12162 18 0.02 87.33 0.082082 0.052052 15 59124311 15 59950764 15 59 0.05 0.7076 4.92
2137 44164 39270 18 0.02 88.35 0.074074 0.045045 15 60008146 15 60984129 15 60 0.051 0.7077 4.88
2138 47889 29490 13 0.01 94.47 0.047047 0.016016 15 61018550 15 61994497 15 61 0.055 0.7083 4.69
2139 30906 12175 26 0.02 90.32 0.112112 0.046046 15 62033445 15 62990144 15 62 0.052 0.7077 4.81
2140 12176 12190 21 0.04 53.32 0.088088 0.064064 15 63029841 15 63998627 15 63 0.029 0.6917 6.36
2141 12191 12200 17 0.03 78.62 0.079079 0.038038 15 64019259 15 64980103 15 64 0.044 0.704 5.2
2142 56423 12204 24 0.04 58.39 0.095095 0.066066 15 65014590 15 65866223 15 65 0.032 0.693 6.02
2143 51748 50564 7 0.01 96.11 0.031031 0.015015 15 66122450 15 66907405 15 66 0.057 0.709 4.64
2144 47891 27772 10 0.01 92.25 0.044044 0.027027 15 67012516 15 67976297 15 67 0.054 0.7081 4.76
2145 47893 12213 6 0 96.56 0.017017 0.006006 15 68046201 15 68928476 15 68 0.057 0.7093 4.63
2146 44177 27774 8 0.01 95.26 0.03003 0.019019 15 69276645 15 69714353 15 69 0.056 0.7086 4.67
2147 39277 12218 8 0.01 95.97 0.039039 0.02002 15 70035825 15 70797627 15 70 0.056 0.7089 4.65
2148 27777 12221 6 0.02 91.67 0.028028 0.017017 15 71357581 15 71846422 15 71 0.053 0.7081 4.78
2149 45158 12222 13 0.02 82.46 0.077077 0.051051 15 72220380 15 72955165 15 72 0.047 0.705 5.06
2150 59729 39282 10 0.01 96.01 0.039039 0.017017 15 73043848 15 73987697 15 73 0.057 0.709 4.65
2151 32293 61304 16 0.02 81.98 0.071071 0.046046 15 74096437 15 74750835 15 74 0.047 0.705 5.08
2152 12227 47896 6 0.01 96.04 0.025025 0.01001 15 75340693 15 75687558 15 75 0.057 0.709 4.64
2153 16141 12230 4 0.01 96.16 0.013013 0.012012 15 76266102 15 76787826 15 76 0.057 0.709 4.64
2154 12231 47897 8 0.01 92.48 0.032032 0.018018 15 77108630 15 77875540 15 77 0.054 0.7082 4.75
2155 54630 27785 10 0.01 96.06 0.028028 0.013013 15 78090341 15 78961640 15 78 0.057 0.709 4.64
2156 50148 47900 7 0.01 95.91 0.037037 0.019019 15 79058727 15 79978032 15 79 0.056 0.7088 4.65
2157 47903 54197 9 0.01 96.1 0.035035 0.02002 15 80299741 15 80987506 15 80 0.057 0.7091 4.64
2158 12241 12243 5 0 96.39 0.01001 0.007007 15 81428860 15 81992999 15 81 0.057 0.7092 4.64
2159 12245 12246 7 0.01 96.23 0.029029 0.019019 15 82310352 15 82835779 15 82 0.057 0.7091 4.64
2160 54612 27790 21 0.03 71.92 0.099099 0.066066 15 83086792 15 83881219 15 83 0.04 0.7012 5.44
2161 12256 12266 25 0.01 92.16 0.106106 0.042042 15 84109275 15 84990297 15 84 0.054 0.7081 4.76
2162 34679 27800 21 0.01 93.45 0.081081 0.032032 15 85023476 15 85874505 15 85 0.055 0.7082 4.72
2163 27797 27803 24 0.02 88.29 0.075075 0.044044 15 86048980 15 86976928 15 86 0.051 0.7077 4.88
2164 44194 61218 22 0.02 91.38 0.083083 0.049049 15 87027499 15 87942801 15 87 0.053 0.7082 4.79
2165 27812 12297 27 0.02 91.27 0.127127 0.063063 15 88036047 15 88943039 15 88 0.053 0.708 4.79
2166 12298 39291 26 0.02 82.48 0.113113 0.059059 15 89097103 15 89953222 15 89 0.047 0.7049 5.06
2167 27823 12318 30 0.01 92.24 0.113113 0.047047 15 90020714 15 90992066 15 90 0.054 0.7081 4.76
2168 44203 12325 21 0.02 85.75 0.113113 0.048048 15 91003938 15 91991367 15 91 0.049 0.7064 4.96
2169 44206 27833 24 0.02 83.64 0.112112 0.058058 15 92024785 15 92970795 15 92 0.048 0.7053 5.01
2170 44208 57869 27 0.02 91.32 0.121121 0.057057 15 93015426 15 93995497 15 93 0.053 0.7082 4.79
2171 12339 12343 17 0.01 95.55 0.072072 0.02002 15 94025320 15 94994150 15 94 0.056 0.7088 4.66
2172 14575 48272 19 0.02 83.94 0.088088 0.047047 15 95042255 15 95919710 15 95 0.048 0.7054 5
2173 56079 52752 16 0.01 94.63 0.061061 0.031031 15 96071036 15 96930028 15 96 0.056 0.7085 4.68
2174 12357 47922 11 0.02 83.75 0.06006 0.035035 15 97254108 15 97940788 15 97 0.048 0.7053 5.01
2175 12362 16817 5 0.04 51.37 0.043043 0.03003 15 98011713 15 98451291 15 98 0.028 0.6889 6.44
2176 58951 54662 9 0.01 95.96 0.031031 0.016016 15 99006968 15 99784888 15 99 0.056 0.7089 4.65
2177 47923 39299 10 0 96.38 0.039039 0.019019 15 100101961 15 100681987 15 100 0.057 0.7092 4.64
2178 47925 16216 17 0.02 90.36 0.069069 0.044044 15 101102306 15 101921509 15 101 0.052 0.7077 4.81
2179 12379 50213 7 0 96.43 0.027027 0.008008 15 102338125 15 102673383 15 102 0.057 0.7092 4.64
2180 12383 12387 8 0.01 92.97 0.044044 0.024024 15 103012674 15 103608693 15 103 0.054 0.7082 4.74
2181 48328 53244 8 0.01 94.24 0.03003 0.015015 15 104065843 15 104904590 15 104 0.055 0.7084 4.69
2182 12389 31116 10 0.01 94.4 0.043043 0.029029 15 105198145 15 105993430 15 105 0.055 0.7083 4.69
2183 61219 27857 17 0.02 83.85 0.074074 0.048048 15 106045290 15 106977147 15 106 0.048 0.7053 5.01
2184 59912 12400 14 0.02 85.71 0.061061 0.034034 15 107048443 15 107945927 15 107 0.049 0.7062 4.95
2185 57606 34669 14 0.01 95.47 0.072072 0.031031 15 108002667 15 108889109 15 108 0.056 0.7087 4.66
2186 12406 27866 8 0.01 95.39 0.046046 0.03003 15 109196356 15 109722503 15 109 0.056 0.7087 4.66
2187 27867 47941 10 0.01 95.95 0.046046 0.01001 15 110011380 15 110852498 15 110 0.056 0.7088 4.65
2188 12409 35070 20 0.03 78.83 0.097097 0.063063 15 111088143 15 111917903 15 111 0.045 0.7038 5.19
2189 14991 12415 17 0.02 89.91 0.066066 0.034034 15 112258571 15 112984212 15 112 0.052 0.7078 4.83
2190 47947 47949 11 0.01 95.68 0.037037 0.022022 15 113010695 15 113997526 15 113 0.056 0.7089 4.66
2191 59858 52209 8 0.02 86.75 0.039039 0.024024 15 114055631 15 114987540 15 114 0.05 0.7073 4.93
2192 12422 44235 15 0.02 89.77 0.067067 0.036036 15 115026418 15 115836301 15 115 0.052 0.7077 4.83
2193 12430 43603 6 0 96.55 0.024024 0.004004 15 116028994 15 116467644 15 116 0.057 0.7093 4.63
2194 27882 39307 15 0.02 90.89 0.062062 0.041041 15 117005136 15 117987234 15 117 0.053 0.708 4.8
2195 12434 12437 17 0.02 88.54 0.068068 0.044044 15 118002592 15 118920135 15 118 0.051 0.7078 4.88
2196 44236 44238 17 0.02 85 0.081081 0.051051 15 119091942 15 119982356 15 119 0.049 0.7061 4.98
2197 39316 12447 24 0.03 74.07 0.099099 0.067067 15 120015248 15 120942551 15 120 0.042 0.7022 5.36
2198 44240 47953 22 0.03 80.16 0.109109 0.072072 15 121000357 15 121778781 15 121 0.045 0.705 5.15
2199 12455 45428 13 0.01 92.06 0.074074 0.042042 15 122166717 15 122998623 15 122 0.054 0.7081 4.77
2200 33559 12466 15 0.01 95.22 0.042042 0.029029 15 123052463 15 123902773 15 123 0.056 0.7087 4.67
2201 27903 34783 14 0.02 90.46 0.066066 0.028028 15 124030230 15 124792285 15 124 0.053 0.7077 4.81
2202 12471 12477 28 0.04 58.93 0.114114 0.071071 15 125026754 15 125988978 15 125 0.032 0.694 6.01
2203 39339 39345 18 0.02 87.21 0.082082 0.042042 15 126029433 15 126862449 15 126 0.05 0.7076 4.92
2204 39346 27915 21 0.05 42.3 0.096096 0.069069 15 127201004 15 127982302 15 127 0.022 0.676 7.05
2205 39348 12494 20 0.06 31.39 0.118118 0.076076 15 128002384 15 128894663 15 128 0.017 0.6469 7.8
2206 14907 61833 19 0.06 39.59 0.093093 0.066066 15 129031744 15 129798767 15 129 0.021 0.6696 7.2
2207 12503 14405 24 0.06 31.78 0.132132 0.093093 15 130001470 15 130968782 15 130 0.017 0.6474 7.76
2208 16001 58144 35 0.04 58.7 0.131131 0.087087 15 131030369 15 131996123 15 131 0.032 0.6934 6.02
2209 27936 56680 26 0.03 74.1 0.102102 0.073073 15 132116033 15 132949028 15 132 0.042 0.7022 5.36
2210 27944 27951 29 0.05 45.21 0.14014 0.1001 15 133052815 15 133970166 15 133 0.024 0.6806 6.83
2211 36231 12532 22 0.03 78.19 0.105105 0.065065 15 134006803 15 134994861 15 134 0.044 0.7041 5.22
2212 27983 12553 34 0.16 15.07 0.197197 0.158158 15 135059821 15 135999617 15 135 0.008 0.5752 10.21
2213 12552 44258 29 0.05 49.86 0.133133 0.098098 15 136021602 15 136981095 15 136 0.027 0.6859 6.51
2214 12540 44255 23 0.04 63.48 0.101101 0.069069 15 137038624 15 137973386 15 137 0.035 0.6971 5.8
2215 27964 60269 21 0.04 55.66 0.096096 0.062062 15 138046832 15 138987291 15 138 0.03 0.6919 6.18
2216 12566 57999 26 0.03 80.26 0.105105 0.059059 15 139070668 15 139947117 15 139 0.045 0.7049 5.15
2217 49597 12580 33 0.03 66.56 0.134134 0.078078 15 140007776 15 140944699 15 140 0.037 0.6993 5.67
2218 12581 12589 23 0.03 78.85 0.119119 0.079079 15 141026209 15 141938770 15 141 0.045 0.7042 5.19
2219 15908 12594 30 0.04 56.52 0.112112 0.073073 15 142018466 15 142992475 15 142 0.031 0.6916 6.11
2220 55924 50445 24 0.02 89.44 0.094094 0.054054 15 143021121 15 143987209 15 143 0.052 0.7076 4.84
2221 50825 39364 35 0.04 55.29 0.16016 0.098098 15 144002309 15 144989420 15 144 0.03 0.6921 6.2
2222 12608 44292 27 0.02 86.67 0.103103 0.067067 15 145007171 15 145990809 15 145 0.05 0.7074 4.93
2223 49601 44295 26 0.04 64.51 0.127127 0.08008 15 146016611 15 146927575 15 146 0.036 0.6977 5.76
2224 28039 12623 23 0.06 39.26 0.116116 0.071071 15 147013651 15 147944719 15 147 0.021 0.6687 7.22
2225 12624 50103 16 0.01 92.35 0.046046 0.03003 15 148072735 15 148972866 15 148 0.054 0.7082 4.76
2226 12631 16591 25 0.02 80.79 0.109109 0.067067 15 149140529 15 149953164 15 149 0.046 0.7052 5.13
2227 31461 31910 39 0.05 47.73 0.161161 0.11011 15 150020921 15 150963456 15 150 0.026 0.6821 6.6
2228 49606 28051 34 0.05 39.87 0.148148 0.098098 15 151027575 15 151968517 15 151 0.021 0.6701 7.17
2229 55291 30146 18 0.02 82.34 0.083083 0.052052 15 152015494 15 152938240 15 152 0.047 0.7049 5.07
2230 53489 32220 11 0.02 89.19 0.061061 0.042042 15 153014360 15 153829568 15 153 0.052 0.7078 4.85
2231 18167 14535 7 0.01 96.15 0.035035 0.015015 15 154044342 15 154569347 15 154 0.057 0.709 4.64
2232 33451 51228 4 0 96.56 0.018018 0.006006 15 155667846 15 155782508 15 155 0.057 0.7093 4.63
2233 55732 28058 11 0.02 90.87 0.051051 0.03003 15 156048507 15 156955591 15 156 0.053 0.708 4.8
2234 12643 14963 11 0.01 94.26 0.036036 0.027027 15 157038929 15 157425891 15 157 0.055 0.7083 4.69
2235 44393 12650 20 0.17 13.94 0.126126 0.098098 16 15148 16 973962 16 0 0.007 0.5689 10.58
2236 28064 16889 21 0.05 42.92 0.094094 0.073073 16 1016806 16 1883120 16 1 0.023 0.6766 7
2237 55021 44306 16 0.12 18.58 0.093093 0.071071 16 2142400 16 2996993 16 2 0.01 0.5938 9.43
2238 28072 28078 30 1.46 4.61 0.308308 0.278278 16 3010789 16 3964902 16 3 0.003 0.4668 13.05
2239 12664 12674 26 0.04 61.51 0.11011 0.073073 16 4016044 16 4964893 16 4 0.034 0.6962 5.9
2240 44315 14603 27 0.05 48.25 0.139139 0.094094 16 5008766 16 5923147 16 5 0.026 0.6826 6.57
2241 59592 28090 36 0.09 23.16 0.173173 0.117117 16 6013914 16 6989080 16 6 0.012 0.62 8.82
2242 49614 39381 11 0.02 85.92 0.062062 0.038038 16 7013478 16 7634155 16 7 0.049 0.7066 4.95
2243 52258 16934 8 0 96.3 0.028028 0.022022 16 8015400 16 8752527 16 8 0.057 0.7091 4.64
2244 28095 44324 19 0.03 79.68 0.081081 0.054054 16 9060044 16 9999843 16 9 0.045 0.7049 5.17
2245 44325 28100 10 0.01 94 0.036036 0.019019 16 10023136 16 10985374 16 10 0.055 0.7084 4.7
2246 44326 52133 21 0.03 79.35 0.087087 0.057057 16 11013570 16 11999198 16 11 0.045 0.7047 5.18
2247 12709 28104 19 0.02 85.32 0.066066 0.047047 16 12073651 16 12976031 16 12 0.049 0.7061 4.97
2248 12717 39394 13 0.03 70.91 0.063063 0.051051 16 13007287 16 13970080 16 13 0.04 0.7004 5.48
2249 12721 30312 18 0.04 61.28 0.089089 0.075075 16 14013912 16 14823848 16 14 0.034 0.6962 5.91
2250 33334 45602 19 0.02 82.41 0.085085 0.056056 16 15022443 16 15992155 16 15 0.047 0.7049 5.06
2251 29802 52603 10 0.01 96 0.033033 0.02002 16 16006121 16 16893013 16 16 0.056 0.709 4.65
2252 56725 39399 16 0.02 88.1 0.069069 0.041041 16 17080961 16 17972248 16 17 0.051 0.7078 4.89
2253 39400 28125 35 0.05 41.94 0.153153 0.101101 16 18027175 16 18998881 16 18 0.022 0.6751 7.06
2254 28126 12747 21 0.17 13.44 0.151151 0.119119 16 19022068 16 19997593 16 19 0.007 0.5645 10.7
2255 44339 32998 34 0.35 8.4 0.252252 0.204204 16 20018423 16 20985329 16 20 0.005 0.5182 11.97
2256 60138 14578 28 0.13 16.61 0.156156 0.114114 16 21011283 16 21993561 16 21 0.009 0.584 9.84
2257 12758 12770 24 0.07 29.35 0.124124 0.083083 16 22095735 16 22991610 16 22 0.016 0.6405 7.97
2258 12768 12772 14 0.03 75.35 0.069069 0.049049 16 23020285 16 23986785 16 23 0.043 0.7021 5.3
2259 30054 44360 28 0.06 35.28 0.138138 0.098098 16 24096772 16 24940106 16 24 0.019 0.6559 7.43
2260 18827 12787 23 0.02 80.86 0.095095 0.055055 16 25038049 16 25999742 16 25 0.046 0.7052 5.13
2261 51282 53898 30 0.03 65.73 0.122122 0.084084 16 26019525 16 26898740 16 26 0.036 0.6985 5.7
2262 39411 49620 25 0.04 55.37 0.103103 0.075075 16 27017719 16 27972337 16 27 0.03 0.692 6.19
2263 12803 18480 17 0.08 26.72 0.086086 0.062062 16 28006035 16 28850217 16 28 0.014 0.6312 8.26
2264 45160 44369 22 0.05 43.22 0.12012 0.085085 16 29044133 16 29952113 16 29 0.023 0.6778 6.99
2265 12813 16826 23 0.06 39.04 0.111111 0.085085 16 30081210 16 30976457 16 30 0.021 0.6683 7.24
2266 12822 12829 23 0.05 44.62 0.096096 0.072072 16 31016837 16 31983325 16 31 0.024 0.6797 6.88
2267 39421 12836 32 0.05 44.27 0.141141 0.093093 16 32024005 16 32979912 16 32 0.023 0.6787 6.9
2268 28176 35962 28 0.04 64.23 0.12012 0.081081 16 33002382 16 33954882 16 33 0.035 0.6977 5.77
2269 12847 36370 22 0.04 57.4 0.098098 0.069069 16 34003949 16 34854206 16 34 0.032 0.6924 6.08
2270 31841 28189 31 0.05 49.26 0.129129 0.086086 16 35014537 16 35997155 16 35 0.027 0.6847 6.53
2271 28190 53481 28 0.03 68.95 0.114114 0.083083 16 36026675 16 36933143 16 36 0.038 0.7001 5.57
2272 61969 28200 25 0.06 33.25 0.106106 0.075075 16 37039866 16 37966104 16 37 0.018 0.6506 7.64
2273 12883 12890 27 0.12 17.51 0.155155 0.108108 16 38004706 16 38989787 16 38 0.009 0.5915 9.74
2274 59058 55382 19 0.09 21.88 0.111111 0.076076 16 39019226 16 39993955 16 39 0.011 0.6126 8.96
2275 12894 12902 18 0.11 18.81 0.097097 0.071071 16 40054179 16 40966989 16 40 0.01 0.5953 9.39
2276 39440 12909 21 0.1 20.91 0.133133 0.097097 16 41035539 16 41985204 16 41 0.011 0.6053 9.03
2277 12910 53804 15 0.04 57.04 0.07007 0.044044 16 42082484 16 42978682 16 42 0.031 0.6921 6.1
2278 12918 53338 8 0.02 89.37 0.038038 0.024024 16 43093614 16 43762162 16 43 0.052 0.7076 4.84
2279 14366 28225 16 0.03 78.64 0.075075 0.053053 16 44062106 16 44919236 16 44 0.044 0.704 5.2
2280 39448 28227 16 0.03 72.99 0.08008 0.054054 16 45027412 16 45829750 16 45 0.041 0.7015 5.4
2281 39453 12934 14 0.02 84.34 0.073073 0.041041 16 46066010 16 46997060 16 46 0.049 0.7055 4.99
2282 61888 12939 12 0.02 91.72 0.051051 0.029029 16 47011906 16 47944374 16 47 0.053 0.7081 4.78
2283 12940 28241 25 0.03 68.45 0.103103 0.065065 16 48020257 16 48994238 16 48 0.038 0.6995 5.58
2284 28242 28245 20 0.02 89.47 0.095095 0.056056 16 49050041 16 49868072 16 49 0.052 0.7077 4.84
2285 56469 53505 14 0.02 81.81 0.075075 0.051051 16 50384871 16 50977092 16 50 0.047 0.7051 5.09
2286 30153 48339 11 0.01 91.93 0.053053 0.034034 16 51117642 16 51990539 16 51 0.053 0.7081 4.77
2287 49627 28253 15 0.03 67.55 0.071071 0.05005 16 52012266 16 52903897 16 52 0.038 0.6991 5.62
2288 44400 44402 9 0.01 96.18 0.039039 0.02002 16 53033170 16 53927692 16 53 0.057 0.7091 4.64
2289 44403 51816 8 0.01 95.99 0.025025 0.015015 16 54031268 16 54979717 16 54 0.056 0.709 4.65
2290 35201 28257 15 0.03 70.98 0.074074 0.048048 16 55330045 16 55993053 16 55 0.04 0.7004 5.48
2291 49628 44413 20 0.02 89 0.084084 0.039039 16 56029991 16 56950872 16 56 0.052 0.7075 4.86
2292 28260 25466 17 0.02 83.98 0.07007 0.045045 16 57003945 16 57990322 16 57 0.048 0.7054 5
2293 28264 28269 13 0.01 93.33 0.057057 0.027027 16 58031082 16 58593026 16 58 0.055 0.7081 4.72
2294 44419 44425 26 0.03 74.22 0.124124 0.067067 16 59138735 16 59988426 16 59 0.042 0.7021 5.35
2295 28275 56116 27 0.04 64.83 0.119119 0.079079 16 60082082 16 60988882 16 60 0.036 0.6979 5.74
2296 35131 28284 19 0.03 76.17 0.088088 0.057057 16 61006434 16 61995301 16 61 0.043 0.7027 5.28
2297 44430 13014 16 0.02 84.6 0.058058 0.034034 16 62091147 16 62939945 16 62 0.049 0.7054 4.98
2298 13017 34982 15 0.02 88.76 0.062062 0.039039 16 63072207 16 63944017 16 63 0.051 0.7077 4.87
2299 13022 44435 24 0.03 75.18 0.11011 0.073073 16 64085517 16 64990189 16 64 0.042 0.7022 5.31
2300 44436 13031 17 0.03 74.33 0.09009 0.052052 16 65033887 16 65908026 16 65 0.042 0.7017 5.34
2301 13036 28297 13 0.01 95.85 0.044044 0.021021 16 66016093 16 66914976 16 66 0.056 0.7089 4.65
2302 59624 61393 13 0.02 89.22 0.07007 0.042042 16 67092208 16 67897442 16 67 0.052 0.7078 4.85
2303 45432 28301 22 0.02 81.16 0.089089 0.064064 16 68067101 16 68845016 16 68 0.046 0.7051 5.12
2304 49638 28309 16 0.02 81.67 0.084084 0.051051 16 69042784 16 69938536 16 69 0.046 0.7053 5.1
2305 44442 13063 27 0.05 46.17 0.136136 0.086086 16 70031425 16 70989867 16 70 0.025 0.6818 6.76
2306 28315 31773 25 0.03 65.14 0.118118 0.061061 16 71043012 16 71984043 16 71 0.036 0.6984 5.73
2307 51174 58581 16 0.02 90.42 0.059059 0.028028 16 72137790 16 72974908 16 72 0.053 0.7077 4.81
2308 28320 49641 27 0.06 33.06 0.134134 0.094094 16 73039198 16 73996806 16 73 0.018 0.6505 7.65
2309 13096 13106 32 0.04 63.84 0.137137 0.08008 16 74053569 16 74982852 16 74 0.035 0.6972 5.78
2310 28331 54335 37 0.11 19.03 0.197197 0.138138 16 75024639 16 75983297 16 75 0.01 0.5969 9.37
2311 28336 57447 25 0.04 59.47 0.103103 0.072072 16 76026438 16 76990076 16 76 0.033 0.6943 5.98
2312 56411 56478 29 0.05 40.68 0.137137 0.086086 16 77046740 16 77939638 16 77 0.022 0.672 7.13
2313 44466 44470 28 0.02 82.55 0.11011 0.064064 16 78001888 16 78984075 16 78 0.047 0.7048 5.06
2314 39478 28358 27 0.03 77.87 0.116116 0.072072 16 79012137 16 79991804 16 79 0.044 0.7038 5.23
2315 44471 57102 29 0.03 72.78 0.109109 0.071071 16 80020682 16 80946630 16 80 0.041 0.7014 5.41
2316 17367 13154 29 0.02 81.86 0.112112 0.072072 16 81058129 16 81997191 16 81 0.047 0.7051 5.09
2317 44476 28376 39 0.05 41.53 0.175175 0.115115 16 82017160 16 82981442 16 82 0.022 0.6741 7.1
2318 52112 45828 32 0.04 60.54 0.124124 0.079079 16 83023456 16 83958725 16 83 0.033 0.696 5.95
2319 32088 45124 21 0.03 76.2 0.093093 0.059059 16 84005681 16 84890972 16 84 0.043 0.7029 5.28
2320 32464 49655 20 0.06 32.17 0.11011 0.073073 16 85011017 16 85843098 16 85 0.017 0.6492 7.75
2321 54930 28387 13 0.01 94.01 0.049049 0.025025 16 86008309 16 86875355 16 86 0.055 0.7084 4.7
2322 28388 13180 20 0.02 83.96 0.079079 0.05005 17 15175 17 927919 17 0 0.048 0.7054 5
2323 57301 39484 23 0.04 62.83 0.098098 0.068068 17 1018025 17 1963091 17 1 0.035 0.6967 5.84
2324 13194 13200 22 0.04 52.07 0.101101 0.07007 17 2011617 17 2991834 17 2 0.028 0.6896 6.41
2325 13203 13209 18 0.05 42.36 0.093093 0.065065 17 3129112 17 3989769 17 3 0.022 0.6764 7.05
2326 28404 15858 19 0.03 79.43 0.085085 0.06006 17 4055697 17 4868955 17 4 0.045 0.705 5.18
2327 45104 13228 23 0.03 71.33 0.107107 0.071071 17 5041670 17 5999136 17 5 0.04 0.7009 5.47
2328 13229 35077 17 0.02 89.49 0.068068 0.036036 17 6024213 17 6989362 17 6 0.052 0.7077 4.84
2329 58631 18713 20 0.07 28.21 0.098098 0.073073 17 7027710 17 7923768 17 7 0.015 0.6367 8.1
2330 44499 28423 27 0.05 45.01 0.14014 0.09009 17 8048013 17 8987674 17 8 0.024 0.68 6.84
2331 32511 58474 25 0.04 57.87 0.111111 0.084084 17 9014186 17 9992606 17 9 0.032 0.6928 6.05
2332 28445 49658 21 0.03 73.36 0.093093 0.062062 17 10039697 17 10939739 17 10 0.041 0.7017 5.38
2333 13268 28437 31 0.03 66.97 0.115115 0.074074 17 11026407 17 11952380 17 11 0.037 0.6993 5.65
2334 48019 52200 23 0.03 75.61 0.088088 0.055055 17 12059087 17 12967074 17 12 0.043 0.7026 5.3
2335 28428 28453 25 0.03 78.93 0.119119 0.07007 17 13015931 17 13983032 17 13 0.045 0.7043 5.19
2336 28452 30353 16 0.02 86.07 0.045045 0.034034 17 14005506 17 14867578 17 14 0.049 0.7066 4.95
2337 59244 51284 13 0 96.41 0.04004 0.014014 17 15101576 17 15997261 17 15 0.057 0.7092 4.64
2338 28456 51446 16 0.05 45.11 0.097097 0.053053 17 16023225 17 16985131 17 16 0.024 0.6804 6.83
2339 60615 48027 17 0.01 92.41 0.063063 0.04004 17 17004115 17 17972781 17 17 0.054 0.7082 4.75
2340 13302 13303 13 0.01 95.31 0.057057 0.033033 17 18057468 17 18983971 17 18 0.056 0.7086 4.67
2341 13304 44529 30 0.04 62.61 0.129129 0.08008 17 19005250 17 19978814 17 19 0.034 0.6963 5.84
2342 13318 28472 25 0.03 72.6 0.121121 0.074074 17 20006406 17 20971854 17 20 0.041 0.701 5.41
2343 13329 13335 24 0.03 65.28 0.12012 0.068068 17 21010426 17 21985990 17 21 0.036 0.6984 5.72
2344 13336 54404 27 0.04 52.84 0.124124 0.085085 17 22009494 17 22937340 17 22 0.028 0.6915 6.39
2345 28486 48036 25 0.03 69.79 0.116116 0.061061 17 23024619 17 23961801 17 23 0.039 0.7 5.53
2346 13351 28499 24 0.06 33.5 0.133133 0.084084 17 24013333 17 24856383 17 24 0.018 0.6514 7.62
2347 13361 61623 26 0.18 12.41 0.161161 0.123123 17 25073964 17 25894376 17 25 0.006 0.5558 10.89
2348 28504 56461 19 0.05 39.65 0.099099 0.063063 17 26152267 17 26991897 17 26 0.021 0.6695 7.19
2349 13377 13386 21 0.04 50.66 0.091091 0.069069 17 27035671 17 27855668 17 27 0.027 0.6868 6.46
2350 13389 61797 21 0.03 65.59 0.102102 0.061061 17 28091145 17 28931409 17 28 0.036 0.6986 5.71
2351 13393 39515 26 0.08 25.32 0.145145 0.111111 17 29081895 17 29964161 17 29 0.013 0.6276 8.47
2352 61285 50865 27 0.04 59.12 0.147147 0.09009 17 30009989 17 30994140 17 30 0.032 0.6942 6
2353 13407 13417 31 0.05 47.55 0.141141 0.1001 17 31034493 17 31972942 17 31 0.026 0.6821 6.62
2354 60959 44566 25 0.02 84.27 0.098098 0.061061 17 32009043 17 32986542 17 32 0.048 0.7055 4.99
2355 13423 49666 31 0.03 73.89 0.131131 0.082082 17 33009145 17 33993354 17 33 0.042 0.7022 5.36
2356 13429 44578 27 0.06 39.43 0.122122 0.081081 17 34032332 17 34975107 17 34 0.021 0.6689 7.19
2357 33725 54545 12 0.02 83.8 0.052052 0.037037 17 35295082 17 35935548 17 35 0.048 0.7054 5.01
2358 28563 44588 30 0.06 31.59 0.158158 0.124124 17 36007878 17 36999204 17 36 0.017 0.6468 7.77
2359 44589 44602 28 0.1 20.2 0.155155 0.114114 17 37018486 17 37982038 17 37 0.011 0.6011 9.13
2360 28578 45482 21 0.11 19.57 0.119119 0.094094 17 38020355 17 38842836 17 38 0.01 0.6006 9.31
2361 33221 13474 25 0.18 12.23 0.159159 0.131131 17 39094798 17 39980954 17 39 0.006 0.5563 11.02
2362 13473 44612 20 0.14 15.79 0.141141 0.104104 17 40021954 17 40996438 17 40 0.008 0.5782 9.99
2363 13478 13488 35 0.06 33.31 0.175175 0.117117 17 41034762 17 41957670 17 41 0.018 0.6508 7.63
2364 13489 44623 17 0.02 83.5 0.08008 0.049049 17 42024585 17 42998995 17 42 0.048 0.7051 5.02
2365 44622 55572 21 0.04 62.76 0.104104 0.055055 17 43013416 17 43931913 17 43 0.035 0.6965 5.84
2366 39525 28617 19 0.03 71.17 0.097097 0.064064 17 44237331 17 44986812 17 44 0.04 0.7006 5.47
2367 44625 44633 27 0.03 72.75 0.112112 0.075075 17 45002413 17 45985972 17 45 0.041 0.7014 5.41
2368 55597 54153 26 0.02 80.61 0.101101 0.047047 17 46016364 17 46995794 17 46 0.046 0.7051 5.13
2369 13525 56669 22 0.06 38.37 0.105105 0.07007 17 47086750 17 47981889 17 47 0.02 0.6665 7.27
2370 53621 28634 19 0.01 95.06 0.08008 0.043043 17 48108999 17 48985762 17 48 0.056 0.7087 4.67
2371 28637 28639 17 0.19 11.68 0.107107 0.072072 17 49014076 17 49985893 17 49 0.006 0.55 11.09
2372 13537 28644 29 0.02 84.65 0.104104 0.064064 17 50025811 17 50988229 17 50 0.049 0.7055 4.98
2373 16275 32952 32 0.04 51.54 0.13013 0.091091 17 51005799 17 51974554 17 51 0.028 0.689 6.44
2374 33960 28654 24 0.02 80.98 0.103103 0.069069 17 52023322 17 52970123 17 52 0.046 0.705 5.12
2375 57872 13567 26 0.03 75.09 0.098098 0.06006 17 53166870 17 53996435 17 53 0.042 0.7022 5.31
2376 13568 28664 20 0.02 88.63 0.098098 0.048048 17 54025507 17 54986042 17 54 0.051 0.7078 4.87
2377 28665 49688 16 0.01 93.62 0.065065 0.034034 17 55020501 17 55931769 17 55 0.055 0.7081 4.71
2378 49689 28679 24 0.02 87.25 0.095095 0.064064 17 56020741 17 56981167 17 56 0.05 0.7075 4.92
2379 28680 28687 33 0.05 44.42 0.165165 0.11011 17 57039720 17 57942798 17 57 0.024 0.6795 6.9
2380 44678 28690 20 0.02 86.36 0.081081 0.048048 17 58007799 17 58990101 17 58 0.05 0.707 4.95
2381 28691 28701 27 0.06 32.1 0.13013 0.096096 17 59004882 17 59993508 17 59 0.017 0.6487 7.75
2382 28702 13616 29 0.07 28.36 0.144144 0.107107 17 60017456 17 60992562 17 60 0.015 0.6368 8.07
2383 56176 13628 37 0.04 57.52 0.144144 0.094094 17 61012026 17 61978820 17 61 0.032 0.6923 6.06
2384 49695 39535 27 0.08 26.11 0.143143 0.097097 17 62012263 17 62979104 17 62 0.014 0.6302 8.36
2385 13635 49697 24 0.03 65.21 0.11011 0.07007 17 63006246 17 63977352 17 63 0.036 0.6984 5.73
2386 55455 49703 39 0.04 63.73 0.124124 0.083083 17 64009869 17 64997324 17 64 0.035 0.6973 5.79
2387 61707 13664 29 0.06 37.97 0.145145 0.103103 17 65109674 17 65995368 17 65 0.02 0.6655 7.3
2388 28744 49711 24 0.03 70.82 0.114114 0.078078 17 66020349 17 66966792 17 66 0.04 0.7004 5.48
2389 44718 28759 31 0.04 56.72 0.124124 0.079079 17 67014254 17 67991230 17 67 0.031 0.6917 6.11
2390 28760 15313 26 0.03 71.1 0.122122 0.078078 17 68031429 17 68990915 17 68 0.04 0.7005 5.47
2391 17473 48084 5 0 96.36 0.027027 0.017017 17 69061472 17 69344035 17 69 0.057 0.7091 4.64
2392 52114 45479 21 0.04 50.39 0.099099 0.067067 18 720 18 989459 18 0 0.027 0.6865 6.48
2393 34828 15159 5 0 96.47 0.019019 0.011011 18 1454782 18 1943635 18 1 0.057 0.7092 4.63
2394 19410 28772 25 0.03 75.95 0.093093 0.064064 18 2082165 18 2998461 18 2 0.043 0.7029 5.29
2395 49932 28778 26 0.05 39.92 0.107107 0.067067 18 3045578 18 3945470 18 3 0.021 0.6703 7.17
2396 32079 31473 30 0.07 31.26 0.135135 0.087087 18 4013414 18 4997045 18 4 0.017 0.6461 7.8
2397 52494 32992 14 0.02 87.01 0.06006 0.04004 18 5064706 18 5999331 18 5 0.05 0.7076 4.93
2398 16639 59864 10 0.01 94.44 0.038038 0.029029 18 6026724 18 6921239 18 6 0.055 0.7083 4.69
2399 52077 15161 29 0.07 28.57 0.173173 0.117117 18 7052901 18 7985651 18 7 0.015 0.6377 8.05
2400 34151 34727 32 0.04 56.23 0.121121 0.074074 18 8002708 18 8998286 18 8 0.031 0.6919 6.14
2401 28788 44733 21 0.02 82.81 0.089089 0.059059 18 9010445 18 9979869 18 9 0.047 0.7047 5.04
2402 44734 56864 24 0.03 71.61 0.107107 0.065065 18 10016629 18 10868283 18 10 0.04 0.7009 5.46
2403 55403 28800 17 0.01 93.26 0.077077 0.045045 18 11037894 18 11928951 18 11 0.055 0.708 4.72
2404 13720 35278 28 0.03 66.11 0.121121 0.07007 18 12050532 18 12981450 18 12 0.037 0.6988 5.69
2405 28807 33208 29 0.03 80.19 0.137137 0.073073 18 13006832 18 13974542 18 13 0.045 0.705 5.15
2406 53817 61408 24 0.02 80.76 0.12012 0.075075 18 14053458 18 14934067 18 14 0.046 0.7052 5.13
2407 28818 13743 19 0.03 70.47 0.112112 0.063063 18 15079181 18 15991827 18 15 0.039 0.7005 5.51
2408 13744 60027 25 0.04 63.41 0.116116 0.064064 18 16004972 18 16922697 18 16 0.035 0.6971 5.81
2409 28829 13760 17 0.02 81.28 0.064064 0.046046 18 17013331 18 17876780 18 17 0.046 0.7051 5.11
2410 17427 28834 15 0.02 83.16 0.071071 0.053053 18 18053144 18 18911413 18 18 0.048 0.7045 5.02
2411 28833 48096 15 0.01 94.49 0.063063 0.034034 18 19003450 18 19972451 18 19 0.055 0.7083 4.69
2412 28837 60104 19 0.01 92.69 0.066066 0.033033 18 20017978 18 20991435 18 20 0.054 0.7081 4.74
2413 28840 28845 25 0.04 58.19 0.111111 0.051051 18 21017341 18 21942251 18 21 0.032 0.6932 6.03
2414 28844 39544 26 0.04 58.07 0.12012 0.084084 18 22043702 18 22991003 18 22 0.032 0.6931 6.04
2415 13788 33744 23 0.04 59.24 0.115115 0.076076 18 23005936 18 23969429 18 23 0.033 0.6944 6
2416 55471 48102 14 0.01 92.89 0.066066 0.035035 18 24076311 18 24990339 18 24 0.054 0.7081 4.74
2417 62026 28864 30 0.03 68.35 0.105105 0.065065 18 25027827 18 25981606 18 25 0.038 0.6995 5.59
2418 13810 28871 29 0.05 47.92 0.14014 0.085085 18 26004852 18 26977792 18 26 0.026 0.6822 6.59
2419 13823 13835 31 0.05 43.52 0.145145 0.091091 18 27001689 18 27981092 18 27 0.023 0.6781 6.97
2420 13836 16284 14 0.02 84.14 0.078078 0.048048 18 28006207 18 28845095 18 28 0.048 0.7053 4.99
2421 13843 56632 16 0.03 79.91 0.077077 0.044044 18 29008406 18 29980931 18 29 0.045 0.7048 5.16
2422 55319 13856 27 0.03 69.18 0.11011 0.069069 18 30091996 18 30963795 18 30 0.039 0.6998 5.56
2423 50754 61143 26 0.04 56.68 0.118118 0.08008 18 31024660 18 31995431 18 31 0.031 0.6917 6.11
2424 13862 51267 24 0.04 61.17 0.091091 0.062062 18 32091507 18 32986753 18 32 0.034 0.6963 5.92
2425 28902 57284 9 0.02 90.08 0.052052 0.034034 18 33106672 18 33816366 18 33 0.052 0.7078 4.82
2426 13876 58370 12 0.01 95.13 0.049049 0.029029 18 34013193 18 34956874 18 34 0.056 0.7087 4.67
2427 30201 30921 18 0.02 89.11 0.067067 0.046046 18 35243439 18 35993025 18 35 0.052 0.7076 4.85
2428 36233 55359 21 0.02 88.67 0.087087 0.053053 18 36145263 18 36938024 18 36 0.051 0.7078 4.87
2429 31656 13898 24 0.02 81.3 0.084084 0.053053 18 37000204 18 37926205 18 37 0.046 0.7052 5.11
2430 32781 57380 17 0.03 71.83 0.076076 0.052052 18 38093304 18 38804587 18 38 0.04 0.7011 5.45
2431 28921 60700 12 0.02 81.08 0.052052 0.037037 18 39043858 18 39678645 18 39 0.046 0.705 5.12
2432 31687 44795 31 0.04 52.37 0.126126 0.082082 18 40067536 18 40992858 18 40 0.028 0.6905 6.4
2433 28934 36288 23 0.05 45.45 0.122122 0.084084 18 41063892 18 41968802 18 41 0.024 0.6811 6.82
2434 28937 48119 22 0.03 77.52 0.083083 0.051051 18 42030856 18 42938796 18 42 0.044 0.7036 5.24
2435 28947 48120 24 0.03 67.78 0.11011 0.073073 18 43012691 18 43976955 18 43 0.038 0.6994 5.62
2436 13931 28955 11 0.01 95.36 0.034034 0.02002 18 44006428 18 44927369 18 44 0.056 0.7087 4.66
2437 54052 18288 22 0.05 49.22 0.109109 0.078078 18 45142069 18 45949396 18 45 0.027 0.6847 6.53
2438 55793 13941 24 0.04 58.97 0.095095 0.067067 18 46190367 18 46983072 18 46 0.032 0.6941 6.01
2439 15130 30144 37 0.05 39.81 0.173173 0.094094 18 47041773 18 47988831 18 47 0.021 0.6697 7.17
2440 13951 28968 29 0.02 86.09 0.105105 0.065065 18 48005643 18 48998765 18 48 0.049 0.7067 4.95
2441 13960 44819 20 0.02 85.56 0.071071 0.04004 18 49008785 18 49991095 18 49 0.049 0.7062 4.96
2442 44820 35514 27 0.04 60.31 0.122122 0.082082 18 50016394 18 50984974 18 50 0.033 0.6959 5.96
2443 33039 13976 31 0.07 27.55 0.134134 0.101101 18 51012467 18 51975074 18 51 0.015 0.6347 8.18
2444 28984 28988 28 0.1 20.41 0.149149 0.111111 18 52001599 18 52977587 18 52 0.011 0.6028 9.13
2445 49749 44830 25 0.04 52.97 0.121121 0.079079 18 53009145 18 53889747 18 53 0.029 0.6915 6.38
2446 28996 45745 14 0.01 92.12 0.054054 0.031031 18 54010221 18 54902836 18 54 0.054 0.7081 4.77
2447 18489 19199 23 0.04 54 0.113113 0.078078 18 55026793 18 55963572 18 55 0.029 0.6914 6.29
2448 28999 29008 24 0.05 45.79 0.13013 0.09009 18 56020136 18 56988923 18 56 0.024 0.6815 6.79
2449 29007 14015 21 0.03 71.58 0.082082 0.056056 18 57033078 18 57957917 18 57 0.04 0.7009 5.46
2450 55697 29015 19 0.06 36.42 0.095095 0.06006 18 58006718 18 58958866 18 58 0.019 0.6606 7.37
2451 56337 54740 15 0.53 7.22 0.194194 0.176176 18 59086075 18 59971337 18 59 0.004 0.507 12.46
2452 44846 14947 12 0.18 12.04 0.102102 0.079079 18 60063061 18 60911033 18 60 0.006 0.5531 11.01
2453 52415 17324 11 0.02 87.96 0.047047 0.031031 19 462585 19 930921 19 0 0.051 0.7078 4.89
2454 29637 44851 26 0.02 83.11 0.11011 0.075075 19 1141455 19 1968265 19 1 0.048 0.7045 5.02
2455 14033 17778 12 0.02 86.48 0.056056 0.042042 19 2004788 19 2838767 19 2 0.05 0.7069 4.94
2456 14641 32232 31 0.06 33.62 0.141141 0.099099 19 3024537 19 3979293 19 3 0.018 0.6517 7.61
2457 54441 44855 26 0.05 48.53 0.103103 0.073073 19 4006006 19 4977485 19 4 0.026 0.683 6.55
2458 14037 59417 36 0.06 32.74 0.166166 0.114114 19 5061093 19 5997290 19 5 0.017 0.6499 7.68
2459 18441 55592 23 0.03 78.7 0.094094 0.058058 19 6003273 19 6798065 19 6 0.045 0.7037 5.19
2460 14047 29036 20 0.03 79.11 0.089089 0.06006 19 7185187 19 7979887 19 7 0.045 0.7046 5.19
2461 14051 59871 18 0.02 90.2 0.074074 0.05005 19 8044093 19 8938817 19 8 0.052 0.7076 4.81
2462 29042 14061 19 0.02 88.93 0.071071 0.054054 19 9077280 19 9970257 19 9 0.051 0.7076 4.86
2463 55031 60055 30 0.05 45.59 0.138138 0.089089 19 10005053 19 10911377 19 10 0.024 0.6814 6.81
2464 44876 44881 18 0.01 95.57 0.064064 0.018018 19 11030902 19 11783693 19 11 0.056 0.7088 4.66
2465 48136 30608 22 0.01 94.62 0.108108 0.034034 19 12108725 19 12973924 19 12 0.056 0.7085 4.68
2466 55739 30755 18 0.02 82.03 0.077077 0.042042 19 13061465 19 13993116 19 13 0.047 0.7049 5.08
2467 14076 18054 16 0.05 40.3 0.063063 0.04004 19 14154082 19 14724810 19 14 0.021 0.6715 7.16
2468 31333 29063 24 0.02 90.19 0.12012 0.039039 19 15010224 19 15982273 19 15 0.052 0.7076 4.82
2469 29064 14086 14 0.02 82.79 0.046046 0.03003 19 16023625 19 16853665 19 16 0.047 0.7047 5.04
2470 15599 29065 11 0.01 93.32 0.052052 0.031031 19 17147091 19 17947980 19 17 0.055 0.7081 4.72
2471 48144 16347 6 0.03 65.56 0.045045 0.03003 19 18005050 19 18720914 19 18 0.036 0.6986 5.71
2472 14089 39592 12 0.01 95.76 0.044044 0.026026 19 19218547 19 19944045 19 19 0.056 0.7089 4.66
2473 39593 14096 8 0.01 95.83 0.043043 0.02002 19 20049731 19 20985182 19 20 0.056 0.7089 4.65
2474 58514 56432 6 0 96.35 0.028028 0.016016 19 21103213 19 21870366 19 21 0.057 0.7091 4.64
2475 29069 48274 17 0.02 86.77 0.063063 0.045045 19 22009202 19 22855768 19 22 0.05 0.7074 4.93
2476 39594 29075 6 0 96.49 0.017017 0.008008 19 23047391 19 23980272 19 23 0.057 0.7092 4.63
2477 39596 14109 7 0.01 95.53 0.036036 0.02002 19 24126684 19 24769857 19 24 0.056 0.7087 4.66
2478 55085 59759 13 0.04 59.55 0.088088 0.066066 19 25015600 19 25930877 19 25 0.033 0.6945 5.98
2479 32427 54800 9 0.02 91.76 0.046046 0.034034 19 26000408 19 26951074 19 26 0.053 0.7081 4.78
2480 39602 29083 7 0 96.56 0.022022 0.001001 19 27034249 19 27962279 19 27 0.057 0.7093 4.63
2481 14115 58372 12 0.03 68.38 0.073073 0.048048 19 28014791 19 28988256 19 28 0.038 0.6995 5.59
2482 34698 44903 7 0.02 88.04 0.039039 0.031031 19 29072100 19 29704103 19 29 0.051 0.7077 4.89
2483 39608 14113 7 0 96.31 0.035035 0.02002 19 30064026 19 30775028 19 30 0.057 0.709 4.64
2484 39609 34918 4 0.01 92.6 0.03003 0.023023 19 31649425 19 31801282 19 31 0.054 0.7081 4.75
2485 14124 52161 3 0 96.49 0.008008 0.004004 19 32076524 19 32496364 19 32 0.057 0.7092 4.63
2486 47198 29108 4 0 96.29 0.024024 0.015015 19 33571880 19 33819184 19 33 0.057 0.7091 4.64
2487 50326 50339 9 0.02 86.63 0.064064 0.047047 19 34450186 19 34925038 19 34 0.05 0.7072 4.93
2488 48311 52236 15 0.03 70.63 0.067067 0.041041 19 35034444 19 35838914 19 35 0.039 0.7004 5.49
2489 48295 30457 9 0.02 91.52 0.044044 0.025025 19 36313690 19 36933196 19 36 0.053 0.7082 4.79
2490 53138 29090 16 0.04 63.01 0.085085 0.056056 19 37029211 19 37990102 19 37 0.035 0.6965 5.82
2491 29091 14138 15 0.04 55.33 0.081081 0.053053 19 38023389 19 38708793 19 38 0.03 0.6919 6.19
2492 48158 49782 30 0.05 43.72 0.145145 0.092092 19 39062455 19 39994318 19 39 0.023 0.6779 6.94
2493 14146 61919 11 0.02 82.53 0.061061 0.042042 19 40075262 19 40954819 19 40 0.047 0.7049 5.06
2494 29114 44923 13 0.01 95.73 0.034034 0.023023 19 41097603 19 41984701 19 41 0.056 0.7088 4.65
2495 44924 14160 11 0.01 92.13 0.04004 0.029029 19 42112605 19 42984220 19 42 0.054 0.7081 4.77
2496 29121 55243 16 0.02 81.84 0.058058 0.026026 19 43046630 19 43939946 19 43 0.047 0.7051 5.09
2497 44927 30069 14 0.02 85.09 0.067067 0.047047 19 44092699 19 44988606 19 44 0.049 0.7062 4.98
2498 29543 44930 25 0.02 85.39 0.104104 0.061061 19 45004996 19 45972443 19 45 0.049 0.7062 4.96
2499 14168 48310 13 0.02 85.19 0.064064 0.041041 19 46048134 19 46763140 19 46 0.049 0.706 4.97
2500 14169 35127 7 0 96.36 0.014014 0.009009 19 47148219 19 47592822 19 47 0.057 0.7091 4.64
2501 35069 48166 7 0 96.48 0.02002 0.009009 19 48308192 19 48929906 19 48 0.057 0.7092 4.63
2502 29133 53472 7 0 96.4 0.019019 0.01001 19 49013199 19 49617748 19 49 0.057 0.7091 4.64
2503 48168 54845 4 0 96.52 0.01001 0.003003 19 50662741 19 50904771 19 50 0.057 0.7092 4.63
2504 44936 48171 4 0 96.47 0.009009 0.003003 19 51624717 19 51916470 19 51 0.057 0.7092 4.63
2505 56773 56148 2 0 96.53 0.012012 0.004004 19 52288809 19 52526689 19 52 0.057 0.7092 4.63
2506 35161 39613 5 0 96.55 0.018018 0.007007 19 53047552 19 53798124 19 53 0.057 0.7093 4.63
2507 30650 30650 1 0 96.56 0.002002 0 19 55073511 19 55073511 19 55 0.057 0.7093 4.63
2508 48172 44939 4 0 96.56 0.007007 0 19 56659659 19 56808512 19 56 0.057 0.7093 4.63
2509 30426 51732 2 0 96.56 0.004004 0.001001 19 57019187 19 57672447 19 57 0.057 0.7093 4.63
2510 43884 44941 3 0 96.56 0.001001 0 19 58094394 19 58911107 19 58 0.057 0.7093 4.63
2511 48173 14180 3 0 96.56 0 0 19 59339614 19 59411403 19 59 0.057 0.7093 4.63
2512 14179 44942 2 0 96.35 0.005005 0.004004 19 60471958 19 60656889 19 60 0.057 0.7091 4.64
2513 29137 14187 8 0.01 95.87 0.017017 0.01001 19 62086511 19 62675407 19 62 0.056 0.7088 4.65
2514 44944 14181 9 0 96.47 0.026026 0.01001 19 63109515 19 63891837 19 63 0.057 0.7092 4.63
2515 57187 29138 4 0 96.56 0.007007 0.001001 19 64571859 19 64882657 19 64 0.057 0.7093 4.63
2516 48179 44946 4 0 96.5 0.01001 0.003003 19 65733803 19 65997012 19 65 0.057 0.7092 4.63
2517 18832 48182 6 0 96.46 0.019019 0.006006 19 66009586 19 66356168 19 66 0.057 0.7091 4.63
2518 44948 29140 4 0 96.54 0.009009 0.004004 19 67110552 19 67818695 19 67 0.057 0.7092 4.63
2519 48185 61984 2 0 96.56 0.005005 0 19 68685785 19 68863251 19 68 0.057 0.7093 4.63
2520 35034 37477 2 0 96.56 0 0 19 69322160 19 69589470 19 69 0.057 0.7093 4.63
2521 14193 48186 3 0 96.53 0.004004 0.004004 19 70337525 19 70961131 19 70 0.057 0.7092 4.63
2522 14195 14197 5 0 96.56 0.006006 0.004004 19 71022228 19 71708533 19 71 0.057 0.7093 4.63
2523 14198 44949 4 0 96.46 0.01001 0.005005 19 72098978 19 72845131 19 72 0.057 0.7092 4.63
2524 14199 57355 2 0 96.33 0.01001 0.008008 19 73417360 19 73903037 19 73 0.057 0.709 4.64
2525 48190 55672 2 0 96.56 0.002002 0.002002 19 74064515 19 74704535 19 74 0.057 0.7093 4.63
2526 48298 34562 3 0 96.56 0.006006 0 19 75081784 19 75703473 19 75 0.057 0.7093 4.63
2527 14200 44951 7 0 96.32 0.022022 0.01001 19 76375371 19 76830183 19 76 0.057 0.709 4.64
2528 14201 48193 2 0 96.37 0.01001 0.005005 19 77046979 19 77333713 19 77 0.057 0.7091 4.64
2529 58310 19289 7 0 96.37 0.013013 0.011011 19 78000797 19 78893355 19 78 0.057 0.7091 4.64
2530 32782 48196 4 0 96.56 0.004004 0.002002 19 79121304 19 79867005 19 79 0.057 0.7093 4.63
2531 14204 49788 3 0 96.56 0.009009 0 19 80145695 19 80969428 19 80 0.057 0.7093 4.63
2532 33245 33245 1 0 96.56 0.003003 0.001001 19 83670009 19 83670009 19 83 0.057 0.7093 4.63
2533 34565 48197 2 0 96.56 0.001001 0 19 84602688 19 84914270 19 84 0.057 0.7093 4.63
2534 48198 48200 7 0 96.53 0.012012 0.007007 19 85284931 19 85914898 19 85 0.057 0.7092 4.63
2535 48201 34566 2 0 96.56 0.003003 0 19 86201492 19 86254418 19 86 0.057 0.7093 4.63
2536 44954 14210 4 0 96.52 0.01001 0.008008 19 87347232 19 87901203 19 87 0.057 0.7092 4.63
2537 53069 58669 2 0 96.56 0.004004 0 19 89259122 19 89918982 19 89 0.057 0.7093 4.63
2538 51627 18556 5 0 96.37 0.008008 0.006006 19 90038588 19 90967583 19 90 0.057 0.7091 4.64
2539 14213 58883 2 0 96.56 0.003003 0 19 91102005 19 91344424 19 91 0.057 0.7093 4.63
2540 48205 14212 2 0 96.44 0.005005 0.003003 19 92108045 19 92882230 19 92 0.057 0.7092 4.63
2541 34567 58352 5 0 96.56 0.008008 0.003003 19 93230002 19 93517538 19 93 0.057 0.7093 4.63
2542 50082 50082 1 0 96.56 0.002002 0.001001 19 94468874 19 94468874 19 94 0.057 0.7093 4.63
2543 18223 18223 1 0 96.54 0.011011 0.006006 19 95141795 19 95141795 19 95 0.057 0.7093 4.63
2544 60857 60857 1 0 96.56 0.007007 0.004004 19 96090467 19 96090467 19 96 0.057 0.7093 4.63
2545 48206 35173 5 0 96.56 0.011011 0.002002 19 97152327 19 97832104 19 97 0.057 0.7093 4.63
2546 44955 44955 1 0 96.56 0.004004 0.003003 19 98978944 19 98978944 19 98 0.057 0.7093 4.63
2547 48208 48212 7 0 96.56 0.006006 0 19 99091294 19 99836761 19 99 0.057 0.7093 4.63
2548 48213 14217 9 0 96.46 0.01001 0.003003 19 100022640 19 100911159 19 100 0.057 0.7092 4.63
2549 35143 14220 6 0 96.55 0.018018 0.01001 19 101068864 19 101736276 19 101 0.057 0.7093 4.63
2550 59344 48219 6 0 96.53 0.014014 0.005005 19 102082896 19 102773567 19 102 0.057 0.7092 4.63
2551 44959 29147 8 0.01 93.08 0.035035 0.022022 19 103011287 19 103657659 19 103 0.054 0.7081 4.73
2552 52052 29148 14 0.01 92.93 0.054054 0.028028 19 104042870 19 104939296 19 104 0.054 0.7082 4.74
2553 14228 29149 10 0.01 96.16 0.037037 0.02002 19 105103691 19 105978406 19 105 0.057 0.709 4.64
2554 44964 29153 15 0.02 82.36 0.069069 0.05005 19 106003938 19 106970823 19 106 0.047 0.7049 5.07
2555 48223 52303 16 0.04 55.5 0.097097 0.068068 19 107000024 19 107876735 19 107 0.03 0.6917 6.18
2556 45258 14243 14 0.01 94.22 0.054054 0.038038 19 108206131 19 108915748 19 108 0.055 0.7083 4.69
2557 58250 45563 15 0.03 75.86 0.053053 0.04004 19 109003374 19 109562447 19 109 0.043 0.7028 5.29
2558 61325 39621 15 0.03 67.24 0.083083 0.06006 19 110165834 19 110841417 19 110 0.037 0.6991 5.64
2559 57530 14256 13 0.05 47.36 0.073073 0.043043 19 111015335 19 111965300 19 111 0.026 0.6824 6.65
2560 33727 14261 7 0.17 13.1 0.081081 0.066066 19 112108617 19 112884986 19 112 0.007 0.564 10.86
2561 14262 34117 20 0.39 8.04 0.161161 0.139139 19 113078996 19 113962590 19 113 0.004 0.5182 12.36
2562 49789 35551 21 0.04 59.05 0.1001 0.06006 19 114259111 19 114972696 19 114 0.032 0.6942 6.01
2563 33535 29183 9 0.01 92.27 0.044044 0.026026 19 115004040 19 115895028 19 115 0.054 0.7081 4.76
2564 14278 34635 10 0.02 84.58 0.041041 0.032032 19 116033785 19 116843785 19 116 0.049 0.7054 4.98
2565 48232 48234 5 0 96.43 0.014014 0.01001 19 117010968 19 117611622 19 117 0.057 0.7092 4.64
2566 44980 48236 3 0 96.54 0.013013 0.008008 19 118208682 19 118515509 19 118 0.057 0.7093 4.63
2567 44981 29185 6 0 96.4 0.018018 0.011011 19 119371829 19 119809654 19 119 0.057 0.7091 4.64
2568 14284 34641 3 0 96.52 0.009009 0.006006 19 120411731 19 120937826 19 120 0.057 0.7092 4.63
2569 30481 14437 15 0.02 91.14 0.054054 0.042042 19 121196405 19 121945530 19 121 0.053 0.708 4.79
2570 29188 31667 13 0.02 91.09 0.056056 0.031031 19 122081895 19 122863117 19 122 0.053 0.708 4.8
2571 14724 48239 10 0.01 94.48 0.055055 0.032032 19 123376923 19 123800527 19 123 0.055 0.7083 4.69
2572 52925 29195 9 0.01 95.27 0.05005 0.032032 19 124405844 19 124994817 19 124 0.056 0.7086 4.67
2573 29194 29203 31 0.05 42.41 0.156156 0.092092 19 125006304 19 125972086 19 125 0.022 0.6766 7.05
2574 14299 14303 9 0.01 94.77 0.04004 0.033033 19 126033395 19 126992902 19 126 0.056 0.7084 4.68
2575 14302 29208 12 0.01 93.61 0.043043 0.02002 19 127051537 19 127945580 19 127 0.055 0.7081 4.71
2576 48245 14309 13 0 96.5 0.031031 0.01001 19 128108120 19 128842928 19 128 0.057 0.7092 4.63
2577 14310 14315 15 0.03 70.15 0.062062 0.04004 19 129032125 19 129975535 19 129 0.039 0.7002 5.52
2578 45007 29218 18 0.01 93.83 0.065065 0.039039 19 130002728 19 130728194 19 130 0.055 0.7083 4.7
2579 49802 16578 8 0.01 96.2 0.026026 0.015015 19 131104850 19 131708696 19 131 0.057 0.7091 4.64
2580 54589 14326 8 0.01 95.26 0.025025 0.016016 19 132088343 19 132966392 19 132 0.056 0.7086 4.67
2581 14327 29223 7 0.01 96.09 0.023023 0.013013 19 133074194 19 133995643 19 133 0.057 0.7091 4.64
2582 14328 45012 8 0.01 93.59 0.017017 0.01001 19 134009220 19 134779719 19 134 0.055 0.7082 4.71
2583 14331 33021 7 0 96.23 0.025025 0.013013 19 135350565 19 135937088 19 135 0.057 0.7091 4.64
2584 53437 14337 12 0.01 95 0.053053 0.028028 19 136018066 19 136986704 19 136 0.056 0.7087 4.68
2585 58402 48256 6 0.01 96.12 0.016016 0.008008 19 137042297 19 137814306 19 137 0.057 0.709 4.64
2586 45015 14343 20 0.03 78.88 0.085085 0.062062 19 138175988 19 138988497 19 138 0.045 0.7042 5.19
2587 49805 29232 14 0.01 96.01 0.056056 0.024024 19 139042393 19 139986269 19 139 0.057 0.709 4.65
2588 14344 15258 13 0.01 95.86 0.048048 0.029029 19 140000914 19 140920145 19 140 0.056 0.7088 4.65
2589 56026 15779 10 0.01 92.71 0.061061 0.034034 19 141270018 19 141996499 19 141 0.054 0.7081 4.74
2590 31214 14353 18 0.04 55.99 0.082082 0.047047 19 142000976 19 142984588 19 142 0.031 0.6919 6.16
2591 49812 19344 14 0.02 86.83 0.059059 0.042042 19 143013614 19 143838682 19 143 0.05 0.7074 4.93
2592 33256 50059 3 0 96.53 0.01001 0.006006 19 144033871 19 144187103 19 144 0.057 0.7092 4.63
2593 30809 14634 4799 9.76 0 1 1 21 0 21 0 21 0 0.001 0.5572 28.97
